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D I A R I O D E L A M A R I N A 
FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORRSOS DE LA HABANA 
El Consejo de Secre-
tarios de hoy. 
UNA COMISION. — ASUNTOS DE 
INSTRUCCION PUBLICA. — LA 
POLICIA SANITARIA. — CONS-
TRUCCION DE UN HOSPITAL. 
EXPEDIENTES DE INDULTO. 
.-OTROS ASUNTOS. 
En el Palacio Presidencial se reu-
nió ayer el Consejo de -Secreibarios, 
con asistencia de todos los señores Se-
cretarios del Deapacho, incluso el doc-
tor Pablo Desvernine, nuevo Secreta^ 
PÍO de Estado. Este prestó el jura-
niento de su cargo en la forma acos-
tumbrada, antes de comenzar el Con-
sejo. • 
El señor Secretario de Justicia dio 
cuenta con varios 'expedientes de in-
dultos, cuyas resoluciones se comu-
nicarán a la prensa en el día de hoy. 
El señor Secretario de Obras Públi-
. cas dio cuenta de un proyecito de de-
creto designando una comisión en-
. argada de inspeccionar las obras del 
alcantarillado y pavimentación de la 
Habana. 
A .propuesta del propio señor Se-
cretario, se acordó que la Memoria 
anual de la Presidencia de la Repú-
blica comprenda los años fiscales que 
sucesivamente se vencieren, debiendo 
la primera referirse al período com-
prendido desde el 20 de Mayo de 1913 
al 30 «lo Junio de 1914. 
El señor Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes dio cuenta de 
un proyecto de. decreto referente al 
nombramiento de una comisión que 
informe sobre las obras y reformas 
trae hayan de realizarse en la Univer-
sidad Nacional. 
El señor Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo dió cuenta de 
una instancia de la ^Omailia Ooaperi-
jre Company," de Omalia, Estado de 
Xebraska, Estados Unidos, en solici-
Uiil de que se oonreda exención de 
derechos arancelarios a la importa-
eión de motores y maquinarias desti-
nados a la fábrica de barriles que di-
eha Comp.iñía se propone establecer 
eñ Cuba, o que se le permita abonar 
el mínimum de esos derechos. EJ Con-
sejo acordó que la instancia pase a la 
Secretaría de 1 la.ciemla ipara que, con 
vista del Arancel de Aduanas, infor-
me lo procedente. 
Bl misino señor iSecretario dió lec-
tura a un proyecto de decreto, que es 
aprobado por el Consejo, creando, 
como pertenecicnite a 'ia iSecreftaría de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, un 
servicio de policía sanitaria y super-
visión fitopatológica, a cargo do una 
comisión compmesta de siete miem-
bros de reconocida idoneidad, y con 
objeto de velar por la conservación 
de nuestras plantas indígenas y acli-
niatadas, teniendo on cuenta que el 
comercio de plantas vivas d« impor-
tación y exportación, sin das debidas 
precauciones, es con frecuencia alta-
cíente perjudicial a las especies cul-
ovadas en los países receptores; dic-
tando al efecto las medidas coiarente-
^arias, profilácticas y curativas en-
caramadas a defender los intereses 
a?rícolas de esta República. 
El señor Secretairio de Sanidad y 
«enefieencia expone que la Ley del 
Aongj-eso autorizando la contratación 
oe un empréstito de diez •millones de 
Pesos para sa.ldar las deudas contraí-
das por el Estado cubano y terminar 
<as obras de saneamiento de la Haba-
"a- conocidas por alcantarillado y 
Pavimerttación, deja al Gobierno en 
^posición de dar cumplimiento a la 
L?yde 16 de Julio de 1906, que orde-
no la construcción de un Hospital, en 
f^Utución del Número Uno, que se 
jjaUa en estado ruinoso. E n taTsenti-
0 es de opinión que debe tomarse un 
acuerdo respecto del particular, te-
endo en cuenta que se trata de una 
^esidad pública urgentísima. E l 
onso.io acordó que el asunto pase a 
ntorme del señor Secretario de Ha-
cienda. 
$e dió cueníta de varios expedientes 
fio e?ff<?<íer administrativo, y el se-
rpn • .rosideut« declaró terminada la ^m,m dcl €oilseio a la llna med;a 
ue Ja tarde. 
BOLSA DE NEW YORK 
la Prensa Asociada 
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Una asamblea. Se recomienda el ordeo. Opiniones diversas. 
Carta de unos comerciantes. Reunión de importadores, 
en la Lonja. Los carretoneros no se reunieron anoche. 
Aún no se ha solucionado la huelga 
de dependientes de almacenes de vi-
veres. E l conflicto sigue en pie; pue-
de decirse que la situación no ha va-
riado. No es cierto, como dicen algu-
nos, que se haya complicado ni que re-
vista alarmantes proporciones. 
DETENCIONES 
Con motivo de la huelga se hicieron 
ayer varias detenciones. 
Los vigilantes 276, Fernando Chile; 
7S5, Manuel Rodríguez; 92, Manuel 
Vázquez; 1,133, Antonio González; 
167, M. Carrillo, 1,035, Manuel Vistos 
y 261, Ramón Rodríguez, condujeron 
a la segunda estación de policía a Eloy 
Gómez y Puentes, de 20 años; Manuel 
Torres Fernández de. 22 años, vecino 
de Inquisidor 38; Maximiliano Cantili 
Argüelles, de 21 años y vecino de In | 
quisidor 188; Manuel García Alvarez, 1 
de 21 años, de San Ignacio 18: Pod» ? 
Prieto y Garrió, de 22 años; ."Uiím 1 
Fernández García, de 23 años, de Ofi-
cios 17; Manuel Fernández Pel&é^ de 
20 años, de Inquisidor 18; Angel Án-
gueira, de 22 años, de Sol 15 y m^dio: 
Emilio Hermasada y Vega, de 22 años, 
de Inquisidor Í5 y medio: Enrique P -
san López, de 23 años, do Tacón 3; 
Manuel Vega y Vega, de 18 años, de 
Bernaza 52: Abelardo Pañedo Gonz;:-
lez, de 24 años, de Sol 15J y medio; Jo-
sé Fernández López, de 29 años, de 
Inquisidor 15 y medio: Casimiro Ló-
pez !tylenéndez, de 20 años, de San Lá-
zaro 368 y Jesús Alvarez Gómez, de 
21 años, de Lamparilla 84. 
Los detenidos, dependientes y natu-
rales de España, fueron llevados ante 
el Juez Correccional. 
Fueron todos absuoltos. 
E N E L CENTRO OBRERO 
Los dependientes en huelga se reu-
nieron anoche en el Centro Obrero, si 
tuado en Monte y Prado. 
A las nueve menos cuarto el presi-
dente abre la sesión, ordenando la lec-
tura del acta de la anterior sesión. 
Fué aprobada. 
E L PRESIDENTE 
Dice que la huelga va en camino de 
triunfo, según sus informes. 
UNA PETICION 
Un obrero pide que se le conceda al 
Sr. Perpiñán permiso para trasladar 
unos sacos de avena para el Ejército, 
de unos muelles a otros. 
Hay diversas opiniones. 
E l señor Alonso dice que si se acce-
de a eso, rompen el principio de huel-
ga ; la asamblea abunda en esta opinión 
y se acuerda negar el permiso. 
PASCUAL FERNANDEZ 
Manifiesta que el movimiento se 
Necesidad de que se abarate este articulo de primera nece-
sidad. Beneticio de los consumidores. Hablando con el se-
ñor Presidente de la Asociación de Expendedores. 
La carne sigue a un precio exage-
radamente alto. 
Todas cuantas gestiones se han he-
cho para abaratarla han fracasado. 
< ada día los clamores del pueblo 
son más insistentes y apremiantes en 
pro de la rebaja. 
I Ion motivo de haber sido elecía 
nueva Directiva, en días pasados, pa-
ra regir los destinos de la Asociación 
General de Expendedores de Carnes, 
nos acercamos al nuevo Presidente, 
en solicitud de su opinión sobre lern 
catas as que obligan a mantener dicho 
¡n ií' ulo a tan elevado precio. Pasa a la última plana. 
C R O N I C A D E L P U E R T O 
0 ü ( j { 
Un amayo i ciclón y un principio de incendio. Dos pasajeros 
lesionados a consecuencia de los balances del barco. 
Veinte esnañoles de los que huyeron de Cbihuahua 
ayer a la 
i : l " . e s p e r a n z a ; ' 
Anoche, a las siete media, entró en 
puerto el vapor americano " Esperan-
za,*' (|ue viene,de Ñew York. A^IA^O DI- ( K'l.oxi^j^ 
Este barco debió fondear en puerto 
al amanecer de ayer, pero se retrasó al-
gunas horas a consecuencia del viento 
aclclonadó que encontró cuando nave-
gaba cerca del Cabo Hateras. 
Ese mal tiempo comenzó a las tres 
horas de haber salido el "Esperanza*' 
de New Kork, durante la uiadrugada 
del viernes, y duró unas 24 horas. 
E l viento alcanzó una velocidad ex-
t rema durante esas horas. 
En uno de los balanceos del barco, el 
pasajero para la Habana doctor Geor-
gr B. Friend, se cayó sobre la esquina 
de una cómoda, produciéndose la frac-
tura de las dos costillas del lado dere-
.pco, señor Eduardo de Angoitia se 
cayó en cubierta, sufriendo una herida 
de tres centimertos.de largo, que le in-
teresaba hasta el hueso , en la pierna 
derecha. 
PRINCIPIO DI-: LNQENDIÓ 
Terminado ese amago de mal tiem-
po continuó el "Esperanza" su viaje 
sin que ocurriera otra novedad, hasta 
que él domingo, navegando a la altura 
Pasa a la plana 10 
—¿A qué obedecen—le pregunta-
mos—las causas de la carestía de la 
carne T 
—Los ganaderos y traficantes tien-
den a vender a elevados precios sus 
mercancías y creen que la carne de-
be valer veinte y veinticinco centavos 
la libra, condición que no admitimos 
por injusta y por conveniencia pro-
pia, porque a dichos precios la clasd 
obrera no la puede consumir, y como 
es la más numerosa disminuiría la 
venta, y si hoy se cierran las casillas 
por no poder resistir la competencia, 
mañana tendremos que cerrar por 
falta de consumidores. 
Hace falta, pues, formar un block 
de obreros y expendedores para opo-
nernos al aumento de precios, por no 
existir ninguna fuerza mayor que lo 
exija, pues no es admisible que los 
precios no son remunerativos para el 
ganadero, que cu el año 18í>3 consi-
deraba como superior el precio de 23 
(•.•utavos. y hoy no Je satisface el de 
treinta. 
Si el ganadero se entendiera direc-
tamente con el expendedor liaría mu-
cho en su provecho, lo que también 
sería beneficioso para el pueblo y pa-
ra los que venden la carne: porque 
hoy, tal como está organizado el ser-
vicio, Ja mayor parte de las utilida-
des se pierden desde el potrero a las 
casillas. 
Ks tan cómodo suspender un tren 
de ganado cuando Jiay alguna exis-
tencia cu Luyanó, que en seguida 
queda normalizado el mercado a gus-
to del traficante, que vende al,precio 10. 
Y el pasajero de tráusiío' parn Me que se le antoja por falta de compe-
tidor: y si no que diga ol Administra-
dor de la sociedad " L a Invencible" 
lo que le ipasó ha días y por qué no le 
quisieron vender ganado al precio de 
los demás. 
—¿Qué medios cree usted que de-
bieran emplearse para abaratar la 
carne? 
—'Las siguientes: 
Io. -Que por el Gobierno se exija el 
cumplimiento del Decreto 731, del año 
Pasa a la última plana. 
E L P R O B L E M A A Z U C A R E R O 
Central Stewart, Ciego de Avila, 
Enero 10 do 1914. 
Señor Director del DIARIO D E 
LA MARINA 
Habana 
Distinguido e ilustrado señor: 
Para cualquiera empresa e idea es 
necesaria una virtud: la fe, y esa 
misma es la que me guía al dirigirme 
a usted, porque siempre ha demos-
trado una gran corrección con quie-
nes han confiado a su recto criterio 
la resolución o transformación de un 
"buen aviso" o buena idea. 
Otros mucho m'ás competentes han 
advertido en la trascendental y ac-
tual campaña azucarera, "pero que 
no he visto señaladas todas' las cnu-
E L R E N D I M I E N T O D E L A Z A F R A . 
sas y que son primordiales, al obje-
to, no sólo de qüe cunda el aviso de 
alarma a los que trafican en azúcar, 
sino que seguramente si se tomaran 
formalmente en consideración, sería 
una presión "férrea," para los pre-
cios tan poco equitativos a que hoy 
se Iiacen las transacciones de dicho 
fruto. 
Es seguramente ficticia la enormi-
dad de toneladas, que en el extranje-
ro se espera de la actual zafra, y se 
puede formar oipinión en causas que 
no necesitan comentarios 
Algunas lian sido ya conocidas en 
las columnas del Diario, J son: 
La Unión de Fabricantes de tabacos 
Primera: Las siembras sin impor-
tancia hechas en comparación del 
año anterior o para la zafra pasada. 
Segunda: Por. efecto, de la escasez 
de lluvias del 1913—todos los reto-
ños (y son muchos) cortados en^Ia-
yo, Junio y Julio de la zafra pasada, 
ocasionarán pérdida—por su corto 
desarrollo, y muchos no se cortarán 
porque proporcionalmente no cubri-
rán los gastos de asistencia. 
Tercera: Hace ipróximamente tres 
meses consecutivos, que las lluvias se 
han ausentado, y la madurez de la ca-
ña, llega hoy a tal grado, que los 
campos diariamente están decayendo 
secándose completamente, y perdien-
do proporcionalmente según la tar-
danza en cortarlos y como se trata de 
gran cantidad, quizás el "desencan-
to se vea, demasiado tarde." 
Débese tener en cuenta asimismo, 
que los centrales, en regla de pro-
porción no pueden atender, por la 
aglomeración de caña, a las deman-
das de todos los colonos a sus fechas, 
y forzosamente el rendimiento de los 
campos estarán desproporcionados en 
un 50 por 100 al cortarse, si sigue la 
sequía. 
"Como dichas causas son previstas 
personalmente, he de anticiparme se-
ñor Director manifestar a usted, que 
me refiero a esta provincia, y que qui-
zás, en razón contraria las demás zo-
nas azucareras, no ameriten tener-
se en cuenta dichas causas al calcu-
larse la producción de la Isla. 
Muy respetuosamente de usted, 
Ü-N COLONO 
Cumpliendo un acuerdo de la junta 
Directiva, esta Asociación ha dirigido 
al señor Alcalde de Bejucal una aten-
ta comunicación apoyando la solicitud 
que a dichas corporaciones han presen-
tado asociados de la misma sobre la im-
procedencia del cobro de los impuestos 
por industrias en ambulancias y de 
transporte y locomoción, y también por 
el recargo provincial sobre la cuota fi-
jada a esas industrias, que se les ha 
obligado a satisfacer, y solicitan, fun-
dándose en los preceptos aplicables de 
la Ley de Impuestos Municipales y de 
la Ley del Empréstito, que se les de-
vuelva la cantidad que se les ha cobra-
do por venta de cigarros, y además, 
que no se les exiga en lo sucesivo can-
tidad alguna por los conceptos antes 
expresados. 
Claramente expuestos en el escrito 
de los señores fabricantes que recla-
man, los razonamientos en que se fun-
dan para alegar la improcedencia del 
cobro de los impuestos recibidos, por las 
ventas que realizan sus carros en los 
distintos pueblos de ese término Mnni-
cijral^ no necesita esta Corporación adu-
cir nuevos argumentos, ni otros tes-
timonios que los citados por dichos se-
ñores, para apoyar su justificada recla-
mación; y en cumplimiento de un de-
ber reglamentario, tanto por interés de 
la industria que representa, y el de los 
propios fabricantes, que se ven obli-
gados a satisfacer los inujuestos a que 
nos hemos contraído, más el recargo 
provincial, en todos, o casi todos los 
Ayuntamientos de la provincia, lo cual 
les origina gastos innecesarios, que re-
presentan pérdidas, recomienda la so-
licitud de referencia. 
La revisión de las tarifas de ferrocarriies 
Nos dice un comerciante que es de 
necesidad que se lleve a cabo la revi-
sión de las actuales tarifas de ferroca 
rriles, a fin de abaratar los fletes, por-
que es un hecho que algunos de ellos, 
que pagan de New York a la Habana 
36 centavos las 100 libras, pagan de 
aquí a Santa Clara y Sagua 60 centa-
vos las 100 libras. 
Artículos que pagan de New York, 
Boston y otros puertos ameiicanos 8 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION DE WALL STREET 
A las 3 p. m. 
Acciones.. 308,700 
Bonos. 2.760,000 
E n e r o 10. 
A l a hora dcl cierre 
Acciones.. 308,700 
Bonos 2.772,000 
centavos el pie cúbico, pagan de aquí 
a Sagua y Santa Clara 20 centavos el 
pie cúbico. 
Artículos que pagan por vapor de 
New York y otros puertos america-
nos 8 centavos el pie cúbico, pagan de 
aquí a Manzanillo 14 centavos el pie. 
Artículo que paga de New York, o 
de Baltimore, o de Boston a la Haba-
na 50 centavos las 100 libras, paga de 
aquí a Santiago de Cuba 85 centavos y 
a Guantánamo 95 centavos las 100 li-
bras. 
Un artículo que paga de New York 
y demás puertos americanos 25 centa-
vos la caja de 3 pies cúbicos, paga de 
aquí a Camagüey un peso la caja, o 
sea 33 y 2|3 el pie cúbico. 
Si se rebajan los fletes, ganarán más 
los ferrocarriles seguramente, y el día 
que se realice la reforma, se convence-
rán de ello las empresas, pües hoy 
se hacen muchos transportes 





E l Gremio de Tiendas de Sedería y 
Quincallería de la Habana, ha presen-
tado en el día de hoy la siguiente ex-
posición a la Cámara de Comercio de 
esta ciudad: 
^A la Cámara de Comercio de la Isla 
de Cuba. 
HONORABLE SEÑOR: 
Los que suscriben. Presidente de la 
Comisión "Del Reparto" y Secretario 
del Gremio de Tiendas de Sedería y 
Quincalla de la Habana, con domicilio 
en Monte número 354 y Animas 25, 
respectivamente; teniendo conocimien-
to, de un escrito publicado por el perió-
dico " E l Comercio" de ésta, de fecha 
de ayer, domingo, por el señor Víctor 
Campa que se titula "Presidente del 
Gremio Unido de Tiendas de Tejidos 
con Taller de Sastrería y Camisería," 
nos vemos precisados, en defensa de los 
intereses de nuestro Grupo, a elevar a 
Ud., esta exposición, para que se dig-
ne ponerla a la consideración de esa 
Cámar de Comercio. 
Según dicho escrito, "I señor Víctor 
Campa y muchos contribuyentes más, 
han elevado una solicitud a esa Cá-
mara, pidiéndo su apoyo para que in-
terceda a su favor cerca de las Hono-
rables Cámaras de Representantes y 
Senado, a fin de que se inodifiqiio él 
Epígrafe 3a. de la Clase 9a. de la Tari-
fa ^a. de la Ley de Impuesto^ Munici-
pales vigente, en el sentido siguiente: 
"Tienda de Tejidos de todas clases 
con Sedería, con o sin taller de Sastre-
ría y Camisería" y "pagarán la mis-
ma cuota que tiene señalada esta Clase 
y Epígrafe o sea 138 pesos al año." 
Y como La modificación que se pide 
no sólo no es justa ti i equitativa y des-
tituye las bases sobre que deseansa di-
cha Ley y vendría a causar graves per-
juicios a otro sin número de conli ilm-
yentes, de menos capital, o quedarí;in 
arruinados por completo: nos vemos 
obligados a recurrir a Ud. suplicán-
dole, en nuestro nombre y en el de 
todo el Grupo de Tiendas de Sedería 
y Quincalla, que suspenda toda tra-
mitación ^n el escrito preseutado por 
el señor Víctor Campa, has la que den-
tro de muy poco, podamos elevar a Ud. 
otra exposición, en que demostraremos: 
que esa Cámara de Comercio no puede 
ni debe prestar aquel concurso que so. 
le pide, porque con ello vendría a fa-
vorecer a dos docenas de contribuyen-
tes que están situados en los mejores 
puntos, que giran con grandes Capita-
les y que obtienen grandes ganancias 
y que con arreglo a dicha Ley, y todas 
la.s (pie sean honradas, d.'ben pagar las 
mayores cuotas al Municipio. Al pro-
pio tiempo que, dicho concurso, ven-
dría a perjudicar y arruinaría a otros 
cientos de contribuymtes, que estando 
situados en dos peoras puntos, con ca-
pitales pequeños, apenas ganan para 
vivir y sostener sus establecimientos; 
a los que la Ley ampara y quiere que 
sus cuotas al Municipio, sean las meno-
res posibles, dentro lo justo y equita-
tivo. 
Esa Cámara de Comercio recordará 
muy bien, que hace dos o tres años se 
solicitó de ella igual apoyo para este 
mismo caso; el que fué negado, porque 
la Cámara entendió perfectamente que 
no debía prestarlo, para no causar per-
juicios a nadie. 
De Ud. muy respetuosamente. 
Habana, doce de Enero de mil nove-
cientos catorce. 




E l d p i s M e r o 
DETENCION D E LOS AUTOREP 
(Por telégrafo.) 
Enrique Rodríguez, conocido por el 
alias de Raffles y José Manuel Gonzá-
les^fueron detenidos hoy por el te-
niente del puesto de la Guardia Rural, 
acusados de haber exigido $1.500, ron 
amenazas, al comerciante, señor .José 
J . Arteaga. 
E l juez municipal, señor Juan P. 
'Custodio, que actúa en esta causa, ha 
comprobado la culpabilidad de los di 
tenidos. 
E l Corresponsal. 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
Recaudación de ayer, 
E N E R O 10. 
$14.914-55 
PAGINA DOS D i a r i o d e l a M a r i Q a 
ENERO 13 DE i9l4 
S E C C I O N 1 R C A N 
M E R C A D O J V I O N E T A R I O 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
A L A S 5 DE LA TARDE 
_ 99 a 99 ;5 % V. Enero 11 Plata española... 
Oro americano contra oro español _ 9 } i a 10 
Oro americano contra plata española a 10 
C E N T E N E S 
Idem en cantidades 
L U I S E S _ 
Idem en cantidades 
% P. 
% P. 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
= = = = = = = POR EL • 
BANCO ESPAÑOL de u ISLA u CUBA 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LA3 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. : 
_ a 5-32 em plata, 
a 5-33 
a 4-25 en plata. 
a 4-26. 
• UV-HÍ w»« ^ — — 
El peso americano en plata española _ a 1-10 
CABLEGRAMAS COMERCiUES 
Nueva York, Enero 12 
Rolos de Cuott, j por cierno .̂ex 
interés, 99.314 ., 
bouos de los Estados Unidos, I 
98.518 . . . . . 
Descuento papel comercial, i1/? a 
5 por ciento anual. 
Camoios sobre Londres, 60 djv, 
banqueros, $4.33.75. 
i U . U Í A O S «epre Londres, a la vial» 
banqueros, $4.86.Sj. 
Cambios sobre París, banqueros, 6y 
dlv., 5 francos 18.314 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv̂  
banqueros, 95.15|16. 
Centiífugas polarización 96, en pla-
za, a 3.29 cts. 
Centrífuga, ©oí. 96, a 1.15116 cts. c. 
y t 
Mascabado. polarización 89, en pla-
za, a 2.79 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
a 2.54. 
. Hoy se vendieron 35.000 sacos de 
azocar. 
Harina patente Minnessota, $4.60. 
Manteca del Oeste, en lerceroiaa. 
$11.30. 
Londres, E^ero 12. 
Azúcares, centrifugas, pol. 96, 9s. 
6d. 
Mascabado, 8s. 6d. 
Azúcar leniciacha Je la nueva cose-
cha, 9s. 0.112d 
'Consolidados, es-interés, 71.11116 
ex-dividendo. 
Descuento. Banco de Inglaterra. 
4.112 por ciento. 
,.s aciciones eomunes de tea Ferro 
carriles Unidos d© ia Habana reg:s 
tradas en Londres cerraron T»oy 3 
esi.i¡2 
París, Enero 12 
Renta francesa, ex-interés, 85 fran-
cos, 70 céntimos. 




VENTA DE VALORES 
Nueva York, Enero 12 
Se han vendido iioy en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 302,391 accio-
nes y 2.920,000 .bonos de las .prin-
cipales empresas que i arican en los 
listados Unidcí. 
ASPECTO D±; LA PT>AZA 
Enero 12. 
Azúcares. 
E l precio de la remolacha en Lon-
dres acusa alza, cotizándose a 98 OHd. 
En New York el mercado abrió fir-
me, habiendo obtenido después mejora 
en los precios cotizándose a 1.15|16 
centavos costo y flete. 
Se vendieron'en dicha plaza, según 
nuestro cable, 35.000 sacos cenf. bas3 
96 al precio cotizado de 1 15|16 centa-
vos costo y flete, para embarque inme-
diato para un refinador. 
Dícese haberse vendido también 
ofva partida a igual precio, entrega ou 
todo el mes de Enero. 
Aquí continúa el retraimiento por 
parte de los tenedores. 
En los exportadores nótase mejor 
disposición para operar. 
En los precios se nota alguna ür-
meza. 
Por pequeños picos para complM.-r 
cargamentos se pagaría una fracción 
más, por cuyo motivo se llegará a ob-
tener mejores precios que los que da 
el límite del mercado americano. 
Es opinión general que se deben 
aprovechar las actuales circunstan-
cias para seguir vendiendo. 
Sabemos haberse realizado las si-
guientes operaciones: 
1.500 sacos centrífuga polarización 
95.1 2 96 a 3.72 ra. ar.; trasbordo en 
Matanza»? entrega de este raes. 
600 sacos centrífuga polarización 
95.1 2 96 a 3.70 rs. ar. ¡ trasbordo en 
bahía. 
sacos cent., polarización 96. a 
3.70 rs. arroba, de trasbordo en ba-
hía. 
600 sacos centrífuga, polarización 
9o.8, a 3.71.8 rs. arroba, de trasboráo 
en bahía. 
Cambios. 
El mercado abre con demanda en-
Londres. Fdiv ..„ 20. # 20.̂  P 
eodlv 19. IQ./z P 
París, 8div 6.^ 6. P. 
Hamburgo, 8 div 4. # 4.>í P. 
Estados Unidos, 3 dtv «J. + 10.X P. 
Espafia.s. plaxayoan-
tldad, 8 drv 1 .P. 
Dcto. oanel comercial 8 á 10 p.g anual 
MONEDAS EXTRANJERAS. — 8e cue-
zan hoy, como sigue: 
Greenbacki fttf 10. P. 
Pista esnaflola- _ 99. 99.X P 
Acciones y Valores. 
E l mercado local de valores rigió 
firme y con tendencia de alza, siendo 
solicitados los valores de la Havana 
Electric Raihvay Light Poven & y 
de los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana, escaseando los vendedores. 
Sólo hemos sabido haberse efec-
tuado las siguientes operaciones de 
compra-venta: 
200 acciones F. C. Unidos, a 87, al 
Contado. 
100 idem F. C. Unidos, a 87.114, a 
pedir en el mes. 
200 idem Preferidas de la H. E . R. 
Company, a 99.112 
50 idem Comunes de la H. E , R. 
Company, a 85. 
100 idem Comunes de la H. E . R. 
Company, a 85.1|2 
50 idem Banco Español a 93, al 
tGontado. 
100 idem Banco Español a 94, a pe-
dir en el mes. 
50 idem Compañía Puertos de Cu-
ba, a 54. 
En Londres, según cable recibido 
en la Bolsa Privada, las acciones de 
los F . C. Unidos que radican en aquel 
mercado se cotizaron de 80.3|4 a 
81.1|4, acusando 1|4 de mejora com-
párela con la cotización del sábado 
último. 
Las acciones del Banco Español :1c 
la Isla de Cuba se cotizaron en la Bol-
sa de París, a 456 francos por acción,. 
Este precio en relación con el cotiza-
do el sábado, acusa una baja de 2 
francos por acción. 
También en la Bolsa de París se co-
tizaron las acciones del Banco Terri-
torial a 649 francos y las Beneficia-
rías de dicha institución a 128 fran-
cos. 
Poco antes de clausurarse la Bol-
sa en el cambio de impresiones habi-
do entre algunos corredores y espe-
culadores se cotizó a los siguientes ti-
pos extraoficiales: 
Banco Español. 92 a 93.7|8 
F . C. Unidos, 86.7|8 a 87. 
Preferidas de la H. E . R. Compa-
ny, 99.114 a 99.518 
Comunes de la H. E . R. Company, 
85.115 a 85.7|8 
Cuban Telephone Company Prefe-
ridas, 92.1|2 a 95.112 
Cuban Telephone Company, Comu-
nes, 75.1|8 a 75.112 
Compañía Puertos de Cuba, 45 a 60 
t i 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 




C a j a s d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s 
C E N T R O D G A I J J E G O 
E) K L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
En Junta General celebrada por es-
ta Sociedad el día 11 del mes en cur-
so, se acordó repartir a los señores So-
cios y Depositantes para invertir, im 
dividendo de tres y medio por ciento, 
^or cuenta de las utilidades obtenidas 
en el semestre vencido en 31 de Di-
tiembre último. 
Se avisa a los interesados que se tal 
abona en su cuenta, y los que deseen 
percibirlo, pueden hacerlo a partir del 
20 del corriente mes. 
Habana 12 de Enero de 1914. 
E l Secretario, 
Ledo. José López Pérez. 
C 269 10-13 
N . G E L A T S & C o . 
B A N Q U E R O S 
AOUIAR 106-108 
Venden^ CHEQUES DE VIAJEROS pagadero, 
en todas partes del mundo 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
payando intereses ai 3 $ anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correa 
• ITS 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION D£ VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Mô cu ^spancl de la Isla Je 
de Cuba, 2a 3 
Flata españuia coxura jro español 
99 a 99i4 
Greeubackf cl-̂ mo, uro eepafiol 
109% a 110 
VALORES 
co mp. ver.d. •Fondos í"úblicô  Valor f»IO 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
•anque- Comer 
clant*s. 
Londreg, 3 d'r. . . , . 
Londres. 60 ájv 
París, 6 dlr 
París. 60 d|v 
Alemania, 60 d|7. . , . 
Alemania. 6ü d|T 
E. Unidos. 60 d¡r. . . 
ios Unidos, 60 dlr. 
España, 8 d v. g{ plaza 






20% p;0 P. 
19 p 0 P. 
5% pjO P. 
. . . . p|0 P. 4% p|0 P. 
2 p|0 P 
9% PjO P. 
% P|0 P. 
10 pío P. 
P l a n B e r e n g u e r 
Habana, Enero 12 de 1914 
OBLIGACIONES VENDIDAS 
10 de a $3. a $225. . . .$ o o50 
Valor total. . . *1:2.'oQ 
AZUCARES 
-Uücar centrifuga, da guarapo, polarl-
ración 96. en almacén, a precio de em-
barque, a 3.9¡16 rs. arroba. 
..zOcar de miel, polarfzac 6v 89, «n al-
macén, a precio de embarque, a 2% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presnto semana: 
Para Cambios: Guillermo Bonnct 
Para Azúcares: Benigno Diago. 
Habana. Enero 12 de 1914. 
Joaquín Gum* Ferrán, 
Sindico Fresideute. 
OBSERVACIONES 
Correspondiente* al día 12 de Enero de 
1914. hecha* al aire libre en "El AJ-
mendarea," Obispo 64, expresamente 
para el Diarlo de la Marina. 
Temperatura Centígrado ' Fahrenhelt 
Mizima. 
Mínima. 26 23 77'0 73'4 
Barómetro: A la* 4 p. ni. 7c: 
Kuiprési.ito de la Repüblica 
de Cuba. . . . . . . . . . 110 114 
üo ia ?.ep0 ;llca de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 102 106 
Otíiig r̂iou ŝ primera hipo-
de la Habana 111 115 
Uuii/ucioneí segunda hipo-
oca de! Ayuntamiento 
de la Habana 106 111 
ijbiigaclonfejs ira. hipoteca 
F. C. de Cieufuegos a VI-
ilaclara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera . id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguln N 
Id. Hipotecaria Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) 101 110 
B o i. ^ s Hipotecarios de la 
rómpanla de Gas Elec-
tricidad de la Habana. . 112 120 »joi:üs ae ia Hsvaaa Eiec-
tric :; y'a C j . an 
circulación 100 IOS 
Obli'gaciOuéfl g enerales (per-
petuas) cousolldades de 
lo* P. C. U. de ia Ha-
bana. . 108 118 
Bunub de la Compadra de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works N 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'íiía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 103 106 
Eirmi^itto de la RepQbhca 
de Cuba 101 105 
Matadero Induatrial. . . . 50 90 
O.jlifeaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) N 
Cuban Telephone Co. . . . 78 81*̂  
ACCIONES 
E< rî o ¡̂juanol le ia IBI» 
de Cuba. . . 92 93^ 
Banco Agrícola de Fuerto 
Príncipe 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 115 sin 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferocr.rriies 
Unidos de la Habana 7 
Almacenes de Regla Li-
mitada 86% %iyi 
Coiüpaíua Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferocarrtl 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridaa N 
Id. id. (Comunes) N 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguin N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes • N 
Id. id. (comunes). . . . . N 
Nueva Fabrica de Hielo. . N 
Lonja de Crmercio de la 
Habana (Preferidas). . . N 
Id. id. comunes N 
Compañía de Construoclo-
nes, ueparaclones 7 Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electrio 
^aliways Llght Power 
Proferidas 99^ 99% 
Id. id. Comunes 85 85% 
Lumpafiia Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Cuban TeJephone Co. (pre-
feridas) 92% 96% 
Cuban Telephone Compan7 
(comunes) 73% 7(5 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
-"emento Agrario (en cir-
culación) N 
Banco Territorial de Cuba. 97 no 
Id. id. Beneficiadas 15 26 • 
vSraenas C. Water Worka 
Company N 
Ca Puertos de Cuba. . . . 63 67 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Ca. Industrial de Cuba. . , lio 120 
Habana, Enero 12 de 1914. 
El Secretarlo, 
Francisco afinche». ' 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
HIJOS DE F U M A G A L L I 
Valores Abre Cierre 
Amal. Copper 7314 
Am. Can Comunes 31% 
Atchison 947̂  
Am. Smelting. . . . . . 
Lehigh Valley 
U. S. Rubber Co 
Canadian Pacific. . . . 
Ches. & Oblo. . . . . . 







St. Paul 100% 
Erle. . 29 
Interborough Met. Com. . . 15% 
Mis. Kansas & Texas. . . . 19% 
Missouri Pacific 25% 
Grt. Ñor. Prefd 126% 
•California Petroleum. .. . 
Mexlcan Petroleum. . , . 
Northern Pacific 110 
New York Central. . . . . 89% 
25% 
51% 
Readlng 170 Union Pacific 
Balt. & Ohio 
:Southern Pacific. . . 
U. S. Steel Common. . 
(Distillers Securltles. . 
Chino Copper Co. . . 
LAm. Sugar Reí Co. . . 
Rock Island Com. . . 
Rock leíand Prof. . . 












































P A G U E c o n C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá reo-
tificar cualquier diforenoia ocurrida en al paga. 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL 
El Dspartamentc de Ahorros abona el 3% de interés 
anual sobre las cantidades depositadas cada mes. 
ABIERTO LOS SABADOS DE 6 A 8 P. M 
BANCO N A C I O N A L O E CUBA. 
CAPITAL , 
ACTIVO EN CUBA . . 
. . S 5.000,000*09 
. . S 39.000.000-03 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s 
D E L 
C e n t r o A s t u r i a n o 
DE LA HABANA 
SECRETARIA 
Noticias cablegráficas.— 
9.53 a. m.—El mercado muy firme capita-
neado por Acero. 
Acciones vendidas: 305,000 
Habana, Enero 12 de 1914. 
Vapores de travesía 
8E ESPERAN 
Enero 
., 14—Saratoga, New York. 
,, 14—Espagne, Veracruz. 
„ 14—Callíornie, St. Nazaire y escalas. 
„ 14—Steigerwald, Veracruz. 
„ 18—Andtjk, Rotterdam y ejjcalaa. 
„ 19—México, New York. 
„ 19—Morro Castle, Progreso y Veracru: 
„ 21—Times, New York. 
„ 24—R. de Larrlnaga, Liverpool. 
„ 31—Cheruskia, Hamburgo y escalas. SALDRAN 
Enero 
„ 13—Monterey, New York, 
„ 14—Stclgerwald. Hamburgo y es'las. 
„ 15—Espagne, St. Nazaire y escala». 
„ 15—Califoraie, New Orleans. 
„ 17—Saratoga, New York. 
„ 17—Oüalmette, New Orleans. 
„ 19—Westerwald, Hamburgo y escalas. 
„ 19—Méxxo, Progreso y Veracruz. 
„ 20—Morro Castle, New Vork. 
„ 20—Grosser Kurfuerst, Colón. 
„ 21—Andljk, Veracruz y escala*. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Enero 12 
Para Cayo Hueso vap. inglés "Halifax." 




Para New Orleans vapor americano "Ex-
celslor," con 60|3 tabaco en rama, 2 cajas 
tabacos torcidos, 5 cajas dulces, 220 hua-
cales cebollas, 1,079 huacales naranjas, 898 
huacales piñas y 8.630 huacales legumbres. 
Para Tampa y escalas vapor americaoo 
"Olivette." con 149 pacas tabaco en rama, 
577 tercios tabaco en rama y 48 cajas dul-
ces. 
Para New York vapor americano "Ha-
vana," con 1,200 sacos de azúcar, 103 pa-
cas tabaco en rama. 4̂ 8 barriles tabaco en 
rama, 2.683 3 tabaco en rama, 320 barriles 
miel, 311 cajas tabacos torcidos, 50 cajas 
cajetillas de cigarros, 16 cajas picadura, 
16 sacos cera, 45 bocoyes alcohol. 36 pa-
cas esponjas, 260 líos cueros. 76 bultos 
sebo. 25 sacos frijoles, 60 tortugas, 220 
huacales cebollas, 976 huacales naranjas, 
820 huacales piñas, 2,633 huacales legum-
bres, 579 huacales frutas, 156 bultos efec-
tos. 
DIA 12 
Para Cayo Hueso vapor Inglés "Hali-
fax," en lastre. 
(Pasa a la página 11) 
Be orden del señor Presidente-Di-
rector se recuerda a los señores so-
cios suscriptores que la junta general 
ordinaria del, segundo semestre de 
1913, continúa el próximo domingo, 
18 del actual, a la una y media de la 
tarde, en los salones del Centro As-
turiano. En dicha junta se presenta-
rá el informe de la Comisión glosado-
ra nombrada en la junta que se cele-
bró ayer, se discutirán las cuentas 
presentadas por el Consejo-y la ges-
tión de éste, y se acordará el divideu» 
do que ha de repartirse, así como to-
das las proposicionos que se sirvan 
presentar los señores socios. 
Para asistir a la junta es requisito 
la presentación del recibo del mes di 
Dieiembre de 1913. 
Habana, Enero 12 de 1914. 
E . GONZALEZ BOBE& 
Secretario. 
C 183 5-E 
é é 
E L I R I S ' 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendio, establecida el ano de 1855. 
_ $ 59,314.292-00 VALOR RESPONSABLE „ „ 
SINIESTROS PAGADOS i j 
SOBRANTE DE 1909 que se reparte 
IDEM DE 1910 „ „ „ 
IDEM DE 1911 „ „ M 







El fondo Especial de Reserva reoresenta en esta fecha un valor da $ 1 )),57i-r. 
en propiedades, hiporecas, Bonos de esta RepUblica, Láminas del AyuutaoiieatJ li 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos merciatiis» 
Habana, Noviembre 30 de 1913, 
tL CONSEJERO DIRECTOR. 
C a r l o s A , N o y a y F i c h a r do. 
145 MA 
COMPAÑIA NACIONAL D E F I A N Z A S 
BANCO NACIONAL DE C U B A - P I S O 39—TELEFONO A-IOS 
Presidente: Vicepresidente y Letradc Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ hR. VIDAL MORALES 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Feniández. Julián Linares, W. A. Mef 
cLant, Tomás B. Mederos, Corslno Bustillo y Manuel A. Coroalies. 
Admini.tri.dor: Manuel L. Calvet—Secretario Contador: Eduardo Téllez. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas, Contratifitaí. 
asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las Aduanas etc. Part 
más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
e.-i 
T H E R O T A L B A N K O F C A N A D 1 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA' 
QO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAP1TALY RESERVA . . . $ 25.000,000 
ACTIVO TOTAL " 180.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depó»'*" 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Gallano 92. Muralla 52. Monte 118.-—Luy&no * 
Jesús del Monte.— Línea 67 (Vedado.)—Bayamo.— Cienfuegos.—Cárdena*.—C*1?*' 
güey.—Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantánamo.—Matanzas.—Antllla.— Manzan»1* 
Puerto Padre.— Santiago de Cuba.—Sanctl Splritus.—Sagua la Grande.—Nuevlta* / 
Pinar del Río, Cuba. 
F. J. 8HERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en toda» 
plazas bancarlas de España é Islas Canarias." 
to-i & 174 
LAS M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MüNDOl 
C E R V E Z A S C L A R A S 
LA TROPICAL. TiVOLI. 
C E R V E Z A S O S C U R A S 
EXCELSIOR. MUNICH. MALT * * 
Las cervezas claras a todos convienen. Las oscuras están indicadas pr'^ 
pálmente para las crianderas, los niños, los convalecientes y ios 
Hueva Fábrica de Hielo. Propietaria de ¡as cerveKrías . "L? Troncal" y " T M ' " ' 1 ' 
OFICINA CALZADA OE PALATINO. 





E N E R O 1 3 D E 1914 D i a r i o d e l o M a r i n a P A G I N A T R E S 
la* 
D i c i e m b r e 2 6 
Entre los acontecimientos de la úl-
tima década se destaca con importan-
cia transcendental ísima el Real Decre-
to del Ministerio de la Gobernación 
por el que se establece centro del ré-
gimen legal vigente el principio de las 
Moncomunidades. Larga, difícil y eno-
josa ha sido la controversia que desde 
hace años se viene manteniendo acer-
ca de este punto. Sostenido y reclama-
do el principio de la mancomunidad 
por los catalanistas, motivo de airada 
protesta de la mayor parte de los 
otros elementos nacionales, conturbó 
la existencia del gobierno que presi-
día el señor Maura, creó no pocas di-
ficultades al que regía don José Cana-
lejas y contribuyó a la caida del que 
dirigiera el señor Conde de Romano-
nes. Innumerables mudanzas se hâ * 
operado en las fórmulas que han pro-
clamado los defensores de este prioci-
pio y de esta aspiración. Desde las fa-
mosas bases de Manresa hasta la pro-
puesta que ahora se ha convertido en 
realidad de derecho, hay un abismo, y 
de una a otra orilla de ese abismo co-
rre la gama infinita de las soluciones 
eme en Barcelona y en Madrid se ha 
ido exponiendo, según las circunstan-
cias políticas. 
Sinceramente estimamos que este 
decreto, con el que el señor Dato cum-
ple promesas que otros hicieron, es un 
desacierto que podrá engendrar con-
secuencias funestas para la Nación y, 
desde luego, ningún beneficio. Lo úni-
co que disculpa al Gobierno es lo que 
acabamos de consignar: él es el liqui-
dador de antiguos compromisos con-
traídos hace largos años y, más que a 
propias inspiraciones, ha obedecido a 
la necesidad de hacer honor a la for-
malidad del Estado ante las deman-
daa de una comarca o de sus represen-
tantes. . j 
Aun aní, es grave la responsabilidad 
que ha contraído el señor Dato al 
abrir en la legislación nacional un por-
tillo al federalismo regionaüsta. 
Examinemos el decreto y sus conse-
cuencias. 
El preámbulo de ese documento es 
la historia de las iniciativa? oficiales 
respecto a la cuestión. E l más iranor-
ti uto de los antecedentes no lo consig-
M «'1 preámbulo. Verdad es que éste 
solo habla de los proyectos de ley pre-
sentadoa al Parlamento en relación 
con la reforma. Quien primero dio 
acogida a las aspiraciones regionalis-
1hs fué don Francisco Sil vela, quien 
al ocupar la presidencia del Consejo de 
Ministros en el período de la Regen-
cig de Doña María Cristina, prodarr.o 
la necesidad de respetar aquellas espe-
ranzas que algunas provincias o mu-
nicipios puedan tener de unirse para 
realizar el fin social e histórico, sin 
pi rjnicio de la obediencia o los precep-
tos fimdamentales que constituyen la 
intogridad nacional- En prenda de que 
este eri! su pensamiento, el señor Sil-
v. la llevó al Ministerio de Gracia y 
Justicia al abogado catalán, maestro 
de derecho de la Universidad de Bar-
celona, señor Durán y Bas, que era el 
más ilustre y enérgico defensor del 
d'-recho civil del Principado, a cuyo 
estudio se consagró de por vida. En 
aquellas Cortes reunió Silvela una fa-
lange de catalanistas esforzada, a cu-
ya cabeza estaba el doctor Kobert. Es 
indudable que sin las promesas que 
Silvela hizo en aquella ocasión no hu-
biera el regionalismo catalán adquiri-
do el desarrollo y la vehemencia que 
le hizo un día arbitro de la política 
española-
No hay para qué recordar el proyec-
to de ley de Administración Local que 
el señor Maura entregó a los debates 
parlamentarios y que, en el período de 
BU gobierno, de 1907 a 1909, ocupó ca-
si exclusivamente las discusiones de 
las Cámaras. Noblemente inspirado 
por un patriotismo digno de loa, el se-* 
ñor Maura creyó qne el principio de 
la mancomunidad sería favorable al 
crecimiento de las energías españolas. 
Ene un error análogo al que llevj a 
Silvela a las resoluciones de gobierno 
a que antes nos referíamos. 
Entonces los defensores de la man-
comunidad tenían un órgano político 
poderoso. Habíanse reunido los hom-
hres de todas las opiniones y habían 
fonnado aquel núcleo de acción parla-
mentaria que se llamaba La SolúJartr 
'Ind. Aun siendo el hecho de ayer, pa-
rece fabuloso, porque no se concibe có-
mo pudieron unirse tradicionalistas y 
federales, integristas y librepensadc-
^̂ s. los cabecillas de la guerra civil y 
los facciosos del cantonalismo. jQné 
dogma común podía unirles cuando 
ios separaban tan profundas diferen-
cias? La Solidaridad era una protesta 
contra los errores de la administra-
nón central. Pero aquella asociación 
heterogénea se deshizo rápidamente, y 
pareció haberse borrado del horizonte 
Ia idea de las mancomunidades- Por 
pso constituyó una gran sorpresa para 
'a gente política la decisión del señor 
Canalejas de dar nueva forma al de-
s' o que había motivado el nacimiento 
^ La Solidaridad. 
En una de mis últimas cartas mo 
"̂upaba de esto, y enunciaba las di-
ficultades con que iba a tropezar el se-
^or Dato, viéndose obligado a reali-
zar el contenido de aquel proyecto de 
% que en Diciembre de 1911 fué Dé-
vado al Congreso v que obtuvo el voto 
esta Cámara, 
En el preámbulo del decreto qne nos 
0ci3Pa se consigna que al caer el últi 
me gobierno liberal, el proyecto, apro-
hado en ol Congreso, tenía ya el voto 
P a r a e i D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Las mancomunidades. Un Real Decreto. Antecedentes del problema. La inicia-
tiva de Silvela. Los proyectos de Maura y de Canalejas Peligros de la refor-
ma. La lotería de Navidad. Ensueño aniquilador. El patriarca madrileño. 
Don Alberto Aguilera del Senado para su artículo primero, 
en que se establece el principio de la 
mancomunidad. "No cabe—dice el 
preámbulo—sin indisculpable temeri-
dad, tener constantemente planteados 
problemas de este índole y aplazar in-
definidamente la solución. No es posi-
ble tampoco intentar resolverlo por 
completo sin el concurso de las Cor-
tes; pero hay en ese problema una 
parte que puede abordarse y resolver-
se de momento por actos y resolucio-
nes que competen a las facultades mi-
nisteriales." A continuación el preám-
bulo pretende demostrar que las leyes 
vigentes autorizan a los Ayuntamien-
os para asociarse, y en cuanto a las 
Diputaciones Provinciales no hay en 
su ley orgánica prohibición algana 
para que se asocien también. 
Grandes precauciones se toman en 
el articulado para que esa mancomuni-
dad se conserve siempre en la esfera 
puramente administrativa; pero ¿qué 
garantía seria podrá ofrecerse a la 
Nación contra los desmanes posibles 
del separatismo? Esta es la clave del 
asunto y esta la causa de que, así el 
proyecto de Administración Local del 
señor Maura, como el del señor Cana-
lejas, y este decreto del gobierno del 
señor Dato, determinaran y determine 
desconfianzas y antipatías en la opi-
nión general. 
Desde luego hay que advertir que 
aun cuando el derecho" a mancomu-
narse concede a todos los Ayunta-
mientos y a todas Is Diputaciones Pro-
vinciales de España, solo va a utilizar-
se en Cataluña. Y alarma el que ion 
regionalistas catalanes tienen declara-
do que ellos aspiran a la independen-
cia regional, a una autonomía absolu-
ta, que pasa los límites del federalismo 
y que, de realizarse, quebrantaría la 
unidad de la Patria. La Veu de Cata-
lunya, aplaudiendo la solución dol 
Gobierno, escribe estas temerosas pala-
bras: "Se ha dado el primer paso ha-
cia la independencia regional.'' 
Pero solo en la prensa catalana, y 
no en toda ella, se ha hecho pública 
demostración de júbilo. La verdad os 
que ni en Barcelona ni en ninguna 
otra capital de la comarca se han rea-
lizado manifestaciones que acreditasen 
la satisfacción de los ciudadanos. Eso 
consiste en que, como ya hemos dicho 
en otra ocasión, tos verdaderos intere-
ses catalanes solo pueden prosperar 
contando (fon la simpatía y el afecto 
de toda España, mercado principal de 
sus industrias, amparo y protección de 
su trabajo. Un grupo de abogados, mé 
dicos, banqueros, literatos, e intelec-
tuales de diversos órdenes, son los 
mantenedores de la doctrina regio?'a-
lista catalana, y a pesar de sus esfui r-
zos, de su talento y de su iníluencia no 
han conseguido para estas ideas la acó 
gida unánime de sus paisanos. 
Un reputado profesor de derecho, 
catedrático de la Universidad de Va-
lladolid y diputado a Cortes, don An-
tonio Boyo y Yillanova, que estur.ió 
con detenimiento e imparcialidad ol 
problema del regionalismo en Catalu-
ña, acaba de dar en el Ateneo de Ma-
drid una notable conferencia que «le-
boría ser reproducida por todos aque-
llos periódicos que estiman peligroso 
para la causa nacional el sistema de 
mancomunidad. 
Afirma el señor Royo, que el decre-
to es anticonstitucional, porque nin-
guna ley del Reino faculta a las Dipu-
taciones Provinciales a mancomunarse 
con otras. E l artículo 73 de la Ley 
Provincial dispone que las diputacio-
nes no podrán ejercer otras atribucio-
nes que las que taxativamente se se-
ñalan, precepto terminante que es con-
trario al criterio del decreto de que se 
considere permitido todo lo que no se 
prohibe expresamente. Y hace el señov 
Royo una observación importantísi-
ma: "Parece natural que se aspire a 
la descentralización municipal, dejan-
do a los Ayuntamientos la libertad 
necesaria para realizar la gerencia de 
sus intereses sin la intervención cons-
tante del Poder Central. Pero con este 
decreto se niega ese principio descen-
tralizador y se entregan todas las ini-
ciativas municipales a un comité for-
mado por la delegación de las Diputa-
ciones Catalanas, que residirá en Bar-
celona." Esto es lo que se buscaba, 
sencillamente: hacer de la gran ciudad 
del Besós la capital oficial del Princi-
piado y reducir todo aquel país, tan in-
dependíente y tan ansioso de liberta-
des, a la voluntad de una especie de 
Eteñoría, como la antigua de Floren-
cia. No será necesario poseer el don de 
la profecía para anunciar que en bre-
ve más de un municipio catalán pro-
testará, pidiendo para sí una autono-
mía que, hasta cowio aspiración futura, 
se anula con el decreto. 
Señala el señor Royo T i Han ova el 
peligro y la gravedad de que se per-
mita la constitución de la junta gene-
ral de todos los diputados provincia-
les de Cataluña, a manera de Cortos 
Catalanas; y recuerda que en el pro-
yecto de Maura solo se hablaba de tres 
representalites por cada provincir^ 
mientras que el decreto llama a esa 
junta a todos los diputados provincia-
les, que son noventa y seis. «Xo hay 
un peligro eminente para lo futuro en 
la posibilidad de que ese Congreso, 
Asamblea o Convención de Cataluña, 
so ponga frente al Poder Central y se 
atreva a desafiar la voluntad soberana 
de la Nación? 
Verdaderamente, el paso que ha da-
do el Gobierno puede ser el principio 
de una serie de funestos acontecimien-
tos. Por amor a España desearíamos 
equivocarnos. 
No puede dejar de anotarse en esta 
crónica el principal acontecimiento de 
los: presentes días de la Pascua de Na-
tividad. Nos referimos al sorteo loté-
rico del 22 de Diciembre. E n este día. 
según la tradicional costumbre, se pro-
cede al sorteo de los premios de la 
gran lotería. E l de los seis millones de 
pesetas, objeto de las ansias y de los 
sueños de tantos millones de ciudada-
nos, motiva por parte de éstos cuan-
tiosos sacrificios. Baste recordar algu-
nas cifras para que se comprenda el 
daño que causa a la economía nacional 
esta institución malsana, que lleva a 
las arcas del Tesoro el dinero que de-
bía dedicarse al ahorro. E l sorteo de 
Navidad consta de cincuenta y dos mil 
billetes de a mil pesetas cada uno, lo 
cual supone para los jugadores un des-
embolso de cincuenta y dos millones de 
pesetas. Los premios son ocho mil cua-
trocientos, que importan unos treinta 
y seis millones. Quedan, pues, a favor 
del Tesoro, dieciseis millones de pese-
tas. Véase si los españoles pagan caro 
el derecho de soñar con la fortuna. 
Unanse a estas cifras las que resultan 
de los otros treinta y cinco sorteos que 
se verifican durante el año, y se com-
prenderá que la lotería es una san-
gría suelta que merma el nada abun-
dante peculio nacional. 
La misma Dirección General del Te-
soro, en una memoria elevada a las 
Cortes, ha denunciado los perjuicios 
que ocasiona a la moral pública este 
juego desastroso, en el que los pobres, 
los empleados de escaso sueldo, los 
mercaderes de poco caudal emplean 
cantidades que les son necesarias para 
el sostenimiento de sus obligaciones fa 
miliares. 
Pero ni esta advertencia, ni las que 
el buen sentido dicta* nos llevarán a 
la abolición de la lotería. E l Estado en-
cuentra en ella abundante fuente de 
ingresos y los ciudadanos gozan, cuan-
do compran un billete, la dulce em-
briaguez de la esperanza. ¡Qué ilusic-
nes de color de rosa acaricia la men-
te española cuaudo se aproxima el día 
del sorteo! E l mendigo se cree gran 
señor y hace cálculos de cómo emplea-
ra su fortuna. Contra las tristezas de 
la miseria no hay remedio más grato, 
ni más eficaz, que este delirio del oro. 
Y el día del desencanto va seguido de 
días de nueva esperanza. ¿Quién sabe 
si el sorteo próximo otorgará lo que 
negó el pasado ? De esta manera trans-
curren las semanas y los años, y el di-
nero de los españoles sale de la humil-
de, gabeta para ir al Ministerio de Ha-
cienda. 
tía por Madrid el entusiasta amor que 
el hijo siente por la madre, y soñaba 
con dotarla cada día de nuevos ade 
lautos. En los tres períodos de su ré-
gimen edílico la capital ganó extraor-
dinariamente. Amplias vías y esplén-
didos bulevares se abrieron a través de 
la apelmazada masa del viejo caserío. 
Las escuelas municipales adquirieron 
considerable fomento. E l servicio be-
néfico de las casas de socorro se puso 
a la altura a que han llegado los ins-
titutos similares en las poblaciones 
más cultas de Europa... Bien pueden 
los madrileños sentir en el fondo de sus 
corazones el duelo por la muerte de su 
insigne convecino. 
Pero aun ha hecho Aguilera algo 
más notable: la fundación del Asilo de 
Santa Cristina. Sin dinero, con escasa 
protección oficial, mediante unas cuan-
tas suscripciones y sin más auxilio 
constante que el de la Reina Madre, 
levantó un edificio en los bosques de la 
Moncloa y en él recibió a cuantos qui-
sieron entrar en sus estancias: ancia-
nos y niños, desventurados de la clase 
media, vencidos en la lucha de la vida, 
huerfanitos famélicos y desvalidos. 
Rápidamente creció el estableci-
miento de caridad, y no porque au-
mentasen las dádivas, sino porque ca-
da día era mayor el número de los que 
solicitaban acogida, lecho y pan. Agui-
lera no desechó ni a uno solo de los 
que acudían en demanda de socorro. 
Las hermanas de la caridad que di-
rigen el asilo decían a su fundador: 
—Don Alberto, tenemos cuatrocien-
tos asilados; no cabe ni uno más, y us-
ted nos ha enviado esta mañana quin-
ce niños nuevos. ¡Dónde los mete-
mos? 
Aguilera se quedaba un rato silen-
cioso. Después contestaba: 
—Por de pronto, los colocan ustedes 
en mi despacho. Luego veremos. 
Superiora de las Hermanas—pero es 
que no hay camas. 
—Esta tarde las habrá—respondía 
Aguilera. 
Inmediatamente salía de su casa, re-
corría los almacenes, lograba que le 
diesen de balde o a bajo precio los le-
chos necesarios, y de esta manera aten-
día a la urgente necesidad. Pero no se 
contentaba con la instalación pasaje-
ra, sino que al otro día los albañiles 
comenzaban la construcción de un pa-
bellón, y en pocos años se alzó entre 
los árboles de la Moncloa una verdade-
ra ciudad destinada a los pobres; edifi-
cios inarmónicos, irnos grandes, otros 
pequeños, según el estado de la caja 
del venerable y caritativo Aguilera. 
Muchas veces esa caja estaba ax-
hausta. y don Alberto no sabía a don-
de acudir para recoger fondos. Se de-
bía al carnicero, al panadero, al pro-
veedor de garbanzos y habichuelas. 
Pero don Alberto no por oso dejaba 
de seguir admitiendo en su asilo a 
cuantos lo imploraban con lágrimas 
que humedecían los rostros pálidos y 
con angustias que entrecortaban la 
respiración del pecho dolienle. 
—¡Sí, hijos míos, sí, venid, entrad. 
Tendréis un pedazo de pan, un rincón 
caliente en qué dormir! 
Y con estas palabras el hombre bue 
no y generoso contestaba a aquellos 
desventurados, llevándoles entre sus 
brazos hacia el recinto del amor y de 
la caridad. 
Encestas crisis monetarias del asilo, 
Aguilera sufría como si les fuese a 
faltar el alimento a sus verdaderos hi-
jos. Entonces recorría las casas de los 
ricos; iba al Banco de España, a la 
Bolsa, a las direcciones de las compa-
ñías de ferrocarriles, a los despachos 
de los comerciantes opulentos, en sú-
plica mendicante. Solía volver de lo 
que él llamaba donosamente razzias 
de la caridad, con la cartera llena de 
billetes, mientras acudían al asilo los 
carros de vituallas, donados por las 
personas de quienes había impetrado 
auxilio. 
Y cuando las gestiones de don Al-
berto eran infructuosas y el resultado 
de sus visitas nulo, ya sabía él que 
había en Madrid una persona con la 
que contaba siempre. Después de una 
de estas campañas estériles de solici-
tación, agotados los medios recaudato-
rios, entristecida el alma por las cor-
teses negativas, pensando en que tal 
vez al día siguiente iban a pasar ham-
bre los viejos y los niños moradores 
del gran falansterio de Santa Cristina, 
don Alberto se dirigía al Palacio do 
Oriente. Iba a ver a Su Majestad la 
Reina Madre, y le decía: 
—Señora, aquí está el pobre pedi-
güeño e impertinente. 
La Reina Ccistina sonreía, llamaba 
a su secretario, el digno y caballeroso 
Conde de Aguilar, y le ordenaba que 
entregase a Aguilera el dinero necesa-
rio. Salía de la mansión real don Al-
berto con la sonrisa en los labios y co-
rría al Asilo. Llamaba a las hermanas 
de la caridad, vaciaba en las faldas de 
la superiora el contenido de sus bolsi-
llos y exclamaba: 
—Hay una señora, que vive en la 
Plaza de Oriente, que no se resigna a 
que esta casa se hunda. ¡Pedid a Dloy 
por ella! 
De esta manera el Asilo de Santa 
Cristina ha resistido todas las pruebas 
de la indiferencia pública y la enemi-
ga de los otros institutos benéficos. 
Pero hay otro rasgo de Aguilera que 
merece ser recordado. Era por prime-
ra vez Alcalde de Madrid y, cum-
pliendo sus obligaciones, descubrió un 
importante contrabando de petróleo. 
La ley le concedía por la parte de loa 
derechos de recaudación un premio do 
ciento setenta mil pesetas. Aguilera 
era pobre y aquella pingüe suma hn-
biera llevado algunas comodidades a 
su humilde hogar. Pero el día en que 
debía cobrar el premio supo que las 
casas de socorro de Madrid habían ago-
tado sus presupuestos y comenzaba pa-
ra ellas un período de graves difici-i-
tades económicas. Un impulso de su 
corazón le indicó lo que debía hai'er. 
Tomó las ciento setenta mil pesetas e 
hizo donación de ellas a la beneficen-
cia municipal. 
Este es el hombre que acaba de mo-
rir. ¡Loor a su honrada memoria! 
j . ORTEGA MUNILLA. 
linformc del Director de Montes y M i n a s de 
l a S e c r e t a r í a de Agr icu l tura . 
Con imotivo de la campaña que vie-
ne haciendo el periódico " E l Comer-
cio" sobre aiprovechaimientos foresta-
les, el señor Secretario ha solicitado 
del Director do Montes y Minas un 
informe del procedimiento que se ob-
serva en dicho Departamento para la 
expedición de las Guías concedidas a 
favor del señor Angel Diez Muro, en 
Cada vez que el señor Diez Muro, 
al amparo de una cualquiera de dichas 
guías gonerales, pretende conducir a 
la Habana o a cualquier puerto de la 
República cierta cantidad de cuerdas 
o caballos de leña sacados de uno de 
los cayos del Estado situados en las 
dos zonas mencionadas, comienza por 
dirigirse a la Delegación de Aduana 
consonancia con su contrato de vigi- más inmediata, exhibiendo al inspector 
lancia y las disposiciones que rigen 
en la materia. 
E l infonme dice así: 
"Según el artículo 56 de las vi-
gentes Ordenanzas de Montes de 1876, 
bajo ningún concepto se conceden 
aprovechamáentos gratuitos en los 
Delegado la guía >general expedida 
por la Dirección de Montes y Minas 
para que con vista de la miísima le ex-
pida la guía parcial correspondiente, 
que sirve única y exclusivamente para 
la conducción de dicho cangainento 
forestal, al propio tiempo que se ano-
objeto de la subasta pública corres-
pondiente ajustada a los requisitos 
Acaba de morir el hombre más po-
pular de la capital española. Don Al. 
borto Aguilera había conseguido por 
sus actos generosos, por su abnegación, 
por su amor a los pobres el respeto y 
las simpatías generales. 
Fué Grobernador de Madrid, Minis-
tro de la Gobernación, miembro de la 
Academia de Ciencias Morales y Polí-
ticas, senador Vitalicio, abogado, di-
rector de las propagandas electorales j f l j^ 
del partido liberal; pero por ninguno ft^^ especiales indujeron a la 
de estos conceptos consiguió la ^ admíoistracidn gyasada a celebrar con 
de que gozaba Nació esta de su felia Diez Muro ^ 
gestión como Alcalde de Madrid. La ^ de ^ todos los si_ 
mayor y la mejor parte de las obras, tuado8 ^ l& costa de ^ 
de embellecimiento de la capital se de- RÍ0 en €l ^ de com_ 
ben a don Alberto Aguilera. Bastaría prendiendo el de - j ^ j ^ v 
monte® del Estado, siendo todos e l l o s a l dorso de la guía general la cam-
tidad de productos que se despachan. 
Llegado el cargamento al puerto de 
exigidos por los artículos 57 y 67 de destino, los empleados de la Adua-
dicha misma disposición le^al. Una na respectiva están obligados a ins-
vez adjudicado el aprovechamiento se peccionarlos y medirlos para segurar-
procede a celebrar un contrato, previo 
el ingreso en la Zona Fiscal corres-
pondiente de la cantidad importe de 
los productos forestales que el rema-
tante habrá de extraer del monte pú-
ol Parque del Oeste, espléndido oasis 
de árboles y flores creado entre la De-
hesa de Amaniel y la Moncloa, para 
que el nombre de este alcalde quedara 
inscrito en la columna de oro de la gra-
titud pública. 
Madrid, en fuerza de ser el pueblo 
de todos los españoles, carecé de aque-
llos defensores apasionados que 900 
precisos para el progreso de una locali-
dad. E l zaragozano sueña con que la 
Ciudad del Ebro aventaje a las otras 
v. •»«-»'-• uv». v*v » -ui/ív nidi- a ICIO w l i Cl J I . 1 * 1 1 
por la esplendidez de sus vías y la hi- ê cualquiera de los c^yos don-
giene de sus mercados; el sevillano an-
hela que la gran metrópoli del Gua-
dalquivir dilate la hermosura de sus í 
jardines y la riqueza de sus indvs-l"*' la Clial Gonces le ordena ingre-
trias en torno a la gentil torre de la en la Zoiia E«®al <ie la Habana el 
importe de los mismos, procediéndose 
después por la Dirección de Montes 
y Minas a expedir la guía forestal co-
rrespondiente con el plazo prudencial 
necesario para que puede realiza- la 
extracción de los mismos. Desde el 
momento que dicha Guía general que-
da expedida, cesa ya la intervención 
de este Departamerrto, quedando en-
tonces la vigilancia y el cumplimien-
to de la extracción y transporte de 
los productoc forestales a cargo de 
loe empleados del ramo de Aduana, 
tantc parg, aqudlor que firman las 
•guíac parciales come los que reciben 
y confrontan los cargamentos en eí 
Giralda. Hasta la más humilde aldea 
cuenta con el amor de los que en ella 
han nacido. Y así los concejales (le ca-
da una de las poblaciones emulan con 
sus antecesores para probar que ellos 
sienten la pasión del lugar nativo y la 
sirven y la rinden pleitesia. Pero Ma-
drid se encuentra en caso muy distm-
to. Es la capital de la Nación : +odos 
los españoles se encuentran en ella co-
mo en sn propia casa, mas no se con-
sideran obligados a defenderla y a le-
char por su mejoramiento. Ocurre, 
pues, que se suceden los alcaldes y los 
municipios sin que su obra responda 
a lac necesidades urbanas de la rran 
población. Den Alberto Aguilera sea- puerto de su destino^ 
—Bien, don Alberto—replicaba la 
SOBRE APROVECHAMIENTOS FORESTALES « e j o p r o v i n c i a l 
L A SESION DE AYER 
Comienza a las cuatro y veinte de la 
tardé, ocupando la presidencia el doc-
tor Barraqué y la secretaría el señor 
Ortiz, habiendo asistido los Consejeros 
señores Sardiñas, Artola y González. 
Leída el acta de la sesión anterior, se 
aprueba. 
LOS VETOS D E L GOBERNADOR. 
Procedente del Gobernador de la 
pr-ovincia, se le da lectura a una co-
municación devolviendo vetadas las.mo-
ciones que el Consejo acordó el día 26 
del pasado mes y que son las siguien-
tes: 
Vetar el acuerdo de $1,400 anuales a 
una de las cuatro plazas de oficial pri-
mero del Consejo. 
Vetar el acuerdo .$120 anuales el ha-
ber de los empleados subalternos del 
Consejo, Gobierno y Junta Provincial 
de Agricultura, Comercio y Trabajo. 
Vetar el acuerdo de $2,700 anuales 
al tesorero y contador de la Provincia. 
Vetar el acuerdo de $1,800 anuales 
al Secretario ingeniero agrónomo, de-
jándolo en $1,500. 
Vetar el acuerdo de $1,000 anuales 
al consejero de las "oficinas del Conse-
jo. 
Vetar el acuerdo de $700 para com-
prar un coche-familiar para el Gober-
nador. 
Vetar el acuerdo de 1.200 anuales a 
una de las cinco plazas de mecanógra-
fo de segunda del Consejo. 
Vetar el acuerdo de $500 para con-
tribuir a la suscripción iniciada por la 
Asociación de Repórters para levantar 
un Panteón en el Cementerio de Co-
lón. 
Vetar el aumento de haberes al jefe 
y segundo jefe de agentes y a un agen-
te que se denominará primer agenta 
secretario. * 
Vetar el acuerdo de $1,400 anua-
les al oficial de tesorería, y $$40 al es-
cribiente del Archivo. 
LA RECLAMACION DE LOS S R E S . 
L I K E S BROS INC. 
También devolvió objetada el Gober-
nador de la Provincia, el acuerdo to* 
mado por el Consejo , sobre la reclama-
ción presentada por los señores Likea 
Bros Inc. 
Después de leídos los "vetos" del 
Gobernador, el doctor Baraqué hace sa-
ber a los Consejeros que no se puede 
tomar ningún acuerdo sobre esos "ve-
tos," pues el artículo 40 del reglamen-
to del Consejo Provincial, dice: que pa-
ra que el Consejo pueda deliberar so-
bre algún "veto" del Gobernador, tiê  
ne que haber presente seis Consejeros, 
y como no han asistido nada más qne 
cinco, queda sobre la mesa para la pró-
xima sesión. 
INTERESANDO CANTIDAD 
Se le trasladó en escrito al contador 
de la Provincia, interesando se fije la 
cantidad que se ha de consignar en el 
Presupuesto de Gastos venidero para 
abonar la obra "Reminiscencias" del 
señor Vega Schiafino. 
Y habiéndose acotado la orden del 
día termina la sesión a las cinco y diea 
p. ra. 
se que la cantidad, declarado es exac-
tamente la que fué conducida; debien-
do también recoger la guia parcial ya 
caducada para su remisión a la Direc-
ción de Montes y Minas al comienzo 
del trimestre siguiente. Todo esto de 
•acuerdo con lo que dispone el artícu-
lo 19 del Reglamento de Montes san-
cionado por decreto presidencial nú-
mero 991 del día 21 de Octubre de 
1912. 
Cuando la guía general a que nos 
venimos refiriendo se encuentra ago-
Jardinillos". Dicho contrato lleva fe-!tada P01* sumar todas las cantidades 
cha 7 de Junio de 1912 y expira el día 
7 de Junio del corriente año. Como 
anotadas en su dorso una cifra igual 
a la totaliad de. los productos consig-
hasta la fecha se han venido cumplien- nados en la misma, o bien cuando di-
do por ambas partes todos los requi-
sitos exigidos en tal contrato, esta ad-
ministración no ha tenido razón algu-
na en qué fundarse para su deroga-
ción. 
Cuando ei amparo de dicho contra-
to el señor Diez Muro pretende ex-
de practica su vigilancia determinada 
cantidad de prouctos forestales, co-
mienza solicitándole de esta Secrete-
cha {aruía ha caducado por haber natu-
ralmente vencido el plazo de tiempo 
para que fué concedida, los Delegados 
de Aduana a quienes le sea presenta-
da están en la obligación de recogerla 
y remitirla a esta Secretaría como do-
cumento nulo y sin valor alguno. 
Explicado así el mecanismo que pre-
side en el despacho y recepción de 
cargamentos forestales, queda demos-
trado suficientetmente que de cual-
quier fraude que ee cometa por el 
contratista sacando mayor cantidad 
de productos que los pagados al fis-
co, sen responsables única y exclusi-
vamente los delegados de Aduana que 
despachan el cargamento y firman la 
guú. parcial que lo ampara sin cer-
ciorarse primero de su verdadera 
cuantía, y los empleados de la Adua-
ne terminal que reciben el lote fores-
tal y nc comprueban su cantidad. 
(F) José I. ComO, Director de Hon-
tes y Minas P. S.** 
í Quieres reconstituyenté 
már sabroso y eficaz 
que cerveza de las marca* 
Tivoli y La Tropical* 
: . c l a 
B a t u r r i l l o 
Y recito esta réplica cariñosa: 
"Guanajay, Enei-o 9 de 1914. 
'•'̂ Señor Joaquín X-. Aramburü. 
"Distinguido amigo: AA regresar 
en ia tarde de ayer a la ciudad de Pi-
nar del Río, de visitar algunas aulas 
rurales de dicho distrito escolar, tu-
ve el placer de leer el "Báftnjnjilo" 
que en la edición de la mañana del 
DIARIO dedicó a mi modesta confe-
rencia " L a patria en la escuela." Mil 
gracias por los elogios que en dicho 
trabajo inmerccidamoit-e me prodi-
ga. 
"Advierto en su artículo algo así 
como un amargo y sentido reprdohd 
porque yo no advertí a los maestros 
que "hay pesimistas patriotas y hou-
""raxlos que sufren porque no hemos 
^hecho bastante," y considerándose 
usted aludido por ello. Note, amiaro 
mío, que la excepción ha sido hecha 
de manera categórica y nxplícita ü 
principio de la conferencia. 
"Ai referirme a ellos digo: "ex-
''"ceptuando, desde luego, a aquellos 
'"que, obsesionados por el ideal pu-
^rísimo de una patria inmaculad.i, 
•"claman constantemente contra las 
""inevitables impurezas de la reaii-
""dad." La salvedad que usted celia 
de menos no se me escapó, pues: y 
crea que al hacerla le tuve a usted en 
cuenta y a otros ipatricios como us-
ted, con cuya amistad me honro y de 
cuyo patriotismo, rectitud de carác-
ter y entreñable amor a Cuba jamás 
h.e dudado. 
"Pero yo no podía incluir a usted 
porque—perdone que se lo diga—no 
creo en su pesimismo. Y va la razón. 
Ha sido usted desde joven un hombre 
que ha tenido una •gran fe, una fe in-
quebrantable, en la eficacia de las 
ideas y en la influencia bienihechora 
de la cultura. ¿Se Iba entibiado esa 
fe? Yo no puedo admitirlo, aún con-
tra usted mismo; porque enAonces 
¿qué significación tiene esa prédica 
infatigable de usteJd, día p̂ or día, se-
ñalando a los cubanos la ruta que pa-
ra bien de la patria cree usted que 
deben seguir? Esa no es 'labor del pe-
simista desolado; es labor del fervo-
roso creyente en la eficacia de la ac-
ción y en la virtualidad de las ideas. 
"Una gran parte del país oye su 
voz con atención respetuosa y yo ten-
go en esto una prueba de que no se 
le considera como a un " dilettanti" 
del periodismo, que ya no cree en la 
utilidad de la labor que realiza, ma-
quinalmente, por entretenimiento ü 
por hábito, como una rueda que con-
tinúa girando durante algún tiempo, 
después de haber cesado de impulsar-
la la fuerza del motor. Podrá usted 
decir que es un pesimitas impeniten-
te, pero no procede como tal. Y entre 
•lo que usted "dice" y lo que usted 
"hace," permítame que considere co-
mo expresión nuás honda y genuina 
de su sentir sus "hechos," que no sus 
palabras. Yo "siento," más bien que 
"sé," que en esencia pensamos lo mis-
mo y vamos a lo mismo, pero por dis-
tintas vías. Es una cuestión de peda-
gogía, en el más amplio sentido del 
término, lo que nos separa. Usted 
procede como el maestro "que dice a 
su discípulo: "eres un haragán, Tin 
modorro, un tonto," para herirlo en 
lo más sensible, hacerlo reaccionar y 
3anzarlo enérgicamente por la vía del 
trabajo, del estudio, del bien. Yo 
aplico una pedagogía distinta, por-
que creo que los remedaos heroicos 
son peligrosos, y porque veo que los 
médicos aplican los revulsivos cada 
día menos. 
"Quiere usted poner 'bien en evi-
dencia ante el pueblo sus miserias pa-
ra haberlo reaccionar; yo trato so-
bre todo de hacerle ver sus méritos y 
virtudes para confortarlo. Esa es la 
diferencia. ¿Tomará usted a mal que 
le diga que considero mi pedagogía 
preferible a 'la suya? 
* '(No lo hago por vanidad, sino por-
que creo que la confianza en sí mia-
mos aumenta on los individuos y en 
los pueblos, las probabilidades de 
éxito. 
"De usted afectísimo, 
ramiro GUERRA.. 
Ni testimonio de respeto y simpa-
tía m'ás claro, ni honor más agradeci-
do por mí; la carita de Ouerra y los 
sentimientos que ha sacudido, con 
pretensiones de hacerlos despertar y 
confortarme con la visión de hermo-
sas perspectivas, me obligan a dar 
una copia de esa carta a mis lectores. 
Así discuten los cultos. Pero mi hon-
rador se equivoca: el laborar diario 
de prensa, la prédica infatigable, los 
constantes gritos al discípulo hara-
gán y necio: "¡Vicioso, descreída, 
egoísta, antipatriota, dilapidador de 
Ha herencia que te dejaron mártires y 
patricios!" no significa fe: si la tu-
viera, tendría como él halagos y bom-
bones para el chiquillo, travieso, pero 
dúctil; vivaz, pero generoso; inquie-
to, pero, después de una penitencia, 
contrito y amable. 
í 'Ha visto usted, doctor, un oaeo de 
enfermo desahuciado? La ciencia ha 
pronunciado su última palabra, los 
revulsivos no logran ni siquiera en-
rojecer su piel, las visceras no funcio-
nan, el sello de la imbecilidad de loa 
paralíticos contrae su rostro y en sus 
vidriosos ojos ya no hay luz, sino re-
flejos indecisos de la luz que hubo. 
Pnes bien, este deudo hace aire en 
tomo de su cara, aquél enjuga »us 
ojos, el otro le acomoda mejor en la 
almohada; y cada media hora- se le 
da is cuchtxada. y cada coarto dJe ho-
ra el papelilió; y una comadre acon-
seja untarle aceite en el vientre, y se 
le unta; y un vecino asegura que v i j 
resucitar a otro moribundo en peor 
estado con unas cucharaditas de cier-
ta infusión: y la vecina impone la 
obligación de rezar una salve y hacer 
una promesa-; y el fanático amigo 
aconseja consultar el caso con el bru-
jo, sacerdote de cualquier '"Bcmbe" 
de Ar.temisa o Güira. Y todo se hace; 
sin creer en nada, encogiéndose tta 
¡hombros unas veces y obedeciendo al 
consejo otrasv 
¿Oómo arrostraríamos el cargo de 
conciencia de no haber agotado todos 
los recursos, ni cómo desafiaríamos a 
la duda horrible dé si habríamos re-
chazado una probabilidad de su sal-
vación ? , 
Este es mi caso, y veinte veces lo 
he dicho: Xo quiero que mañana mis 
hijos y mis nietos puedan decir: Mi 
padre fué de los que desertó, de los 
que se cansaron del laborar y del sa-
crificio, y prematuramente se rindió 
en nombre de su .patria ¡ él fué uno de 
los causan'!es do la pérdida de nues-
tra soberanía. Por eso suelo encoger-
me de hombros cuando oigo decir que 
van a traer a un nuevo brujo que vea 
al enfermo. 
Usíed, amigo ilustradísimo, habla 
a sus discípulos de virtudes y méri-
tos, "para confortarlos," dice. ¡Si 
ellos no están entristecidos! ¡Si no 
están apenados! ; Si están orgullosos 
de lo que 'haceu, hasta en el garito y 
el burdel! No necesitan ellos consue-
los, amigo mío, sino palos cada vez 
que obren mal. Así les dolería la des-
calabradura, ya que. las tristezas de 
su patria les parecen f.riunfos y los 
peligros inminentes no quieren- ver. 
Ahora, mi pesimásmo no consiste <ui 
creer que Cuba se va a acabar, que la 
subraza criolla va a desaparecer, quo 
nos va a tragar el mar o a comer la 
miseria: simplemente creo que perde-
remos la soberanía, recortada y todo, 
que es el único motivo de orgullo que 
podíamos tener empeño en guafdár. 
De lo que he perdido la esperanza ¿'s 
de que esta generación que ahora di-
lapida y corrompe, y esa otra que va 
ahora a las escuelas, puedan ser ca-
paces de reaccionar y ennoblecerse 
en el seno de las virtudes patriciales. 
Y para más adelante, para cuando 
otras vengan, ¿quién es capaz de sa-
ber lo que haibrá dispuesto la conve-
niencia, la seguridad y la niisma1 dê  
fensa propia, del'Coloso qu'e nos pres-
tó esta personalidad, para que inten-
táramos conservarla y engrande-
cerla? 
Joaquín N. ARAMBÜRI-J. • 
P A R A C U R A R UN H E S F R I A D O F.X JJJt 
DIA, t ómese LAXATIVO BROMO QUINI-
na. E l boticario devolverá el dinero si no 
le cura. L a firma de E . W. B R O V E se baila 
en cada cajlta. 
LOS COLONOS DE CABEZAS 
•REORGANIZACION DE LA DIREC-
TIVA 
En^ la Secretaría de- Gobernación se 
recibió ayer del Alcalde -munácipal de. 
Cabezas; señor Pórtela, el siguiente 
telégráana: " 
" L a Directiva del Gremio de Colo-
nos de este término, se reorganizó hoy, 
constituyéndose después en sesión per-
manente, animada de los mejores de-
seos de solucionar el problema plan-
teado con tal objeto. Su Presidente ha 
invitado a los hacendados a fin de lle-
gar a una inteligencia y creo lo lo-
grará, dado el aspecto favorable que 
presenta el movimiento. 
La tranquilidad es completa y exis-
te una gran sensatez y cordura entre 
}os productores de cana. 
Los vecinos Je Calabazar 
VISITA AL SECRETARIO DE SANI-
DAD.—LAS TARIFAS SOBRE E L 
AGUA.—CUESTION RESUELTA 
Hemos recibido la signiente carta, 
que suscribe un vecino de Calabazar. 
Dice así: 
Calabazar (Habana), Enero 12. 
Habiéndose recibido una comunica-
ción con fecha 8 del corriente mes pa-
ra obligar a tomar el agua forzosa-
mente y siendo las tarifas sumamente 
crecidas, llegando algunas de ellas a 
$60 anuales y 15 centavos el metro 
cúbico, se presentó una comisión de 
propietarios e industriales de este pue-
blo ante el señor Secretario de Sani-
dad. Fueron recibidos atentamente 
por dicho señor Secretario y les infor-
mó que de ninguna manera podía el 
Ayuntamiento ni la Compañía obligar 
a tomar el agua por no reunir las con-
diciones necesarias y ser las tarifas 
.mny crecidas, y por tanto que pre-
sentasen nna instancia y tuviesen la 
j completa seguridad de que no se les 
¡molestaría en lo más mínimo, pues 
ellos ni han aprobado esas tarifas ni 
pueden aprobarlas. Y en cuanto a que 
desde el día lo. de Febrero tomen o 
no agua, había que pagarla, dijo el 
doctor Nuñez que eso sería un medio 
de que se valía la Compañía para in-
¡ timidar a los propietarios y hacerles 
que temasen el agua, pero que eso 
no podía llevar a cabo. Bueno es, 
pnes, que lo sepan los señores propie-
tarios. 
La comisión salió muy satisfecha de 
su entrevista con el doctor Niiñez, ce-
loso Secretario de Sanidad. 
RICARDO FERNANDEZ 
L A P R E N S A 
Los legisladores al reanudar sus 
tareas van a tropezar con demasiados 
problemas. 
Y quizás les .ocurra lo que a aquel 
chapeador de Ja Biblia que abruma-
do por la mucha maleza de la finca 
se tumbó sobre la hierba. 
Dice irm Día." 
Hay escasez de dinero para la za-
fra; la baja de los azúcares se man-
tendrá, a lo que parece; se agita la 
ouestiún obrera cu la ciudad y cñ los 
campos, y la desorganización de los 
grupos políticos continúa en la mis-
ma situación que hace dos mesesv 
El general Mcnocal ha tenido la 
desgracia de que se repita ahora la 
historia de las siete vacas gordas y 
y las siete flacas, y de que las flacas 
le hayan correspondido en suerte a 
su período presidencial. 
Y como no hay tranquilidad y so-
siego on los pueblos, en los períodos 
de crisis económica, los cuerpos cole-
gisladores reanudarán sus tareas en 
irontc de Un sentimiento de malestar 
quo alcanza a todas las clases de la 
sociedad. 
No vemos cómo los 'legisladores 
puedan arreglar la falta de dinero pa-
ra la zafra y el conflicto consiguien-
te entre los hacendados y colonos. 
Esos asuntos de estipulaciones y 
contratos, mejor que en las Cámaras, 
se resuelven, como lo ha indicado el Diario en los respectivos escrito-
rios y si fuere necesario, en las No-
tarías. 
No han faltado representantes que 
han pronunciado discursos, tal vez 
demasiado fogosos, en favor de los 
unos con grave perjuicio de los otros. 
Y pudiera ser muy peligroso que la 
parcialidad y el apasionamiento po-
líticos respecto a cuestiones tan de-
licadas, entrasen en el Congreso. 
En cuanto a la cuestión obrera es-
peramos que la Comisión de Asuntos 
Sociales, desligada de la política., se-
gún lo ha aseguradq el doctor Ca-
rrera Jústiz, oriente y encauce dis-
creta y sanamente los problemas y 
elija para 'la labor del Congreso 
aquellas reformas que con el real y 
sólido niejoramieuto del obrero, trai 
gan el orden-y el bienestar del país y 
la firme harmonía entre el capital y 
el trabajo. 
Aunque la demagogia se empeñe 
en gritar otra cosa, los intereses de 
los capitalistas, de los burgueses son 
tan sagrados y vitales como los de los 
proletarios. 
Otra carta de Liborio a Menocal, 
según " E l Mundo," sobre los Secre-
tarios de Hacienda e Instrucción Pú-
biiea. 
Ambos han fracasado, según el co-
lega, y sin embargo ambos conti-
núan en el Gabinete. No ocurriría así 
seguramente con el general Gómez. 
LEscr ib^El ^lundoV'' 
iGómez sabe—esta es su percep-
ción—que. la habilidad de un gober-
nante consiste en utilizar a los hom-
bres públicos según su fuerza políti-
ca o según su fuerza mental. Gómez 
advertiría que "ahora" no tiene 
ningún arrastre político, ninguna 
fuerza ipo.lítica el señor Ezequiel Gar-
cía. Gómez'advertiría que "nunca" 
ha tenido fuerza política el señor 
Cancio. Gómez advertiría que, in-
telectualmente, de nade le servían 
esos dos secretarios. Y de tales ad-
vertencias surgiría la eliminación de 
los mismos. Gómez, que es un polí-
tico sagaz, sabe que aquí lo que con-
viene es practicar lo que en Europa 
se llama "la política rotativa," se-
gún la cual todos los partidos deben 
pasar por el gobierno, y todos los 
hombres representativos, o de algu-
na fuerza política, por el gabinete. 
No sabemos las sorpresas que, de 
seguir en sus repectivas Secretarías, 
nos tendrán reservadas los doctores 
Cancio y García 'Enseñat. 
Hasta ahora nos sería difícil con-
cretar los problemas económicos y 
pedagógicos que ambos han resuelto. 
A no ser el decreto de Instrucción 
Pública, sobre la sustracción de lápi-
ces. 
Días atrás reprodujimos y comen-
tamos algunos párrafos de la infor-
mación de " E l Comercio" referentes 
a los aprovechamientos forestales y 
a la Aduana de Dimas. 
(Nuestro amigo el señor Pascual 
Aenlle ha dirigido al Director de " E l 
Comercio" señor "VVifredo Fernán-
dez la carta que a continuación pu-
blicamos : 
'Muy respetable y distinguido ami-
go: En la edición de la tarde del día 
7 del corriente mes, se publicó en 
" E l Comercio" un artículo con el si-
guiente título: " E l Reglamento pa-
ra aprovechamientos forestales no se 
cumple." Alúdese en ese trabajo al 
Delegado de Aduana de Dimas, pre-
sentando como tal a Manuel García 
Aenlle, al que, además se le considera 
empleado del Sr. Díaz Muro. Todo 
eso ca Inexacto. ^lanuel García Aen-
lle, es sobrino mío, y puedo afirmar 
a usted que dicho mi sobrino, "no es, 
ni fué jamás, delegado,ni agente de 
la Aduana de Dimas. No fué tampo-
co, ni es, empleado del señor Díaz 
Muro, a cuyo señor no conoce ni ha 
visto nunca-. E l señor Manuel Gar-
cía Aenlle estuvo y está dedicado al 
comercio en U provincia de Vuelta 
Abajo, gozando de muy buen con-
cepto, ai'ortuuadamente para él y pa-
ra bus parientes, entre los cuales me 
cuento muy honrado. Actualmente es 
el señor G-arcía Aenlle único gerente 
de la Compañía mercantil que en el 
pueblo de Dimas gira bajo la razjn 
de "Manuel G. Aenlle, 8. en C , " de 
la cual son comandiladlos dos sobri-
nos del que fué fabricante de taba-
cos de esta plaza don Pedro Murías. 
Como otros periódicos de esta capi-
tal se ocuparon de comentar lo dicho 
por " E l Comercio," a ellos me dirijo 
igualmente, a fin de que resplandez-
ca la verdad y cada cual quede en ti 
lugar que le corresponde." 
Si mal no recordamos, en loa pá-
rrafos recogidos y comentados por 
nosotros no se hacía mención del se-
ñor Manuel García Aenlle.. 
De todos modos queda complacido 
nuestro amigo. 
•Hace tieni'po que nos viene sor-
prendiendo la facilidad y frecuencia 
con que los vigilantes de policía lle-
van detenidos a los respectivos pre-
cintos por una falta cualquiera a 
ciudadanos de domicilio conocido. 
No valen razonas. No vale que se 
alegue la ley según la cual las perso-
nas de vecindad acreditada no po-
drán ser detenidas sino cuando sean 
sorprendidos "infraganti" en un de-
lito. Al precinto con ellas entre la 
turiosidad y los comentarios de ¡os 
transeúntes. 
Dice a este prepósito " L a Discu-
s:ón:'' 
Tenemos entendido que la Secre-
taría de Justicia dictó una Circular 
a las Jefaturas de Policía, recordán-
doles que con arreglo a las leyes, no 
deben ser privados de libertad, ni ipre-
sentados en los cuartelillos de Poli-
cía, los ciudadanos de vecindad acre-
ditada que no siendo hallados en el 
consumo de un delito, ni péBando so-
bre ellos orden judicial o denuncia 
de esa clase, fueran objeto de sim-
ples acusaciones de orden correccio-
nal o apareciesen como presuntos in-
fractores de ordenanzas. A pesar de 
esas instruccipnes autorizadas, vernos 
que todos los días en la vía .púbiiea 
con motivo de hechos sin importan-
cia, por un leve accidente entre ve-
hículos o una acusación caprichosa, 
se apresura el vigilante a detener 
y conducir a la Estación a una perso-
na de domicilio conocido, en vez de 
tomar sus generales y dejarla citada, 
según corresiponda 
iEs deber del ciudadano respetar 
y obedecer a la Policía en todas aque-
llas atribuciones que concede 'la Ley. 
Pero incumbe también a la Policía 
respetar los sagrados derechos del 
ciudadano y nc extralimitarse en 
sus atribuciones. 
Nosotros hemos presenciado casos 
en que un vigilante ha acusado a un 
ciudadano ante el Juzgado Correc-
cional de desacato y resistencia tan 
sólo porque aquel se atrevió a expo-
nerle lo ilegal de la detención, dada 
su probada y reconocida vecindad. 
Y lo han condenado. Porque, ?qué 
Juez desmiente y desautoriza a un 
vigilante? 
—— «' <• > — ^ • 
Las fiestas de los antiguos 
alumnos de Belén 
Por encargo del señor Jacinto Po-
droso, secretario de la Comisión de 
antiguos alumnos de Belén que pre-
para las grandes fiestas que habrán 
de celebrarse en ese colegio en el mes 
de Febrero próximo, hacemos -públi-
co que accediendo a 'la petición reite-
rada de un grupo de ex-discípulos de 
los Jesuítas en otros centros de ense-
ñanza, ba acordado admitir las arlhe-
siones a dichas fiestas de todos cuan-
tos hayan estudiado en cualquier co-
legio de la Compañía de Jesús, te-
niendo en cuenta que no sólo se ha-
brá de conmemorar en la indicada 
fecha el sexagésimo aniversario de 
la fundación del Colegio de Belén, 
sino también el centenario del resta-
blecimiento de la Compañía. 
Acadeiía* ¥ Ciencias 
A las ocho y treinta de la noche de 
hoy martes 13, celebrará esta Acade-
mia sesión ordinaria, coa arregle al 
siguiente orden del día: 
Informe médico-legal en causa por 
lesiones, por el doctor Guillermo Be-
nasach. 
Origen de "the Smithsonian Insti-
tution," por el ingeniero señor Artu-
ro Oodezc Vinageras. 
Consideraciones acerca de la que-
ratitis intersticial, por el Dr. Juan 
Santos Fernández. 
'Notas estadísticas sobre difteria, 
por el Dr. Jorge Le Roy. 
Sesión de Gobierno pai'a elecciones 
de académicos 
Unos LENTES bien apropiados le 
Qui ta rán las molestias de su vista. 
Le darán un semblante plácido y feliz y tendrá as-
pecto de intelectual. No se abandone que es bien 
fácil llegarse a "LA GAFÍTA DE ORO" 
y remediar sus defectos. 
O'Reilly 116, frente a la Plaza de Albear 
Graduamos la vlata pef Correo, ptda Catálogo e instruciones. 
LA ESTACION INVERNAL 
Ha empezado este año con abuudentes lluvias. Todo el mundo se moja 
si sale a la calle y el que se queda en eaea se humedece porque el cuerpo hu-
mano es como una esponja. La-s afecciones del tübo respiratorio se exacer-
ban y wgs cuidar los catarros, toses, bronaultfc y el xsma o ahogo qae 
son el cortejo de rautas lluvias y enfriamiento»?, toiünndo el medicamento 
Criollo, por excelencia que es el Liccor Balsámico de Brea Vegetal del doc-
tcrGonzález, que siempre cura si se usa el legítimo que se prepara en la Bo-
tica y Droguería ^Sau José", calle de la Habanp. número 112, esquina a 
Lamparilla. Así como los huevos del país son más frescos y sabrosos que los 
americanos, así puede asegurarse aún que la comparación parezca prosaica, 
que el Licor de Brea del doctor González es más fresco y más eficaz como 
uectoral y depurativo que todos los medicamentos quo vienen del extranjero. 
Los reumáticos > los que padecen de la í¡angre y por tanto de alecciones 
de la pie1., también se curan si toman el Licor de Brea del doctor Gonzá-
lez. No olviden las señas.—Botica "San José , calle de la Habana, esquina 
a Lamparilla. Por allí pasan los carros de Vedado y C W Habana y Jesús 
del Monte y Calle Habana. 116 
C a m a s " S Í M M O N S «9 
LA FABRICA OE CAMAS MAS GRANDE DEL MUNDO Lm comas "SIMMONS" de hUrro y bronce, camttas-cattes "SÍMMONS" bastidores 
"SIMMONS" •lU«s-pl*.K«oit.-. * SIMMONS" se distinguen por la solidez, belleza y comodidad 
quo las caracterizan—Varledau ium-.i «..-Camas de hierro con. columnas de 7̂  a 2 pulga-
das de errueso. 
Los productos su-
periores 
« p i i f l i i n i i O f f 
li 
no cuestan mas que 
los de clase corrien-
te.— Pregunte a su 
comerciante. 
THE SIMMONS MANUFACTUNÍNG C0. 
KFNOSriA, WISCONSIN, U. S. A. 
UNICO REPRESENTAN FE EN CUBA: 
Francisco Fernández, Jesús del Monte 147—Habana. 
C 227 alt 7.9 
o s H a c 
y d e m á s A g r i c u l t o r e s . 
' a d o s , V e g u e r o 
n 
J 
Notan(3o el srá«i aumento que se está operando en la actualidad en la aplica-
ción del petróleo como combustible, el cual se usa en los motores especiales 
AVANCE, DIESEL, REMINGTON, etcétera, etcétera, hemos decidido con el propó-
sito de beneficiar a los Agricultores e Industriales, hacer una reducción substan-
cial en los precios de Fue! Olí y Gas 011 los que rigen ahora asi: 
F U E L O I L ; 
En barriles de madera de 50 galones, a 14 centavos galón. 
En tamiborea de hierro de 100 galonea, a 13 centavos galón y |7-00 ei 
envase. 
G A S O I L ; 
En barriles de madera do 60 galones, a 16 centavos galón. 
En tambores de hierro de 100 galones, a 15 centavos galón y ?7-00 el 
envase. 
Los tambores de hierro los compramos al mismo precio do $7-00. 
T H E W E S Í I N D I A 011REFINING GOMPANY 
T e l é f o n o A - 7 2 9 7 . Apartado 1303. 
Oficinas: S A N P E D R O 6. 
196 E - l 
D I A R R E A S C R O N I C A S E I N F E C C I O S A S 
CATARRO INTESTINAL. COLICOS. DESINTERIA 
y toda indisposición del TUVO DIGESTIVO por 
grave que sea, se curan infaliblemente en breves 
días y para siempre con los famosos PAPELILLOS 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
del Dr. O. JORGAAN " 








DOCTOR C A L V E Z G Ü I L L E M 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE 
MUÍALES. — ESTERILIDAD,—VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 7 de 4 a 5, 
49 HABANA 49. 
Especial para los pobres de 6% a 6 
i C 48 E - l 
M u y N e r v i o s a 
"Estaba muy nerviosa," 
escribe la Sra. Mollie Mirse, 
de Carrsville, Ky.; "y mis 
periodos eran muy irregu-
lares. Por el consejo de 
una amiga tomé 2 botellas 
del Vino de Cardui, produ-
ciéndome más bien que 
cualquiera otra medicina. 
"Tengo 44 años de edad y 
el cambio de vida no me 
acaba de pasar aún; pero 
me siento mil veces mejor 
desde que estoy tomando 
£ 1 Vino t ó n i c o de 
i C a r d u i 
í 
PARA LAS MUJERES 
El Cardui lo anuncian y 
venden las amigas que tiene. 
La dama que aconsejó á la 
^ra. Mirse que tomase el 
Cardui, se había curado ella 
misma usando el Cardui, y, 
por lo tanto, sabia lo que el 
Cardui era capaz de hacer. 
Si el Cardui curó á la Sra, 
Mirse, con toda seguridad la 
curará á Ud. también; 
¡ P r u é b e s e ! 
L A 
S A N G R E 
P U R A 
DA ó ALUD. FUERZA. 
BELLE2A.CUTI6 FRES 
CO y CLARO.CUERPO 




L E V A D U R A D E 
U V A S J A C O U E N I N 
Este poderoso depurativo, de 
tan notable eficacia en todas las 
dolencias provenientes de un vicio 
de la sangre, como : 
ENFERMEDADES 
DE LAS VIAS DIGESTIVAS 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 




ROJECES DE LA PIEL 
DIABETES, etc. 
Una cura con L E V A D U R A DE 
UVAS J A C Q U E M I N á cada 
cambio de estación es una póliza 
de salud y de longevidad. 
La LEVADURA JACQUEMIN está 
preparada exclusivamente por el 
PROPESOR JACQUEMIN en los 
laboratorios de Recherches de 
Malzeville (Meurthe-et-Moselle) (Franpa) 
«,/??P<̂ SÍl0 8eneral Para 'a América : 845, Cangallo, ¿'Afres y en La Habana en las farmacias jnuJl«ERNEST0 SARRA y del O' MANUEL •WMNSON "n donde se halla siempre la LEVADURA "t FERMENTOS JACQUEMIN en plena actividad lermentación y quienes entregarán el folleto explica-1° » quien lo pida. 
Bouquet de Novia, 
Cestos, Ramos, 
coronas, cruces etc. 
y 
i r 
Rosales, Plantas de 
Salón, Arboles 
frutales y de som-
bra, e tc 
«mil las de Hortalizas 
de íloces 
1da catálogo GRATIS 1913-1914 
A r m a n d y H n o o 
elefoDoB.07y 7029..Mariana9 
C á m a r a M u n i c i p a l 
El indulto de Maza, Los kioscos y barati-
llos. Nuevo procurador. Nombramientos 
de Adjuntos. El Congreso Médico. Au-
mentos de sueldos. Otros acuerdos. 
La sesión de ayer. 
A las cuatro y 45 de la tarde atrio 
la sesión el presideat© doctor Sán-
ohez Quirós. 
ISe hallaban presentes diez y odio 
señores concejales. 
Actuó de secretario el señor Orta. 
Leída y aprobada e-l acta anterior, 
se procedió a tratar los siguientes 
asuntos: 
£1 indulto de Maza. 
La Cámara se dió por enterada de 
un escrito de la Secretaría de Justi-
cia participando que no se puede ac-
ceder a sn petición de indultar al jo-
ven periodista señor 'Enrique Maza. 
Premio a los médicos. 
'Con motivo de una comunicación 
del Jefe de los Servicios Sanitarios, 
llamando 'la atención del Ayunta-
miento acerca de que está próximo a 
verificarse el Congreso Médico In-
ternacional, se acordó conceder un 
premio de 200 pesos al autor del me-
jor trabajo que se presente en ese 
Congreso, sobre la asistencia médica 
municipal. 
La calle Omoa. 
Se acordó, a propuesta del señor 
Armenteros, rogar nuevamente al 
Alcalde que envíe el expediente de 
apertura de la calle de Omoa, para 
que la Cámara acuerde lo que sea 
pertinente para llevar a cabo esa 
apertura. 
¡Nuevo Procurador. 
Por votación secreta se procedió a 
elegir 'la persona que lia de desem-
peñar el cargo de Procurador del 
Ayuntamiento. 
La votación dió el siguiente resul-
tado: 
Juan Ignacio Piedra, quince votos. 
Victoriano de la Llama, dos idem. 
Francisco Alvarez, 1 idem. 
Resultó proclamado el señor Pie-
dra, por haber obtenido mayor nú-
mero de votos. 
Los 'liberales no presentaron can-
didato. 
Nuevos Adjuntos. 
Después se procedió a cubrir tam-
bién por votación secreta, los cargos 
de Adjuntos de Comisiones que exis-
tían vacantes. 
Resultaron electos los señores si-
guientes: 
Para la Comisión de Hacienda,don 
Federico Soto. 
•Para la Comisión de Fomento, don 
Eugenio Dediot. 
Ambos señores jurarán sus cargos 
y tomarán posesión en la próxima 
sesión. 
Una casa de socorro. 
A propuesta del señor Santiago 
Veiga se acordó incluir cantidad su-
ficiente en el próximo presupuesto 
para crear una casa de socoito en el 
barrio de Montejo y nombramiento 
de una comadrona para dicho lugar. 
Delegado. 
Fué nombrado Delegado del Ayun-
tamiento ante el Comité Directivo 
del Cuerpo de Bomberos, el concejal 
señor Federico Caballero. 
La Sección de G-obemacíóiL 
Se aprobó una mockm elevando a 
Departamento 'la ISección de Gober-
nación del Mkmicipio. 
E l Jefe de esa Sección, que lo es 
actualmente el señor Juan A. Roig, 
disfrutará en lo sucesivo, si no veta 
el Alcalde el acuerdo, de igual haber 
que 'los demás jefes de Departamen-
tos. 
Haberes de empleados < 
acordó pagar los haberes que se 
adeudan a los empleados señores B' 
Mkcía, <X Fomts y J , Reposo, • 
La calle de Dolores. 
Se acordó autotlzar al Álcalie pâ  
ra que otorgue la escritura de com-
pra de dos casas en la ealie de Dolo-
res, por 17,000 y pí?o de pesos, p^ra 
proceder a la apertura de dídíía ca-
lle. 
La calle do Acolar. 
Se acordó pasar b estudio de la 
Comisión de Fomento, una mocírm 
de los señores Peraza y oíros, sobre 
apertura de la calle de Agular. 
Los bailes públicos. 
iFué aprobada una moción relativa 
a rebajar la contribución a ios bailes 
públicos cuando se discutan las tari-
fas para el próximo ejercicio. 
La Junta de Patronos. 
E l señor Díaz, designado (por la 
Cámara para representar al Ayunta-
miento ante 'la Junta de Patronos de 
la Casa de Beneficencia y Materni-
dad, dió cuenta de que el Presidente 
de la República había dictado un de-
creto disolviendo la referida Junta 
de Patronos, por lo que pidió que se 
le autorizase como tal Delegado pa-
ra interponer recurso contencioso ad-
ministrativo contra ese decreto. 
Agregó el señor Díaz que la Junta 
mencionada había determinado nom-
brar un letrado para interponer di-
cho recurso y que él estimaba que el 
Ayuntamiento debe adherirse a di-
cho acuerdo. 
E l señor Súárez se opuso a que la 
Cámara tome parte activa en este 
caso por entender que es la Junta de 
Patronos la que debe resolver su si-
tuación. 
E l señor Martínez Alonso, que no 
opina igual que Suárez, propuso que 
se autorizase al señor Díaz para ha-
cer un estudio de lo sucedido, y, por 
votación, se acordó facultar al doc-
tor Díaz para que si de dicho estudio 
resulta interesado el Ayuntamiento, 
en establecer el recurso, que lo haga 
en su oportunidad. 
Los kioscos. 
Pasó a estudio de la Comisión de 
Impuestos Industriales una moción 
por la que se proponía lo siguiente; 
Primero: La supresión de los ba-
ratillos y kioscos en los ¡portales pú-
blicos. 
Segundo: Que sólo se conceda per-
miso para establecer kioscos y vi-
drieras en los soportales interiores 
de los mercados. 
Tercero • Que se prohiba a las car-
bonerías tener más de cincuenta so-
cos de carbón de existencia; y 
Cuarto: Que no se autorice el ejer-
cicio de la industria de constructores 
de baúles sino en las zonas aparta-
das. 
Aumentos de sueldos. 
Se acordó aumentar a 40 pesos el 
sueldo de los cocheros municipales; a 
7o el del Conserje del ¡Necrocomio; a 
60 el de los Inspectores de parques y 
a 40 el de los cobradores de sillas en 
los paseos públicos. 
Los carteros. 
(Por último se acordó solicitar del 
Congreso que vote a la mayor breve-
dad la ley por la cual se aumenta el 
•sueldo a los carteros de la República. 
Final. 
La sesión terminó cerca1 de las sie-
te de la noche, por haberse roto el 
4 * quorum".. 
amiiiiiiiimmiimiiiimmiiimiiniimmiiim 
ha lugar a la autorización concedida 
D e l a " G a c e t a " 
ACLARACION. — NOMBRAMIEN-
TO. — PLAZA AMORTIZADA. — 
NUEVA PLAZA. — CAMBIO DE 
NOMBRE. — ERROR SUBSANA-
DO.—CIRCULAR. 
Aclarando que el nombramiento del 
señor Antonio María Ayala, para de-
sempeñar el cargo de Canciller de la. 
clase del Consulado de 2a. en Colón, 
Panamá, se entienda hecho a favor del 
señor Antonio Moreno de Ayala. 
—^Aceptando la renuncia presenta-
da por el doctor Pablo Desvernine y 
Galdós, del cargo de Enviado Extra-
ordinario y Ministro Plenipotenciario 
de Cuba en los Estados Unidos y nom-
brándolo Secretario de Estado. 
—Declarando amortizada la plaza de 
Abogado Auxiliar del Gobierno, crea-
da por Decreto de 21 de Mayo de 1918. 
Dicha plaza la desempeñaba el señor 
Joeó T . Travieso. 
—Creando una plaza de mecanógra-
fo para la Secretaría de Justícia con el 
sueldo mensual de sesenta y seis pesos 
sesenta y seis centavos, que subsistirá 
durante el tiempo que resta del eotaal 
ejercicio económico y que se pagará 
con cargo a 'la consignación para '^Im. 
previstos" de la misma Secretaría, 
—Oonoediendo al sgfior Leoncio Lu-
fríu la autorización solicitada ^ para 
nombrarse en fc) sucesivo Leoncio Pe-
fíalver y Lufrhi, 
Aclarand/j el error eontenido ea el 
Decrete Preeídencífti de fecha Í2 de 
Mayo de 1904, en el sentido de que ao 
para otorgar escritura a sus sucesores: 
y que el Estado no puede considerar 
entre los bienes relictos de la herencia 
vacante del señor Uría al solar núme-
ro 7 de la manzana número 20 de la 
Estancia "Reyes y'Cairo," del repar-
to de Aramburo, por pertencer a la 
Obrapía de Aramburo. 
—Resultando que en las facturas de 
mercancías que se importan en el país 
no se consignan todos los detalles ne-
cesarios para la identificación de las 
mismas, requisito que igualmente se 
omite por los Vistas del despacho, la 
Secretaría de Hacienda ha tenido a 
bien disponer: 
lo,—Que desde el recibo de la pre-
sente en todos los despachos de tornos, 
taladros, máquinas y aparatos de cual-
quier clase que se importen para inge 
nios, se exprese por los Vistas en sus 
aforos, el nombre del fabricante, cla-
se, número de la máquina, tipo, año de 
construcción y cuantos otros datos sean 
necesarios al objeto citado. 
2o.—Que en los Certificados de ins-
talación de los mismos en las fincas azu-
careras, no se limiten las Alcaldes res-
pectivos a consignar que le consta que 
ha sido instalada tal o cual máquina o 
aparato, sino se consigne igualmente 
oí número da orden, nombre dol fabri-
cante etc., a fin de que, al cotejarse con 
las declaraciones de Aduanas, conven-
gan entre sí y sea verdadera la iden-
tificación de las mercancíao importa-
das, 
So.—Que igualmente ao se prescinda 
de eoneígimr en los aforos tales dota» 
]les, en las importaciones de automóvil 
les, locostóteras y cuantas otras máqul» 
CITACIONES JUDIClAlyES 
Juzgados áé Primera instmdtí.-
A. Manuel Menendez y Alvarezy Eran-
cisco Men^ndez y Martínez. 
Juzgados MunidpaLes, ~ Del Sur, a 
Ceieetina Petrona Marfínesí. —̂  De Óak-
nabacoa, a Luisa Maliner y José Belén 
Clark.- — De Puentes Grandes, a los se-
ñores José Joaquín Tovar y Mendozâ  
Esteban Orandal y Gampanoni y Do-
lores Tovar y González. — De la Salud, 
a Silvcrio ÜObelo y Echezábal. — De 
Ciego de Ávila a "The Cuban Mabo-
zany Tie Co. " De Santiago de Cu-
ba, a la sucesión de Josefa Tejera 
paiia. c i r a k totoá ri.itnm 1>E do-
LEtTClAiS EXTERATAS ftt-E OTROS RE-
MEDIOS WO KA* FODtDO CirRAR. em-
pl-een «1 - t ó m S B P T Í C O CL'IiÁTIVO Q-RO-
VuB, tin tf^sc-iibrímteTVto maravíHoso , « n v a -
s&Óo tna itubos metá l i cos , gánltarlo», garan-
tizado por' íos «FOffafetaB, Contra Eczema 
Y totías Jas Aff<*ñ<yrre* Ctttáiveaa, Magas 
Oróatcam, Catafiro, Cartnmclos. Picaduras, 
BiwenwTMtmíen-to de Tiftdra, Dolor d« Otdoa, 
P í e s lAdrtíorídos, &j4nnetávre9cjgf I f«rMas, * t c 
E L T I E M P O 
E l aerograma de ayer, del Weathcr 
Burean, de Washington, decía. 
Tiempo para la Florida: 
Bueno esta noche. Más frío en Izs. 
porciones Central y Sur. Tempcratr*-
ra helada en la parte del Norte j es-
carcha fuerte en la parte Central y 
probablemente tan al Sur como Mió' 
mí, el martes. 
Este del Golfo, bueno con vientos 
moderados del Norte, 
Sur del Atlántico, vientos modera-
dos, más fuertes del O al N.O. 
Franckfield. 
( UN TEMPORAL 
También se recibió ayer en la Capi-
tanía del Puerto el siguiente aerogra-
ma: 
Washington, Enero 12, 11 y 42. a. 
m. 
Señales de temporal desplegadas 
ahora desde Hateras a Puesto Este. 
Temporal sobre el Valle de San Lo-




12 Enero 1914. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 764.29.—Habana, 763.50. — 
Matanzas, 763.48. — Isabela, 763.40.— 
Camagüey, 763.16. — Songo, 763.00.— 
Santiago, 763.09. 
Temperaturas; 
Pinar, del momento 21'8, máxima 
31'0, mínima 20'0. — Habana, del mo-
mento 22*5, máxima 26*8, mínima 217. 
—Matanzas, del momento 23'0, máxi-
ma 28'6, mínima 20 58. — Isabela, 22'5, 
máxima 28'0, mínima 21'0, — Cama-
güey, del momento 2 3 m á x i m a 28'0, 
mínima 201. — Songo, dd momento 
23,0, máxima 82̂ 0, mínima 17'0.—San-
tiago, del momento 20'O, máxima 29*0, 
mínima 23'0.-
Pinar, NE.- 5J0.— Habana, ENE. 
.̂-5.—Matanzas, NE, 5.5.- — Isabela, 
NE. 5.0.—Camagüey, NE.. cojo..—Son-
go. SE. id.—Santiago, NE. 5.0. 
Lluvia: Pinar, Habana e Isabela^ lle-
viznas.—Matanzas, 1.0 m|m. 
Estado del Cielo 
Pinar, Habana e Isabela 
Pinar, Habana, Matanzas e Isabela, 
cubierto.- — Camagüey y Songo parte 
cubierto- — Santiago, despejado. 
Ayer llovió en San Diego de los Ba-
ños, Paso Real, Consolación del Sur, 
Puerta de Golpe, Martinas, Cortés, 
San Luís,- San Juan y Martínez, Mar-
tinas, Pinar del Ríor Hoyo Colorado, 
Santa Maâ a deí Rosario, Güira Me-
lena, Cbfumbía, Mairíanao, San Anto-
nio de los Baños, Punta Brava, La Sa-
lud, Álquízar, Santiago de las Vegas, 
Managua, San Nicolás, Guiñes, Caimi-
to, Regla, Unión, Alacranes, Jovella-
nos, Agramonte, Bolondrón, Sabanilla, 
Matanzas, Fomento, Caíbaríén, Santo 
Domingo, Calabazar, Encrucijadas, 
Abreus y Buycíto, 
U N A A C L A R A C I O N 
Con motivo de haber sido acúsalo 
de estafa un empleado del señor PuVl-
llones, éste nos ha enviado como acia 
ración de los sucesos la siguiente car-
ta: 
Habana, Enero 11 de 1914. 
Sr. Director Slel Dtaeio de l a Marina. 
Mi muy estimado señor y amigo r 
Hace días denunció a la policía Se-
creta el señor Bellido de Luna a T U . 
empleado mío, como autor de nna o 
tafa y fundándose para dar este paso 
en falsas suposiciones, quisiera que us-
ted publicara esta carta para que se 
vea que no ha habido tal delito. 
Yo compré unas lunetas en New 
York que fueron embarcadas a la con-
signación del señor Daniel Bacon y me 
dieron orden para recogerlas en los 
muelles de la Port of Havana. Poste-
riormente me presentaron una cuen-
ta de gastos, la que me negné a satis-
facer por cobrarme por 280 pies de 
madera para circo la cantidad de $58 
80 centavos por flete y $13.80 por des-
pacho y manipulación de Muelle, que-
dando conforme el empleado del señor 
Bacon, que fué a cobrar, que se escri-
biría a New York a fin de investigar 
esos gastos crecidísimos. x 
Esto es todo lo que hay sobre la su-
puesta estafa. 
Quedo de usted, muy affmo, amigo 
y s. s., 
Ánfonio Y. TuhUlo-nes. 
O R I N A D 
Las SALES K0CH curan SIN SONDAR 
NI OPERAR la uretra, próstata, veji-
ga y ríñones. Dilatan tas estrecheces, 
rompen la piedra y expulsan las ars-
nilias, curan los catarros é Irritacio-
nes de la vejiga; calman al momento 
las punzadas y borriblos dolores al 
orinar, limpiando (a orina de posos 
blancos purulentos, rojizos y de san-
gre. Las SALES KOCH no tienen rival 
por so acción rápida y segura. Venta 
en (as boticas del mundo. Las GAP~ j 
SULAS KOCH cortan en DOS DÍAS, sin 
peligro, los flujos blenorrágicos secre-
tos recientes y modifican los cróni-
eos. Para lograr un éxito fijo pídase 
gratis á la CLÍNICA M A T E O S , 
Arenal, 1, de MADRID (Espa- i 
ña), el método exolicativo infalible 
taoralalitaiui 
de los Homteos» 
Garanüraóo. 
Pr«cfto3f.40plata Siempre 6 la •«ata en 1& Farmacia dai Dr. Manual iohnaoo. Baanrado á otaos, lo cnxari & otted Hágala prueba. St acCi-
m \ m m d e m á s 
EL DOS DE MJtTO 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS dES" MIL PESOS 
en relojes j joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes^ 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlasr 
etc., todo se ha rebajado un sesenta, 
por ciento de sus precios, para liqro-
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das la» fortunas. 
Relojes para cabaEferosr I , 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, a 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 8 tapas, oro 13 
quilates, con diamante j brillante&v 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 qnilates, a uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes tie ver prepioáv 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes j joye-
ría. 
EL DOS DE MAYO 
de Pi. B L A N C O 
H A B A N A — . A N G E L E S N 9. 
1S0 E.-1 
R e p a r t o " S E R A F I N A " 
C O L U M B I A . T e l f . B - 0 7 - 7 1 5 9 . 
U r b a n i z a c i ó n c o m p l e t a ¡ V E R D A D ! L e c r u z a n l a s l í n e a s d e 
C o n c h a y H . E . C . S o l a r e s a l c o n t a d o y a p l a z o s . C o n d i d o n e s 
e x c e p c i o n a l e s . 
informes: Oficina principal, 23 y 2, Teléfono F-1945. Vedado. 
Y en el Reparto el Sr. Eulogio Abad. 
V i s i t e e l R e p a r t o , e l S r . A b a d l e a c o m p a ñ a r á a t o d a s t o r a s 
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" E L M i A B E S " 
Q B I S P P 5 4 
Casi esquina a Co ips te la . 
9ÍfltefKD tnoderao do Pt'conocor • la vlst&> Espejuelos perfectos, cristales de primera. Exámen perfecto 
SI DESIA sapajueioa busnaa, y «abra lodo conservar su vista, h¿B>nes ana «laRa. El oxémen do la vista ea 
•raOc. Nuestros precios tlonoa par base los que rlgon on las dos me Jo rom caoaa da New Yarfc. a 
1 PIDA CATALOGO _ 
" ü A L M E N D A R E S " - O B I S P O 5 4 . 
^ U J ^ - -=5=: 
u i u r i u u < i u i í i u í n í a 
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¡ i i i l 
mee: 
La casa editora! de Feliú y Suaan-
toa, de Barcelona, ha empezado a pu-
blicar unos elegantes volúmenes, ilus-
trados, y muv bien impresos, que con-
tienen una s^rie de trabajos literarios 
de autores modernos. 
E l primero de estos libros que üe vis-
to en el establecimiento del señor Jorge 
Morlón, contiene las siguientes novelas: 
Donde nace el amor, por E , Ramírez 
Angel: E l encanto d* Yalmary por Au-
gusto Martínez OlmedíUa; Memorias 
d-e un neurasténioüy por Antonio de Ho-
.vos y Yinen; Eglogas, por Carmen de 
Burgos; La inás buena? por Gustavo 
\i\ero; Juvcniud. perdida, por Daniel 
^fartínez Fernando; Invierno de Vi-
das, por Eduardo Zatnacois j Cuen-
ias Galanas, por Consuelo AJvarez; 
17n cuento del Quijote, por Rafael 
Leyda; De telón adentro, por Fernan-
do Mora; Aires de la sierra, por José 
A. Vázquez; Paradoja, por Francisco 
Vera; Las espinas del. vivir, por Be-
nigno Várela; Las muertas, por Ramón 
(íóniez de la Sema; Tragedia ridicula.. 
por Prudencio Canitrot; Las zarzas del 
amor, por F . Mirabent Vilaplana, y 
Estela de amarjuray por Diego López 
Moya-
Son diez y ocho novelas cortas que 
forman un volumen bastante grueso. 
No puedo afirmar que todas sean como 
Les soirees de Medan, obras maestras, 
porque los trabajos que se hicieron en 
torno de Zola, en el tranquilo retiro de 
f̂odan, fueron, todos, de las primeras 
plumas de Francia, como Iluyssman, 
Maupasant... Los autores qué se reú-
nen en el volumen Literatura Moderna 
no son, en su mayor parte, conocidos, 
y es obra de buen sentir darles los me-
dios de conquistar la fama. Es hasta 
\in tu figo de patriotismo facilitar, como 
ha hecho la casa editora de Barcelona, 
a los escritores que comienzan, el a po-
ro y los alientos que son tan necesarios 
en los primeros pasos.. 
Desde luego puedo asegurar que se 
WHia de literatura decente," no de 
iiquclla qt̂ e so preterto de una psico-
logía especial o de estudios de costum-
bres íntimas, llevan aJ libro acciones y 
sentimientos groseros o repugnantes 
por el mero hecho ele ser naturales j co-
mo si naturales táiíibien no fueran mil 
• • on- la-vida'"que ninjarún interés 
]iii.'dm nj deben tener en la esfera dol-
arte. 
'En este «entido, hay una verdadera 
aberración del espíritu, que ha confun-
didlo 1.a. reproducción material, tanto 
Hbro'comó en teattrfl de1 los ac-
Libreríá de Morlón 
tos humanos, sin preocuparse del úni-
co objetivo del arte, que es llegar 
a la perfección do los sentimien-
tos por medio de la cultura de 
lo exquisito y delicado. Los que es-
timan como tributo al arte la labor que 
se hace en el teatro, en esas obras mo-
dernas del "Grand Giguol," tan horro-
rosas unas, tan repugnantes otras por 
la miseria de sus temas, sufren un error 
de concepto. Es labor, si, meritísima 
en cuanto al trabajo de loe actores y a 
la exposición del autor, pero es contra-
ria a la finalidad del arte, que no debe 
proponerse sino despertar en el alma 
la emoción estética. 
Dirán algunos que es cuestión de pa-
labras o de apreciaciones, porque es ar 
te todo lo que se ejecuta, no importa 
con qué fin, con tal que esté sujeto a 
reglas. No me parece convincente la 
razón, porque los libros malos, perni-
ciosos por su ^ relajamiento, o nocivos 
por su estilo,, no pueden considerarse 
como otras artísticas; como no nos de-
cidimos a admirar un edif iciô  por gran, 
de que sea, sino responde a los estilos 
arquitectónicos que ha consagrado el 
arte como los que más se acercan a la 
belleza. 
En esto de los malos libros es donde 
debía haber nn verdadero expurgo, pa-
ra sanear las bibliotecas de las obras 
viejas; no se entienda de las antiguas, 
sino de aquellas que en el avance de 
las ideas quedan reconocidas como erró-
neas y falsas. Si en la« obras científi-
cas esta renovación se impone incesan-
temente, en las literarias sería Tin gran 
bien el anular los libros malos, porque 
con ello se impediría la perversión del 
gusto y se ganaría el tiempo precioso 
que se pierde en la lectura que no nos 
aprovecha. 
Volviendo a la colección do artículos 
que. sê  encierran en <el volumen Lite-
rai ura Moderna, puedo asegurar que 
son intereeahtés y qué su lectura no 
deja desaliento -alguno." Ignoro si se 
publicarán otros tomos-, aunque pienso 
que asr debe haberse, y que resulta, me-
jor que dar a conocer en periódicos es-
peciales y por articules sueltos esos tra-
bajos, que solo hemos visto hasta ahora 
pnblicados semanalmentc. 
. Sabido es.que Barcelona Jiene fama 
por sus labores de imprenta. \o es, 
pnés, ¿¿traño que' la preséntaoión de 
i esta obra sea t̂ n artística como todas 
las que salen de los talleres de la ex-
celsa Cataluña. hectoe D E SAAVBDRA. 
niiiiiiiiniimniiimmiiiiintmiiiii^ 
La 'fHabana Electric Raflway Company" 
recurre contra decreto del Presidente de 
ía República. Contra una sentencia de 
la Audiencia de Camaguey. En un recurso 
de amparo. Conclusiones de la Fiscalía. 
Sentencias. Otras Noticias. 
EN EL SUPREMO 
Recurso sin lugar 
Tor sentencia d« a ver se ha decla-
rado no haber lugar al recurso de ca-
pación por infracción de ley inter-
puesto por Francisco Duque Estrada 
y Varona contra una sentencia do la 
Audiencia de Oamajgüey, que lo con-
denó por un delito de perjurio elec-
toral a la pena, de 500 pesos de multa. 
En la propia sentencia se aifesueivo 
al procesado por la misma causa An-
gel Vega Beltrán, que fué condenado 
a una multa de 50 pesos moneda ame-
ricana. 
^I.Ñ ALAiMlENTOS PAEA HOY 
Bala de lo Criminal 
Quebrantamáeirto de forma e in-
fracción de ley.—^Ricardo Piedra Pe-
láez, por estafa. — Audiencia de la 
Haibana.—Ponente, señor Gutiérrez Quípós, Fiscal, señor Pigueredo, Lue-
trado, señor Adolfo Cabello. 
Qnebratítamíento de form^ ^ in-
fracción de ley.—Lia "Xew York Li-
fe Insurance Golnpahy', y Teodoro 
Moza Servia, por falsedad en docu-
mento jmblico y estafa.—Ponente, se-
ñor Demestre. Macal, señor Finiere-
do. Ijetrados, señores G. Freyre, Di-
vrñó y Herrera 'Sotolongo. 
lirfraeción de ley.—Miguel Díax 
Lago, por disparo y lesiones.—Au-
diencia de la Habana.—Ponente, »e-
ñor Lattnre. Fiscal, señor Bideg-aray. 
luetrado, s^ñor Gerardo Rodríguez de 
Armaus. 
Sala de lo Oivü 
Infracción de ley.—Ascencío Vüla-
lón contra Angel Matísíul CDesabo-
«o.)—Ponente, señor T^pia, Letras 
doa. señores Doix y Osfcelle, 
Infracción d* ley.-^Tnana Aurora 
Moutw comxa Carloa Portocaro 
ra. JLiQrror!ri<>.fa.P<ffl,«Ks. etóor B ¿ 
villa. Detrados, 
Bueno y Valdés. 
señores GutiéiTez 
Quebrantamiento >de forma. — Cle-
mente Vázquez Bello contra Filiber-
to Ríos, sobre pesos. (Ejectutivo.)— 
Ponente, señor Giberga. I/etrado, se-
ñor ¡Montero.. 
EN LA AUDIENCIA 
Loe juicios orales de ayer 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal se celebró ayer el juicio oral de la 
causa seguida contra Oasimiro Aro-
cha, por disparo y lesiones. 
Ante la Sala Segunda se celebró el 
juicio de la causa segiuida contra Ri-
cardo ViUorria Sánchez y los señores 
Mederps y Ca., como responsables ci-
vilmente, por homicidio por impru-
dencia « infraoción de la ley de ex-
plosivos. 
Después de practicadas las prue-
bas el Ministerio Fiscal retiró la acu-
sación. ; 
Ante la Bala Te roe ra se celebraron 
los juicios'de las causas contra Ma-
-miel Benátez,.por lesiones; contra Ar-
mando Santandejr, por estafa, y con-
tra Ajgustín Montalvo, por tentativa 
de violación. 
En todos estos juicios las defensas 
solicitaron La absolución. 
Vistas civiles 
Ante la Hala de lo Civil y Contéru 
cioso «e celebraron ayer las vistas «-
guiecte»; _ 
La del reetma eonteneioso-admL-
i nuítrativo establecido por don Celso 
Pérez contra una resolución del se-
ñor Alcalde Mtmici»pal. (Excepción 
dilatoria.) 
Ijs del interdicto de obra nueva, 
eateU/MMO por don Eleuterio MarK-
nez de España contra don Manual <X 
Soto. (Incidente,). 
í>#id« la píera separada del joicio 
^joemivo aegrawLo por <km Saturnino 
Warinaíra contra doña María deJ Oicr-
raen Morales y otros, sobre cuentas 
del Administrador. (Incidente.) 
Y la del recurso contencioso-admi-
nlstrativo establecido por la "llava-
na Electric Railway Oo^lpany,, con-, 
trs una resolución del «efior Presi-
dente de la República. 
Las anteriores vistas quedaron coni 
clusas para sentencia. 
- Conclusiones de Fiscalía 
E l señor Fiscal ha formulado con-
clusiones interesando la íinposici5n 
de las siguientes penas: 
Para Emilio Rodríguez OTarrill, 
por un delito de disparo de arma de 
fuego, 3 meses y 11 días de arresto 
mayor. 
Para Juan Tehilla, por robo, cua-
tro años, 6 meses y un día de prisión. 
Para los procesados Manuel Quiño-
nes García y Manuel -Martínez Váz-
quez, que en la noche del 6 de Di-
ciembre pasado rompieron- un tabi-
que de la habitación que en el teatro 
''Martí" tiene Seijo liópez, siendo 
sorprendidos en el aoto, sin lograr 
llevarse nada, 500 pesetas de multa. 
Para José Rovirosa Cifuentes, por 
hurto. 3 años, 6 meses y 21 días de 
prisión. : 1 
Para Ramón Sixto Pereira, que re-
sidía en una ¡habitación sita en Cris-
tina 3*2, en unión de otras personas, 
hurítando a Anselmo Díaz, su compa-
ñero de cuarto, varios objetos tasa-
dos en $4.20 plata española, 3 años, 6 
meses y 21 días de presidio correc-
cional. • [ 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: . 
Absolviendo a Cornelio •Natraniel 
por infracción del Código Postal. 
• Absolviendo a Pedro Cazares en 
causa por injurias. 
Condenando a Enrique Anca, por 
falsedad en documento oficial, a ocho 
años y un día dé pristón. 
FAIiLOS d V l L E S 
Importante recurso de amparo 
Visto por el Tribunal Pleno dé effta 
Audiencia el recurso de súplica esta¿ 
blecido por don Víctor de Liona jp 
Goiricelaya, contratista de obras, en 
su carácter de Presidente de la socie-
dad anóñjraa' titulada ^Masia Con-
crete Coinpany." contra el auto dic-
tado en 5 del corriente por la Sala de 
lo Civils y- Cónteneioáo-administrati 
vo, en el recurso' de amiparo promovi-
do por el expresado Víctor de Liona 
á'consecuencia del juicio ejecutivo 
seguido'Cn el Juzgado de. primera ins-
tancia del Este por Jaime Revira y 
Canals, coraercianíte, con lá dirección 
del Ledo. José Puii? y Ventura, con-
tra Isidro Masiá . Torreguitart, que 
no ha comparecido: y en cuyo auto la 
Sala declaró no haber lugar al ampa-
ro solicitado, con las costas» á cargo 
del promoveiite, ace(ptan¿lo los Resul-
tandos dol auto suplicado^ didio Tri-
bunal lia' fallado declararido sin la 
gar elf m-wrse dé súplica intefimesto 
por el doctor .Aríslides Jiménez a 
nomlbre del señor Liona, contra el au-
to de la referida Sala,, de 5 xie Diciem-
bre liltimo, y qu su consecuencia se 
confirman' dichas resóluciones, eo<n 
laá costas del- recurso vde cargo del 
proonovente, las que se le imponen 
como litigante temerario y de mala 
fe; ordenándose so remita; al ' señor 
Fiscal de esta " Audiencia certifica-
ción de los lugares siguientes: paga-
rés que obran en el juicio' ejecutivo, 
demanda, auto despachando la ejecu-
ción, escrito <Je oposición, sentencia y 
de las escrituras acompañadas1 con ol 
escrito'do interposición deV recurso 
de amparo, por si entendiese que se 
ha cometido el delito de perjurio. 
, E l Presidente del Tribunal y los 
magistrados séñores Edelimann, Gas-
tón, Oonzáílez y Hernández, están 
conformes con la sentencia que prece-
de, menos en cuanto al extremo en 
que sei declara litigante temerario y 
de mala fe, a los efectos de la Orden 
número 3 de 1901. al señor de Liona, 
en cuyo extremo formulan voto par-
ticular por estimarlo improcedente. 
Juicio de menor cuantía 
En los autos del incidente al jui-
cio de menor cuantía seguido en el 
Juzgado del Este por don José Martí-
nez Acosta contra don. Leopoldo Ba 
tista y 4on Miguel López, formado 
dicho incidente para tratar de la im-
pugnación de los honorarios, por in-
debidos, del doctor Xicomedes Adán, 
la Sala de lo Civil ha fallado revo-
cando la sentencia apelada tan solo 
en cuanto declaró con lugar la im-
pugnación formulada, sin hacerse es-
pecial condenación de costas. 
Juicio sobre nulidad 
En los autos del juicio de mayor 
cuantía que sobre'nulidad y otros 
pronunciamientos proqnovió en el Juz-
gado dol Qcáte don {Ramón Oareís y 
Fernández, en sn1 carácter de admi-
nistrador judiowl de don. Francisco 
Valdés y Valdés, contra don Francis-
co Verges y Díaz, la Sala de lo Civil 
ha fallado confirmando la sentencia 
apelada, con las costas de esta segun-
da instancia de cargo del apelante. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY " 
Sala Primera 
Juicio oral de la causa contra Juan 
Antonio Roig igualada, por delito oo. 
metido por funcionario público eou-
tra el ejercicio áfi los dereehoe indi-
viduales.—Defensor: Sr. Rosado. 
—Contra Crisanto Alonso P«'re/. 
por introducoión de billebes de Lote-
ría exjfcran jera.—Defensor j Sr, De-
mostré, ' * , 
Sala Segunda 
Contra Diego. González Primo, por 
'lisparo y lesiones.—(Defensorj Befaoi' 
i •^CfiAtra Jptó Di#i Piquero, por 
atentado.—Defensor: .Sr. Rosado. 
—Contra Eduardo Salazar Gor-
níer, por rapto.—Defensor j Sr. La-
nuza. 
—-Vista de la apelación establecida 
pdr Francisco Pío y . otros-
Sala Tercera 
Contra Felipe San tana y otro, por 
lesiones por imprudencia, — Deféto-
sot: Sr. Carreras. 
—Coníra Manuel García Gutié-
rrez, por estafa.—Defensor: Sr, An-
gulo. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en esta Sala 
para hoy, son las siguientes: 
Juzgado del Este.—Francisco Xa 
va contra Francisco Rodadera, sobre 
pesos. • (Menor cuantía.) — Ponente, 
señor Plazaola. Letrados, señores Ví-
vancos y Barroeta. Procurador, señor 
Vélez. Secretario, señor Diez Muro. 
JTnzgado del Sur.—Jack Alísíhahon 
contra Adolfo C. Roig, sobre rescisión 
de contrato y otros pronunciamien-
tos. (Mayor cuantía.)—Ponente, *¿-
ñor Vivancos, Letrados, señores Cor-
zo y Reyes. Procuradores, señores 
Márquez y Rodríguez. "Secretario, se-
ñor Diez Muro. 
Juzgado , del Este.—Sociedad anV 
nima John Mix and Company contra 
la sucesión de Juan García Prieto, so-
bre pesos. (Mayor cuantía.}—Poij"a-
te, señor Plazaola. Letrados, señores 
Angulo y Jiménez Lanier. Procurado-
res, señares Espinosa e Illa. Secreta 
rio, señor Diez Muro. 
Juzgado del Oeste.—Genoveva, Ra-
món y María Teresa Santacana con-
tra síndicos del concurso de Nativi-
dad Iznaga o sus herederos o causa-
habientes. (Mayor cuantía.)—Ponen-
te, señor Vivancos. Letrados, señores 
•Lliteras y Viondi Procuradores, se-
ñores Pereira y Castro. Secretario, 
señor Diez Muro. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones para ihoy, en 
la Sala de lo Civil de la Audieneia, 
las siguientes personas: 
Letrados.—Antonio Gutiérrez Bue-
no, Gonzalo G. Pumariega, (Miguel 
Vázquez Constantín, Angel Caiñas, 
Rafael Meneses, Antonio V. Tariche, 
José Rosado Aybar, Pedro Herrera 
Sotolongo, Miguel F . Viondi, José A. 
del Cueto, Alario Díaz Trizar, Carlos 
María Guerra, Miguel Vivancos, Dio-
nisio S. Telleehea. 
Procuradores. — Llanusa, I . Dau-
my, Francisco Díaz, Llama, Sterling, 
Tose ano, Pereira, José A Rodríguez, 
•Luis Castro, Luis Testar, G. Vélez, 
Granados, A. O'Reilly, Reguera, Chi-
ner, Zayas, Jnan I. Piedra, Femando 
Revira, Claudio Vicente, Francisco 
Meneses, Wilfredo Mazón, Aparicb, 
Pascual Ferrer, Tejera, Matamoros. 
Paites y nmudataxios.—Pablo Pie 
dra, Juan Oarcía- Pola, Antonia Sa-
las, Manuel Blanco, Enrique Manii. 
Esperajiíza R. Alme ida, Jacinto Soto-
longo, Femando G. Tariche, Ramón 
Illa. Enrique Xápoles, Ricardo ÍDávi-
la, Manuel Porto, Gustavo Camila, 
Nnma Gotardi, Juan Saarerio, Fran-
cisco María Duarte, Osear de Zayas, 
Joaquín O. Saeni, ifosé Alvarez. Fran-
cisco G. Quirós, Marcelino Mejías, 
Ana Luisa Marrante, Federico Ville-
gas, Alfredo Nogueiras, José Carre-
ras, José Rodríguez. 
L A E S T A F A D E 
U N O S B I L L E T E S 
TODO FUE UN ESPEJISMO DEL 
DENUNCIANTE 
Ayer informó al Jefe de la PoKcia 
Judicial el agente de este Cuerpos se-
ñor Salgado, que el billete que fué 
agraciado con el premio mayor en el 
sorteo del día 10 del corriente mes, lo 
obtuvo en la sección de billetes de la 
Lotería Nacional, en la Hacienda, el 
colector señor José Manuel García. 
Dicho señor lo distriubuyó del me 
dó siguiente: 
Para un billetero de Artemisa, de 
apellido Troneoeo, 30 pedazos. 
Para Vereda, Nueva. 10. 
Para San Antonio, 30.' 
Para el kiosko de Teniente Rey y 
Monserrate, 10. 
Y 20 que dejó para venderlos en su 
casa. 
Estas fraccioneK últimas, las deta-
lló el señor García a distintas 7ierso> 
ras y en niimiero menor de 7. 
Las del kiosko de Teniente Rev v 
Monserrate, se vendieron así: . * 
A un exempleado del Gobierno ci-
vil, cuatro. 
A nn chino lavandero. dos. 
A un mestizo desconocido, dos. 
A • un cochero, una. 
Y la última a un sujeto que no sahe 
quien pueda ser el dueño del kiosko. 
En mi consecuencia, queda eviden-
ciado que Matías Espíndola. que de-
nunció a la judicial el día del sorteo 
que le habían quitado 10 n 11 fraccio-
nes del número agraciado con el pre-
mio mayor, o no supo lo que aseguró 
o perdió otros pedaBOi d€ billete qnp 
no ernn parte del 6.509. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido! 
En Camagiiey, el doctor José Díaz 
Seoane y don Manuel. Rivera Díaz, 
en Gnafitánamo don Rafael Ramírez, 
en Santiago de Cuba doña María de 
Jesús Alvareá, don Casimiro Fernán-
dez Alvarez y don José González Ca-
rreño; y en Santa Clara don Eulogio 
Gómez, don Antonio Pérez y doña 
Blanca Hernán^ea, 
^ \ \ \ n / . 
C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Csstorla se adapta partfcuiarmente á los párvulos y á lo8 
niños. No contieno ni opio, ni morfina, ni ninguna sus-
tancia narcótica. E s nn sustituto inofensivo del Elixir 
Paregórico, de los Cordiales, de los Jarabes calmantes y 
del Aceite Palmacristi. Castoria destruye las lombrices, 
corta la calentura, preriene los Tómitos causados por la 
leche agria, cura la diarrea y los cólicos Tentosos. Cas-
toria allria los dolores de la dentición, cura el estreñi-
miento y la flatuleneia. Castoria ayuda á asimilar ios 
alimentos, regula el estómago y los intestinos, y produce 
un sueño saludable y natural. Castoria es tan agradable 
al paladar de los niños como la miel. 
E N USO POR MAS D £ TREINTA AÑOS 
< He dado la Cmtnrfa á. mis diez niBos y 
puedo recomendarla, i todas, laapessanaa que 
tienen, hijosj» 
fírr-A A, WoirAsr, Manliassct (̂ T- Yl) 
c La Castoria es la reina de las medidnHS 
f )ara niñea. Tenemos cnatro nifiaa jr 4 todos es damos la Castoria como uua verdadera 
panaceas Hester A- Yahhroiigh, 
Wazahachie (Texas). 
la firma de 
c Damos la Castoria á n,iestrabi;:> a, que!» 
toma con mucho gasto, y 4 los. nuere meses 
de edad pesa ya 21 libras.» Echo M..Goodwiíí, Brodcrick̂ Califanuj) 
r Soy madre de cinco niños y ia Castori» 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar al médico. No comprendo cómo 
una madre de familia puedo pasarse si a Cas. 
toria.» F.. Laño, New York Ciiy 
9B encuentre en 
cada envoltura 
Los niños lloran por la Castoria de Fletcher 
EL GRfPPOL es de un efecto cómprete c inmediato en la curadOn de la Toi, 
.Catarrea, Resfriadoa, Bronqultia, Grlppe, Laringitis, Tuharcuioais Pulmonar y todot 
loa desórdenes del aparato resol catar i Qb 
¿ T O i E U D . ? 
¿ . T I E N T E 
M U C H A 
G P R E 5 I 
¿LE DÁ 
FIEBRE 
El GRIPPOL es muy agradable y no cansa el estómago. Modifica la tos y 11 
expectoración, quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace cesai los su-
dores nocturnos. Preparado por el Dr. A. C. Bosque, Tejadillo núm. 2ÍL—Habana. 
Una muestra gratis será enviada a todo el aue lo solicite. 
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N i ñ o s - A n é m i c o s 
C o n v a l e c i e n t e s - A n c i a n o s 
R A C A H O U T 
d e l o s A R A B E S 
a l desayuno m é s autr-itivo 
m á s digestivo 
m i s agradablOm 
Exija» el nombre dal fabriosnts : DEIAWQREIIIER 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a los d i s p é p t i c o s . 
E l remedio que tanto éxito Ira. tenido en Europa, 
Stomalix, cura cuando otros fallan. 
Importa nuevo rigor digestivo á estómagos debili-
tados. Está preparado por un médico afamado. Lo recetan 
los médicos. Sus propiedade» eurativafi son asom-
brosas. Es agradable de tomar y absolutamente m-
ofensiro. Cura la flatuleneia^la acedía, las náuseas, 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el estreñimiento y demás desórdenes 
provenientes de mr estómago 
descompuesto^ 
^ É * ^ ? » * * r ¿ ¿ é 
tiene la eficacia y 
las propiedades qtte j a m á s se han 
combinado en ninguna otra medicina. 
E s nn nnevo santo y seña para llegar al completo 
restablecimien^ qne se ofrece 1 cuantos padecen 
del estómago. 
P n r g a f l n a SAIZ Tm CARLOS. Cura el €Zt9tJt£mitn/<?» pudiendo conse-
guirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos NBMMj. la plenitud gástrica, vahido» 
indigestión y atonía intestina^ se curan con la PURGA-
T I N A que o Un tónico laxante» suave y eficaz* 
De Venta: Farmacias y Droguerías. 
J. Raf̂ ca» y Ca., Obrapía 19. Uti Ico» R»pre«entante3 para Cuba. tj. 
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H I S P A N O - A M E R I C A N O 
m i ' 
Dan comienzo nuestros viajes gratuitos a España 
E m p i e z a l a d i s t r i b u c i ó n g r a t u i t a d e v i a j e s d e i d a y v u e l t a a E s p a ñ a . 
¡ R e t a m o s a l o s 4 c h a n t a g i s t a s ' y ^ m u r m u r a d o r e s ' p a r a q u e n o s d e m u e s t r e n 
d o n d e e s t á a q u í l a l o t e r í a » l a r i f a , e l s o r t e o , l a c h a r a d a o l a b o l i t a ! 
H e m o s d i s t r i b u i d o y a 2 5 V i a j e s a E s p a ñ a , i d a y v u e l t a , c o m p l e t a m e n t e g r a t u i t o s . 
H e m o s a d j u d i c a d o y a 2 5 P r e m i o s d e P r o p a g a n d a e n t r e n u e s t r o s s o c i o s . 
S i n c o m b i n a c i o n e s m i s t e r i o s a s , c o n l a c l a r i d a d d e l a l u z m e r i d i a n a . 
Kepetimos las palabras de siem-
pre: "Turismo HispanO-Americano'' 
distribuye viajes gratuitos entre sus 
partidarios y propagandistas, E L I -
GIENDO A LOS QUE CONSIGAN 
INSORIBIR MAYOS NUMERO DE 
SOCIOS, y estimulando la acción do 
todos a fin de que no dejen de coope-
rar con sus esfuerzos al mayor éxito 
de esta propaganda patriótica, con-
densada en aquella admirable frasa 
que dedicó a nuestra institución el 
genio de Canalejas: "¡Español, pien-
sa en los incalculables beneficios ma-
4 eriales y morales que reporta a tu 
patria cada turista que la visita I " 
'Con arreglo a las bases publicadas, 
"se distribuyen tantos Viajes gra-
tuitos para premios dé estos concúr-
seos, como series de cien socios au-
menten por dicho concepto en la lista 
total." 
Según las Actas Provisionales Le-
galizadas por el doctor José Ramón 
del Cueto y Sánchez, Abogado y No-
tario Público del Colegio de la Haba-
na (Actas Notariales reproducidas 
íntegramente en el DIARIO DE LA 
MAR IVA del 5 de Diciembre últi-
mo,) hubo én el mes de Agosto 143 
concursantes, en el mes de Septiem-
P r e m i a m o s e l e s f u e r z o , e l t r a b a j o y e l p a t r i o t i s m o d e 
n u e s t r o s a m i g o s y a d h e r i d o s . [ ~ 
bre 69 concursantes y en el mes de 
Octubre 27 concursantes. Registra-
mos por este concepto de propagan-
da: en Agosto 1,505 inscripciones, en 
Septiembre, 833 inscripciones y en 
Octubre 003 inscripciones. Corres-
ponden, por tanto, a distribuir 25 
VIAJES GRATUITOS. Los datos que 
aparecen en las Actas Provisionales 
sólo son rectificables hasta el 31 del 
presente mes a las seis de la tarde, a 
instancia de parte, pudiendo tener la 
seguridad inquebrantable cualquiera 
que se encuentre con derecho a recla-
mar, de que será escuchado y atendi-
dido. Tengan todos presente que los 
datos se recogieron para estas Actas 
Provisionales, en momentos de fe-
bril actividad y cuando el éxito in-
menso de Turismo Hispano-Americar-
no dificultaba la normalidad de los 
trabajos; son datos que reproduci-
mos con la necesaria advertencia de 
SALVO ERROR Ü OMISION. 
NOMBRES DE LOS SEÑORES 
SOCIOS QUE OPARBOEN FAVO-
RECIDOS CON VIAJES GRATUI-
TOS A ESPAÑA DE IDA Y VUEL-
TA, Y NUMERO D E INSORIPOIO-
NES HECHAS POR CADA UNO: 
AGOSTO 
D. Miguel Selcis, 201. 
D. Felipe BargalhS, 143. 
D. Benito García, 101. 
D. Alfonso Forn, 51. 
D. E . López, 50. 
D. R. Cortina, 47. 
D. Sergio Alvarez, 31. 
D. Juan B. Tuero, 30 . 
D. Aniceto Lebrato, 29. 
D. Teodoro Escudero, 28. 
D. José Suiárez, 28. 
D. Benito Suárez, 28. 
D. !NL Hartasánchez, 25. 
D. Avelino Oonzález, 22. 
Doña Petra Casares, 21. 
SEPTIEMBRE 
D. Cerardo Huerta, 92. 
D. Jesús Oonzsález, 71. 
D. Germán Acebal, 55. 
D. Ricardo Bustamante, 36. 
D. Manuel Sierra, 27. 
D. Enrique González, 22. 
D. Marcelino Nespral, 18. 
D. Victoriano Reselló, 17. 
OCTUBRE 
D. Gil de la Puente, 35. 
D. Alfredo Alvarez, 22. 
I'Fíjese el lector que hay quien por 
'habernos traido solamente 17 NUE-
VOS SOCIOS, disfruta de un | Viaje 
gratuito a España! 
1 Fíjese el lector que hay quien por 
habernos traído solamente 18 NUE-
VOS SOCIOS, disfruta de un ¡Viaje 
gratuito a España! 
¡Fíjese el lector que hay quien por 
habernos traido solamente 21 NUE-
VOS SOCIOS, disfruta de un Viaje 
gratuito a España! 
l í j e s e el lector que hay quien por 
habernos traído solamente 22 NUE-
VOS SOCIOS, disfruta de un Viaje 
gratuito a España! 
¡Fíjese el lector que hay quien por 
'habernos traido solamente 25 NUE-
VOS SOCIOS, disfruta de un Viaje 
gratuito a España! 
Rogamos encarecidamente a todos 
los favorecidos nos envíen sus retra-
tos, y cuantos antecedentes se refie 
ran a sus personas, participándonos 
después del 31 del corriente mes (fe-
cha en que haremos ante el Notario 
del Ilustre Colegio de la Habana doc-
tor José R. del Cueto el escrutinio de-
finitivo) cuál es la fecha que fijan pa-
ra embarcar y cuál es el itinerario 
que prefieren. 
•Repetimos una vez más lo siguien-
te; Obtenidos -por los ahora (premia-
dos, los derechas a realizar Viajes 
grst-uitOB, esop derechos no prescri-
ben tiaJta ios cuatro añoe. Es decir, 
que si usted no puede, o no le con-
viene embarcar de momentov no pier-
de el derecho a realizar su Viaje gra-
t 
tuito hasta dentro ae cuatro años, o 
sea hasta el mes de (Enero de 1818. 
Independiente al anuncio de otras 
muchas combinaciones de viajes, to-
dos ellos por un Yalor nominal de 
trescientos pesos, ofrecemos ya a los 
veinticinco primeros Premios de Pro-
paganda, la magnífica y espléndida 
combinación que sigue: 
Turismo HispanO-Americano faci-
lita a loa premiados: los billetes de 
ida y vuelta para cámara de primera 
cíase en uno de los vapores de la 
Compañía Trasatlántica Española o 
de Pinillos. Izquierdo y Compañía; 
un billete kilométrico para recorrer 
en departamentos de primera clase 
dos mil kilómetros por los Ferroca-
rriles españoles (Compañía del Nor-
te, Madrid Zaragoza y Alicante, an-
dalucesj Madrid a Cáceres y Portu-
gal y Oeste de España, Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, 
Central. Aragón, Puebla de Hijar a 
Alcañizj Central Catalán, Olot a Ge-
rona, Cantábrico y Económicos de 
Asturias;) diez Bonos de Servicios 
para recorrer doscientos kilómetros 
en automóvil,- diez Bonos de Servi» 
cios para acompañarse de nuestros 
Guías; cincuenta Bonos de Servicios 
para el pago de hoteles de primer» 
clase durante cincuenta días comple» 
tos, y gran profusión de invitaciones 
para visitar 'Museos, Monumentos, 
Palacios, Edificios y Posesiones Rea-
les, Cuerpos Colegisladores, Depen-
dencias del Estado, de las Provincias 
y de los Municipios, Estudios de Pin* 
"toires y Escultores, Grandes Comer-i 
cios e Industrias, etc. .etc. 
S e g u i m o s a d e m á s d i s t r i b u y e n d o v i a j e s g r a t u i t o s d e i d a y 
v u e l t a a E s p a ñ a d u r a n t e e l p r e s e n t e m e s d e E n e r o . 
Se está celebrando el "Concurso de Constancia." in-
dependiente del anterior "Concurso de Propaganda." 
Todos, absolutamente todos los abo-
bados a Turismo Hispano Americano, 
que posean Diploma de Socio, Título, 
Carnet e Insignia, pueden tomar par-
te en este Concurso de Enero. 
Los inscriptos en Agosto (que pa-
garon su primer cuota de socio en No-
viembre) deben enviarnos los tres 
Boletines para tomar participación en 
los Concursos de Constancia, acompa-
ñados de los tres Cupones, correspon-
dientes a las cuotas de Noviembre, Di-
ciembre y Enero. 
Los inscriptos en d mes de Sep-
Sembré (que pagaron su primera cuo-
â de socio en Diciembre) pueden en-
riarnos los dos Boletines para tomar 
participación en los Concursos de 
Constancia, acompañados de los dos 
CnpoTiê , correspondientes a las ono-
tas de Diciembre y Enero, más un Cu-
pón más de cinco pesetas, que pueden 
adquirir directamente, en el Banco Es. 
Pañol 
Los inscriptos en el mes de Octu-
P** (-que-pagan su primera cuota di 
Socio en este mismo raes de Enero) 
pueden enviamos el Boletín para to-
mar participación en los Concursos de 
Constancia, acompañado del Cupón, 
correspondiente a la cuota de Enero, 
más dos Cupones más de cinco pese-
tas, que pueden adquirirse directa-
mente en el Banco Español. 
Como Turismo Híspano Americano 
no realiza, y ni siquiera intenta hacer 
un negocio con sus Concursos, pues 
devuelve íntegramente en todos ellos 
el importe de las cuotas que recabe (y 
ese importe ni siquiera lo toca, pues 
queda convertido cada peso que reci-
be en un Cheque de un peso, previo 
depósito en el Banco Español), claro 
está que concede a todos los socios 
una libertad completa de concurrir 
o no a los Concursos. 
Dos Cupones, verdaderos Chequee 
de Turismo, tienen un valor real y 
permanente, así e« que el socio que los 
guarda no pierde nada y sabe que 
tiene su dánero perfectamente garan?-
tido por el Banco Español de la Isla 
de Cuba. 
Además, concurra o no a los Con-
cursos, jamás pierde su derecho a las 
rebajas progresivas. Desde el momen-
to de ser socio, se puede emprender 
cualquier viaje a España con la re-
baja inicial del uno por ciento en to-
dos los precios. Continuando cdhio so-
cio de Turismo Hispano Americano se 
obtendrá cada mes una mayor rebaja 
de otro uno por ciento. 
Es decir, después de obtenida la re-
baja inicial del uno dor dentó, se ob-
tendrá al siguiente mes el dos por por 
ciento, al otro mes el tres por ciento, 
a los diez meses el diez por ciento, a 
los vente meses el veinte por ciento, 
a los treinta meses el treinta por 
ciento, a los cuarenta meses el cuaren. 
ta por ciento y así sucesivamente. 
Todos los Boletines qne han llegado 
a poder de nuestros Representantes 
en la Habana, señores lüerandi y Ca., 
para tomar parte en los Concursos de 
os te Concurso del mes de Enero, sea 
cualQLuiera la fecha que indiquen. 
De este modo tratamos de salvar 
los errores y omisiones en que puedan 
haber incurrido sus firmantes. Sólo 
exigimos que sean tres los Cupones 
con que concurra cada socio, pues dis-
tribuimos tantos viajes gratuitos co-
mo series de cien socios se forman, y 
cada uno de nuestros viajes a España 
y por España (Ida y vuelta, con todos 
los gastos comprendidos), vale como 
mínimum trescientos pesos. 
Los premios de Constancia se adju-
dican formando series correlativas en-
tre los socios concurrentes por escru-
pulosa antigüedad. Sólo pueden ser 
induádoe en las series Jbs socios que 
sigan pagando la cuota de un peso, y 
sigan por tanto recibiendo mensual-
mente un Cheque de Turismo de un 
peso, garantizado por el Banco Espa-
ñol de la Isla de Cuba. 
Se premia a uno por serle. No se • —' i jji^ixua a, uuv yvr bVllV, i\0 Se 
Confitancia^ ba^ ê ser i ^ a g ^ ^ . g se B o ^ j ^ g ^ j ^ t ó ^ 
los sorteos están prohibidos por la 
ley. Puestos a elegir, se elige ai pri-
mero de cada serie, que es, desde lue-
go, el más antiguo de la serie. 
Rogamos una vez más a nuestros 
amigos y adheridos se fijen bien en 
el significado gramatical de la pala-
bra Constancia. Este género de Con-
cursos se han adoptado con general 
beneplácito por las más importantes 
entidades turísticas de Inglaterra. 
No se trata de celebrar sorteos que 
las leyes prohiben-
Turismo Hispano Americano, 
petuosísimo con la ley, no ha de 
fringirla ni ahora ni nunca. 
Lejos de ser una lotería, una suerte 
o un vicio, es premio que se concede 
a una virtud: la constancia. 
L a constancia, de todas las virtu-
des, es una de las más preciadas, in-
dispensable para los hombres luchado»-
res amantes del éxito. 
NO D E J E PARA MAÑANA LO 
QUE PUEDE Y DEBE HACER 
HOY MISMO. 
B O L E T I N D E INSCRIPCION 
Sres» Llerandi y C/a, San Kafaef « m a m 
Dot 
vecino de 
se suscr ibe con l a c u o t a de U N P E S O a l mes p a r a 
obtener u n V I A J E D E R E C R E O a E S P A Ñ A G R A -
T U I T A M E N T E O A P R E C I O S R E B A J A D O S 
como miembro de Turismo HIspano-Amerlcano. 
E N E R O J 3 D E 1914 
P A G I N A O C H O D i a r l o d^r l a M a r i n a 
(Consultorio. 
n 
( T a r t a a l a s ó a m a s 
^ladrid. Diciembre 13. 
Haoe pocas noches se canto *La 
.iraviata" en el BeaL Dicha ópera es 
una áe las cinco con que la Empresa 
se asocia a la conmemoración inter-
nacional del primer centenario- del 
insigne Verdi. La solemnidad tuvo el 
relieve extraordinario de presentarse 
de nuevo a nuestro público Rosina 
{átorehio, esa cantante notabilísima 
que nos cautiva con su voz y su arte. 
A nesar de las abrumadoras vulga-
ridades y los romanticismos sensible-
r a , empalagosos y hoy acursilados, 
que de " L a Traviata" y contempo-
ráneas han hecho ya un género com-
pietamente averiado, hay que oír a la 
Storchio, hay que verla cantar esa 
<Spcrs como tantas otras en que ella 
tfs el todo. Hay que hablar, pues, de 
" L a Traviata" de Rosina Storchio. 
Esta viene con todas sus facultades 
<>n espléndida lozanía y con su talen-
to en pleno vigor. '-Es digna de un 
poema", dice bien Un notable crítico, 
como el que a Musset inspiró la Ma-
lilu-án. Con entusiasmo evidente la 
ioyacionó el público en todas y cada 
una de las escenas de la obra. 
Debuto con ella el señor Jiusepe 
Bellaníoiii, que es por todos concep-
tos uu excelente •barítoiy y un per-
fecto cantante, y fué justamente 
aplaudido. 
Y la secundó el tenor Macnez con 
su fino arte habitual. 
Xo obstante ser noche de moda en 
la Princesa, el teatro Real estaba 
•también concurridísimo, sin duda por 
el gran deseo de oir nuevamente a la 
Storchio. 
Esta lució bonitos y adecuados tra-
jes y tocados, con estricto arreglo a 
la moda de 1S40. En el primer acto, 
lujoso vestido de gasa rosa pálido, 
güarnecido con anchos y fruncidos 
volantes de encaje negro, cuajados 
de diversas y tornasoladas cuenteci-
llas. Entre ambos volantes hay otro, 
de encaje también, y armonizando 
con éste, uno más estrecho, alrededor 
idej deseóte, terminando er. pico ?n el 
oelantero y acontuand .• así la largu 
ra del talle, el cual va rodeado por 
>Bü3 cinta, no muy ancha, de tercio-
pe i o negro, cuyas caídas qu 'dan a uu 
lado y dan a la falla un adorno, u:i 
atractiva más. No pa'san del codo las 
anangas, algo'angostas, hechas de ne-
gro encaje y acabando de muy airosa 
manera; en lindos vuelos de puntilla, 
blanca también. Abultado el miriña-
que, no excesivamente larga la falda: 
blancas las finas medias; negros y 
con galgas los zapatos. Diminutos, 
colocados detrás de las orejas, los ti-
rabuzones; no exageradas las cocas, 
que al recogerse junto a la nuca, di-
ríase que en vez de prosaicas horqui-
llas, sólo están prendidas con unas 
camelias blancas... "Echarpe" de 
crespón blanco, orlada de una tira de 
' obscura piel. 
Capotita blanca, de pasa, sin más 
adorno que unas cintas de terciopelo 
negro; traje de amarillento encaje 
sobVe un un viso de seda blanca con 
rayas arrasadas; cintas de terciopelo 
.negro como principal ornato; inmen-
sa y encarnada rosa colocada en el 
ilalle... Todo esto luce en el segun-
Klo acto; todo esto tiene poesía, deli-
cadeza, expresión-., 
¡ iEn el tercer acto la vestimenta es 
de gasa gris sobre fondo color paji-
no; unas ñores de encendidos tonos, 
van bordadas en la tela gris; el efec-
to es bonito, y lo completa el dorado 
encaje que, a modo de volante, hay 
al final de la falda. De armiño las 
pieles que 'guarnecen el amplio abri-
/go de raso verde esmeralda. 
La nivea bata con que ee cubre en 
j el cuarto acto es lujosa y no exenta 
<de distinción. Está hecha de raso y 
-esípmnosos encajes; a'bundan en su 
âdorno las cintas, blancas también; 
"Mil! #ft¿;'" 
F O L L E T I N 17 
N I A X J R J C E L E B L A N C 
A R S E N j O L U P I N 
Ce v«nta en "La Moderna Poesía" 
tiene bastarite vuelo, es vaporoso, en-
volvente. . • 
E l detalle del chai de cachemir, 
predilecto, íntimo abrigo... ¡un chai 
como aquellos que tanto furor hicie-
ron entonces y aún después, durante 
no pocos años, según nos cuentan 
crónicas que en ello no mienten, y 
según los ponderaban y estimaban 
nuestras antepasadas, quienes tam-
poco faltaron en esto a la verdad, es 
detalle acertadísimo; una nota más 
en la escala del buen gusto, digna de 
competir con las del "bell canto". 
"Celia en los Infiernos", la nueva 
obra galdosia îa, terminó con una en-
tusiasta ovación al maestro, que su-
po conmover y emocionar al público 
con el poderoso brío de su talento 
iníjgotable. 
E l vigor de su inteligencia privile-
giada, potente, como en los mejores 
años de su juventud, ha hecho surgir 
penetrante y honda la hermosa idea 
que dió vida al drama estrenado ha-
ce tres noehes en el teatro Español. 
Así opinaban los más reputados 
críticos. Yo no puedo dar mi humil-
dísimo paracer, porque me fué impo-
sible asistir a tan memorable estreno, 
y harto lo deploro. 
( T o r r e o 6 e l a m u j e r 
Christhie.—la.—El corset a 4 » 
usted alude es cómodo para diano; 
pero no contribuye a adelgazar. 
2a.—El precio depende de la cla^ 
3a__Se pronuncia, "Reinaldo." 
4a _ E 1 cabello suelto por la es-
pal. 
Irlanda.—El luto de rigor por un 
padre, es de un año y una vez trans-
currido ese tiempo puede usar trago 
de terciopelo negro y asistir a cual-
quier paseo por concurrido que sea. 
*1 hospital Saint Louis, con el doctor 
-Utier, no habrá sido por amor por 
'la ciencia, sino porque pensaba yo 
que el que más tarde había de osten-
tar el nombre y apellido de Arsenio 
Lupín tnía que sustraerse a las rdina-
rias leyes de la apariencia y de la-iden-
tidad. La apariencia:... cada cual 
puede molificarla a su antojo. Una 
inyección, ui^odérmica de parafina 
hincha la piel en el sitio deseado. E l 
•ácado pirogálico le convierte a uno 
en mohicauo. E l jugo de la celedo-
mift mayor produce manchas y tumo-
res, que no hay niás que. pedir. Tal 
procedimiento químico obra directa-
mente sobre el crecimien*o de la 
b::rba y del cabello; tal otro sobre el 
sonido de la voz. fna usted a eso dos 
• meses de dieta en la celda número 24, 
jejercicios repetidos para abrir la bo-
¡ca con esta expreskín, para llevar la 
* cabeza -inclinada asi, j*»»nar,a darl* a 
Pero sí se me logró presenciar el 
de anoche, no muy glorioso. 
Desde hace muchísimos días se ha-
bían agotado las localidades del tea-
tro de la Princesa para el estreno de 
" L a malquerida". Fernando y Ma-
ría tuvieron la amabilidad, que nun-
ca agradeceré bastante, de acordarse 
de mí. No olvidaré fácilmente las 
horas de emoción y admiración cre-
ciente, profunda, que disfruté. 
Dos años llevaba Benavente, el in-
signe Benavente, autor de " L a mal-
querida", apartado de la escena. 
ESI drama está escrito con admira-
ble propiedad de lenguaje. La obra 
es una obra maestra pr^ritmada oor 
todo el público. • Qué exuberancia de 
sentimiento, qué calor propio de fra-
se, cuánta inspiración, cuánta bravu-
ra, lectoras mías, qué prodigio! Es 
imposible describir, tanto acierto, y 
el triunfo enorme, sin precedente, 
que Benavente obtuvo anoche. 
E l público, aquel público aristo-
crático, de artistas, de políticos, de 
hombres de ciencia; aquellas galerías 
llenas de dignísimas representacio-
nes del pueblo, estalla conmovido, en-
tusiasmado; y no contento con aplau-
dir, gritaba a revienta pulmón:"¡Vi-
va Benavente! ¡Viva Alaría Guerre-
ro! ¡Vivaaaü" E l asombro de que 
vengo hablando crecía de escena en 
escena, de acto en acto. Hubo tam-
bién vivas a España. 
María Ouerrero estuvo impondera-
ble, única. Fernando Mendoza, repre-
sentando un papel muy difícil, se hi-
zo digno de los más calurosos elo-
gios; los demás actores se lucieron 
también, especialmente la Vélez de 
Guevara, la Torres, Mariano Díaz de 
Mendoza* Oarsi y Vilches. 
Plumas que no sean esta pobre mía, 
darán a ustedes detallada y perfecta 
cuenta de la inolvidable solemnidad 
de anoche. 
Embargada aún por tanta emoción 
causada por la obra y por la magis-
tral manera como fué interpretada, 
pues los actores, y sobre todo María 
y Femando, estuvieron a la altura 
del autor, me parece estar presen-
ciando todavía aquella estupenda es-
cena, y oyendo la copla que la male-
dicencia, popular canta en la aldea; 
aquella copla, síntesis de la obra: 
E l que quiera a la del soto 
tiene pena de la vida, 
por quererla quien la quiere 
la llaman la Malquerida-.. 
s a l o m e NÜÑEZ Y TOPETE, j 
mi espalda esta curva. Y , finalmente, 
cinco gotas de atropina en los ojos pa-
ra darles una expresión de espanto, 
y^. .listo para la escena. 
—¡No comprendo cómo los vigilan^ 
tes.-.. 
— L a metamórfosis ha sido progre-
sipa; no han podido notar la diaria 
evolución. 
i—Pero, 4 Dionisio Baudrút 
—Existe el tal Baudrú. Es un po-
bre inocente, con quien tropecé hace 
un año, y que se parece algo a mí. En 
previsión de un arresto siempre posi-
ble, lo he colocado en sitio seguro, y 
desde luego me he puesto a estudiar 
en qué no nos parecíamos, para acen-
tuar en mí esas diferencias hasta los 
límites de lo posible. Mis amigos le 
han hecho pasar una noche en el De-
pósito, de manera a que saliera casi 
a la misma hora que yo, y que fuera 
fácil de comprobar la coincidencia. 
Porque, fíjese bien, era menester que 
se hallara rastro de su paso: sin lo 
cual la justicia se habría preguntado 
quién era yo. En Unto que, al ofrê  
cerle a esta el bueno de Baudrú, era 
inevitable, oiga bien, inevitable, que 
se agarrara a él, y que , a peeap de las 
insuperables dificultades de una sus-
titncioc, prefirie«e la justicia creer 
en «una sustitución antes, o i l s cü f̂fi-
eai» .su ifimurancia. ' 
Soñaba el ciego.., 
Preguntan a uu ciego: 
—¿Su perro de usted es fiel? ¿Xo 
teme usted que se le escape? 
—No, señor; no hay peligro—respon-
de el ciego.—No le quito la vista de en-
cima. 
—En efecto, en efecto, murmuró 
Ganimard. 
— Y a más de todo esto, exclamó 
Lupín, tenía yo entre las manos un 
naipe formidable, un triunfo, una 
carta maquinada por mí desde los co-
mienzos del asunto: la espera en quv 
todo el mundo estaba de mi evasión. 
Y ese es el error grosero on que to-
dos ustedes han caído, lo mismo usted 
que los demás, en esa partida sensa-
cional entablada entre la justicia y 
yo, y cuya apuesta era mi libertad 
una vez más han supuesto ustedo¡» 
qué obraba yo por ladronada, que mi? 
éxitos se me habían subido a la cabe 
za, cual si fuera un principiante. ¡ Yo 
Arsenio Lupín, caer en semejante fia 
queza! Y ni una sola vez, como tara 
poco en el asunto Cahorn, se han di 
cho ustedes: "Desde el momento en 
que Arsenio Lupín grita a quien qui*» 
re oárlo que se escaparé, es que tieiv» 
motivos serios para gritarlo."" Pero 
caracoles, comprenda usted que, par* 
evadirme... sin evadirme, menester 
era que de antemano se creyese en Va 
tal evasión, qüe fuese ésta un astí 
culo de fe, una convicción absoluta, 
una verdad tan clara como el sol. 1 
así sucedió, por voluntad mía. Arse 
nio Lupín se evadiría, Arsenio Lupir 
no asistiría a la vista de su causa. Y 
.rC ü̂rda ülSted ge.Jeyantv rara decir} 
Entre solterones. 
i Y Matilde? 
'—Irreductible. Tiene un corazón 
más duro que el cristal. No la he cau-
sado ni la más mínima impresión. 
—¿Has probado a utilizar el diaman-
te? 
E n el teatro. 
Mira, querido, la señora de N ; . . . 
aún está soberbia; mírala bien. 
—¡ Qué ojos! ¡ Qué espalda! ¡ Qué 
cintura! Su aire impone; tiene algo 
de la Friné antigua. 
—Sí, la antigüedad. 
2a.—Hasta que termine el 
luto debe seguir usando joyas njs 
"Este hombre no es Arsenio Lupín," 
habría sido sobrenatural que no cre-
yera todo el mundo, inmediatamente, 
qu no era yo Arsenio Lupín. De ha-
ber dudado una sola persona, de ha-
ber dicho simplemente: "¿Y si fuera 
Arsenio Lupín?," en aquel mismo mi-
nuto era yo el hombre al agua. Basta-
ba con inclinarse hacia mí, nc ya con 
la id%a de que no era yo Arsenio Lu-
pín, como usted y los demás hicieron, 
sdno con la idea de que podía ser Ar-
senio Lupíny, a pesar de todas mis 
precauciones, me habrían reconoci-
do. Pero estaba tranquilo. Lógica-
mente, psicológicamente; a nadie po-
día ocurrírsele semejante sencillísima 
idea. 
De pronto cogió la mano de Gani-
mard : 
—Vamos, Ganimard, confiese que 
ocho días después de nuestra entren-
vista en la cárcel de la Santé me ha 
estado usted esperando en su casa, a 
las cuatro de la tarde, como se lo 
pedí. . . 
—¿Y el coche 'penitenciario? pre-
guntó Ganimard antes de contestar. 
—í Faramalla, amigo, faramalla! 
Mis amigos son los que han arregla-
do y sustituido aquel coche fuera de 
uso, y ellos quienes querían dar el 
golpe. Ma^ comprendí yo que era 
menester̂  par^ elloJ concursq de 
circunstancias excepcionales. Sólo 
que me pareció útil llevar a cabo 
aquel intento de evasión, dándole la 
mayor publicidad posible. Una pri-
mera evasión audazmente combinada 
daba a la segunda el valor de una eva-
sión realizada de antemano. 
—De modo que el puro... 
—Ahuecado por mí, lo mismo que 
el cuchillo. 
—¡Y los billetes? 
—lEscritos por mí. 
—¿Y la misteriosa corresponsal? 
—Ella y yo somos una misma y 
única persona. Mi mano sabe trazar 
todos los caracteres de letra, a volun-
tad. • 
Ganimard reflexionó un momento 
y objetó: 
—¿Cómo es que en el servicio de 
antropometría, cuando consultáronla 
hoja de Baudrú, no notaron que coin-
cidía con la de Arsenio Lupín? 
—!NV> hay tal hoja de Arsenio Lu-
pín. 
—¡Vamos,, hombre! 
— C , por lo menos, es falsa. He dedi-
cado preferente estudio a esa cuestión. 
E ! sistema Bertillón comprende: pri-
meramente, las particularidades vi-
sualec por mediadas: medida de la 
cabeza, de los dedos, de las orejas, etc. 
Contra esto, ninguna treta. 
gras, a excepción de algún collar d 
perlas. 
3a.—Su última pregunta es de di-
fícil contestación, desconociendo ój 
carácter de las personas que la r̂ . 
deán. 
Evite, sin demostrarlo, la demas^ 
da proximidad de quienes la perju. 
diquen, y emplee en su trato el tac 
to más exquisito. Es cuanto puedo 
aconsejarle. 
J . O.—Con la cantidad que me ia, 
dica, no creo fácil que compre máa 
que una bombonera, un bieblot, o un 
abanico modesto. 
Ofelia D.—la.—El agua de "g^ 
llés" es-una buena tintura para el 
cabello, y tiene la ventaja de no d'> 
jar sucia la cabeza. E l frasco que la 
contiene, viene acompañado de qsi 
prospecto con la explicación de ^ 
uso. 
2a.—Pue/de adornarlo de rosa. 
3a.—'No siendo el matrimonio el 
vil un Sacramento, sino un contratOj 
no exije simboüsmos: así es que pue-
de eliminar el velo blanco, y eori-
traerlo sencillamente en traje de ca-
lle, que es lo indicado. 
Na.—No tengo seguridad de qii& 
produzcan ese efecto. 
L . C. B.—la.—Para organizar las 
partidas de "Lavon Tennis," es ne-
cesario disponer de un espacio suíi-
ciente y plano que permita a los ju-
gadores poder evolucionar fácilmen-
te. 
A usted le toca valar porque se 
haga todo con la mayor corrección, 
porque entre jóvenes la familiaridad 
surge pronto 3' se pdesta a discusio-
nes tal vez algo vivas, según los 
cadentes del juego. 
2a.—El cristal de Venecia se lava 
con agua clara, y se seca con un pa-
ño de seda. 
3a.—No señora ¡ absolutamente na-
da. 
\ ; i • • 
Rosaura.—'ia.—Eso depende de lo 
que pueda usted gasltar en el ''trou-
sseau.*' 
Lo indicado es hacer juegos de rj-
pa interior adornados con encajes; 
bordados a mano, y distintas combi-
naciones a cual más elegantes y diá-
tinguidas. 
En muchos establecimientos de la 
calle del Obispo, se exhiben cu lol 
vitrinas preciosos modelos de pren-
das de esa edase, traídas en su ma-
yor parte de París, y muchas de ellas 
están ai alcance de las posiciones 
medianas. 
Para fijar el número de juegos q.ie 
pueda hacerse, lo más indispensable 
es saber lo que piensa gastar cu 
ellos. 
2a.—'Puede adornarlo de azul, Q 
rosa pálido. 
Gloria San Luis.—Ese depilatorio, 
como todos los demás productos de 
Madame Le-Fevre, se hallan de ven-
til en la Sedería " E i Correo de Pa-
rís," situado en Obispo y Villegas, a 
donde puede dirigirse. 
• • 
Una extranjera.—la.—Quizás en 
un buen tinte se lo dejen a su gus-
to: en casa es imposible. 
2a.— P̂uede adornarla con entredo-
ses y aplicaciones de encaje, y hacer-
la de nansuc con viso de color. 
3a.—Si es grasa, desaparece o 
briendo la mancha con magnesia cal-
cinada y poniendo peso eucima. 
m a h i n a CASTILLO. 
—Pues entonces ha sido menester 
pagar. Aun antes de regresar yo de 
Norte América, uno de los empleados 
de dicho servicio aceptaba cierta su-
ma por apuntar una medida falsa ini-
cial en mi hoja. Basta esto para qua 
todo el sistema desvíe, y para que uaa 
hoja se oriente hacia una casilla di^ 
metralmente opuesta a la casilla que 
le corresponde. Era menester que la 
hoja Baudrú no coincidiera con ^ 
hoja Arsenio Lupin. 
Hubo otro silencio, al cabo del cual 
preguntó "Ganimard: 
— Y ahora, ¿qué va -usted a t » ^ 7 
—Ahora, exclamó Lupín, voy 
descansar, voy a reponerme, a 
a ser yo. Muv bien esté el ser r>a ' 
drú ú otro, mudar de personaüdajj 
como mudamos de camisa, y toniar(.a, 
apariencia, su voz, su mirada, 
rácter de letra. Pero sucede que 
ba uno por perderse en todos 
líos, y, la verdad, eso es muy tris 
Actualmente siento lo que debía * • 
tir aquel que perdió su sombra, 
a buscarme...y a encontrarme. 
Dió algunos pasos, yendo y yn ^ 
do. E l día se iba nubland cada 
más. Se detuvo ante ^ariiinard'._0* 
—¡Nada más tenemos que decim 
creo ? íá»" —^í, contestó el inspector, Q11^ 
ra sabei; si -ya |BBtpdA¿SSéKĴ **̂  
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Ruinas artísticas 
teEOEPCION CIENTIFICA E N E L 
^ p Á i M J I O D E CEKEALBO 
Madrid, 12. 
E l marcpiés de Cerralbo i a dado en 
k u magiúíic3' residencia una recep-
ción a la qne fueron invitados nnme-
xosos acadimicos, polííicos, literatos 
v aristócratas. 
E l motivo de oicha TBoepaon con-
gistió en proporcionar a los invitados 
el modo de ver y <fe poder liaoer es-
n̂dios acerca Ó B loa numerosos obje-
tos extraídos en diversas excavado-
¿. paleontodógicas y arqneológicas 
que en dicáio palacio se conservan, 
periódicos todos sin distincigo 
¿e matices, elogian calurosamente el 
jtcto realizado por el ünstra marqués 
de OerraJbQ. 
Robo en el Ferrol 
TOS íAHOEBOS d e t i n a 
yerro!, 12. 
Se ha registrado On esta población 
tm robo audaz. 
Y arios individuo sasaítaron el do-
micilio de anciana qne baoe po-
cos días "vi1̂ ) de Juina. 
Despiíés de amordazarla fuerto-
ment© se apoderaron, de cinco mil pe-
setas cpie aquélla babáa aborrado a 
fuerza de grandes sacrificios. 
La policía y la guardia civil si-
guen la pista do los ladronea. 
M a m z e c o s 
E n ¡a tumba 
de los marinos 
OOLOCACION DE UNA LAPIDA— 
AiCTO SOLEMNE, LOS ASIS 
TENTES 
Madrid, 12, 
Comunican de Tetuán que ha sido 
colocada la lápida con una sentida 
^nscripcián en la t^mba donde yacen 
los restos mortales de los marinos 
que murieren en ei cañonero " Gene-
ral Concha", 
E l acto revistió gran solemnidad. 
En él tomaron paite las autorida-
des, numerosas y nutridas comisio-
nes e inmensa muchedumbre. 
E l Raisuli, asesinado 
DATO NO C E E E C I E E T A L A NO-
TICIA 
Madrid, 12, 
Corren con insistencia rumores de 
que el Raisuli (ha sido asesinado por 
l los mismos moros. 
] Interrogado sobre este asunto el 
1 Preskieníe del Consejo, don Eduardo 
i Daito, ha manifestado que no oree 
i cierta la noticia. 
j Snjpone él Jefe del Gobierno espa-
ñol que el Raisuli ande huido por las 
montañas. 
LOS MOROS PREPARAN UNA E M 
BOSCADA. — CUATRO SOL-
DADOS ESPADOLES MUERTOS Y 
CINCO HEEIDOS. — NUME-
ROSAS BAJAS B E L ENEMIGO. 
Tetnán, 12. 
De la posición Mogote salió en des-
cubierta nna sección del regimiento 
de cazadores de Arapiles, compuesta 
por un sargento, un cabo y odio sol-
dados. 
La espesa niebla facilitó una em-
boscada que prepararon los moros, 
en la <pe cayó dicha sermón. 
L03 enemigas hicáfircm una descar-
ga cerrada, matando a cuatro solda-
dos e hiriendo a dnco entre los que 
se encuentra el sargento. 
E l único que resultó ileso fué el ca-
3boj un voluntario llamado Sota. 
¡Bsfce, al verse solo, luchó heroica-
mente, evitando con su esfuerzo que 
los meros se HevaJan parte del ar-
mamento. 
En cuanto se tuvo conocimiento 
del hecho en la plaza, salió una com-
pañía en auxilio de lera valientes ca-
zadores de Arapiles. 
L03 enemigos intentaron resistir-
Be ; pero no tardaron en huir después 
de una breve lucha. 
Los moros dejaron abandonados 
tres cadáveres en el campo. 
Se sabe que tuvieron otras muchas 
bajas. 
R o b o e n Alicante 
La bandera del 
Alfonso Xl l l 
FIESTA BRILLANTE — DISCUR-
SOS ELOCUENTES. — BAN-
DERAS CUBANA Y ES-
PAÑOLA 
Madrid, 12. 
A la fiesta celebrada en la Oasa de 
América de Barcelona, bajo la presi-
dencia del vicepresidente del Centro 
de Dependients de la Habana, señor 
. Planiol, para hacer entrega de la 
magnífica bandera que esta sociedad 
regaló para el acorazado 4-Alfonso 
XHI", asistieron, además de los ya 
cablegrafiados, el general Weyler y 
numerosas señoras. 
E l comandante de Marina y el Cón 
sul de Cuba en aquella población 
prounciaron extensos y hermosos 
discursos. 
E l local se hallaba adornado con 
las banderas cubana y española. 
La fiesta resultó brillantísima. 
Hubo numerosas felicitaciones pa-
ra cuantas personas tomaron parte 
en ella, y muy especialmente para 
don Ramón Planiol y para la Asocia-
ción de Dependientes de la Habana. 
Un gran hotel 
en Tetuán 




LOS LADRONES S E LLEVARON 
TREINTA MIL PESETAS 
Alicante, 12. 
Se ha efectuado un importante y 
sensacional robo en esta capital. 
Los ladrones descerrajaron la* 
puertas de la Administración de lote 
Has que aquí tiene establecida el 
concejal don Ernesto Mendaro, lle-
vándose treinta Tnî  pesetas en metá-
lico, 
Las autoridades trabajan activa-
jneute para descubrir el paradero de 
l0s audaces ladrones. 
Columnas españolas, 
ílroteadas 
ACUSACIONES CONTRA COSTA. 
OENSURAS Y ADHESIONES. 
ACTITUD D E LOS RE-
PUBLICANOS 
Madrid, 12, 
Se ha levantado gran revuelo con 
motivo de las acusaciones que el se-
nador señor Freitas lanzó contra don 
Alfonso Costa, tildándolo de inmoral. 
Dichas acusaciones son considera-
das como calumniosas, y se atribu-
yen a una maniobra de los enemigos 
del Gobierno para impedir que éste 
haga las elecciones generales. 
E l señor Costa ¡ha recibido multi-
tud de adhesiones de todas partes. 
Se le han dirigido graves censuras 
al vicepresidente del Senado por ha-
ber tolerado las acusaciones 'hechas 
por el señor Preitas contra D. Alfon-
so Costa. 
•Los senadores republicanos acorda 
ron romtoer toda clase de relaciones 
con el vioepresidente del alto Cuer-
po colegislador. 





Hoy se ha celebrado la primera se-
sión de la asamblea organizada por 
los republicanos radicales. 
Asistieron al acto 400 delegados de 
provincias. 
Presidió don Rafael Salillas. 
Se proponen los asambleístas re-
dactar nuevamente las conclusiones 




^ V I C I O S D E LOS AEROPLA-
NOS. — ADUARES DESTRUI-
DOS. — DOS PRISIONE-
ROS 
TetuiLn. 12. 
ITan salido con dirección a Kessibe' 
^es columnas españolas. 
Durante la marcha fueron tirotea-
_ 611 diversas direcciones por los 
moros. 
, ^rote îeron la marcha de las co-
nmnas varios aeroplanos, que arro-
S 5 j bombas sobre los enemigos, 
J^doles muchas bajas. 
Además destruyeron por completo 
J * aduares de los kabileños rebel-
beí?3 ^P^01^ prendieron a dos re-
i^s perfectamente armados, 
rt* ^^lanos continúan prestan-
do excelentes servicios. 
LOS J E F E S Y OFICIALES 
SERAN VACUNADOS 
Tetuán, 12. 
E l general Marina ha pedido a Ma 
drid una gran cantidad de suero an-
titífico. 
Se propone, el Residente general, 
vacunar a todos los jefes y oficiales 
que se euouentran en el ejército que 
aquí opera. 
También serán vacunados los sol-
dados. 
Temporal en Marruecos 
PERSISTEN LAS NIEVES. — LOS 
ANCIANOS NO RECUERDAN 
OTRA NEVADA IGUAL 
Tetuán, 12. 
Continúa reinando fuerte tempo-
ral de nieves. 
Los vecinos más ancianos no re-
cuerdan nevada i#ual a la de ahora. 
Muchos caminos se encuentran in-
transitables e impiden los aprovisio-
namientos de las avanzadas. 
Bolsa c e Madrid 
COTIZACIONES 
Madrid, 12. 
Hoy se cotizaron las libras a 26.67. 
Los francos, a 5.70. 
LLEGADA D E L REPRESENTAN. 
T E D E LA CASA CONSTRUC-
TORA 
Tetuá», 12. 
Ha llegado a esta plaza el repre-
sentante de la casa constructora que 
piensa edificar aquí un gran hotel. 
Los trabajos emipezarán en breve-
l a Comisión de 
Asuntos Sociales 
L A JUNTA DE AYER.—UNA CON-
VOCAORIA. — PROTECCION AL 
TRABAJO DE L A MUJER—UNA 
COMUNICACION. — LOS ACUER-
DOS. 
A/ las cinco de la tarde se reunió 
la Coniisión de Asuhtos Sociales. 
Asistieron los coraisionados obreros, 
y los doctores Carrera Jústáz y Her-
nández Cartaya. 
Se facilitó una nota a la prensa, 
conteniendo los acuerdos do la sesión. 
E l primero, fué la aprobación de la 
convocatoria que copiada, dice así: 
COXYOCATORIA 
La Comisión de Asuntos Sociales, 
creada como organismo administrati-
vo encargado de recoger los datos y 
antecedentes y preparar los elementos 
que pudieran servir de base, en su día, 
para adoptar medidas legales, o de otro 
orden, tendentes a la protección del 
trabajo, <\stima de imprescindible ne-
cesidad la cooperación de todos los 
que, sean exponentes o representación 
de aquel importante factor de produc-
ción, porque no se elaboran remedios 
sociales, ni se alcanza el éxito en una 
empresa de esta índole, sin el conoci-
miento directo de las necesidades sen-
tidas, o de los males que se sufran y 
por la investigación experimental de 
sus causas inmediatas o remotas. Por 
eso, la Comisión no realizará ningún 
estudio ni adoptará ninguna conclu-
sión, sin agotar el sistema de la infor-
mación, utilizando los métodos que en 
la época moderna se emplean, de acuer-
do con los principios que debe desen-
volver la verdadera democracia. 
Para conseguir ese fin, es preciso co-
nocer los elementos representativos del 
trabajo, saber a quienes se podrá acu-
dir en demanda de antecedentes en los 
variados y complejos problemas que ha 
de ofrecerse al estudio do esta Comi-
sión. Bien sabe ésta que por circunstan-
cias especiales, o por la naturaleza de 
algunas industrias, no siempre habrá 
de hallarse la asociación perfectamen-
te constituida, sino la manifestación 
inorgánica de la actividad, y por ello, 
para que el contacto sea eficaz y cons-
tante, en todo lo que fuese indispen-
sable, no se atreve a formar por su 
propia iniciativa un registro general 
de esa actividad obrera en Cuba, sino 
prefiere que sea ésta la que se ma-
nifieste, Ja que por su propia instan-
cia dé a conocer su existencia. 
Y de aquí, el llamamiento que Jiace 
por este medio, que desearía tuviese la 
mayor publicidad posible, porque to-
'das las Asociaciones, Grupos, Orga-
nizaciones o Núcleos Obreros." que 
existan en esta Nación constituidos pa-
ra la representación o defensa de sus 
intereses colectivos, comuniquen su 
existencia a la Secretaria la Comi-
New York, 12. 
Mr. James A. Gilmore Presidente de 
la nueva Liga Federal de Baseball que 
ingresa en la arena del deporte con 
objeto de compartir los triunfos y los 
millones del negocio con las Grandes 
Ligas, Nacional y Americana, ha ro-
gado al conocido cronista deportivo 
Pepe Conté, que se encuentra en esta 
ciudad, que acepte el cargo de agente 
explorador de la Liga Federal y que 
embarque para la Habana con objeto 
de consegnir buenos jugadores cuba-
nos para la nueva Asociación beis-
bolera. 
E l señor Conté no ha querido acep-
tar la halagrüeña posición que le ofre-
ce mister Gilmore. pues su deseo era 
ayudar con todas sus fuerzas e influen-
cia y sin compromiso con Liga deter-
minada, a que los jugadores cubanos 
consigan les puestos más retribuidos 
en cualquiera de las tres Ligas que es-
té dispuesta a pagar sus servicios. 
1 w Ciudad d e Méjico. 12. 
A r m a n d o M a r S a n S . E l primer acto oficial que ha realí-
zado el Encargado de Negocios de los 
Estados Unidos, mister O'Shan^hm 
soys a su regreso de Veracruz, ha sido 
¡visitar al Presidente Huerta y mani-
festarle que su reciente conferencia 
con el emisario Lind no tuvo el ca-
rácter político que se le ha querido 
dar. Mr. O'Saughnesoys declara que 
no han variado nada los relaciones en-
. tre Méjico y los Estados Unidos. 
Cincinnati, 12. 
E l viejo amigo de los cubanos aman-
tes del deporte beisbolero, mister 
Frank Bancroft, ha salido esta noche 
para la Habana, vía Cayo Hueso, con 
el propósito de evitar que el notable 
player cubano Armando Marsans cai-
ga en poder de la Liga Federal, cuyos 
agentes han hecho grandes ofertas a 
los cubanos para contratarlos, 
Mr. Bancroff, a quienes los cubanos 
deben la gloria de haber contribuido 
a que Armando Marsans y Rafael Al-
meida ingresaran como players regu-
lares del club 4'Cincinnati", de la Li-
¿a Nacional, espera encontrar sufi-
ciente gratitud entre los jugadores de 
baseball de Cuba para poder contra-
rrestar los trabajos de propaganda que 
en provecho propio hayan podido ha-
cer en la Habana los ' scouts" de la 
nueva Liga Federal de Baseball 
¿ a s p r o e z a s 
de Capablanca 
San Petersburgo, 12. 
E l maravilloso ajedrecista cubano 
Raúl Capablanca, ha ganado cinco par-
tidas y perdido una que jugó contra 
Snosko Borowsld, en el torneo de aje-
drez en opción al campeonato mundial 
que se celebra en esta capital. 
Los grandes maestros del tablero se 
han quedado atónitos ante la sorpren-
dente "performance" del extraordi-
nario jugador cubano, quien realizó 39 
movimientos como promedio en cada 
match. 
Capablanca derrotóuna vez a Snos-
ko Borowsld, dos veces a Alechin y 
otras dos a DuSchotomirski. 
sión, en el plazo de sesenta días, a con-
tar de la pnMicación de esta convocar 
toria en la- "Gaceta Oficial." expon-i oí-
da el nombre y apellidos de los compo-
nentes de la Directiva, si la h ubiese, o 
de sus representan (es o coiniiñóriáidos 
d-e talleres, así como el lugar o domici-
lio donde radiquen, y objeto de'su 
organización. 
Cree esta Coniisión, ue la convocato-
ria que se hace será acogida con entu-
siasmo, porque cu la afirmación de que 
los trabajos oficiales persiguen la^ coo-
peración de todos aquellos para quienes 
han de realizarse, y para cuya satis-
facción han de recomendarse .Si no fue-
requerido no se ofreciese , culpa será 
ra así, si el concurso tan necesitado y 
de la inercia, de esa pasividad de los 
propios interesesados, que los estudios 
se hagan deficientemente, y re que los 
esfuerzos sean, estériles. Y este resulta-
do no puede esperarlo la Comisión del 
patriotismo de los clases trabajadoras 
cubanas. 
Habana, doce de Enero de 1014. 
PROTECCION AL TRABAJO DE 
L A MUJER 
Acordó Ja Comisión iniciar los estu-
dios adecuados para conocer la protec-
ción que deba darse al trabajo de la 
mujer, y a ese efecto averiguar el nú-
mero de mujeres que en Cuba trabajan, 
clase de su trabajo, forma en que lo 
realizan, salario que perciben, horas 
de trabajo, y cuanto más se relaciona 
con la higiene y la alimentación de las 
obreras, o de las trabajadoras de cual-
quier clase. 
UNA COMUNICACION 
Se dió cuenta por la presidencia de 
una comunicación, suscrita por los se-
ñores Lázaro Batista y Serafín Prado, 
presidente y secretario de una reunión 
do barberos, efectuada en Placetas, ca-
Üe 2 número 21, felicitando a los miem-
bros de la Comisión, queiándose de que 
se infringe la Ley del Cierre en aque-
"Ua localidad, y comunicando la pronta 
oreranización del Gremio de Barberos. 
La Comisión acordó contestar, agra-
deciendo la felicitación, quedar entera-
da de la organización en proyecto y que 
no siendo de la competencia de esta Co-
misión la ejecución de la Ley del Cie-
rre no obstante, se transcriba lo condu-
cente al señor Secretario de Agricnltu-
ra. Comercio y Trabajo, por conducto 
del señor Secretario de Justicia y a los 
efectos procedentes. 
¿ o s planes de 
Pancho Villa 
Presidio. Texas, 12. 
Pancho Villa el caudillo victorioso, 
asegura que la retirada del ejército fe-
deral de Ojinaga, ha aplastado por 
completo al Gobierno de Huerta, en la 
región Norte de Méjico. 
Villa piensa empezar a mover miu 
ñana su ejército en dirección a Chihua-
hua, donde al frente de diez mil hom^ 
bres. iniciará su campaña en el Sur 
Villa espera que encontrará poco re-
sistencia al avance de sus tropas hacia 




Presidio. Texas, 12. 
Seis generales, 2.200 soldados meji-
canos y 1.500 paisanos refugiados, es-
tán dispuestos a empezar una marcha 
de cuatro días a pie, recorriendo una 
distancia de 67 millas que media en-
tre Presidio y Marfa, la estación fe-
rroviaria más cercana a este campa-
mento. En el traslado de este ejército 
se tilizarán muil mulos y caballos psr-
tenientes a les federales. 
W a c f a s e srbede 
Orozco y Salazar 
Traslado de los 
refugiados mejicanos 
Washington, 12. 
Contestando a la pregunta que le 
' hizo el general Bliss, respecto a lo que 
debía hacer con los refugiados mejica-
nos, el Secretario de la Guerra ha dis-
puesto que los soldados federales que 
se hallan bajo custodia en territorio 
americano, sean trasladado al fuerte 
Bliss, permaneciendo allí por tiempo 
' ilimitado. 
Mr. Garrison ha declarado que en lo 
sucesivo a los federales y rebeldes que 
'. crucen la frontera, no se les permitirá 
I volver a Méjico, como se había hecho 
hasta ahora. 
La política adoptada por los Esta-
dos unidos en estos momentos críticos 
podrá ser variada por cualquier cir-
cunstancia. 
E l Gobierno de los Estados Unidos 
correrá con- los gastos de mantención 
cuidado de todos los refugiados, pero 
la República de Méjico tendrá que de-
volver más tarde a la Administración 
americana los desembolsos que haoa 
para atender a los refugiados mejica-
nos. 
E l Secretario Gm-ison ha cablegra-
fiado al general Bliss que permita a las 
mujeres y niños que acompañen a los 
soldados federales y a los paisanos que 
serán acuartelados en el fuerte Blis.. 
En busca del 
testamento 
Roma, 12. 
La autoridad judicial ha ordenado 
que se quiten los sellos de las habita-
ciones ocupadas por el difunto carde-
nal Rampolla. Dicha operación empezó 
a efectuarse esta tarde, en presencia 
de todas las partes interesadas. Maña-
na se comenzará a formar el inventa-
ría de lo que se encuentre en las ha-
bitaciones y se practicará un minucio-
so registro en busca del último testa-
mento del ilustre desaparecido. 
Presidio. Texas, 12. 
Desconócense por completo el pun-j hUeloa de 
to donde se encuentran los generales' 
federales Orozco y Salazar, que al 
frente de 700 soldados de caballería es-
caparon de Ojinaga y a quienes buscan 
los rebeldes para matarlos despiada^ 
damente si logran capturrlos. 
Entre Presidio y Marfa ha sido 
arrestado hoy el señor Rafael Flores, 
Secretario particular de Orozco. 
Sud Africa 
No nay mejor retrato que aquer que ct 
espejo flja, ¿verdad? Pues lasómbratel 
Colominas y Compañía ios hacen mejores 
en San Rafael nüm. 32. 
Ansiedad en el ¡apon 
Tokio. 12. 
Gran ansiedad prevalece en esta ca-
pital con motivo de la noticia recibida 
de Sakura Jima, de que se halla en 
erupción un volcán bajo cuya lava 
han quedado sepultadas dos aldeas. 
Alegría de la 
familia Thaw 
Concord, New Hampshine. 12. 
Harry Thaw y su madre se sienten 
hoy en extremo felices con motivo del 
informe favorable presentado por la 
Comisión nombrada para decidir si el 
joven matador del arquitecto White, 
constituiría una amenaza para la se-
guridad pública, caso de que se le per-
mita gozar de libertad bajo fianza. 
Con objeto de dictaminar sobre la 
pet'ción del millonario para que se le 
conceda esta gracia, el juez Aldrick 
celebrará nna nueva vista de la causa, 
pero aún no se ha fijado la fecha en 
que se habrá de efectuar. 
Harry Thaw ya tiene proyectadas 
varias visitas a sus amigos que residen 
en distintas partes del Estado. 
La que no está conforme con la gra-
cia que es probable se le conceda al 
millonario de Pittaburg, es su joven es-
posa divorciada Evelyn Nesbit Thaw, 
quien teme que su ex-marido cometa 
nna nueva locura y la prive de su exis-
tencia. 
Ciudad del Cabo, 12. 
Según las votaciones celebradas por 
las uniones obreras es muy probable 
que se declare el paro general como 
señal de simpatía por los huelguistas 
ferroviarios. 
La situación va empeorando por mo-
mentos en Johanuesbúrg, en donde es-
ta noche los tipógrafos han acordado 
ir a la huelga, impidiendo de ese modo 
que se publique ningún periódico. 
Calcúlase que hay unos veinte mil 
hombres sobre las armas dispuestos a 
sofocar todo desorden que pueda ocu-
rrir, caso de que los gremios declaren 




Su Santidad Pío X ha nombrado ai 
Cardenal Castañal arzobispo de San 
Pedro, cargo que tenia eL difunto Cíf 
denal Rampolla, 
Primer discurso 
político de Carranza 
Navajea, Sonora. 12. 
E l jefe de los constitucionaJlstas. ge-
neral Venustiano Carranza, que se di-
rige en tren especial hacia Chüiacanr 
ha prenunciado en esta ciudad su pru 
mer discurso político, declarando qu© 
de acuerdo con el programa revolucior 
nario, en el mes de Mayo les serán dar 
vueltas a los indios las tierras que lí 
fueron usurpadas por el gobierno di 
Porfirio Díaz. 
T E M U E R A S S I N I R A ESPAMA T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O Cupones y Libretas de Ahorro: BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA Fíales Gratuitos (Premios de Coastansla 7 P.-mjniD 
Uerandi y O.a.-S. Rafael 1 & Habana 
P A G I N A D I E Z D i a r i o d e l a M a r i n a E N E R O 13 d e , q . i 
Sociedades Españolas 
Centro Montañe» 
E n la tarde del domingo se celebró 
en este Centro la junta genral extraer-
dnaria al efecto, para elegir los miem-
bros de la Directiva que debían reem-
plazar a los que les correspondía cesar 
reglamentariamente. 
Asistieron al acto numerosos asociâ  
dos y una vez celebrada la elección, el 
«eñor Presidente declaró abierta la 
junta general, tomándose transcenden 
tales acuerdos, uno de los cuales es el 
de adquirir un local más amplio que 
el que en la actualidad posee y que lle-
ne por completo las necesidades de la 
Sociedad, donde puedan llevarse a ca-
bo los importantes proyectos presenta^ 
' dos, como son: celebrar fiestas, reorga-
nización del orfeón e implantación d' 
la sección.de Instrucción para los fa 
miliares de los asociados. 
Una vez terminado el acto, fueron ob-
sequiados los concurrentes con cham-
/pagne por el señor Bernardino Gres 
f po, dignísimo Presidente del Centro 
brindándose por la montaña, por el 
•'Centro Montañés" y haciendo votos 
por la prosperidad del mismo. 
He aquí loe nombres de los vocales 
elegidos : 
Señor Francisco Bezanilla, señor 
José Goya, señor Vicente Zabala, señor 
Cándido Obeso Palacios, señor José 
Guerra, señor Eleuterio Salas, señor 
í Basilio Portugal, señor Jorge Solana, 
! señor Joaquín G. Rivas, señor Hilario 
í Real, señor Manuel Castro, señor Basi-
'lio Rumoroso, señor Juan Pérez Re-
vuelta, señor Cristino Francos, señor 
José Setién. 
Felicitamos muy de veras a todos 
ríos elegidos. 
P O R L A S O F I C I N A S 
De Palacio 
Club Tinetense. 
Ha celebrado elecciones y en ella» 
fué elegida la siguiente Directiva: 
Presidente, Andrés Mon Pérez. 
Vicepresidente, Laureano Rodrí-
guez. 
Segundo Vicepresidente, Emilio 
Pérez. 
Secretario, Manuel Alvarez. 
Yiecseeretario, Florentino Fernán-
dez. 
Tesorero, Antonio Marcos. 
Vicetesorero, Felipe Valle. 
Vocales: Manuel García y García, 
José Blanco y Fernández, Saturnino 
Rodríguez Marcos, Miguel Alvarez 
Marrón, Cayetano Peláez Pérez, Ro-
bustiano Fernández y Fernández, Vic-
lorio Francos, Esteban Braña y Martí-
nez, Luis Berdasco,. José Fernández y 
Kernámlez, Luis Arrojas Fernández, 
Manuel García, Manuel Fernández, 
Andrés Salgado, Roque Villamil, Bal-
domero López y Domingo García, 
Suplentes: Alfonso Fernández, Ma-
nuel Agüera, Celso F . Maldonado, 
Kemando Rodríguez y José González. 
Felicitémosles a todos. 
Casino Español de Placetas 
He aquí su nueva y entusiasta Di-
iectiva: 
Presidente:—Ramón Uncal Duyos, 
Vice:—Antonio Díaz Roza. 
Tesorero:—Francisco González. 
Vice:—Enrique Pérez. 
Secretario :—Benigno Cortés. 
Vice:—Félix Cabal. 
Vocales ¡—José M. Róuco, Luis Coro, 
José A. Zardón, Eugenio Menoyo, Isi-
doro S. Cote, Ernesto Ugarriza, Inda-
lecio Ruiz, Ceferino Naves. 
Suplentes:—Ramón Solano, Antero 
Cortés, Manuel S. Forcelledo. 
Enviárnosles nuestra muy cariñosa 
felicitación. 
E L MINISTRO ALEMAN 
Ayer tarde estuvo en Palacio, para 
saludar y ofrecer sus respetos a la se-
ñora del Presidente de la República, 
el nuevo Ministro de Alemania, doc-
tor Von Verdy du Vernois. 
E l referido diplomático también 
visitó ayer ai Secretario y al Subse-
cretario de Gobernación y al Presi-
dente del Senado. 
POR PINAIR D E L RIO 
Acompañados del representante se-
ñor Wifredo Fernández, ayer tarde 
estuvieron en Palacio el Presidente 
del Partido Conservador en la región 
pinareña, señor Galatas, y el coman-
dante señor Heryman, con el fin de 
tratar con el general Menocal sobre 
asuntos de la citada provincia. 
E l Jefe del Estado los citó para 
hoy. 
Secretaría de Gobernación 
Lámpara que explota 
En el primer Centro de Socorros 
fué asistido de quemaduras de segun-
do grado en la mano izquierda el blan-
co Toribio Zamora Quintero, vecino de 
Animas 195, las que recibió al explo-
tarle una lámpara de luz brillante en 
b u domicilio, siendo el hecho casual. 
DISIPA LA INFELICIDAD 
"Dnanimidad de Pareceres de Hom-
bres y Mujeres. 
Muchas mujeres lloran y se afligen y r«-
husan todo consuelo porque lo que una vea 
fueron sus soberbias trenzas se han ajado 
y aclarado;» no pocos hombres se vuelven 
blasfemos porque las moscas lea pellizcan \ 
t r a v é s de la tenue espesura de sn cabello. 
H a b r á de ser una buena nueva para las 
Tíc t lmas de ambos sexos saber que el Hor^ 
^Icldo Newbro se ha colocado en el merca-
do. K s el nuevo germicida y ant i sépt ico 
jque obra destruyendo el germen 6 microbio, 
ü u e «s l a causa subyacente de l a dostruccldn 
del cabello. E l Herpicide es una nueva pre-
parac ión hecha s e g ú n una nueva fórmula 
basada en un nuevo principio. Cualquiera 
que la haya probado declarará en su favor. 
Probadla y os convenceré i s . C u r a la oonje-
Bón del cuero cabelluda Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y |1 en moneda 
americana. • 
" L a Reunión." EL SarrtL—Manuel John-
•»on. Obispo 53 y 55.—Agentes espaciales. 
F A H N E S T O C K 
Establecida 1837. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
UVAL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
ftIÑOS Y ADULTOS. 
í B . A. FAHNESTOCK CO. 
Ptttaburgh, Pa. E . U. de A. 
^De venta en todas las droguería» 
j farmacias. ^/ 
d l ^ n d o c u e n t a 
E l vicepresidente del Ayuntamieiv 
to de G-uanabacoa, señor Aurelio Fe-
mer, dio cuenta ayer al Secretario de 
Gobernación de haber hecho entrega 
de la presidencia de diciho Municipio 
al propietario, señor Juan H. Truji-
Uo, por haber cesado las causas que 
motivaron el que él se hiciese carg-o 
del .puesto. i 
UN mUBRTO 
E l Grobernador de Santa dará, se-
ñor Carrillo, dio cuenta ayer a la Se-
cretaría de Gobernación de haber 
aparecido muerto en la finca "Pa-
^ial,,, del barrio de Aguada de Moya, 
término de Vueltas, el vecino de di-
cho término Paulino Carbajal. 
HOMICIDIO 
E l Gobernador Provincial de San-
ta dará, en telegrama de ayer, dió 
cuenta a la Secretaría de Goberna-
ción de haber sido encontrado herido 
de varios machetazos el vecino del 
barrio General Carrillo, término le 
Remedios, Manuel Acevedo, el cual 
falleció. 
Con posterioridad participó tam-
bién la misma autoridad provincial a 
la propia Secretaría, la detención ve-
rificada por el Juzgado de Buena 
Vista, de Sixto Pérez, corno presunto 
autor del homicidio de Manuel Aee-
vedo. 
Secretaría de Estado 
TOMA DE POSESION 
Ayer tarde, conforme anunciamos, 
tomó posesión del cargo de Secretario 
de Estado el doctor Pablo Desverni-
ne, haciéndole entrega el doctor Eze-
quiel García, que interinamente venía 
desempeñándolo. 
E ] acto se efectuó en presencia del 
Subsecretario, señor Guillermo Patter-
son y de los jefes de Negociados, cam-
bi endose expresivas fra.ses entre los se-
ñores Ga/rcía y Des ve mine. 
Este último expresó que tenía las 
mejores referencias del personal del 
D epartamento. 
Secretaría de Hacienda 
DATOS PARA L A MEMORIA 
Se han solicitado los datos corres-
pondientes para la redacción de la 
Memoria de la Administración del 
Presidente Menocal durante el pe-
ríodo comprendido del 20 de Mayo ai 
3 1 de Diciembre de 1 9 1 3 . 
LAS OBDIGACflONES 
PENDIENTES 
E l Secretario de Hacienda ha dic-
tado un decreto nombrando en comi-
sión al señor José Rodríguez Acosta, 
Abogado Consultor de aquel Centro, 
y ai señor Luda Ruga, Jefe de Admi-
nistración, para que, con vista de los 
antecedentes que consideren necesa-
rios, procedan a examinar y clasifi-
car las obligaciones que existan pen-
dientes de pago hasta la realización 
del empréstito de diez millones, se-
¡parando las comprendidas en el Men-
saje Presidencial de las otras que no 
hayan podido abonarse por haber de-
dicado los sobrantes del actual Presu-
puesto al pago de las atenciones del 
aloantarillado y pavimentación de la 
ciudad de la Habana, e intereses y 
amortización de los pagarés emitidos 
por cuenta de esta obra. 
Asimismo deberán dichos señores 
tomar nota previamente de los pagos 
que sean autorizados con cargo al 
producto del mencionado Emprés-
tito. 
EXPOSICION 
La Secretaría de la Presidencia ha 
remitido a la de Hacienda la exposi-
ción que dirigieron al Jefe del Esta-
do laa representaciones de los gre-
mios de obreros de Sanltiago de Oaba, 
solácilando se pongan en vigor las ór-
denes militares números 51, 71, 73 y 
76. 
LAS ADTMiNA'S DE ÑIPE 
Y SANTIAGO 
Estado de lo recaudado por la 
Aduana de Ñipe durante el periodo 
de tiempo qne se expresan 
De Julio a Diciembre de 1913: 
^477.829.19. 
De Jolio a Diciembre de 1912: 
$2^,728.91, 
De más en 1913: $213,100.25. 
Recaudado en la Aduana de San-
tiago de Cuba durante el período de 
tiempo que se expresa: 
De Julio a Diciembre de 1913: 
$1.025,944.17. 
De Julio a Diciembre de 1912: 
$792,283.24. 
De más en 1913: $233,660.93. 
Secretaría de 
Instrucción Pública 
JUNTA D E SUPERINTEN 
DENTES 
E l próximo lunes 19 se reunirá en el 
lugar de costumbre, la Junta de Su-
perintendentes de Escuelas de Cuba, a 
fín de celebrar las sesiones ordinarias 
que, a petición de la mayoría de los 
miembros que constituyen dicho orga-
nismo, fué aplazada en el pasado mes 
de Octubre. 
REAPERTURA D E UNA ESCUELA 
Ha comenzado a funcionar el Centro 
Escolar de Cienfuegos que fué clau-
surado por el ruinoso estado en que se 
encontraba el edificio, al inaugurarse el 
segundo período escolar. 
Los obreros de aquella ciudad se han 
prestado, generosamente, a realizar la 
mano de obra en las reparaciones, lo 
que facilitó la inmediata adaptación del 
edificio, corriendo por cuenta del De-
partamento la adquisición de los mate-
ríales. 
BUSCA D E DOCUMENTOS 
Se autoriza al señor Faustino Ibáñez 
Huarte, para que como mandatario del 
doctor Ernesto Martín, de Santiago de 
Cuba, representante legal a su vez de 
la legítima esposa del mismo, señora 
Carmen Villasana, condueña, según el 
peticionario, y el propio doctor Martín, 
de la hacienda "Mibujón," en el térmi-
no Municipal de Baracoa, para que por 
empleados del Archivo se efectúe la 
busca, en los índices de los escribanos 
de dicha ciudad de Baracoa, del docu-
mento por el cual Francisco Mosquera, 
vendió, cedió, donó, o legó, o por cual-
quier título traspasó la expresada ha-
o i cu da ''Mibujón," a un Olivero, de 
1791 a 1842. 
AUTORIZACION 
Al doctor Marcos A. Longa, se le au-
toriza para que como abogado director 
tdel señor A. Longa legítimo consorte 
de la señora María S. Loinaz, exami-
ne el juicio ejecutivo seguido contra 
la sucesión y bienes de D. Juan S. 
Aguirre. 
DE INSTRUCCION PRIMARIA. — 
RATIFICACION 
Se le ha enviado una comunicación 
al Presidente de la Junta de Educa-
ción de Camagüey, manifestándole que 
para aprobar la ratificación de la maes-
tra señorita Flora M. Ramírez, es ne-
cesario conocer la fecha en que fué nom, 
brada, las veces que ha sido visitada 
en su aula por el Inspector del Distrito 
y los números de calificación pedagógi-
ca que ha obtenido. 
NOMBRAMIENTO APROBADO 
Al Presidente de la Junta de Educa-
ción de Guanabacoa, se le manifestó 
que esta Secretaría aprueba el nombra-
miento y ratificación de la maestra se-
ñora Herminia Pamiero de Pintado. 
Secretaría de Agricultura 
DAS PANADERIAS Y L A JORNA-
DA DE liAS DIEZ HORAIS 
La Secretaría de Agrieultura, Cô  
mercio y Trabajo ha resuelto que las 
panaderías están comprendidas entre 
los establecimientos a que se refiere 
el artículo 2o. de la ley ded cierre y el 
6o. del Reglamento dictado para su 
ejecución. 
GAiNADO ENFERMO 
E l Director de la Escuela Reforma-
toria para Varones, de Guanajay, se 
ha dirigido a la Secretaría de Agri-
cultura comunicando que parte del 
ganado de cerda de dicha Escuela se 
halla enfermo, interesando se ordene 
la vacunación de dicho ganado con «1 
suero preventivo contra la "pintadi-
lla," si es posible, por el veterinario 
de la Dirección de Agricultura. 
PARIA ORIENTE ' 
El miércoles próximo saldrán con 
dirección' a Oriente los comisionados 
por la Secretaría de Agricultura, doc-
tores Julio San Martín y Bernardo 
J . Crespo, para continuar los estudios 
de la enfermedad que ataca el gana-
do vacuno, en algunos términos mu-
nicipales de dicha provincia, conoci-
da con el nombre vulgar de "come-
jén del tarro," y cuyos estudios fue-
ron comenzados por el veterinario de 
la Dirección de Agricultnra en su re-
ciente recorrido por aquellos luga-
res. 
Los comisionados irán provistos 
del material científico necesario para 
realizar cuantas investigaciones crean 
oportunas. 
Del Municipio 
COMISION Una Corofalón de M£d3cos forer»<« visitó ayer tarde al Alcalde para pe-dirle apoye «I aumento de «neldo que para elle* piensa pedir el Jefe de los serviciocv «nitarios. doctor dark. 
C R O N I C A S 
D E l _ P Ü E R T O 
Viene de la primera 
de las Bahamas, se notó que había fue-
go en la escotilla número 3 . 
Al correrse entre la oficialidad la no- j 
ticia del incendioj el capitán se eitud, 
en el puente para dirigir el barco yi 
los oficiales, con varios marineros, acu-j 
dieron a combatir el voraz elemento que i 
amenazaba destruir las mercancías de- i 
positadas en la mencionada bodega. 
En cincuenta minutos lograron los 
tripulantes del "Esperanza" localizar 
el incendio, extrayendo de la bodega 
donde éste ocurrió ocho pacas de algo-
dón y 19 de yute que habían quedado 
casi destruidas. 
Esa mercancía iba consignada a Mé-
jico. 
Esta exportación de algodón a Méji-
co tiene como motivo el estado de gue-
rra en que se encuentra la vecina Repú-
blica, 
Como los ferrocarriles que comunican 
el Norte con la región algodonera, están 
interrumpidos, hace tiempo que no es 
posible trasportar la materia prima a 
las fábricas de hilados establecidas en 
los alrededores de la capital y en varios 
Estados del Sur y por eso se importa el 
algodón de los Estados Unidos. 
E l "Esperanza" no atracó al mué-" 
lie de San Francisco, como hacen oráU 
nanamente los barcos de Ward que vie-
nen de New York. 
Hoy, a primera hora, atracó al mue-lle para dosenibarcar la carga que trae 
consignada a esta plaza. 
E L PASAJE 
E l "Esperanza** trajo 29 pasajeros para la Habana, 
Figuraban entre ellos la señora Er-
nestina de Acuña y sus hijas Margari-
ta y Georgina. 
Y el player de base-ball Eduardo 
Oldis. 
D E TRANSITO 
Siguen viaje para Méjico: 
E l capitán George R. Evans, coman-
dante hasta ahora del crucero america-
no "Salen," que va a hacerse cargo 
del mando del crucero "Nebraska" 
fondeado en aguas mejicanas. 
E l Presidente de los Ferrocarriles 
mejicanos, Mr. Edward N. Brown y 
su esposa ; doctor José Treviño y se-
ñora, doctor Valentín Lucas, Alejan-
dro Saravia ŷ  doctor Gonzalo Espe-j 
jo-
E L '' OHALMETTB " 
Entró en puerto ayer, procedente de 
New Orleans y conduciendo 91 pasaje-
ros, el vapor americano "Chalmet-
te." 
Entre el pasaje de cámara de este 
barco figuraban el diputado mejicano 
doctor A. Centella Maldonado, que vie-
ne del campo carrancista; el doctor 
Eduardo Patrón Correa, el señor An-
tonio Anoona Alperti, P. Arocena y el 
teniente del Ejército americano Mr. Y , 
H . Drenan. 
También llegó con pasaje de prime-
ra, la señora asiática Sao Shi, esposa 
de un comerciante de Remedios, con sus 
hijos "Wong y Cbang. 
Llegaron también en el "Chalmet-
te" 20 de los 493 españoles, residentes 
en Chihuahua que tuvieron que aban-
donar su. residencias para no resultar 
víctimas del feroz Pancho Villa. 
En New Orleans quedan, para venir 
a la Habana, unos seis o siete de esos re-
fugiados. 
Los españoles que llegaron ayer en 
el "Chalmette" son: 
M. R^as, O. y G. Castillo, E . Are-
nal, Francisco Montero, Antonio Mon-
tesino, J . Canel, C. Ruse, D. Carrera, 
A. Díaz, R. Cué. F . Remírez, C. Mar-
tínez, S. Valle, M. Sánchez. J . García, 
R. Alarcón, J . Martín, A. Pargas y S. 
del Campo. 
Estos individuos nos dijeron que al 
llegar a New Orkans habían sido aten-
didos con paternal solicitud por un es-
pañol, don Felipe Fernández, profesor 
de idiomas, quien les dió cuanto tenía. 
Muchos de los españoles que salie-
ron de Chihuahua han vuelto a su an-
tigua residencia, en vista de que pasó 
el peligro. 
E l señor Centella Maldonado nos di-
jo que el día primero de año Pancho 
Villa regaló a cada uno de sus genera-
les una casa de las que había expropia-
do a los millonarios mejicanos apellida-
dos Terrazas y al rico americano Mr. 
Creel. 
E L GOVERNOR COBB" 
E l vapor "Governor Cobb" entró en 
puerto ayer tarde, procedente de Key 
West y conduciendo 73 pasajeros, entre 
ellos el banquero Mr. Walter Stanton; 
doctor Luis Toñarely y Gamba; M. 
Alvarez, A. Martínez y E . Michael y 
señora. 
j^l Elixir ele» la Vida 
u mcom>tuiieim <m v e h d a b e r a b e n t e emu y r e s t a b i k e es u 
O Z O M U L S I O N 
de Noruega, en combinación con los Hipofosfitos de Cal y Sosa v G ü ^ 
admicamlníe pura, todo cuidadosamente emulsionado y o/omzaáo, b a K 
S££dtfD de químicos de e x ^ ^ T P ^ ^ o fdrmuk origiiV; 
Por eso ha obtenido tanta fam a. exSsivamenVde nuestra propiedad. Vura el noventa y nueve por ciento de las personas que padecen de Anemi. 
v Clorosis. Eaflaquedilento. Debilidad General, Catarros, Asma Resfriados. Bronquhu 
Enfermedades del Pecho, Escrofulismo, Pobreza de Sangre. Nerviosidad y Emaciación dJ 
ios Telldos, una de las causas de la vejez prematura. 
Es el mejor remedio que se conoce durante el desarrollo de los niños, contr, 
d raauitísmo, el reblandecimiento de los huesos por falta de nutrición, así cor̂  
es un agente muy eficaz para la dentición y para las madres durante el embar̂ n 
y durante el período de la lactancia de los niños. ^ 
o ^ o m ü I v ^ i o k : 
restituye la vida a los enfermos y les fortalece durante la convalecencia. VW 
riza el estómago, regulariza la digestión y asimilación de los alimentos y estim^ 
Cl ía^ahid es la vida. La Ozomulsión es la salud. Sin salud no puede 
trozarse de la vida. Sin la Ozomulsión no puede conseguirse la salud 
Los efectos de la Ozomulsión son rápidos y seguros, es agradable al paladar 
y es digerida con facilidad aun por los estómagos más delicados y por los niño* 
^ ^ ^ ^ ^ ^ Una vez que se haya tomado la Ozomulsión n 
se tomará otra preparación de aceite de hígado de 
bacalao aunque se dé gratis. 
La Ozomwlsión está recomendada por los mé-
dicos. 
Se halla de venta en las Farmacias y Droguerías. Estl » 
casada en frascos color de ámbar y de dos tamaños: grande n 
contiene 16 onzas líquidas, y mediano, de 8 onzas. Los frascos n* 
tienen cuarterones hundidos, como sucede con otras preparadM22 
de esta clase. Fíjense en la Marca de Fábrica. *• 
Enviaremos un frasco de muestra gratis al que nosenví««, 
nombre y dirección, dirigiéndose a •1 
OZOMULSION C0., 546 PearI Street, New York 
Marca de Fábrica 
r 
Gobierno Provincial 
EL- A L C A L D E DE GUANABACOA 
V U E L V E A OCUPAR SU 
PUESTO 
E l Alcalde de Guanabacoa, señor A. 
Beltr&n, le dirigió en el día de ayer tm 
telegrama al Gobernador Provincial, 
participándole que encontrándose com-
pletamente restablecido de la lesión qne 
se causó en días pasados, se b& hecho 
cargo nuevamente de su puesto. 
E S T R E N I M I E N T O 
es resultado de un hígado inerte. La Anticalculina Ebrey regulariza el hígado, ayudada con las PILDORAS LAXATIVAS EBEEY 
J^EVI5TA INDISPENSABLe A T A 5 DAflA/5! 
. L L E G A r i T t , COMPLEJA Y ECONÓMICA! 
dfior^ 3. ort) 
^KüfnwJO.^jvlafa 




- M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
" S M I T H P R E M I E R 
MODELO 1 0 V I S I B L E 
R e i n a de las m á q u i n a s . M á s de 15.000 máquina, 
de esta m a r c a en uso en la R e p ú b l i c a de Coba 
Agente General: CHAS. BLASCO. O'Rellly B.-Habana 
C 66 alt. 12-4 
N A T U R A L E Z A S 
Gastadas O r g a n o s debilitados se vi* 
gorizan y desarrol lan siempre con los 
H I F O F O S F I T O S D E L D R . J . GABDANO 
Basta un frasco para ver el resultado y convencer al n*is incrédulo en la Neurastf ^ 
Cloro—Anemia—Oibilidad nerviosa cerebral—Pérdidas—Impotencia-Raquitismo 
Llnfalismo y Escrofulismo de los niños—Tisis—Bronquitis y Asma. 
B E L A S C O A I N 117 Y E N T O D A F A R M A C I A Y DROGUERIA 
C 2441 W 
OPERACION 
D E L C A N C 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y T O D A CLASE DE ULCERAS Y T U W f O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s de II á l y de 4 
C U 
SIN 
R A E R 
á 5 
pobres üe 5̂4 a * E-l Especial para 
E M U L S I O N D E C A S T E L L S 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO E N LA ULTIMA EXPOSICION DE PAB,S 
Cura la debilidad en genera!, escrófula y raquitismo de los niños. 
G I N E B R A A r o m i n a d e 
R ú n i c a l e g i t i m a ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
« = = - K N LA. R E P U B L I C A * = = s » 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
^^^^ ^I^^^^™"^" -ilî a* , _ "̂ 7̂̂ * — i i ^ ^ ^ ^ ^ 
T e L A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a n a 
E N E R O 13 D E 1914 
En Almendares Park 
C a m p e o n a t o d e 1 9 1 4 
G r a n t r i u n f o d e l c l u b H a b a n a . A d m i r a b l e 
" p i t c h i n g " d e A c o s t a . L o s f e i s t a s r e -
c i b e n s i e t e " s k u n s . " E l j u e v e s j u -
g a r á n H a b a n a y A l m e n d a r e s 
E L J U E G O 
u i a n u d é l a m a r n í a 
Del Juzgado de Guardia 
Anotación pan entradas: 
a 500 002 
Desastroso para los feistas fué el 
desafío efectuado ayer tarde en el 
^ground" de Almendares. 
Los **leones", enfurecidos por la 
gran paliza que la tarde antexior le ha-
bían dado los "alacranes,'' « presen-
taron en el campo enfurecidos y ata-
caron con zana a los feistas, tan proo-
0̂ Se enfrentaron con eUo». 
De nada sirvieron los esfuerzos fco-
cJios por los carmelitas para que ios 
leones, en siete entradas seguidas, les | 
dejaran sin vida-
L a bienhediora lluvia que comenzó 
a caer al principio de la octava entra-
da vino a salvar a los " frailes" de 
cargar con rm collar campleto. 
E l pítch-er Acosta, ese fine proco-
dente de los MaiiULÍeiiri'? y a quien los 
profesionales no consideran, fué el hé-
roe de la tarde, y a él se debe en -pri-
mer término la victoria hábanista» 
Su efectividad en el box y sa gran 
fieldin? en el cuadro fué causa de qu£> 
los ''feislas" salieran con Jos trastes a 
la cabeza. 
Ese ^chiquillo'7 a quien no conside-
ran, se creció ayer do tal manera, que 
dominó por completo a las fuertes ba-
terías del " T e . " 
Después, la excélente labor de Hun-
gOj Miguel Ang:el y Viola vino a com 
pletar la victoria de los rojos. 
Sin hacer excepción de nadie, pode-
mos decir con entera franqueza que 
el de ayer fué uno de los mejores jue-
pos que ha tenido o jugado el Haba-
ii i durante la presente temporada 
L a acometida feroz de los leones 
desde la primera entrada, fué la sufi-
ciente i)ara que los "frailes'7 fueran 
dominados. 
E l juego de ayer sólo estovo su ex-
pedac-ión en dos entradas, las únicas 
on que se anotaron carreras, pues las 
demás resultaron "'skuns'' de más o 
menos interés. 
Lo único sucedido fué que los feis-
tas no pudieron pisar el home, a pesar 
de haber estado muy próximo a él, por 
dos v í c o s . Ricardo Hernández, que 
viene bateando brutalmente, basta el 
eítremd que puede considerarse ya co-
mo el primero en el average del ba-
ttinjj. 
Los inninfrs en que el Habana hizo 
sus carreras fueron los sipruientea: 
Primera, nitrada.—Mérito Acosta 
Rbrió la tanda con un hit al centro. T. 
Calvo tocó la bola, una "deliciosa" 
planchita de hit al piteber. J . Calvj 
roleteó al short, Chacón pifió, v se 
llenaron las bases, sin outs. Almeida 
recibió la base por bolas. Esto motivó 
la carrera forzada de Mérito. VIolá 
316 im hit al left y entraron dos ca-. 
rreras. Quedaron dos en bases. Ba-
randa out en rolling a la inicial, sin 
Bsistehcia, y los corredores íidelantan. 
Hungo i-oleteó al pitcher y Almeída 
fué out entre tercera y home. Mien-
tras tanto Viola llegó a tercera y el 
bateador a segunda E l piteber Pepe 
Acosta dió un buen hit por segunda, 
metiendo dos carreras más. Luego pr*-
feude estirar su película hasta Begun-
íla y lo sacaron. 
Sexta entradaAYioü hit al lef̂ .. 
baranda línea de bit sobre el shorL 
Huugo roletea al short o«i¿ionaaido el 
"ut de Baranda en segunda. Pepe 
Aeosta muere de pitcher a primera, 
y Hung:o va a segunda. Yiolá está en 
tercera. Mignel Angel bit de rolling 
•Inrísimo sobre Carlos Moran, empu-
.mndo dos carreras. Miguel trata de 
^-har la segunda, siendo puesto fuera, 
T̂ os eldcos del "Pe ," aunque batea-
ron, lo hicieron con desgracia, pues no 
pudieron ligar sus hits. 
^os que mejor batearon fueron Ri-
J'flrdo Hernández, de 2 veces al bat 2 
fctóT.P, Chacón, de 3 veces 2. 
" Véase ahora el Score del juego: 
P E 
B. 
Pareda 2; por 
| F e 000 000 0—0 
.Sumario: 
Two base bits: Chacón. 
Sacrifice bits: Pareda. 
Stolen bases: J . Calvo, Yiolá, 
Acosta, Almeida. 
Struck outs: Por 
Acosta 3. 
Bases on ball¿: por "Pareda 2; por 
Acosta 4. 
Lef t on bases: Fe 4; Habana 2. 
Double plays: Hungo, Baranda y 
Viola 2: T. Calvo y M. A. González. 
Tiempo: 1 hora 25 minutos, 
ümpires: Arcano y Utrera. 
Scorer: Antonio Conejo. 
E L J U E Y E S 
Les toca jugar a los colosos del ba-
se ball, los clubs Habana y Almenda-
res. 
Será un desafío de sensación. 
Ramón S. Mendosa. 
MOTAS "¡MERICAMAS 
Mérito Acosta está jugando bien; 
cada día me jar-
Si tuviese la suerte de hacer en Vir-
ginia cuanto está realizando en la Ha-
bana, Clarck Griffith no tendría que 
pensar en la necesidad de encontrar 
un hombre para sustituir su outfield. 
¡ Quiera Dios que suceda! 
Lo que antes decimos no es la opi-
nión nuestra exclusivamente, pero 
también la de muchos individuos que 
siguen con escrupuloso cuidado la 
marcha del pequeño jugador-
Recuérdese con qué poca energía 
empezó éste su campaña en Cuba em 
el actual campeonato; recuérdese s'i 
batting miserable, y compárese con lo 
que hoy realizó. Antes era el slugger 
cuyo nombre andaba escondido por las 
lóbregas regiones do moran los que nc 
llegan a 200, mientras que ahora a.i-
bo y puede acometer a los mejores pifc-
chers. 
i DONDE E S T A R A ? 
Pompe y o Risueño y Rodrigo, veci-
I no de General Casas número 7, altos, 
j participó ayer a la Policía Secreta 
| que no tenía noticias de su hija Plo-
> ra desde que salió del Reformatorio 
| de Aldeeoa, por lo cual supone que se 
i encuentra oculta en esta capital, o 
que haya ingresado en * un convento 
en New Orleans. 
HURTO 
A Ramón Hemy, vecino de Santa 
^lara número 27, le hurtaron ayer de 
su domicilio $51 Cy. 
Supone Henry que los autores del 
hecho sean los hermanos Ernesto y 
Q O— i-l Elnilio ^lassioni, con los cuales ^ostu-
M A T A D E R O D E L U Y A N O 




Ganado vacuno 72 
Idem de cerda . . . ^ . ,, .31 





Se detalló la carne a 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y 
cas, a 21, 22 y 23 cts. el kilo. 
Cerda, a 38 y 40 centavos el kilo, 
küo. 
Lanar, de 30 a 32 cts. ¿i kilo. 
Terneras, a 24 centavos el kilo. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
id. 
vo una riña en su domicilio, 
T E N T A T I V A D E ROBO 
A la voz de ¡ataja! fué arrestado 
ayer por- el vigilante ufanero 1,230, 
Ramóu Pe mas. en la calle de San Fe-
lipe, Julio Villegas López, de 22 años 
de edad y vecino de Rodríguez núme-1 
ro 22, en Jesús del Monte. 
Villegas trató de robar en una ca-
i seta del patio de la Estación del Oes-
te, y al sorprenderlo el empleado Abe-
lardo Pérez y Hernández, amenazó a 
éste con un euohillo. 
S E PRAOTURO UN BRA^O 
A l caerse ayer, en su domicilio, se 
produjo las fracturas de los huesos 
del antebrazo, cubito y radio dere-
chos, la niña de 6 años de edad Alicia 
Pérez, vecina de 25 entre Baños y P. 
Dicha menor fué asistida por el 
doctor Tariche, en el Centro de Soco-
rros del Vedado. 
C A I D A Y L E S I O N E S 
E n el Centro de Socorros de Jesús 
del Monte fué asistido ayer de una 
contusión en la cabeza, el niño de 10 
años de edad y vecino de Dolores S, 
Juan Oliver y Godín. 
MAI/TRlATO , m -
E l vigilante de la policía del puer-
to número 12, arrestó ayer, a petición 
de Ernesto 'Letunt, primer oficial del 
vapor ^'Cayo Bonito," a'Arturo Den-
las, marinero de dicho buque, a quien 
acusó do ¡haberlo maltratado, de obra 
en su camarote. 
Douilas ingresó en el vivac. 
Ganado vacuuo , 208 
Idem de cerda . . . . . . . 116 
Idem lanar 19 
343 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y Ta-
cas, a 18, 20 y 23 cts, . 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 34. 36 y 38 cts. el küo. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar , . 
S 
. . . . 1 
. . . . 0 
9 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 19 a 22 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 9 
Lanar, a 32 centavos. 
Venta en pie 
Ganado vacuno a 5.1|4, *5.5|8 y 5.3|4 
centavos. 
Idem de cerda, a 6, 7 y 8 centavos. 
Lanar, a 4 centavos. 
Como outfielder, Mikc Mitcb.ilL a 
quien Griffith desea, q o es mejor. 
¿ Quiero, sin embargo, afirmar que 
Acosta debe ocupar regularmente uno 
de los .iarclines del "Washington? 
No; le faltan aún ciertos ribetes que 
aquí no se ven. pero sí allá. 
¿Tendrá un buen coacher el Jack-
sonviDe ? 
Probablemente s i en Manolo Cueto. 
Fíjese el lector cuando asista a Almen-
dares en sus gritos, sus saltos, en todo 
eso que algunos llaman payasadas. 
L a generalidad del público concede 
poca importancia a tales payasadas. 
E l mismo Cueto las hará de manera in-
consciente. j Y quizás sean ellas las 
que le abran las puertas de las ligas 
mayores, hasta ahord cerradas inexpll-
cablemente para el Hliputiento juga-
dor del Almendares! 
Un coacher sugestivo vale muchsi 
E n Cuba no se apreciará esta verdal 
en toda su extensión porque hemos vis-
to pocos, y durante tiempo demasía üo 
corto: pero en el Norte, donde una 
monería de Germany Schaeffer atrae 
a centenares de personas, o un gesío 
de Hugb Jennings desconcierta a un 
pitcher, en el Norte, repito, £í se ve la 
trascendencia del coaching. 
¿ Qué tiene Cueto para que se le crea 
una esperanzad Pues tiene excelentes 
pulmones para gritar, hacer señas pre-
ciosas y dice cosas que promueven a 
risa. 
I Quién no recuerda ra grito del do-
FAHJSBDAD Y E S T A F A 
Ante el señor Juez de guardia pre-
sentó ayer noche un escrito el señor 
Ofcto Dietter, vecino de Estévez nú-
mero 6. denunciando <jue Prudencia 
González y Valdés y Abelardo Bení-
tez y Aguilar, que estaban constitui-
dos en sociedad bajo l a •denominación 
de "Benítez y González," ha'bían si-
mulado un traspaso de los bienes :1o 
la sociedad para eludir el pago de 
<;i5.65j suma que le adeudan por ma-
Adera que hubo de facilitari©*:'-
V a l o r J ) f i c ; a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centén*». . i 
LiulBes 
Peso plata e»aofiolA. 
40 centavos plata id. 
20 centavos plata Ju. 
10 i(*9W. Idem, idean. 
Vapor español "Ida." procedente de LI. 
verpool, consignado a J. Balcelte j Com-
pañía. 
Para la Habana 
ConfiignaiariOB: 1,000 sacos airo», 100 
caías conservas y 1 id. maestra*. 
Carbonell, Daimau y comp.: 250 sacos 
arroz. 
F. Pitar 250 Id. id." 
A F. Angol: 150 id. id. 
Majó y Colomer: 10 toultos drogas. 
J. JI. Bérriz e hijo: 10 cajas galletas. 
V. Loríente: 1 bulto tejidos. 
Celiso Pérez: 1 id. id. 
Sobrinos de GOmez Mena y comp.: 8 
ídem. 
J. G. Rodríguez y comp.: 10 id. id. 
V. Campa y comp.: 1 kL id. 
García Tuñón y comp.: 3 id. id. 
Valdés, Inclán y comp.: 12 id. id. 
Otelza, CastrlUOn y hno.: 8 id. id. 
Fernández y comp.: 3 id. id. 
González. Renedo y comp.: 2 id. id. 
Rodríguez, González y comp.: 2 id. 
Gutiérrez, Cano y comp.: 7 id. id. 
Cortijo y comp.: 19 id. M. 
L*a Tropical: 4 id. efectos. 
A. G. Boada: 8 id. W. 
J. Alvarez: 20 id. id. 
C. Martín: 3 Id. Id. 
V. G. Mendoza: SO id. Id. ^ 
P. Alvarez: 8 W. id. 
Fernández, Castro y comp.: 68 id. id. 
Central Santa lincía: 6 id. id. 
Palacio y García: 5 Id. id. 
G. Pedroarlas: 7 Id. Id. 
Briol y comp.: 4 id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 8 td. UL 
S. O. Ferrer: 1 id. id. 
Fuente, Presa y comp.: 64 Id. hierro. 
Casteletro y Vlzoso: 64 Id. M. 
Taboas y Vlla: 995 Id. id. 
B. Alvarez e hijo: 166 id. id. 
Araluce, Martínez y comp.: 33 id. Id. 
Marina y comp.: 163 Id. Id. 
Adhútegul y comp.: 32 id. id. 
Benguría, Corral y comp.: 66 id. id. 
B. Lanzagorta y comp.: 41 id. id. 
A. Alvarez: 49 I<L id. 
Orden: 495 bultos íerretería, 75 Id. de 
efectos, 100 caja vino, 48 bultos hierro, 7 
Id. efectos, 55 barriles bórax, 2S9 sacos 
frijoles, 16 cajas buches, 67 barriles sosa, 
200 sacos harina de tapioca, 250 cajas ba-
calao, 62 fardos sacos, 1 caja muestras y 
4,096 sacos arroz. 
J. Hoarte: 2.500 sacos rntís, 
Soriol y Fragüela: 750 i<L id-
Coca Cola Co.r 10 bultos efectos. 
Fábrica de Hielo: 25 id. id. 
J. Otero y comp.; 750 sacos maíz. 
B. Fernández y comp.: 250 id- id, 
M, Nazábal: 500 id. id. 
Loídl, Ervitl y comp.r 750 id. rú. 
Querejeta y comp.: 250 Id. id-
González y Suárez: 250 id. id. 
B. Fernández Menénóez: 600 id- id 
A. Alonso: 250 pacas heno. 
Marina y comp.: 15 bultos lona y 
tubos. 
Casteleiro y Vlzoso: 23 bultos lona-
Huerta, Cifuentes y comp.: 1 caja 
güeras. 
Taboada y Rodrigues: 76 id. hierro. 
Pons y comp.: 79 id. id. y 5̂ 568 tubos. 
F. H. 'steitthart: 18 id. pintura. 
Banco de Canadá: 9 id. papelería. 
E . Sarrá: 100 barriles sosa. 
Quer y comp.: 60 id. id-
E. Cárdenas, Ortega y comp.: 250 sacof 
harina de maíz. 
Compañía Azucarera: 31 bultos maqtri-
i naria. 
Barraqué, Macíá y comp.: 1,299 sacos 
1 harina. 
I Quesada y comp.: 250 id. id. 
Barandlarán y comp.: 512 atados car-
tuchos. 
Alvares, Valdés y comp.: 1 caja man-
gueras. 
Orden; 48 barriles ladrfllos, 143 bultos; 
carretnias, 118 bultos efectos, 600 saco» 
1 maíz, 900 fardos papeL 54 cajas romanas,. 
264 tubos, 156 bultos rfdrfo, 288 1<L fstsre-
tería, 65 Id. ladrillos, 25 id- alambre y SS 
id- alimentos y accesorios. 
Para (sia de PFnoe 
Orden: 100 sacos yeso y 750 
abono. , sacos ¿m 
9 7 5 
Vapor americano "Olivette," procattea^ 
te de Tampa y escalas, consignado a Gv 
Lawton, Chüdg y Compañía-
En lastre^ 
« « a v 
- « •, -
K W JH 







M A N I F I E S T O S 
9 6 4 
^ J f ^ americano "XorthtoTvn," proce 
Bacon 'de 0uactánamo' consignado a D. 
De tránsito. 
CuanGo el no suena, agua íleva, ,11 ce el 
refrán. Por eso creo de buena 
oigo decir que Cplomínas 
Habana"0™' 32 13 mej0r foto9rafía d<> '» 
fe cuando 
tiene en San 
o r e s a r r e s t a d o s 
¡Por estar jugando a. las''tres tapi-
laf»"' en la ranralla del Malecón, fue-
ron arrestados ayer . por la Policía 
Judicial José'Fernández Pestaña («> 
<íJosoíto',J Antonio Soto Romero (a) 
'tSotolangt),^ r Julio Rosas y Santa-
ba31a (a) "Fiñe •,. 
Los jugadores de referencia ingre-
sar© nen el Vivac. 
9 6 5 
Vapor americano "Governor Cobb," pro-
cedente de Cayo Hueso, consignado a G. 
Lawton, Childs y Compañía. 
Para la Habana 
Gonz&Iez y Suárez: 250 sacos harina de maíz. 
Armour y comp.: 510 cajas jubón. 
Mili Supply Co.: 20 bultos efectoa. 
Orden: 1,192 atados cortes y 3 cajas pes-
cado. 
9 6 6 
Goleta inglesa "Clianewlx," procedente 
Pauzacola, consignada a Lykes y Her-
30,707 piezas madera. 
manos. 
Orden: 
S e c c i ó n M e r c a n t a 
(Continuación de la página dos.) 
Recaudación de la 
Compañía Telefónica 
9 6 7 
Golbta americana •'Ótis." procedente 
iascagoula, consignada a E. Costa. 
Orden: 8.839 piezas madera. 
Aumento al 
Tenemos a Ja vista, el último balan-
ce de la Cuban Telephone Company, 
correspondiente a Diiciemibre pasado y 
por 1̂ vemos que durante dicho mes, 
recaudó la mencionada, compañía 
$86,452.54 contra $64,342.59 que re-
imngo, cuando Utrera turo qne raul-|can<^^ 611 mes del año 1913. re-
tarlo? Dijo así: (snlta una difemrcia a favor de,este 
—¡Alabao. qué estrai! 
Y lo que tal vez en otro se hubio.^ 
78 Id., id. 
T , C. H, O. A, E , 
^ ChacSn. ss. , . 
r"- floran, 'Ah, . . 
Villa, If. , . 
A- Parpetti, Ib . , 
g. González, 2b . 
^ Guerra, rf ¿ . 
g- Hernández, cf 
^ Figarola, , Rodríguez, o. , . 
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tomado como grosería y desobediencie^ 
con él resultó una gracia. 
Alegrémonos, que tenemos un coa-
eber en pañales. 
Prdro Marcos. 
l e í l r a n d o l i n a \mm 
Walfrido ^tazón y Koroña, vecino 
de San Ignacio número 30, en su oa-
Pácter de apoderado del doctor Ge-
rardo de Armas, requirió ayer a la 
Policía Judicial para que arreste a 
Mainiel Fernández Duque, sujetó por 
el cual tiene prestada una fianza en 
lo» Juzgados, y el cual teme se em-
barque para el extranjero. 
E l señor -Mazón, a la voz, reclama 
la cantidad fiada. 
D e n u n c i a y a r r e s t o 
Ayer participó a la Policía Judi-
cial Kaimel Picos y l^aga, vecino de 
"NepíiLuo número 717, que ilaroclína-
Pedroso, vecina de Peña Pobi^ nú-
mero 4, ae había apropiado varias 
prendas evaluadas en $33.05 que hu-




año, de $22,109.95. 
EJ mw referido de Diciembre 
cerrado oon 15,798 suscriptores. 
Aprovechamos la oportunidad para 
consignar qne, esta floreciente Compa-
ñía ha. acordado el reparto de un uno 
y cuarto de dividendo según verán 
nuestros lectores en el Aviso que en 
otro lagar insertamos. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
_ Enero 12 
Entradas del dia 11 
A José Madrigal, de Santiago de 
las Vegas, 14 machos 
A Celestino Mier, de Artemisa, 2 
machos. 
A Xarciso González, de Marianao. 
16 machos. 
A Pérez y Arroyo( de Camagüey, 
240 machos. • 
A M. R. de Idem, 240 machos. 
Salidas del dia 11: 
Para los mataderos de esta 
tal salió el ganado siguiente ; 
Matadero de LuyariÓ.' 100 "machos 
y 15 hemhras. 
Matadero Industrial. 200 macíuw y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
manlfleeto del vapor aane-
rlcano "Saratoga," entrado ayer en puer-
to y publicado en la anterior edición: 
DE NEW YORK 
Para la Habana 
M Jolinson: 119 bultos drogaa. 
M. Fernández y comp.: 5 Id. efectos. 
Alvarez, Valdés y comp.: 8 Id. tejidos. 
Aspuru y comp.: 75 Id. hierro. 
Gutiérrez, Cano y comp.: 3 id. teJMoe. 
B. Sarrá: 24 Id. úrogns. 
Harria, hno. y comp.: 72 id. «/éctoa. 
Casteleiro y Vlzoso: 252 Id. hierro. 
Taboas y Vlla: 4 id. Id. 
Fábrica de Hielo: 365 id. efectos. 
Rambla, Bouza y comp.: 27 Id. papel. 
Mercedita Sugar Co.: 85 fardos sacos, y 
l bultos efectos. 
Havana Electric R. Co.: 
A. López: 1 id; id. 
Marina y comp.: 20 id. hierro. 
E l Mundo: 1 Id. efectoe.. 
Horter y Fair: 260 id. Id. 
A. lucera: 15 id. efectos. 
National P. and T. Co.: 827 id. 
Briol y comp.: 13 id. efectos. 
J. Aguilera y comp.: 168 Id. hierro. 
Weet India Oil R. Co.: 115 Id. aceite. 
T. F. Turull: 118 Id. efectos. 
Cuban and Pan American Express 
47 Id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 158 id- Id. 
V. G. Mendoza: 79 bultos maquinarla. 
Huerta G. Cifuentes y comp.: 3 Id. te-
jidos. 
García Tuñón y comp.: 9 Id. id. 
Orden: 10 cajas calzado, 68 bultos hie-
rro, 166 Id. efectos y 1,469 tubos. 
Para Sagua 
Maribona. Sampedro y comp.: 3 bultos 
I* maquinarla. 
Para Isla de Pínoa 
Ordén: 209 bultos efecto». 
papel. 
Co. 
9 6 8 
Goleta inglesa "Advent," procedente de 
Jacksonville, consignada a G. Lawton 
Chlls y Compañía. 
Orden: 2,034 piezas madera, 21,693 ata-
dos corles. 
capi-
9 6 9 
Vapor inglés "Hallfax." procedente de 
Cayo Hueso, consignado a G. Lawton. 
Childs y Compaflta. 
En lastre. 
9 7 0 
Vapor americano *Clty of Philádelphla,' 
procedente de Boca Grande, consignado 
D. Bacon. 
9 7 2 
Vapor cubano "Julián Alonso." proce-
dente de Cayo Hueso, consignado a G. 
La-wton, Childs y Compañía. 
Para la Habana 
Armour y comp.: 68 barriles puerco, 65 
tercerolas manteca y 800 cajas huevos. 
F. R. Bengochea: 2̂  barriles pescado y 
35 cajas huevos. 
P.>agochca y hnos.: 27 barriles pescado 
y 55 cajas huevos. 
Orden: 150 barriles pescado, 2 cajas id., 
56 id. huevos y 2 bultos efectos. 
973 
Vapor inglés "Cayo Bonito." procedente 
de Londres y Amberes, consignado a Dus-
saq y Compañía. 
DE LONDRES 
Para la Habana 
ConsignaLarios: 7 cajas efectos. 
J..RecaJt: 1 barril ginebra. 
V. G. Mendoza: 1 bulto maquinaria. 
Huarte y Besanguiz: 127 id. pintura. 
Castelelro y Vizoso: 51 id. id.. 
Taboas y Vlla: 401 Id. Id. 
Ferrocarriles Unidos: 3 id. efectos. 
Majó y Colomer: 12 bultos drogas. 
E. Sarrá: 40 bultos drogas. 
R Taqueohel: 6 Id. id". 
J. de la Presa: 600 id. pintura. 
Benguría, Corral y comp.: 1.160 id. Id. 
B. Alvarez e hijo: 245 id. id. 
.T. Alvarez y comp,: 137 id. id. 
Viuda de Arriba y Fernández: 620 id. Id. 
Araluce, Martínez y comp.: 1,305 id. Id. 
Seeler, PI y comp.: 16 cajas conservas. 
J. M. Bérriz e hijo: 1 id. efectos. 
Orden: 147 bultos id., 2,021 id. pintura. 
2 cadas sal, 25 id. dulces, 11 id. conservas. 
6 barriles vinagre, 3 cajas arenques, 2 pe-
rros, 25 cajas velas, 4 Id. té, 5 id. cham-
pagne, 2 id. cognac y 2 id. whiskey. 
Para Matanzas 
Sobrinos de Bea y comp.: 120 bultos 
pintura. 
Orden: 50 fardos sacos. 
Para Cárdena» 
de f L. Ruiz y hno.: 81 bultos pintura. 
Zabaleta y comp.: 28 Id. id. 
Orden: 26 id. id. 
DE AMBERES 
Para la Habana 
Consignatarios: 76 fardos botellas, 1,500 
garrafones vacíos. 
Barandlarán y comp.: 30 cajas añil. 
Alonso, Menéndez y comp.: 30 id. Id. 
Barceló, Camps y comp.: 100 Id. id. 
E . R. Margarlt: 2 cajas conservas. 
P. R Suárez: 1 buKo efectos. 
Compañía Litográüca: 6 Id. papel. 
Aspuru y corop.: 10 id. hierro. 
L a Defensa: 8 Id. efectoe. 
G. Cañizo Gómez: 83 id. lora. 
G. Pedroarlas: 18 Id. KL 
T. Ibarra: 14 Id. id. 
. B. Lanagorta y comp.: 2 Id. fd. 
B. Alvarez e hijo: 3 id. Id. 
Benguría. Corral y comp.: 114 id. Id. 
M. Gómez: 37 id. Id. 
E . Sarrá: 100 Id. id. 
Suárez, Carasa y comp.: 10 id. papel. 
Fernández, Castro y comp.: 1 caja de 
efectos. 
A Bstrugo: 27 fardos papel. 
J. Alvarez y comp.: 103 bultos hierro. 
Barafiana, Goroetiza y comp.: 636 W. vi-
drio. 
Seeler. PI y comp.: 1 caja efectoa. 
M. Johnson: 68 Id. Id. 
A. Alonso: 14 bultos hierro. 
Taboas y Vila: 34 id. id. 
Puentê  Presa y comp.: 125 Id. Id. 
A. López: 2 pianos. 
J . R Pagés: 53 bultos efectos. 
Majó y Colomer: 79 id. drogas. 
Canosa y Casal: 225 Id. hierro. 
R. Dussaq y comp.; 8 W. efectos. 
Alvarez. Valdés y comp.: 20 id. tejidos. 
Fernández y comp.: 1 id. Id. 
Menéndez. Rodríguez y comp.: 4 Id. Id. 
Vilaplana. Guerrero y comp.: 20 bultos 
efectos. 
I Orden: 217 Id. efectos, 555 Id. hierro. 
105 Id. maquinaria, 200 cajas añil, 5 id. 
papel, 1 automóvil, 170 barriles cemento, 
1.460 sacos abono, 200 cajas velas, 6,002 
garrafones vacíos. 4,000 id. id., 700 sacos 
abono, 1,023 bultos loza, 22 id. tejidos. 133 
Id. efectoe y 3,195 Id. ferretería 
Para Matanzas 
A Amé zaga y comp.: 26 cajas quesos. 
Sobrinos de Bea y comp.: 25 Id.-Id. 
.T. García: 4 bultos efectos. 
Uréchaga y comp.: 13 id. id. 
Orden: 60 barriles papas y 26 Id. ácido. 
Para Cárden¿.8 
Bermúdez y Rervuelta: 16 bultos efectoe. 
Poch y Rucabado: 6 id. id. 
Zabaleta y comp.: 2 Id. Id-
L . Ruiz y hno.: 24 Id. fd. 
9 7 6 
Vapor americano "Governor Cobt," pto_ 
cedente de Cayo Hueeo, consignado a Ck 
La-wton, Childs y Compañía. 
En lastra. 
9 7 7 
Vapor español "Santanderino," proce-
dente de Liverpool y escalas, consignado 
a H. Astorqui y Compañía. 
DE LIVERPOOL 
Para la Habana 
Consignatarios: 60 cajas ginebra y 20 
garrafones id. 
Seeler, Pl y comp.: 150 cajas cerveza, 
Alvarez, Estéranez y comp.: 60 cajas 
ginebra. 
JL Torregrosar 60 id. id. 
Pont, Heetoy y comp.: 60 id. id. y 3 Id-
efectos. 
J. M. Mantecón: 50 cajas velas, 20 id. 
aguas gaseosas y 58 Id. galletas. 
M. Johnson: 50 bultos drogas. 
Carbonell, Daimau y comp.: 10 atados 
pez palo. 
Baraflano, Gorostiza y comp.: 13 td. Id. 
E. Sarrá: 11 bultos drogas. 
A. lucera: 2 Id. efectos. 
M. Larín: 6 id. id. 
C rus ellas, hno. y comp.: 30 barriles ds 
sosa. 
Cuban, and Pan American Exprese Co.: 
44 bulto» efectos. 
Havana B. Tobacco Co.: 10 id. id. 
J. Muñiz: 29 id. id. 
Araluce, Martínez y comp.r 8 id. hierm 
B. Alvarez e hijo: 116 id. Id. 
Fuente, Presa y comp.: 11 id. id-
Orden: 2 cajas tejidos, 25 id. vidrloi 
16 id. efectos, 123 bultos ferretería, 25 td. 
maquinaria, 3 W. efectos, 6 latas opio, 466 
sacos judías y 137 fardos sacos. 
DE PASAJES 
.1. M. Bérriz e hijo: 33 bultos vino. 
E . Miró y comp.: 75 Id. id. 
Solana, hno. y comp.: 5 cajas libros. 
Barandlarán y comp.: 47 fardos papei 
P. P. González: 10 bultos (1) balandro 
y accesorios. 
Pont. Restoy y comp,: 36 barriles vino 
Graells y hno.: 38 fardos alpargatas. 
Zabaleta, Sierra y comp.: 12 barrllea 
vino. 
BusttUo y Sobrínoe: 12 Id. Id. 
Negra y Gallarreta: 26 id. id. 
Garín, Sánchea y corrrp.i 25 rd. id-
Landeras, Calle y comp.: 32 id. Id. 
t Nazábal: 25 id. Id. 
Suárez, Carasa y comp.: 3 cajas libros. 
Ball esté, Foyo y comp.: 240 barriles ds 
vino. 
Urtiaga y Aldama: 20 fd. Id. 
Bchavarri, Lezama y comp.: 60 id. Id* 
J. Recalt: 6 id. id. 
Hermosa y Arche: 4 id. id-
Orden: 21- cajas cápsulas, 86 barriles 
vino y 24 fardoi algodón. 
DE BILBAO 
J. M. Zarabeitia: 1 caja bacalao. 
Schwab y Tiílmann: 350 id. vino 
E . R. Margarlt: 200 id. conservas. 
Marquette y Rocaberti: K id. chorizos 
Araluce, Martínez y comp.: 2 id, arma n 
Barceló, Campe y comp.: 8 fardos ai 
pargatas, 
H. Torregrosa: 25 bultos vino. 
M. Ruiz Barreto: 30 id. id. 
Alvarez, Valdés y comp.: 20 id. Id. 
Sierra y Martínez: 22 Id. id. 
Trueba y comp.: 25 id id. 
M. García E , : 6 id id. 
Domenech y Artau: 26 Id. Id-
Llamas y Ruiz: 30 id. Id. 
E . M. Pulido: 1 caja tejido». 
Urtiaga y Aldama: 30 bultos vina 
Lezama, Larrea y comp.: 25 id. kL í 
1 caja efectos. 
Orden: 300 cajas coneervas. 288 barrí* 
les vino, 9 cajas id. y 101 id. conservas, 
DE SANTANDER 
R. Suárez y comp.: 75 cajas vtno. 
Onden: 40 Id. id. 
DE LA CORÜÑA 
1 caja efectos y 200 ih. hojlu Orden: 
lata. 
DE V1GO 
Rodríguez: 6 bocoyes vino. 
M. Mantecón: 39 cajas conaervaA 
Romero: 60 id. agrias 
n * * * m * M arrestada por el Para n W b a c o a . a Sim-ón ÜM* J T ^ '¿ 





B. Hernándex: 100 fd. fd. 
A García: 102 cajas cons» 
Tampa). 
Menéndez y comp.: 125 td- fd. 
Pita y hnos.: 152 id. kL 
Landerae, Calle y comp.: 34 tabales dt 
(para 
sardinas. 
Wickes y comp, 
les grasa. 
Majó y Colomer: 110 cagas 
n eral es (no se embarcaron "i. 
Orden: 110 cajas conservas. 
175 id. id. y « barrí-
aguas mL 
9 7 4 
Vapor noruego i'Frednes,,, 
de Baltimore, consignado a L. 
Para la Habana 
Puesta i hno.i 8§ bultos-vidrio,, 
procedente 
V. PJacé. 
9 7 8 
Goleta americana "Maoorie 
cer," procedente de Mabíla. 





p i lastro. 
H A B A N E R A S 
E N E l P H I A C 1 0 P R E S I D E N C I A L 
Estaba previst-o. 
Una soirée espléndida ba sido el re-
cibo del Presidente de la República y 
bella y elegante -esposa. 
A despecho de lo desapacible del 
tiempo acudió anoche a la mansión 
presidencial un concurso escogidísimo 
'de la gran sociedad. 
Nada contrarió su lucimiento. 
Y digo esto porque algún «ontingen-
te pudieron restar de la concurrencia 
"una boda aristocrática que celebrába-
se en el Vedado y el bridge party que 
Reunió nn grupo del *wmrí en suntuo-
*«a quinta de la misma barriada. 
Las simpatías sociales de los ilustres 
^moradores del palacio de la Plaza de 
J^rmas tienen siempre nueva ocasión 
de quedar demostradas. 
¿Qué ejemplo mejor que el de ano-
rche ? 
Llegué, ya en su apogeo la fiesta, y 
ftne detuve* ante el gabinete de recibo 
la señora Marianita Seva de Meno-
cal. 
Estaba alhajado primorosamente. 
La luz de la gran araña de éristal, 
«n el que fué Salón del Trono, refle-
jábase en el oro de todo aquel magul-
Srco mobiliario. 
Sobre el piano veíase una corheiU* 
ñe coralillos blancos. 
¡ Cuántas flores más! 
No podían faltar allí las que son las 
¡predilectas de Marianita, esas amadas 
^orquídeas que en el jardín E l Clavel 
«os para ella cultivadas, escogidas y 
cuidadas por los hermanos-Armand. 
Estaban las orquídeas como ornâ  
mentó del lindo gabinete presidencial. 
Abrían las aristocráticas flores su 
cáliz en los búcaros prendidns al tapiz 
como blasón poético. 
En el Salón Azul abundaban las 
•palmas, todas del afortunado jardín 
dp Marianao. y había flores en profu-
sión por las galerías, al través de los 
salones y en todo el comedor. 
Allí, en el Salón Azul, estaba To-
Troella con su orquesta de cuerdas. 
Y la Banda Municipal, en el patio, 
para amenizar con Kelectas audiciones 
'05) intermedios del baile. 
Daré cuenta de la concurrencia. 
Mrs. González, la esposa del Mhm-iÍIto de los Estados Unidos, y la del Mi-
liiptro de Francia, Condesa de Clorq. 
La Condesa de Gibacoa. 
María Herrera Viuda de Seva, tan 
PBmable y tan distinguida, entre mi 
jmipo de señoras que formaban Dulre 
ÜHaría Junco de Fonts, Loroto Plá de 
GP'eiTer, Nena Terry de Varona, Amc-
Sia Castañor de Coronado, Amelia Sol-
Ijerg de Hoskiuson y María Antonia 
Mendoza de Arellano, 
Sarah Reyes Gavilán de Hevia. la 
"distinguida dama, esposa del Secreta-
rio de Gobernación. 
Radiante de herrmoaiTra. con una ioi-
lefie que sentaba admirablemente a la 
augusta gracia de su figura, Josefina 
Herrera de Romero. 
Había estado en una boda. 
La boda de su sobrina Ofelia, la hi-
ja de los Marqueses de Prado AmQno. 
a la que dedicaré atención especial en 
!a«: Tlnhnvflras de la tarde. 
Al pasó dé Josefina, por los galonea 
d* la mansión presidencial, no se oían 
más que elogios. 
Era lo que siempre. 
La Josefina ideal, incomparable, 
«que subyuga tanto por su belleza como 
por su bondad, 
Mercedes Montalvo de Martínez lu-
cía una toilsfte de las más suntuosas 
que se admiraban en la fiesta. 
Así también María Luisa Soto Na-
varro de Soler. 
Su traje era blanco. 
Y bordado todo en cristal haciendo 
tm efecto deslumbrador. 
Llevaba perlas por únicas joyas. 
De perlas valiosísimas iba también 
prendida una dama tan elegante y tan 
distinguida como Mercedes Durañona, 
l a esposa del caballeroso senador, a la 
vez que amigo cumplidísimo, Fermín 
«de Goicoechea. 
María Luisa Menocal de Arguelles, 
tina de las damas que más brillan en el 
grupo de las bellezas habaneras, des-
tacábase airosamente por su ioilctie do 
una elegancia excepcional. 
Su traje, de color peche, respondíi 
en todos sus detalles a las últimas exi-
gencias de la moda. 
Estaba elegantísima! 
María Ojea, de blanco, muy intere-
sante, y también de blanco, María Te-
resa De me s t re de Armenteros, la bella 
señora del Ministro de Cuba en Lima. 
Con una ioüeHe preciosa, de lis 
más celebradas, Natalia Broch de La-
Ka. 
Una joven dama, de fina belleza, en-
tre las que más llamaban anoche ano-
che la atención en Palacio, como siem-
pre, donde quiera que se presente, Jua-
nita Cano de Fonts. 
Muy elegantes, Leopoldina Luis 'U 
Dolz, Merceditaa de Ai-mas de Lawton 
.y Flora Ruiz de Kohly. 
Algunas señoras más. 
Tan distinguidas como Sarita Vega 
de Menocal, Conchita Fernández áz 
Armas, María Luisa Gómez Mena de 
Cagigas e Isabel Pardo de Solberg. 
Y, por último, Ana María Menocal. 
Ana María! 
Era anoche la admiración de todos 
por su belleza, por su gracia, por su 
elegancia, por todos los rasgos, en fin, 
de su figura sugestiva y avasalladora. 
En la teilett-e que lucía la encanta-
dora dama todo era de un gusto irre-
prochable. 
Y su peinado? 
Ni un solo adorno. 
A no ser algunas de esas peineticas 
de piedras, hoy tan de moda, prendi-
das graciosamente entre las ondulacio-
nes de su cabellera, que parece estar 
demandando una diadema ducal. 
Ante ella, la lindísima Ana María, 
todos se inclinaban anoche.. 
Ideal, inspiradora !.... 
Entre el grupo de señoritas, que era 
corto y era selecto, brillaban las de 
Rivero, las dos bellas hermanas Nena 
y Malula, • hijas del director del D i a -
r i o d e l a M a r i n a . 
María Luisa Arellano, Teté Varona 
y Terry, Josefina Coronado, Carmeli-
na Guzmán, Nena Kohly., Margot Pat-
terson, Lolita Varona, Pranqy Reía-
me r. ... 
Tuna espiritual y blonda madem&i-
selle que por vez primera se presentó 
en la inolvidable fiesta de ConiH. 
Me refiero a MelMfa Montalvo. 
Es la hija de la Condesa Viuda de 
Macuriges, cuyo regreso a la Habana, 
después de una ausencia de ocho ai os, 
ha sido saludado con placer por sus 
antiguas y fieles amistades de esta so-
ciedad que no puede olvidar a la que 
siempre la honró con los prestigios de 
su nombre, de su hermosura y de su 
distinción. 
Paso ahora a dar cuenta de los ca-
balleros que se reunían anoche en la 
mansión presidencial. 
E l Ministro de los Estados Unidos, 
Mr. WiHiam E , González,«el de Fran-
cia, Comte de Clerq, el de Alemania, 
Von Verdy du Vernois, y el de Espa-
ña, don Alfredo Mariátegui. 
E l Encargado de Negocios de Mé-
jico. 
E l Ministro de Cuba en la Argenti-
na, señor- Carlos Manuel de Céspedes, 
y el Ministro de Cuba en el Perú, doc-
tor Carlos Armenteros. 
Los Secretarios de Hacienda, Gober-
nación y Obras Públicas. 
E l Alcalde de la Ciudad. 
Los senadores Fermín de Goicoechea, 
Ricardo Dolz y Manuel María Core-
nado, director de La Discusión. 
E l Marqués de la Real Proclama-
ción. 
E l Conde de Gibacoa. 
E l Director del D i a k i o d e l a M a r i -
n a . 
E l Subsecretario de Estado, señor 
Guillermo Patterson, y el Introductor 
de Ministros, señor Antonio Carrillo 
de Albornoz. 
E l representante José María X/asa. 
E l Mayordomo de Palacio, señor Al 
be rio de Armas, y el Inspector de la 
Fauna de Cuba, señor Juan F Cen-
tellas. 
E l Presidente de la Comisión ¿el 
Servicio Civil, licenciado Carlos Fonts 
y Sterling, y el Magistrado del Supre-
mo, doctor Emilio Ferrer y Picabia. 
Eduardo Dolz, Arturo Primelles, 
Carlos de Pedrosc, Luis Rodolfo Mi-
randa, Eloy Martfr^z, Felipe Romero. 
Elioio Argüelles, Julio Soler, Guiller-
mo Lawton, Oscar Fonts, Andrés Te-
rry, Charles Kohly, José María Are-
llano, René Dussaq, doctor Seva, Ar-
mando Menocal. Agapito Cagigas, Mri 
Hoskinson, Jack Solberg, el teniente 
coronel Miguel Varona... 
Y un grupo de la juventud que for-
maban, entre otros, Oscar Seiglie, 
Eduardo Alfonso, Carlos M. Varona, 
Raimundito Menocal, Juan B. Giquel, 
Nicolás Meneses. Enrique Soler y los 
dos simpáticos confréres Pedro M. de 
la Concepción y Antonio de la Guar-
dia, de La Discusión y E l Día, respec-
tivamente. 
Y los ayudantes del Presidente se-
ñores Sanguily y Carricartc. 
Un buffet espléndido. 
Fué servido en el comedor del Pala-
cio Presidencial, restaurado y embe-
llecido últimamente con un gusto que 
todos, al observarlo anoche, alababan 
merecidamente. 
La servidumbre palatina, a las ftf-
denes del señor Botiffol. se conduio 
admirablemente. 
Todo respondiendo, en Tin, a la mag-
nificencia que lleva a todos sus actos 
e! 'J^e â dación y su ilustre y ama-
bilísima esposa. 
e n r i q t j e FONTANILLS. 
M U E B L E S F I N O S 
V * .* muy t a m b a n o o n . t r u y n . u o r ^ U n . 
^ « c f o * muy b a r a t o s « 
L O S S U C E S O S 
n C A S A C A Y O t l 
Neptu; o 168, entre Escobar y Gervasio, TeL 3248 
2€ -E-ll 
SE CAYO D E UN TBANVIA 
En ei tercer Centro de Socorros íué 
asistido de contusiones en la región 
oocípito ftontal el blanco Jesús Pena 
y Manzano, de 28 años y vecino de 
Aguila y Corrales, las cuales se cauf>S 
al caerse de un tranvía de la línea de 
Jesús del Monte en Cristina y Pila, 
considerándose el accidente casual. 
CHOQUE POR IMPRUDENCIA 
En Monte y Femandina chocó el 
tranvía número 327 y la guagua nú-
mero 78, manifestando el conductor de 
ésta, que se llama Jesús Gómez Reino-
sa, vecino de Santiago 24, que el ac-
cidente ocurrió por no liaber toca-
do timbre el motorista y llevar mucha 
velocidad. 
La guagua sufrió averías, dándose 
cornocimiento al señor Juez Correccio-
nal de la tercera sección. 
R1FER0 AGREDIDO 
E l sargento Subil condujo a la 7a. 
Estación al blanco Sotero Selano y Pu-
rera, vecino de Estrella 26 y al asiá-
tico Luis Yan, domiciliado en Salud 
14?. 
Sotero acusa a Van de ser rifero y 
Tari acusa a Sotero le oue lo agredió 
sin motivo. 
E l mencionado sargento ocupó una 
lista con apuntaciones de rifa en el 
domicilio d̂ l ssailico. 
SE EMBORRACHO JUAN RAMON 
Por estar formando un gran escán-
dalo al encontrarse en completo estado 
de embriaguez alcohólica, fué remitido 
al Vivac, á disposición del Correccio-
nal de la tercera sección, Juan Ramón 
Perera y Hernández, de 35 años y ve-
cir:'/ de Concha número 8, 
R E Y E R T A E N <;LA DIANA ^ 
E l vigilante 143 detuvo, por haberlos 
sorprendido en reyerta en el interior 
del café ''La Diana," a los blancos Jo-
sé Fernández y Pátaño, vecino de Fer-
nandina 45 y a Domingo Predecido y 
González, domiciliaxlo en Aguila 116, 
Ambos fueron asistidos de lesiones 
leves, manifestando Predecido que ha-
bían reñido por una discusión que tu-
vieron sobre la Ley del Cierre, 
DEPENDIENTE QUE ROBA 
E l sargento Yigil, detuvo al blanoo 
"Baldomero Fernández Suárez, de Es-
paña, de 19 años, dependiente y veci-
no de San Cristóbal 29, por ser el que 
le robó al dueño de la fonda de Palati-
no 1, Esteban Tabal, cinco centenes y 
siete pesos plata. 
Se le remitió al Yívac. 
E L PERRO D E Y I L L A L O N ' 
Aquilino Sainz y Sainz, de 19 años 
y vecino de Milagros número 1, fué 
asistido en el Centro de Socorros de 
desgarraduras epidérmicas en el ante-
brazo derecho de pronóstico leve, que 
se las infirió un perro de la propiedad 
dd señor Manuel Yillalóii. 
ESPOSO QUE PEGA 
En la quinta Estación denunció la 
blanca Blanca Miranda y Selena. de 
23 años y vecina de Escobar 15, de que 
su legítimo esposo, el blanco Víctor 
Sierra y Santa Cruz, de 28 años y del 
mismo domicilio, le causó, al darle un 
golpe, una lesión en la región dor-
so lumbar, de pronóstico leve. 
Se dió cuenta al señor Juez Correc-
cional de la segunda seccióm 
SE ENCONTRO UN R E L O J 
E l blanco José Maquilan Torausa, 
vecino de Martí número 52 hizo entre-
ga en la segunda Estación de un reloj 
de plata con su leopoldina del mismo 
metal, el cual se halló en la calle 
dá Compostela esquina a San Isidro. 
Se remitió a la Jefatura de Policía, 
a disposición del que se crea con dere-
cho a éL 
TRES COSTILLAS D E PUERCO 
Miguel Castro Cárdenas hizo dete-
ner por el vigilante 936 a Manuel Va-
lle Oinsada, vecino de Someruelos 11, 
porque lo sorprendió sustrayéndole 
tres costillas de puerco del café de su 
propiedad, Merced y Egido. 
Se le remitió al Vivac. 
CON MANTECA CALIENTE 
En el cuarto Centro de Socorros fué 
curada de quemaduras en la mano de-
recha, leves, la blanca Paulina Gómez 
Altaida, de 18 años y vecina de 2 nú-
mero 139. (Vedado,) las que dice se 
causó casualmente con manteca ca-
liente. 
SOSPECHA DE SUS 
COMPAÑEROS 
E l blanco Pedro Villar López, veci-
no de I número 12, (Vedado,) mani-
festó a la policía que de su habitación 
le llevaron una leontina de oro, una 
bolsa de plata y una corbata, sospe-
chando que el autor haya sido alguno 
de los compañeros de cuarto suyo. 
Se dió conocimiento al señor Juez 
correccional de la tercera sección. 
SE CONSIDERA VEJADO 
AI dejar incurso en multa el vigi-
lante 366, por tener un caballo ép la 
VÍI pública al blanco Camilo Lago y 
Gómez, vecino de San Martín y ]\la. 
rianao. la esposa de éste le dijo que 
más valiera que se fuese a coger la-
drones en vez de pegarle multas a loa 
pobres, por lo que se considera vejado 
el vigilante. 
SE LLEVARON L A INSIGNIA 
C. Calvera participó a la Policía que 
viajando en un tranvía de Universi-
dad y Aduana le llevaron en los mo-
mentos que no había corriente, un bo 
tón insignia de la Cruz Roja cubana, 
de esmalte y oro. 
HIJO DESOBEDIENTE 
E l vigilante 94 arrestó al menor de 
la raza blanca Antonio Benítez Olea 
(Vedado,) por acusarlo su señora ma-
dre, Martina Oleo y Yero, de 34 años 
y del mismo domicilio, porque se es-
capa del colegio y además no obedece a 
sus padres. 
TRES CONTRA UNO 
E l soldado de Artillería Angel Ca-
brera detuvo a los blancos Julián J^l-
varez Alonso, vecino de 23 y 8 y a Lo-
renzo Cajigal y Lozano, vecino de 23 
y 10,, porque en unión de otro indivi-
duo que logró fugarse, maltrataban al 
blanco Lorenzo Mintero, de 24 añoy y 
sin domicilio, en la Batería de Santa 
Clara-. 
UN AUTO 
E l Juzgado de Instrucción de la 
Sección Primera dictó ayer tarde un 
auto 4e procesamiento contra Ar-
mando Abad y Marrero% 
Este sujeto está acusado de un de-
lito de robo» 
Se le señaló fianza de 300 pesos. 
También fué iprocesado por el pro-
pio Juzgado Rafael González, por le-
siones, con fianza de 500 pesos, 
ROBO EN LUYA'NO 
Al regresar ayer mañana a su do-
micilio, sito en Luyanó número S4, 
observó Antonio González Lanza que 
de una carpeta en la cual guardaba 
160 pesos y checks por distintos va-
lores, le habían sustraído con violen-
cia la cantidad de referencia. 




Ante el Juez de Instrucción de la 
Sección Primera se querelló ayer por 
estafa contra Elíseo Pérez Perdomo 
y Pedro Gutiérrez Fernández, el se-
ñor Manuel Pérez, vecino de Arroyo 
Arena.?, 
Según Pérez, Elíseo Pérez simuló 
un contrato de venta de sus bienes 
con Gutiérrez Fernández, para eva-
dir un embargo que intentó realizar 
el querellante. 
ROBO INTERRUMPIDO 
En la calzada de Zapata esquina a 
6 vive el señor Francisco Ferreira 
López. 
lEn el patio de la casa tiene Ferrei-
ra unos carretones. 
Ayer de madrugada sintió ruido, y 
al ir a inquirir lo que ocurría, obser-
vó que dos sujetos desconocidos tra-
taban de llevarle un carretón. 
Los "vivos'' emprendieron la fuga 
al notar la presencia de Ferreira. 
ESTAFA DE PRENDAS 
Ante 'la Policía Secreta denunció 
en la tarde de ayer Benigno Alvarez 
y Alvarez, vecino de Riela número 
SO, que un sujeto nombrado José Pi-
ñeiro, se había adueñado de prendas 
por valor de 1,400 pesos que le dió 
para su venta en el mes de Octubre 
pasado. 
HURTO DENUNCIADO 
De su domicilio, calle de San Ra-
fael número 18, le sustrajeron ayer a 
Ricardo Testar y Font, un saco de 
casimir, un reloj y una leontina. 
Lo aprecia todo Testar en $42.10 
oro esipañol. 
La denuncia del caso la hizo el per-
judicado ante la Secreta-
A V I S O S 
N . 6 E U T S Y C« 
Sección de Caja de Ahorros 
Se avisa por este medio a los depo-
sitantes en esta Sección que pueden 
presentar sug libretas en nuestras ofi-
cinas, Aguiar números 106 y 108, des-
de el día 15 del actual, para abonarles 
los intereses correspondientes al tri-
mestre vencido en 31 de diciembre de 
1913. 
Habana» Enero 3 de 1914. 
C. 192 10.--6 E . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u ü a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s k ) s d e t a l i e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
AGUJAR No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
2906 162-1 A « . 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
n o s ¡ o s a d e l a n t o s m o d é r -
e l o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j a n s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A n j a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
V a p o r e s de T r a v e s í a 
V A P Ó R E S C Ó E R É O S 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C ? E L V A P O R 
A L F O N S O X Í I I 
C a p i t á n S O P E L A N A 
saldrá para 
CORUÑA. GIJON Y SANTANDER 
II 20 de Enero a las cuatro J a ^ r d e 
llevando la correspondencia p ú b l i c a , que 
861o se admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas 
a flete corrido y coa conocimiento direc-
to para Vigo. Gijón. Bilbao y Pasajes . 
L o s billetes del pasaje s ó l o s e r á u expedi-
dos hasta las 5 de la tarde del d í a 19. 
L a s pól izas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas , s in 
cuyo requisito s e r á n nulas. 
L a carga se recibe a bordo de la« lan-
chas hasta el d í a 19. 
Los documentos de embarque so admi-
ten hasta el dia 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
I d a 
I d a . y vuelta 
Oro americano. 






"Z. 88.00 146.85 
88.00 73.85 
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T 1 C H 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z Y 
P U E R T O M E X I C O 
sobre el día 17 de Enero , llevando la 
correspondencia públ ica . 
Admito carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
L o s billetes de pasaje s e r á n expedidos 
hasta las D I E Z del día de la salida. 
L a s pó l i zas de carga se firmarán por ei 
Consignatario antes de correrlas , s in cuyo 
requisito s e r á n nulas. 
Losdocumentos de embarque se admiten 
hasta el d ía 16 
L a carga se recibe a bordo de las lanchas 
hasta el d í a 17 
K L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n ANTICH 
sa ldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G ó n o v a 
el d ía 30 de Enero, a las dos de l a tar. 
de llevando la correspondencia púb l i ca que 
s ó l o se admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Correos. 
Admita carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lineas. 
T a m b i é n recibo carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y d e m á s puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje s ó l o s e r á n expe-
didos hasta las 5 de la tarde del d ía 29. 
L a s pó l i zas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, s in cu-
yo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga a bordo de lar. 
lanchas hasta el día 29. 
COMPAQNIE GENERALE TKANSATLANT1QÜE 
VAPORES CORREOS ERtiCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
D E T E L E G L A F I A S Í N H I L O S . 
S A L I D A S para E U R O P A 
E S P Á G N E 
s a l d r á el 15 de Enero a las 10 de la ma-
ñ a n a directo para 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R 
Y S A I N T N A Z A I R E 
L A N A V A R R E 
sa ldrá el 15 de Febrero a las 4 de l a tarde 
directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n laclaste desde. t 14S-00 M. A. 
E n 29 c lase— . . 
E n 3^ preferente,. 
26 -00 „ , 
83-00 M , 
89 c l a s - 32-00 „ , 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de i a m i l i a i a precios 
convencionales. 
Salidas para Veracriz 
L A N A V A R R E 
Sobre el 3 de Febrero. 
Salidas para New Orleans 
C A L I F O R N I E 
Sobre el 15 de E n e r o . 
Línea de Sur-América 
Se veaJers pasajes de todas cianea 
para los puertos de RIO JANEIBO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por ios rápidos vapores c<v 
rrcoB de la cismada Cié. de Navega-
tion SurJ-Atlantiaue. 
L I N E A D E l í E W - Y O R K 
Be venden pasajes directo? hasta Par!», 
vlaN'ew Y o r k , porlo^ a j r i i i t a i o ? vapDrsi 
('e la W A R D L I N E en r o r a b i n a c i ó n con 
los afamados t r a s a t l á n t i c o s ranceses F r a n 
ne, L a P r o v o n c e , L a S a v o i e . L a L o r r a U 
ce , Torra ino , R o c h a m b s a u , C h i c a g o , 
N i á g a r a , oto" 
D e m á s pormenores dirigirse a sus c o a s l j 
natarios en esta nlaea 
E R N E S T G A Y E 
Apartado n ú m e r o 1 0 9 0 
O F I C I O S N ú m . 9 0 . T E L E F O N O A. 1 « 4 
H A B A N A 
UNEJ 
A S u r A m é r i c a 
L a ruta m á s barata a tedos los puerta 
de Sur A m é r i c a * 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para Now-YoA 
los martes y s á b a d o s . 
Pasaje en primera $40-00 y $45.00 
Salidas para puertos mejicanos todo» 
los lunes. 
Pasaje en 1ra. Progreso $22 y Veracruz $3j 
Para Informes, reserva de camarotes et 
N E W Y O R K A N D C U B A M A l L S. 8.' CO 
Departamento de Pasajes.— P R A D O T i g / * 
Wm. H A R R Y S M I T H , Agente Gener.L 
O F I C I O S N U M S . 24 y 26. 
S561 l ó 2 - O c t . l 
Vapores costeros 
e m p r e s a d e m í e 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C . ) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E E N E . 
R O D E 1 9 1 4 . 
V a p o r C H A P A R R A * 
Jueves 15 a las 5 de la tarde. 
Para Nucvita^ (Camagüey . ) Manatí, Pner-
to Padre (Chaparra,) Clbara, (Holguln.) V i l 
ta, Nlpe (MayarI, Antilla, Cagrlmaya, Sewtr/ 
Felton.) Baracoa, Quantinamo y ¿«otl«Ja 
de Cuba. ^ 
V a p o r J U L I A 
Martes 20 a las 5 de la tarde . 
P a r a Nuevltas, ( O a m a g ü e y ) , Puerto p*. 
dre (Chaparra) , Gibara (Holguln), Guaa-
t á n a m o , Santiago de Cuba, Santo D o r á i s 
go. R. D., San Pedro de M a c o r í s , San Juaa 
de Puerto Rico, Mayagtiez, Pouce, retop, 
nando por Santiago de Cuba a Habana. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
DominKo 25 a las 12 del d í a . 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ) Gibara (Ho^ 
güín) Vita , B a ñ e s , Ñ i p e (MayarI, Antilla, 
Cagimaya, Saetia, Fe l ton) , Baracoa, Guan. 
t á n a m o y Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Viernes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevltas (Camagüey . ) Manatí (aoTw 
a la ida,) Puerto Padre (Chaparra,) Giba-
ra (Ho lgu ín . ) Ñipe (Mayarí AntUla, Cagrl-
maya. Saet ía , (Felton) Sag:ua de Tá.nams 
(Cananova.) Baracoa, Guantánamo y San» 
tiago de Cuba. 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos los .miércoles a las 6 de la tarda 
P a r a Isabela de Sagus y Calbar ién (Do-
lores, Seibabo, Narcisa , Yaguajay, Siboney 
y MayaJigvA.) 
OIROS DE LETRAS 
HIJOS D E R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depós i to s y Cuentas Corrientes, Depósi-
tos de valores, hac iéndose cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos e tateresea. 
P r é s t a m o s y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta de valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
tras de cambio. Cobro do letras, cupones, 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islaá Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
3557 1 6 2 - O c t - l 
e.UWTONCBILDSYCIA.lTr 
BANQUEROS,-O'RBILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
G i r a n Le tras a la v ista sobre todos lol 
Bancos Nacionales de los Estados UnidoSi 
Dan especial a t e n c i ó n a giros por el cabla 
Abren cuentas corrientes y de depós i to ! 
con i n t e r é s . 
T e l é f o n o A-1256.—Cable: Chllda. 
168 »0-l E . 
J . B A L C E L L S Y C * 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pairos por el cable y íriran letrat 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres, Par ís y sobre todas las capitales y 
pueblos de E s p a ñ a e Is las Baleares y Ca-
narias. Agrentea de la Compaftía de Seguros 
contra Incendios " R O V A L . " 
170 180-1 B. 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1740. Obispo nüm. 2Í 
A P A R T A D O N U M E R O 715 
Cable: B A N C E S 
Cuentas corrientes. 
DepOsItos con y sin interés . 
Descuentos. Plsruoracione» 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable íobr*1 
todas las plazas comerciales de los Eetadei 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia. Ita-
lia y Repúbl ica del Centro y Sud-Ame-
rica y sobre todas las ciudades y pueblo^ 
de España, l é las Baleares y Canarias, • » 
como las pr'ncipales de esta isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A X C O D E 
B S F A S A E X L A I S L A D E C J B A 
169 90-1 & 
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA NDMS. 7t Y 78. 
Sobre Nueva York, Nueva Orleans, 
cruz, Méjico, San J-uan de Puerto Rico, IjO 
dres. París , Burdeos, Lyon. Bayona, 
burgo, Roma. N&poles, Ml l in , Génova. «Jg 
sella. Havre. Lella, Nantes. Saint 
Dleppe. Tolouse, Veneoia ^*r*ncX^ .Z? {t/ 
Masino, e tcé tera ; asi como eobre toa«« 
tapitales y provincias de 
ESPAÑA E I S L A S CANARIAS 
167 »0-:E- L 
N . G E L A T S Y COMP 
IOS, A G U I A R 108, esquine • AMAROfR-4' 
Hacen pagos por el eable, faci l i ta» 
cartas de crédi to y giran letra» 
a corta y larga v i s t a ^ 
Hace* pago* por ca*le: giran J * 1 " - ^ , 
oorta y larga vista «obre todas U * 
les y ciudades Importantes de loe 
Unidos, Méjico y Europa, esl como s p -
todos los pueblos de E a p a ñ a Dan tm̂ zL 
de crédito eobre New York, rilad*lfI*V>V.IJb 
Orleane, San Pranctsco. Londre*, f****" 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Anoche distribuímos, con la mejor 
intención de que somos capaces, el 
tiempo Para cslar un rat0 en ^ayret, 
3I1 donde la compañía de Matilde 
Moreno ponía en escena ^Dora"; en 
•;Vaudeville", en donde tenía 
áfceto la cuarta función de abono de 
a temporada de Teatro cubano, y 
por qué no confesarlo?, en el Poli-J 
'eama grande, en donde se estrenaba 
¿na película (policial: í:Satanasso", 
la que nos interesaba porque, sin 
áarnos cuenta, hemos caído en la pe-
litrrcsa senda que al cine conduce a 
Agente* no . sabemos si por aquello 
de ir '¿a donde va Vicente", o tal vez 
por huir de -compañías dramáticas 
¡nedianas, que todo pudiera ser. 
Kilo es que la mejor manera de in-
formar mal al lector es quererlo m-
íormar de todo, ay en tal üeiecro k i -
jurrimos hoy. » 
Matilde Moreno, que el domingo 
por la noche hizo que estallara en 
Pa^et como nunca el ruido de la 
ovación, logró que ayer la acaricia-
ran los aplausos también. E n Do-
ra" se mantuvo a muy buena altura, 
v si triunfó como actriz triunfó tam-
bién como mujer elegante: de modo 
que puede anotarse un doble triunfo, 
el que con gusto consignamos. 
•Por, lo que de "Dora*' vimos, po-
'demos añadir que Matilde Moreno 
estuvo discretamente secundada, y 
que la obra fué puesta en escena con 
absoluta (propiedad-
Al abandonar el teatro hicimos fir 
me propósito de no "perder ripio'' 
esta noche y de permanecer en nues-
tra luneta durante los tres actos do 
"La escuela de las princesas", d^ 
Benavente, la comedia que estrenó 
Matilde .Moreno en Madrid. No fal-
laremosíi y antójasenos que no nos 
pesará. '! . 
Y a propósito de "estreno". ¡Por 
qué siguen los carteles anunciando el 
"estrenó" próximo de "La. reina jo-
ven"' y de "^obrevivirse", obras que 
nos sabemos de memoria y que, os-
pecialmente la segunda, es una invi-
tación a quedarse eñ casa o a ir al.ci-
ne, sin que la primera nos diga gran 
losa? 
En el Vaudeville, los jóvenes del 
teatro cubano ofrecieron al (público 
la ciiuría función de abono. f 
Pusieron cu escena los estimables 
artistas del cuadro dramático que 
capitanean Enriqueta Sierra y Enri-
qup Toúvnt. •• Balada de Amor" y 
la comedia en dos actos, original de 
nuestro estimado; compañero y culto 
pitor León Ichaso, en colaboración 
con Julián Sauz, titulad-a "Amar a 
ciegas". 
coinodia, por lo que toca a los 
éxitos habidos en anteriores funcio-
nes, ocupó dignamente su lugar. Si 
fueron felices revelaciones las de las 
obras de Sakiz,ar.. y Ga'larraga, rovo-
laciúu y algo, y aún mucho más, fué 
•'Amar a ciegas". 
Apelando- al conocido cliché "por 
tratarse de uño de la c a s a . . . . ", nos 
abstendremos de elogios que pudie-
ran parecer insinceros. Pero reco-
mendaremos la lectura de la carta 
que un actor , como Juan Balaguor 
dirigk') a lo sautores habiéndoles de 
" Amar a ciegas", y sin el menor es-
crúpulo- haremos nuestro el elogio 
que aquel hizo de la obra y de ¡os 
autores. Estos fueron justamente 
aplaudidos y llamados a escena. No-
sotros unimos nuestro mu}' sincero 
aplauso al que el fpútüco les tributó 
anoche. 
E>e "Balada de Amor" nada po-
demos decir porque como que, según 
hemos dicho ya, distribuímos el tiem-
po para estar en tres espectáculos 
distintos, llegamos tarde al Vaudevi-
lle, cuando ya "Balada de Amor" 
había sido aplaudida. 
De "Satanasso" vimos poco, y lo 
poco que vimos nos pareció muy 
emocionante y nos hizo pensar en la 
conveniencia de asistir a una exhibi-
ción completa de un drama polieiaeo 
sin palabras. 
Sin perjuicio de uo olvidar a la 
compañía de Caralt, que en Albisu 
realiza una brillante y "policiaca" 
campaña que hoy ofrece el aliciente 
del estreno de "Thompson el enve-
nenador", drama policial en cuatro 
actos. 
UNO D E L A P L A T E A . 
• • • 
¿ o s carteles de hoy 
P A Y R E T . — Se pondrá en escena 
esta noche la comedia " L a escuela 
de las princesas", de Benavente. 
Matilde Moreno la estrenó en Ma-
drid. 
ALB(£SU. — Anuncian los carteles 
el estreno del drama policiaco en 
cuatro actos "Thompson el envene 
nador", presentado con sumo lujo. 
POL1TEAMA.— iSe repetirá la pe-
lícula "Satanasso", muy emocionan-
te y sensacional, que anoche gustó 
sobremanera al público. 
T E M P O R A D A -MARIA B A R R I E N -
T O S . — E l abono queda abierto en la 
Contaduría del Politeama y su im-
porte será depositado en la Sucursal 
del Banco del Canadá, en Muralla 
número 52. 
Véase el repertorio: 
Lucia de Lammermoor; Sonámbu-
la; Barbero de Sevilla; Rigoletto; 
Traviata; 'Mingnon: Dinorah: Car-
men; Favorita; Bohéme; Pagliacci, 
Cavalieria Rusticana y otras, entre 
ellas "Lackiné". 
M A R T I . ^ T r e s tandas esta noche, 
poniéndose en escena estas obras: 
" E l género alegre'*• 
" L a golfemia", parodia de "Bo-
héme". 
" L a gente seria". 
A L H A M B R A . — E n las tandas de 
hoy se representarán estas reídas 
producciones: 
"Diana en la Corte". 
"De guardia a motorista"-. 
" E l barón de Pogolotti". 
Pronto tendrá efecto el beneficio 
de Pilar Jiménez. 
C I N E NORMA.— Hoy martes será 
estrenada en este elegante salón de 
cine la sensacional cinta "Historia 
de dos vidas", reprisándose la nota 
ble creación de la Nordisk " E l fan-
tasma de la dama vestida de blan-
vo". 
C I N E S E V I L L A . — Oran función 
corrida. 
Por iuoar a los dados 
Los vigilantes 1186, 596 y 1172 de 
U Sección de Expertos, condujeron a 
•a tercera Estación al blanco Segundo 
A'varez y D.̂ aS v. ciño de Amistad 
*w> y al negro Angel Pé'vz Hernún-
^ domiciliado en Ccm-crdiH 17.", 
P^que en unión de otros individuos 
que lograron fugarse jugaban a los 
faoosen lk Avenida de las Palmas. 
, En el ingar del hecho se ocuparon 
uos dados y unas calderillas, siendo 
emitidos los acusados al Vivac. 
¡o arrestado 
C R O N I C A R E L I C I O S A 
I G L E S I A D E B E L E N 
L a A n u n c i a t a 
El Viernes último celebró junta general 
la Congregación de la Anunciata de Be-
lén, dándose por el P. Rector, posesión R 
la nirectiva últinvamente elegida, para 
el bienio de 1914 a 1916. 
El Padre Rector dirigió su autoriza-
da palabra a los Congregantes, y a la 
nueva junta, para que sigan los pasos de 
la anterior, la cual creó las Escuelas de 
Adultos, construyó un t uevo altar, au-
mentó los frutos que produce el Catecis-
mo, y unificó, diplomas, medallas y libros, 
conforme a ios nuevos Estatutos de las 
Congregaciones Marianas. 
Se repartió a los Congregantes el nuevo 
catálogo, y en él leemos que la Congre-
gación, se compone de 596 asociados, dis-
tribuidos así: 
Congregantes de Mérito 10; sacerdotes, 
31; activos, abogados, 35; comerciantes, 
83; diplomáticos, uno; empleados, 160; 
estudiantes, 150; farmacéuticos, 15; fo-
tógrafos, 2; industriales, 12; ingenieros, 
11; marinos, 5; médicos, 19; militares, 2; 
periodistas, 4; peritos mercantüés, 2; 
procurador, uno; profesores, 25; propleta. 
rios, 16; y químicos dos. 
E l domingo se congregaron numerosos 
asociados en la capilla de San Plácido, 
de la Iglesia de Belén, recibiendo el man-
jar celestial de manos del Congregante, 
doctor Andrés Lago, quien pronunció un 
piadoso al par qu^ erudicto discurso, so-
bre los medios de alcanzar la verdadera 
felicidad. 
Ese segundo domingo cumplía la Con-
gregación 39 años de existencia, pues fué 
fundada en la Habana el día primero de 
Enero de 1S75 por el P. Manuel Piñán S. J. 
Con la comunión gcnertl de los Congre-
gantes de Ja Anunciata ha quedado abier-
ta al público Ja Capilla de San Plácido, 
en la cual se hicieron grandes reformas, 
que la ban dejado muy hermoseada. 
Se han colocado dos nuevos altares, 
uno costeAdo por la Anunciata. y el otro 
por la Congregación de Jas Hijas de Ma-
ría, ambos de mármol, y de un costo de 
mil pesos, siendo construidos en Italia. 
EJI altar mayor ha sido pulimentado, 
luciendo en toda su belleza. Debajo del 
mismo se ve el cuerpo del patrono de la 
Capilla, San Plácido, colocado en rica ur-
na de cristal. 
La Capilla fué construida por la ofren-
da piadosa de la Ilustre y piadosa Mar-
quesa de San Carlos do Pedroso, cuyos 
restos descansan en Ja misma capilla. La 
Comunidad pidió al Padre Santo alguna 
reliquia, y Pió IX con fecha 16 de Sep-
tiembre de 1S58, remitió el cuerpo de San 
Plácido mártir, recibiéndose en la Haba-
1̂ 1 Vl?llanl0 221 arrestó a petición 
S Naneo Amonio Ortiz, vecino de 
Mal- 12' al nefri<0 ^ « e l Radill) 
^artmez. de 63 años y sin domicilio, 
ha?*1-0 ^ P f c n d i ó arrojando en la 
«onacjo,, de su inquilina Cándida 
^euez . objetos de brujería, 
contl 8er r(^¡slracl0 Radillo se le en-
, eraron cu los bolsillos varias pie-
cai,a(;ol(>s y nn colmillo de perro. 
ta a ri?ltldo al Vivac. ^ d o s e cuen-
^ tercera sección. 
Caco fracasado 
^ ^ ¿ ^ C a s ^ (ie eniPeños situada en 
fc^dos i'mimero 94 se presentó en 
con «n Un sujeto desconocido 
Por P; a ^arla suscrita, al ipareccr, 
de do García Ouardiola, veci-
fneran dlCha Carta se interesaba le 
^ to la 0nír?:'gadas ^ dador do la 
emrJ-Va,rias Pandas que allí tie-
N'o nK +adas el García-
^P^o n ^ P ' el dueñ0 de la CaSa de ^ u^gose a realizar la opera-
^do í̂r81"50 a:s'or < ^ c í a de lo ni-
,TldiciaL Cnuilció el ca60 a la Policía 
na en 15 de Noviembre de 1859. siendo 
Obispo de la Diócesis Don Félix Solón. 
Adornan la Capilla las siguientes esta-
tuas y lienzos: 
Virgen de la Saleta, Beato Alfonso Ro. 
dríguez, Santos Francisco Regio, Fran-
cisco Jerónino, San José, Santo Antonio 
de Padua, Mártires del Japón, San Fran-
cisco de Borja, San Estanislao de Kostia, 
San Pedro Canisio, San Luis Gonzaga. 
En el altar mayor la imágen del niño 
Jesús, y en los laterales la Inmaculada, 
y la Anunciación. 
Está adornada en conformidad con el 
templo, habiendo presidido en los tra-
bajos de restauración gran gusto artís-
tico. 
REPORTER. 
DIA 13 I>E E R E B O 
Este mes está consagrado al Xino 
Jesús, 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la iglesia 
del Vedado. 
Santos Gumersindo y Servodeo, 
mártires; Leoncio y Vivencio, confe-
sores; santa Verónica y Gafira, vír-
genes. 
San Leoncio, confesor. Fué varón 
de admirable santidad y singular 
doctrina. Era prelado dé la iglesia 
de Capadocia, fué e e 3 t « e l a vigilante 
de la casa del Sefic-r, y dviifettdiü 
constantemente la, católica contra 
los infieles en tiena-po dtí emperador 
Liciano. Coronado . admirablemente 
su apostolado con las bendiciones del 
cielo, murió en paz por los años 337̂  
'San Vivencio, confesor: Nació en 
Mamaria y seguía los errores del gen-
tilismo. Oyendo un día predicar :i 
San Jorge las verdades de la religión 
Cristiana, creyó en Jesucristo y fué 
bautizado. Creció tanto su fervor, 
que empezó a predicar por todas par-
tes el Evangelio, haciendo innumera-
bles conversiones, entre ellas la de 
sus padres y toda su familia. Fué aA 
imitador exacto de los apóstoles. 
Por fin, después de una vida de las 
más ilustres en trabajos, en gracias 
y portentos, murió el día 15 de Ene-
ro del año 400. 
Santa Verónica, virgen. Nació -San-
ta Verónica en Mitón, el año 1445 a 
la edad de veintidós años entró en el 
monasterió de Santa Marta, de la re-
gla de San Agustín, donde adelantó 
maravillosamente on la virtud. Fué 
favorecida por el cielo con extraordi-
narios favores, que ella misma escri-
bió fpor orden de sus superiores. 
E n fin, acabó esta gloriosa Sania 
sus días en el mismo monasterio el día 
13 de Enero del año 1497. E l papa 
León X la puso en el católago de los 
santos. 
Fiestas el Miércoles 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbrt.. 
Corte de María.—Dia 13 — C o i t i í s -
ponde visitar a Nuestra Señora de los 
Angeles, en las Ursulinaf-. 
A S O C I A C I O N 
UNION OE SUBARRENDADORES 
i PROPIfTARiOS Ot GASAS 
Tramita cuanto se relacione con solares 
y casas de vecindad, taies como desahucios 
y asuntos que sean de la competencia del. 
Ayuntamiento y Departamento de Sanidad. 
Cuota mensual. |1 plata. Secretarían altos 
del Politeama Habanero, Telf. A-T44$. 
C 254 E - l l 
AVISOS kEUOlOSO^ 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
NUESTRA SRA. DE LA CARIDAD 
M a n r i q u e y S a l u d 
E l jueves 13 se oeelbrarA. a las S y me-
dia, la misa cantada a Nuestra Señora del 
Sagrra.clo Corazón de Jesús, con platica. 151 
lunes 19. a la misma horn, a San José. 
Se suiplica la asistencia do las sodas y 
devotas. t 
EQ Párroco. Pbro. Pablo Folch. 
Cnmarors, Junua i.concln Maullnt. 
570 4-13 
E m p r e s a s Mercant i ies 
y Soc iedades 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
SECRETARIA 
En cumplimiento de lo prevenido en el 
articulo 42 de los Estatutos, y de lo acor-
dado por frl Consejo de Dirección en 17 do 
Diciembre último, por disposición del sefior 
Presidente se conv6ca a los señores Accio-
nistas para la Junta general ordinaria que 
deberíl celebrarse el día dos del entrante 
mes de Febrero, a las doce del día. en la 
Sala de sesiones del Establecimiento, sito 
en la casa calle de Afiuiar números 81 y 83: 
advirtiendo que sólo se permltlrA, la er.lra-
da en dicha Sala a los señores Accionistas, 
que con arreglo a lo dispuesto en el artícu-
lo 80 del Reglamento, presenten la papeleta 
de asistencia a la Junta, de la cual podrfin 
proveerse en la Secretaría del Ba'nco desde 
el día 26 del actual en ade^nto. 
En dicha Junta se darA cuenta de los par-
ticulares comprendidos en el artículo 42 de 
los Estatutos, relativos al examen de las 
operaciones y balances y demás asuntos que 
requiera el desenvolvimiento de sus nego-
cios v el mejor servicio y crédito del Banco. 
Desde el día 2« del corriente «m adelante, 
de una a tres de la tarde, conforme a lo 
dispuesto en el artículo SI del Reglamento 
se satisfarán en las Oficinas del Banco las 
preguntas que tengan a bien hacer ios se-
ñores Accionistas con derecho de asistencia 
a la Junta General. 
Habana, 2 de Enero de 1914. 
El Secretarlo. 
José A. del Cueto. 
U N I O N C L U B " 
S E C R E T A R I A 
H A B A N A 
De orden del señor Presidente y por 
acuerdo de la Junta Directiva del 
Unión Club." se cita a los señores 
socios propietarios y residentes del 
'•Club," para la Junta general ordi-
naria que a virtud de lo que dispone 
el artículo 14 de los Estatutos, deberá 
celebrarse el domingo 18 del actual, a 
las tres de la tarde en el local de la 
Sociedad, calle de Ziüueta número 30, 
altos. 
Habana, Enero 10 de 1914. 
Búfael María Angulo, 
Secretario. 
Orfan d-el día: 
Lectura del Balance semestral de 
Diciembre 31 de 1913. 
Informe de las gestiones de la Jun-
ta Directiva. 
Mociones que se presenten. 
C S43 940 
C e n t r o de C a f é s d é l a H a b a n a 
S e c r e t a r í a 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente de, 
este Centro y en cumplimiento de lo 
que determina el artículo 58 del Re-
glamento, se invita a le^ señorea asocia 
dos para la Junta OeaerM y de Elec-
ciones que deberá celebrarse • el día 
19 del actual, a las doce del mismo, en 
el domicilio social, calle de Amargu-
ra número 12, altos-. 
E n dicho aeto se datfi eaéntjf del 
balance general y trabajos realizados 
por la asociación durante el próximo 
5>&sado año, tratándose de asuntos ge-
nerales y procediéndose a la elección 
de nueva Directiva-. 
Se hace saber a I 0 3 señores asocia-
dos que, conforme a lo prevenido en 
el artículo 64 del Reglamento, lá jun-
ta se celebrará y sus acuerdos tendrán 
validez cualquiera que sea el número 
de concurrentes a la misana. • 
Habana, 10 de enero de 1914. 
José Fernández. 
Secretario. 
O. 275 •).—11. 
d r j u s t o V e r d u g o 
Médico Cirujano de? la Facultaif de Parí» 
, EspeclaUsta en enfermedades dol esto-
mago e intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Win-̂  
ter. de París,/por el análisis deL jugo iras-: 
trico. Examei» llrecto'del inteitlao 
ííortnente. Consultas de'12 a 3, Prado 7C 
104 . E. - l 
A. J . D E A 8 Á Z 0 Z A 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i ' a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración üe la orina de cada ri:16n con-loa, 
uretroscopios y clsíocop'os niá.s modernos. 
Consultas en ?i>ptnno núm. Cl. bajo», 
de #44 á -5'/.. Teléfono 
113 E.-l . 
C O M P A Ñ I A 
A Z U C A R E R A D E S T A . T E R E S A 
C O N V O C A T O R I A 
Según prescribe el artículo 6o. de 
los Estatutos vigentes de esta Com-
pañía, se cita por este medio a los 
señores Accionistas de la misma pa-
ra la Junta General Ordinaria que 
deberá celebrarse en la Casa Vivien-
da de este Ingenio, el próximo día. 15 
de Enero de 1914. E n dicho aeto so 
dará cuenta con el Balance Geiieral 
y Memoria del Año Social que.se,ce-
rrará en 31 Diciembre en curso: =e 
procederá a la elección de la Direc-
tiva entrante para el Año de 1914: so 
regulará la marcha de la Compañía; 
y se tomarán los acuerdos que -esti-
men convenientes los señores'Accio-
nistas. 
Y para su publicación por 30 días 
hábiles en el D i a r i o d e l a M a r i n a de 
la Habana, se expide la presente en el 
Central Sta. Teresa a 8 de Diciembre 
de 1913. 
E l Secretario. 
Ernesto Ledón. 
C 4370 30-11 
L i M O P E R A J i W 
Fábricode liarbííii Arlifícial. S. A. 
C o m i s i ó n L i q u i d a d o r a 
En Junta General Extraordinaria cele, 
brada el día seis del corriente, se acordó 
según lo señala el artículo 16 de los Es-
tatutos, la liquidación y disolución de la 
Sociedad y fué nombrada ima Comisión 
Liquidadora, compuevsta de Jos señores 
Antonio Pedrcira, Pedro More!...Manuel 
Iglesias, Alfredo Pérez y José Toiriblás, 
como propietarios y como suplentes,: los 
señores Constantino Rodríguez. Nicasio 
Alonso, Baltasar Porto, Nicolíis Saavedra 
y Manuel Platas. 
De dicha Comisión es Presidente el se-
ñor Antonio Pedreira y Secretario el se-
ñor Pedro Mordí. 
Por este medio se hace público y se ad-
miten proposiciones, para la compra de la 
industria en conjunto, en el domicilio de 
los nombrados, Jesús Peregriao número 
44, Virtudes número 59, Habana número 
159, Revlllagigedo 149 y Compostéla 181, 
respectivamente, los que pueden facilitar 
datos que se necesiten. 
Por separado también se admiten pro-
posiciones en lô  mismos domicilios, de la 
manzana con parte fabricada, que forman 
las calles de Luco, Volázquez, Enna y 
Justicia, que mide cuatro mil seiscientos 
metrob. 
Se pone en conocimiento do los seño-
res accionistas, que deben poner sus as. 
cienes en condiciones debidas. 
Por la Comisión: 
478 
Pedro Morel Rivcro, 
Secretario de la misma. 
lt-10 3m-ll 
ESIONES 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 Consultas de 1 2 a 3 Carlos 1118,8. 
Piel. CiruUa, Venéreo y StfOeX 
Aplicación especial del 606-Neosalvasán 914 
372 2G-13 E. 
m k m i de m s 
Y 
HSTOS ALONSO m E M 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5. 
TELEFONO A-7999. 
Á. Jl.-l 
D R . J O S E A P R E S N O 
Caledráthro por oposición de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero 1. Consultas d« I a C. 
Consulado núm. 60. Teléfono A-4544. 
Q. Nov.-i 
UXA MTRSE RECOMENDADA l'OR LOS 
mejores cirujanos, graduada en el Hospital 
Mercedes, ofrece al público sus servidos 
profesionales. Hospital nümcro L Habana. 
316 ' 8-8-
DR. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NIÑOS 
Cooiialtaa de 12 n 3. ChacAa nflin. .Ti. es-
quina a Asnacntp.—Teiefonu 
D r . G . C a s a r i e g o 
MEDICO DK VISITA. ESPECIALISTA DE 
- LA CASA DE SALUD " «'COVADON-
G.V DEL CENTRO ASTURIA- , 
NO DK LA IIAISANA 
Cirujano deí Hospital Xtiméro 1 y de! "Dis--
pensarlo Tair.ayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Génito-Urinario. Con-
sultas y Clínica^ de 3 a 6 P. 31- Virtnües lSS. 
TELEFON O \-317C.—HA B A N A. 
90 E . - l 
A 0 0 L F 6 R E Y E S 
Estómago e Intestinos Exciusivarcente CobkbUjui de T% n A. A!, y ije 1 a 
3 P. I.AMPAHIM.A NI ME-
RO 74.—TELEFONO A-SS8S. 
110 E.- l 
D R . C . E é r E W L A Y 
PHOFESOE DE OFTALMOLOGIA 
especialista ea Enfermedades de los Ojo» 
•r de los Oídos. Ga'.lauo 00. 
De 11 a 12 r de U a 4.—Teléfono A-*U1 
DomirIHu: F aüm. !«. Vedado. 
TELEFONO F-117S 
94' - ' ' ' E.-1 
DR. J U A N P A B L O GARCÍÜ 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIA? 
Consnltas: Lnz nfim. 15t de 12 a 3 
89 E.- l 
D R . J . D I A G O 
v bui I rlnarlái», Sífilis y Enfermedades de 
i»efioras. Ciruela. De 11 a 3. En»-
pedrado nflmero 18 
101 - E. - l 
D r , F é l i x P a g é s 
CIrujfa en general. Sífilis, enfermedades 
del aparató 'génlto urinario. SOL 56^altos. 
Consultas de 2 n 4.—Teléfono A-S370. 
. < 114 E.-1 
star 
? 5*-
-A, S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t - a * 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sUUlSi hernia?*. Impoten-
cia y esterilidad. Habana nflm. 40. 
i onsultaN «le II á 1 y de 4 a 6 
Enprrlal •pnrn los pobre» de 5Vá a O 
C 47 < E - l 
OOGíflR H. í . L V A R E Z i R T i Z 
Enfennedades do la Garganta. Naris y OI- | 
dos. Consultas de 1 a 2. CONSULADO 114. 
. . .. ion. v . - . - e . - i . 
í . a tiCKAToxio Dí:r. 
D o c t o r L . P l á s e n c i a 
AMARGURA ^íl.M. 3C.—Teléfono A-3ir,0 
0 9 ' ' . 30-l .E . . 
Dr. Claudio Basterrechea 
Alumno de lo-.-H«>!wp.Hf»les-̂ lc Parf^y Vlena . <. v i i ( ; a x ' i \. n \ i u / , y " o í d o s . 
Con-?}!»»"«•••' :; '» S P • •>;v'''re!«. I«tof, 
y. vxaYnos dé =p r?.~j.$- 3f3* \l̂ <r iiixmov<x:i -'r-itest 
.iéfoB-g ..v-sé'nu - - • -
'•" Í660S * " 156-7 tí. 
D R . L A G E 
ENTr'ErtMFn*\ni:t< Di: l a p í e I J . " d e > e -
S O R A S . Y .SECRETAS. E S T E R I L I D A D , I M P O T E N C I A , H E M O R R O I D E S Y S I F I L I - . I I A R A N A L38| A L T O S . 
. Cü îS Ulil AS - DK 1 A 4 . 
4237 : : x 2 'J-22 D. • í)r< i t . C h o M a t • 
Tratamiento C s d c c I A I de .Sílills, y en.feriue-
dadcN vo i iC t cx i s . CnrnclOu rApida 
A-oSSlÍLTAS DE 12 A 3 ' 1 
L u k núnu 40. Tclfifouo A-1-34<1; 
i'-. ' 01. , - • . . .E . - l 
•-2-^0 CULI STK— . •-. 
CONÜJLTAS A' .OPI-yElA'. L(» Efi DE í). A 11 
Y DE I A 3. PK AIU) NLM. 103.̂  
• •"• w r . E.-'i . 
D R . A . 
OCULISTA , 
C.O;risultas diarias ¡{lo tÍ2 a"''3. Pób'ré.«. lu-
nes, miércoles y vlerrrés de Ti a 11. r.iscrtp-
clón mensual. .1. i)c.'<o. í?an, lílcolá^.-napi. .6^ 
Habana. "'Teléfono Á-8G27. ' 
147 ' ai 7S-6 E. 
PEDROSO 
C S R U J A N O 
del": Hospital número Uno. Vías, •urinarias, 
síflles y enfermedades venéreas. Ex&nie'nís 
urctroscópicos y cistos-cóplcos. Especialis-
ta en Inyecciones .de ,''606.'̂ Consviltaŝ  de 9. a 
11 a. m. y (!>• 1 B 3 P, .m. en AguTar íiúmeró 
65. Domicilio Ttirpfin.;nÚmeró .̂S<). - ' 
D R . A L V A R E Z R L Í E L L A N 
Medicina;^enera"í 'Cío¿?tiltas d&'í 
A c o s t a n ú m . 29 altos 
ss K.-1 
DR. H E R N A N D O S E G U I 
CATEORATÍCO DE LA UNIVERSIDAD 
GflBGAMirfi; H a m z t o í d o s 
Prado nOincfo 8S1 "le 1- a Bf tí»dos ' 16% 
días, excepto los domingo?. Consultas y 
operaciones, en el Hospital Mercedes, lunes, 
miércoles y viernes k las 7 de-la máñanai 
. 80 • . E . - l 
DR. CLAUDIO FORTLN 
- Clrujía. Partp.;. Unfccmedadcs. de la Sanw. 
gre y de Señoras. Especialista en Desvia-
ciones y descenso- de la matriz. ConsiiltaTr 
de 12 a a." Campa'narld. 142.""Teléfono A. SD90. 
76 . " > 30-4 
m . J . M O N T E S 
Especialista on ríesahuciados de.estómago; 
y en Asmar Cronquialcc, aunque hâ  
jan re&iotldo las corrientes de di-
ferente 'tensión. 
De.9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28^antigüo. 
Lajos. 
C 11 ' 20-1 B. 
Br S. Alvarez y Gaanap 
OCl LIST A DK LAS FACULTADES 'DC PA-
RIS Y BERLIN CONSULTAS DE 1 A 3 
O'REILLY NUMERO 98, ALTOS 
TELEFONO \ 
10C E. . i 
Doctor M. kmk Ssrra 
Médico Gicujano 
Del Centro Asturiano y del Desponsarlo TAMAYO 
Consu l ta de 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 -
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y Ofdos. .Especialista del 
- Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4. 
CofnpnHtela 1Í3, modorno.—Teléfono A-4-4+CT. 
99 E. - l 
r********"****M***-r*jr***Á 
Establecimiento dedicado ai tratamiento 
y .̂ urac:<5n de las enfermedades miintales ŷ  
nerviosas: (Unico en' su filase.) 
.Cristina SS. Teléfono 1-1014 
CASA PARTICULAR F-3574 
97 E.-l 
Sanatorio dei flr. Pérez Vcni» 
Para eufermrdadeit nervioHas y''"ni*ntal'c«. 
SE EN VIA l N AITO-MOVH. PARA TRANS» 
l'ORTAR AL ENFERMO 
Bárrelo 62, Gnannbacon. Teléfono 5111 
BERNA/.A VZl, HABANA, de 12 a 2. 
TELEFONO A-364G 
108 ' - E.- l • 
O R . P E R D Ó M O 
Vías orinarlas. Estrechez de la orina; 
Venéreo,. Midroe-?le. Sífilis tratada por .la 
inyección del 605. Teléfono A-5443. 
De 12 a 8. Je«CM María número 3X 
82 • E . - l v-
- tm 
.OR. HiGARüJ ALBÜAOEJi) 
MEDICINA V CIRCGJA 
ConnuIfUM de J2.n. 4. Pobres gralIf". 
BrTOiriéiiSftd "nî dfca,-" bbrrié'-ntes-- do alt.S 
írí '-uVncia. corrientes galvánicas^ "Faráldl-
c&a, Masaje bibratprio. . duchas de airo ca-
llente, etc. TelCíohr/ A-3344. 
REINA NUMERO 72. 
ENTRE CAMPANARIO Y LEALTAD 
85' ' • "E.-l 
D R . J O S E F E R R A Í M 
Catedn/i|Ii-Q do la EMcuela de Medlclaa 
Trkamdaaif n Troi-íidcvo uúm; 1ÓÍ». 
cuNsatT-AS- bs.--1 *'A r2."' • 
• '- . . . .. ' '-r' 
D o c t o r S u á r e z 
< I-INJCA PARA ENFERMEDADFIS DM 
la nariz. Garganta, oídos. Doctor Suárez, 
L'onsulaxlo 30, do 12 a. 2, consultas. 
•115 • ' " v' ; l'o-9 "E." 
H A B A N A . nuK^cro llO a 
^ — — " w i t - " - - iww ii i w n ' 
- • A 
M T 
BOBS 
Polvos dentríUto», eltslr, ccniUos. 
¿ONSULÍAS; DE T A S . 
1.6031 • 2G-19 D. 
L A B O R A T O R Í O 
CL|NICO-4U IMICO DEl^ DQeTOtt RIOAIt-
DO ALHALADEJO. REINA,.NUME-
RO 7-, BlÜTRBl CAMP.UNARTO 
. .. V LB-ALTAO 
Se practican' análisis de orina, esputo?, 
sangre, leche, Vínósi Jlcofes.' aguás.' abono? 
minerales, materias grasas, azúcares, eto 
Auállahi de orines (completo), esi>uto*, 
Maû re o leche, do» peSoa' (̂ 2.) 
TELEFONO A-3344 ¿ .; 
' E . - l . 
PIEL, SIFILIS. SANGRE , . 
CURACTON RAPIDA POR SISTEMA MO» 
DERNÍSIMO CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 91 
TELEFONO A-1332 
87 --. . E . - l , , 
Cirujano del üonpital IffiméTO i 
.Especialista, de enfermedades, de mujeres, 
partos y clrüjfa en general. Consultas ds 
2 -a .5. Grátl* para lo? pobres. Empedrad»-
núm. 50. Teléfono, AtÜSBS. 
- • • 102 * E.-í 
:í)r. francisco J. de Velase» 
Enferntedaden del Corazón, Puliiiouea« Nvr-
vIoftn'K, -Piel. y.̂ -V<néreo-mlfltlttea«. 
. CoumiltaN de 12 a 2, loa día» labnrnblr<«. 
Léátad núm. 111. Teléfono 'A-5416. 
.. . . 100 v •• ü -•..lS.-4.-i 
D r . d u s t a v o Q. D u p l e s í s 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD DF 
LA ASOCIACION CANARIA 
Cirugía an General- : i 
CONSISTAS DIARIAS DE 1 A 3 , 
Lealtad núnt. 34. " - "Teléfono-A-41 SO. 
95 -E.- l : ' 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U 
MEDICO DE UA CASA DE RtíN^EFlCEN 
CIA Y MATERNIDAD. ESPECIALIS-
TA EN LAS ENFERMEDADES 
DE LOS NISOS. MEDICAS Y 
QUIRURGICAS. CONSULTAS DE 12 
A 2. ACULAR NUM. 106 TEL. A-SOOOb 
96 E.- l 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Gama y Orestes ferrar? 
—ABOGADO— 
Obispo núm. 53, altos.—Teléfono A.515^ • 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
86 E.-l D R . E M I L I O A L F O N S O 
EnfcraieüadeN de nlfioa, Rcfioras y Cirugía 
eu ccenexnl. CONSULTAS de 13 a 2. 
Cerro núm.-21». Telefono A-3T15. 
93 E.- l 
C I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A L 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 
^ " d Í d a d " n̂ merc? «"^tónte de profesores pam que • el público NO TENG» 
«a 
f • ' Í9fi! 
••toqf 
•;eic: 
• * -rrrí 
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Limpiezas, dosde. . 
Excoas tes, dcade. . , 
Orflcacî ü»!!.". desd*.-
= P R E C I O S • 1 
'. . $ 1-00 Dientes de espiga, desde. , , 
. . 2-00 Coronas de-oro, deedo. . , , . 
. . 2-00 Incrustaciones, d€ede. . 






P U E N T E S O R O , deid* 9 A~2* pieza. 
TRA3AJ03 GA«ANTI2AO0R 
Gonsuit-s de 7 a. m. a 9 ^ Domín gos y^díaa^ festiva - « a ti p. ¿ 
C 80-1 B. 
K A U i n A < J A 1 K J K ^ C D i a r i o d e l a M a r i n a 
C o l e g i o d e S a n A g u s t í n 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS OE LA AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L C R I S T O 
El objeto de este plantel de educación no se circunscribe a j ^ j g * : 
Mgencia de los alumnos con sólidos conocimientos científicos y dom,niou ca. 
del idioma inglés, sino que se extiende a formar su corazón, sus costumbres y c 
r á c t e r / armonizado con todas é s t a s ventajas las del conveniente desarrollo oei 
ganismo. Hor lo que se refiere a la educación científica la Corporación esta re8UC' 
ta a que continúe siendo elevada y sólida y conforme en todo con las exigencias a 
In pedagogía moderna. Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 an°»-
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. La apertura de curso ten-
drá lugar el día 5 de Enero. El idioma oficial del Colegio es el inglés; para la 
señanza del castellano tiene el Colegio reputados Profesores españoles. 
La enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, ios 
de Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de Ingeniería de la 
Universidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero en la explicación de 
las M a t e m á t i c a s , base fundamental de las carreras de Ingeniería y Comercio. 
7IDASE E L PROSPECTO. 
F A T H E R M O Y N I H A N 
D i r e c t o r . 
Teléiono '-2874. 
C. 59 
Apartado í ,056 
3.—E. 
ENSEÑANZAS DineroeHipotecas 
l ' K O F K S O U A L»E K L O R K S F I N A S 
Una r e c i é n l legada de Europa se ofrece 
para dar clases a domic i l io . Precio: $10-60 
en oro clases alternas, 3 veces por sema-
na; pueden verse las muestras. Aguacate 
n i im. 3. G. 4-12 
ACADEMIA MERCANTIL 
ESCUELA PREPARATORIA 
T e n e d u r í a de Liibros. O r t o g r a f í a . A r i t m é -
t ica , I n g l é s , M e c a n o g r a f í a y T a q u i g r a f í a 
Inglesa y e s p a ñ o l a Cursos cortos. Cuotas 
e c o n ó m i c a s . Clames d iurnas y nocturnas. 
Empedrado 30, Plaza de San Juan de IMos. 
4!>6 10-11 
•spsaraiozt s b r r a i t o 
Excelente profesora del Conservatorio de 
yia Irld. Piano, Solfeo, A r m o n í a . Clases a 
[lo y t-n su casa por un lu i s mensuai, 
res leiécionea scmanalesf Pinera l e t ra A , 
¡erro. •»:;5 15-10 E . 
PKÁNCKS, INOT.ES. PITF.DB A P R E N -
e correctamente. E n s e ñ a n z a práct ica a 
domldlio por el j oven p rof f sor e spaño l l .ols 
CXuies. Ó'Keíly 80, altos, t e l é fono A-8657. 
C 13 15-1 B-
LEON ICtóASO 
MCIO'VCIADO E N F I L O S O F I A V L E T R A S 
Da lecciones de P r i m e r a y Segunda E n -
Feñanza y de preparac ión para ol Mig l s -
l e r lo . I n f o r m a r á n eó la A d m i n i s t r a c i ó n de 
este p e r i ó d i c o , o en Acosta n ú m . 99. anti-
guo. O* 
d i r ig ido por las Hermanas Dominicas. Abr ió 
las clases el 5 de Enercr. E n s e ñ a n z a Ele-
menta l y Superior. Cursos Acaxlémicos, I d i o -
mas. Músi-( ;i, K inde rga r t en . Se admiten n i -
ñ o s hasta los 7 a ñ o s . Calle 5ta esquina a D, 
Vedado, t e l é fono F-1096. Para m á s in for -
men p í d a s e el profiipecto. 
2S3 - 30-7 
O O L E G I O SAN E L O Y " 
De i r a . y 2da. E n s e ñ a n z a , Comercio e I d i o -
mas. Se admi ten internos, medios y tercios. 
P I D A N HIX; L A M E N T O S 
IHre^lor propietario: E loy Crovetto. 
CERRO 613— T E L E F O N O A—7155. 
H A B A N A 10229 26-24 D. 
INSTITUCION FRANCESA 
XMAUÍÍI R A NUM. 38 
Diroftora: Melle». 3IARTINON 
E n s e ñ a n z a E lementa l y Superior. I d l o -
n, ; - . Piano, P i n t u r a y toda ciase de borda-
dos. 
• Se admiten in ternas , medio Internas y 
externas. 
Se f ac i l i t an prospectos. 
E l d í a 2 do Enero se reanudan las clases. 
16464 15-30 
C L A S E S I J E F R A N C E S DADAS A DOMI-
c l l io y en su propia morada por una profe-
Bora francesa, r e c i é n l legada de P a r í s , en 
uso de l icencia del Bs-tado francés . Con-
cordia 261B. altos. 366 8-9 
COLEGID " C E R V A N T E S " 
A n g I o - H i s p a n o - F r a n c é s 
ia. y 2a. Enseñanza. Comercio e Idiomas 
San Lázaro 198, entre San Nicolás y Ga-
liano.—Teléfono A-5380.—Habana. 
L a orientación del edificio quo ocupa el 
Colegio; la esplendidez de los salones con-
vertidos en aulas; la ventilación e higie. 
ce del local y su preciosa vista al Male-
cón son la mejor garantía de salubridad 
jr bienestar de nuestros alumnos. 
Nuestros métodos de enseñanza y su efi-
cacia son bien conocidos. 
Los txitos alcanzados por los alumnos 
^el Colegio C E R V A N T E S , así lo procla-
|nan. 
16384 26-28 T>. 
HCADEMIA MERCANTIL "CUBA" 
A G U I L A núm. 110 
Por el d í a y de 7 a 9 P. M., T e n e d u r í a de 
Libros , C&lculos Mercant i le f , Pr&cticaa Co-
merHales. Igua l que en un escri tor io (re-
dacc ión del Dia r io , Mayor y Auxi l i a res ) , I n -
g l é s , M e c a n o g r a f í a , etc. Se admiten in ter -
nas. Clase para obreros. D i r e c c i ó n : A. Or-
fila 80 26-4 E . 
V.NA P R O F E S O R A A M E R I C A N A QX'E HA 
e n s e ñ a d o su id ioma a las principales f ami -
lias de l a H a b a n a desea tres o cuatro cla-
ses má£. San Ignacio 134, esquina a Mer-
ced, bajos. 466 8-10 
C o m e s i l e s y b e b i d a s 
HiNIN 
E l próximo domingo se da espiche a otro 
bocoy do Sidra de Samló; no dudo que 
los inteligentes sepan apreciar la bon-
dad y pureza de tan rico néctar asturiano-
para acompañar hay Chorizos, Longani-
zas. Queso Cabrales y castañas asadas 
OBRARIA 90.—TELEFONO A-5727 
_ C 231 8-9 





ra, iona.1, aemortrado por 
única que fortifica el sis-
aparato (líg-Mtivo. r»e fa-
t aun para los e s t ó m a g o s 
recios muy económico; . t « -XüiV 30-1 m 
X E C E S I T O «6,000 S I X I N T E R V E X C I O X 
de corredores; propiedad en el centro de l a 
H a b a n a Informan en Aguacate núm. 66. 
534 4-13 
S E F A C I L I T A N 
cantidades con hipotecas de casas, polares 
y créditoa. F. E . Valdée . Empedrado 31. Ofi-
cina, San Francisco y Porvenir, domicilio, 
t e l é fono 1-2533. 103 30-4 E . 
A R T E S Y O F I C I O S 
P E L U Q U E R O , ca-
sas de primera en bi-
gofiés, pelucas, tras-
formaciones, moflaa 
peinados de señor 
y corte de cabell 
de niños. 
T O R R E D E L . O R O Morana de Gómez 
por Monserrate. sucursal E L , M O D E L O . 
Asmila 115, casi esq. a San Rafael.—Tel. A-3002 
i r E . - l 
C O M P R A S 
S E C O M P R A 
U n caballo ele Kenctuky, de más ái 
7 cuartas de alzada, que sea de mar» 
cha y esté sauo. E s c r i b i r a N . M. L i s -
te de Correos, Sanc t i -Sp ír i tus . 
c. 2G8 10-13 A L O S P R O P I E T A R I O S 
Compro y vendo casas, solaros y estable-
cimiento?. Doy y tomo dinero para hipote-
can. Paso a domicilio; Chacón 14, altos. Te-
lé fono A . 6135. 434 26-10 
-IN HISDIACION I>F, C O R R E D O R C O I -
pro, en l a Habana, una casa y solar para 
fabr icar . I n f o r m a n en l a bodega de San 
Nico lá s y Concordia. 227 15-6 
S e c o m p r a n 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
PERDIDAS 
A L O S C A Z A D O R E S 
E n l a E s t a c i ó n Central se ha recogido un 
perro de caza. L a persona que se crea 
o n deretolio a él, que se dirija al chauffeur 
de l a C o m p a ñ í a 611 4-12 
ALQUILERES 
( L U Í que daten aljuilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
EN LA HABANA 
( C A S A S Y P I S O S ) 
l O J O : S E A L Q U I L A N LOS AMPLIOS, C ó -
modos y ventilados bajos de la casa s i tua-
da en Tfedna n ú m . 89. Informan en los a l -
tos, a oualquier hora. 
550 g.js 
b b \ m h e \ m ó d i c o p u o o r o , P A -
ra corta familia, la moderna casa San I s i -
dro núm. 71, moderno, frente a la, extingui-
da Intendencia Militar; hay precinto de po-
da Intendencia Militar; hay e a t s c i ó n de po-
"Sruo. 548 8-13 
E M P E D R A D O X L M . 10. S E A L Q , O L A X 
magnífteos locales para oficinas; también se 
alquila a hombrea solos. Informan en la 
misma. 539 4-13 
CASA COMODA. M O D E R X A Y D E P B S -
cio módico. Se alquila, Romay 8, bajos. 
Informan en Monte 350. altos. 
579 4-1S 
S E A L a O L A X LOS >IODER>OS BAJOS, 
Lampari l la 69 A a dos cuadras deJ Parque 
Central y media dé los t ranv ías , compuee-
toa de sala, 3 cuartos, patio, cocina baño 
e Inodoro; se admiten y se dan referencias. 
Informan en los altos y también se a lqui la 
una habi tac ión freaca con luz e l éc tr ica a 
hombres solos, de moralidad. 
4^3 
R E I N A 97 y 99. S E A I - H l I L A X E S T O S 
preciosos altos, recién construidos, acera de 
la brisa, gran terraza nueve habitaedopes 
y todos los demfts «ervic loe . L lave • In-
formes en Reina 123, panadería . 
672 • «-!« 
R E I N A 97 Y 99. S E A L Q I TLA> E S T O * 
precioso» alto*, recién construidos, acera de 
la brisa, gran terraza nueve habitaciones 
y todos los d e m á s servicios. Uave « Infor-
mes en Reina 123, p a n a d e r í a 
573 S - l í 
" " ' ^ »*MA WXnS. 13. K>THF. O F I -
¿ « - J ^ lp?*el0- alquilan loe a-ltos 
\ r ^ a Ca;5a~ **• 11*vo «a lo* bajtvv 
'8-33 
E S C O B A R 2 0 
Se alquilan loe bajos de esta moderna 
casa, compuestos de sala, sa le ta comedor, 
cuatro cuartos para familia y uno para 
criados. B a ñ o con gua fr ía y callente. Lúa 
e léc tr ica y gas. Cielo raso en toda la casa. 
Ins ta lac ión sanitaria moderna. Informan 
por el t e l é f o n o A-7037. 5&4 g-13 
D R A G O N E S -\ L M. 9e S E A L Q X ' I L A L A 
planta baja, que oocrusta de sala, comedor 
y cinco habitaciones grandes, pLsos finos y 
oieloa rasos, en once centenos. Darán r a -
zón en J e s ú s del Monte n ú m . 836 A^ anti-
guo, de 9 a 11 a. m. y de 6 p. m. en ade-
lante. 533 4-13 
SE A L Q U I L A L A CASA D E S A X L A Z A -
ro 271, casi esquina a Oquendo, con s a l a 
saleta y cuatro grandes habitacionea, co-
cina, baño y servicios sanitarios. Informan 
en el c a f é del lado. 
626 > 8-13 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados altos de Re ina 88, con te-
rraza, sala, recibidor, comedor, 6 dormito-
rios, cuarto de desahogo, baño completo, 2 
cuartos y baño para crdados, motor e léctr i -
co y bomba para cuando falte e l a g u a L a 
llave en los bajos. Capote, Mercaderes 36, 
t e l é fono A-6580. 522 10-13 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA C A -
Ue de Blanco núm. 30, acabada de fabri-
car; altos, 15 centenes; bajos, 12 centenes. 
Informan en Blanco y Virtudes, bodega 
508 4-12 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S E N G E N I O S 
núm. 16í^, a diez pasos del Prado, en 18 
centenes; la llave en Morro núm. 5-A. V i -
cente Díaz. 513 10-12 
S E A L Q U I L A , E N L A CASA C A L L E D E 
Compostela y Lampari l la , altos del ca íé , un 
piso compuesto de sala, comedor, tres cuar-
tos y servicids. Informan en los bajos, ca-
fé. 493 4-11 
A L T O * . S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
San Rafael 43, con sala y tres cuartos, a 
una cuadra de Galiano, L a llave en la bo-
dega In formarán en Industria 160. 
502 4-11 
A M I S T A D NUM. 60 
Se alquila la hermosa planta a l t a con 
sala, saleta, seis habitaciones, comedor y 
sc-vioios sanitarios modernos. L a llave e In-
formes en Ara '•.tad 43. 
452 8-10 
S E A L Q U I L A N LOS HONITOS Y N U E Y O S 
bajos de Habana 80, entre Chacón y T e j a -
dillo, junto al Obilspado, con comodidades 
para familia de gusto. L a llave en l a bo-
dega. Su dueño en Neptuno 33, altos. 
468 4-10 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E ACOSTA-
35, con 5 habitaciones, buenos pisos y de-
más comodidades. L a llave en " L a V i ñ a " 
Precio, 13 centenes. 
431 4-10 
S E A L Q U I L A N LOS M A G N I F I C O S Y ven-
tilados altos de Compórte la 189, frente a la 
Armería Nacional, todos decorados y pro-
pios para familia de gusto. 
429 4-10 
S E A L Q U I L A 
el segundo piso de la moderna casa H a -
bana núm. 77. Precio, nuevo centenes. L a 
llave en los bajos de la misma. P a r a más 
informes/ Muralla 23, t e l é fono A-2706. 
412 ^ 10-9 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E L A 
Salud n ú m e r o 95, altos, oon s a l a saleta, 
comedor, cuatro cuartos, uno para criados y 
servicios, toda de oielo raso, servicios sani-
tarios modernos. L a llave en la botica I n -
forman en Obrapía núm. 15. 
416 16-9 E . 
SK A L Q U I L A N , L E A L T A D 148, E S T O S 
magní f ioos altos, acabadas de tabr.icar, todo 
elegante, gran servicio, propio j a r a familia 
do g-usto. Espada 14 unos altos haratos. 
Informes San Ignacio 24, Te lé fono A. 3078 
y F . 1809. 437 6-10 
C E R C A D E L A BSTACIOW T E R M I N A L 
se a lqui la en 9 centenes, l a casa Conde 5, 
con s a l a comedor, cinco cuartos. L a Uave 
en la esquina de Compostela Informan en 
Gervasio 151, antiguo. 
304 8-8 
S E ALQUILAN 
espléndidas casas, a una cuadra de Belas-
coaín. en las calles de Oquendo, A g u s t í n A l -
varez y Benjumeda; compuestas de sala, co-
medor corrido, tres -habitaciones, cocina, de-
más servicios y patio. Precio: 6 centenes. 
L a s llaves en la bodega Marqués González 
y Benjumeda. Informarán en Mercaderes 
número 22, altos, t e l é fono A-7830. 
S47. 10-8 
S E A L Q U I L A N , E N N U E V E C E N T E N E S , 
los altos de la casa de Escobar esquina a 
Virtudes, tíene balcón corrido toda la casa 
y y a pasó el alcantarillado. Informan en 
la mi sma 358 8-8 
E N P R E C I O MODICO. S E A L Q U I L A L A 
casa Suárez 111, compuesta de s a l a come-
dor, seis cuartos, cocina y cuarto de ba-
ño y un hermoso patio. L a llave en la bo-
dega de la esquina. Informan en Monte 315, 
Cuba Moderna, t e l é fono A-6292. 274 10-T 
SAN R A F A E L 82. HERMOSOS A L T O S 
con 5 habitaciones, baño con bañadora y 
agua abundante. Llave en los bajos. Infor-
man en A 212, entre 21 y 23. 
238 8-7 
O F I C I O S 8 8 , A 
Se alquila este hermoso plao con vista a 
la Alameda de P a u l a Informan en los ba-
jos, M. Muñoz. 115 10-4 
M U R A L L A 4 8 
Se a lqui la ,con largo contrato y con a l -
tos o sin ellos ,esta casa a l primero que 
se interese por ella. E n la misma hay ar-
matostes p o r t á t i l e s de a lmacén y enseres de 
sas trer ía que se venden por lo que ofrez-
can. V i s t a e informes allí mismo, de 2 a 6 
de la tarde, todos los días. 
230 8-7 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos de la casa Industria 
80, entre Virtudes y Animas, con sala, sa-
l e t a 4 espaciosos cuartos, cocina, comedor, 
hermoso patio, baño, servicio de inodoros. 
Informan en Muralla 86. L a llave en los 
altos. 267 15-7 E . 
S E A L Q U I L A L A CASA M MKRO i e « D E 
la calle de Gervasio, con sa la ,saleta, 6 
cuartos, comedor, patio y sanidad; precio, 
10 centenes. U a v e e Informes en C h á v e i 
número 7. 252 8-7 
P R A D O NUM. 83, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
en $153 oro espafiol. L a llave en los bajos. 
C 194 10-6 
S E A L Q U I L A UN PISO D E LOS H E R M O -
SOS altos de ' L a Fi losof ía ." Informes y Ua-
ve en " L A F i l o s o f í a " 233 8-8 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E PR.ADO 
33, en 153 pesos oro español . L a llave e in-
formes en los bajos 
C 186 - 10-6 
BU C I E N T O C I N C U E N T A P E S O S C Y . S E 
alquilan los bajos de la casa Consalado 126, 
con nueve habitaciones y doble servicio sa -
nitario. 289 8-7 
S E A L Q U I L A N 
Loe altos de la casa Mercaderes 14, 
para familias u oficinafl. 
In fonnan: Mercaderes 16, armería. 
Telé fono 5159. Apartado 1734 
ico 
E . - l S E A L Q I I I , V E l . PISO P R I N C I P A L , L E -
tra A, de Inquisidor núm. «5. Informan «o 
r̂ fle-tos S8, a l m a c í i v 384 10-* 
E N C O N C O R D I A 237 Y 263^ N U E Y O S Y 
modernos altos a "soie" cántenos . Tres habi-
taciones, sala, comedor y demás servicios, 
pisos mármol y mosaicos. Llaves en la Bo-
dega contigua 210 8-6 
S E A L Q U I L A N . E N 10 C E N T E N E S , LOS 
hermosos altos de la casa Neptuno n ú m e -
ro 222 Z, antiguo, compuesto de s a l a sa leta 
cuatro cuartos, e sp léndido comedor, cocina 
cuarto para criados, cuarto de baño y dos 
servicios sanitarios. L a s llaves en la bo-
dega de Marqués González y Neptuno. P a -
ra tratar en Manrique y San José, Perfu-
m e r í a C 4493 23-D. 
( H A B I T A C I O N E S ) 
E N P A U L A DOS, A L T O S , E S Q U I N A A 
Oftcios, se alquilan 2 hermosos departa-
mentos propios para f a m i l i a I n f o r m a Jo-
sé Rodríguez . 557 4.13 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
muebles, luz e l éc tr i ca y t e l é fono A-S797. 
Cárcel 21 A, entre Prado y San Lázaro. 
631 4.13 
O ' R E I L L Y 34, MODERNO, S E A L Q U I L A 
una buena habi tac ión . Virtudes 96, anti-
guo, se alquilan habitaciones para hom-
bres solos a J6.50, son casas de orden 
570 '4.13 
SE A L Q U I L A N DOS S A L O N E S CON A I S -
ta a la calle, frente a Correos, en San I g -
nacio 74. -nforman en el a lmacén de mi-
raguano de Mercaderes 41, 
505 g-n 
S E A L Q U I L A N , E N L A M P A R I L L A 35, E S -
quina a Compostela, tres departamentos 
compuestos de comedor y dos cuartos y ser-
vicios cada departamento, propios para ma-
trimonios. 492 8-11 
SE A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A C I O -
nes con vista a la calle, en Consulado y 
Trooadero, propias para oficina matrimonio 
o personas solas. Se exigen referencias. 
Consulado 75 A. 458 10-10 
T E J A D I L L O 34 
Se a lqu i lan habitaciones para oficinas. Se 
admiten proposiciones por el todo. 
444 g.10 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N MIA' 
hermosa con lavabo y luz e léc tr ica y una 
cocina para tren de cantinas en Lampari l la 
núm. 80. 474 4-10 
CASA D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S 
amuebladas y con toda asistencia; en la 
planta baja un departamento de sala y 
habitación, a una cuadra de los teatros y 
parques, Eimpedrado 75 esquina a Monse-
rrate. Precdos económicos . 
471 . 4-10 
S E A L Q U I L A. E N A G U I A R NUM. 50, R A -
jo, una o dos habitaciones a persona for-
mal o matrimonio sin n iños : es casa de fa-
m i l i a donde no hay más Inquilinos. Se pi-
den referencias. 336 10-8 
S E A L Q U I L A N 
en los altos de Obrapía 55 esquina a Com-
postela amplias y ventiladas habitaciones, 
con o sin muebles, servicio, entrada a to-
das horas a hombres solos o matrimonios 
sin n iños , l i é casa de moralidad. T e l é f o -
no A-5397. 333 8-8 
E N L A N E W Y O R K , AMISTAD 61, S E 
alquilan habitaciones, con o sin muebles, 
desde dos centenes hasta cinco y se admi-
ten abonados a la mesa. Teléfono A-5621. 
16050 26-19 D. 
E N R E I N A 14 S E A L Q U I L A N H E R M O -
sas habitaciones, con muebles o sin ellos y 
con todo servicio, precios módicos, entrada 
a todas horas, se desean personas de mâ -
ralldad, en Reina 49, en las mismas con-
dic'ones. 16026 26-18 D. 
C A M P A N A R I O 6«. S E A L Q U I L A UNA 
buena cocina, un sa lón y un bonito cuar-
to para hombres solos. 
178 9-6 
( H O T E L E S ) 
GASA PARA HU\Uh 
H O T E L D E F R A N C I A 
T E N I E N T E R E V NUM. J5 
Precios módicos, sobre todo siendo dos 
en un cuarto. Mesa selecta, sin horas fijas. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
Entrada a todas horas. T e l é f y i o . Duchas. 
461 8-10 
J A R D I N 
, „DMnPtfl v 3 cuartos; come-
portales. sala' ^ ^ o s ¿ ¿ s . E n un de-
partamento a p a n j P lnodo. 
r ^ v ^ n cuarto A d e m á s patio. E l chalet 
ro * un . c " „ „ sardinei de cemento. Ave-
rodeado de un saraiuei 
nlda de Es trada Palma núm. 2 - Su pro 
fletarlo, Alfonso, San Ignacio 82 o 41. 
497 . 
S E ALQUILA 
desde el 16 del corriente mes. se alquila el 
elegante Chalet. E s t r a d a Palma esquina a 
O ' ^ r r l l l (Víbora,) construido a la moder-
oon todas las comodidades, baños, Ins-
itlaclones e léctr icas , terrazas, ga^ge etc. 
Puede verse de dos a cinco de la t a ™ l 0 
440 " 
JESUS D E L MONTE. S E A L Q U I L A L A 
preciosa casa acabada de fabricar, con 4 
"uartos, dobles baños y **™icí0a'c£ep*' 
do- y traspatio, a dos cuadras de la c a í 
yada calle de Concepción esquina a Bue-
n a v t n t í r a bodega e s t á la llave. Informes 
portel te lé fono A-1969. 
447 6'10 
Jesús del Monte 358 
Se alquila esta espléndida casa compues-
ta de siete cuartos, s a l a sleta, etc. L a l la -
ve en l a bodega. Informan en Prado 3, en-
tresuelos. Te lé fono A-5390. 
3S1 
8-9 
EM E L VEDADO 
( C A S A S Y P I S O S ) 
VEDADO 
Se alquilan el piso alto de la casa situa-
da en la calle Quinta núm. 19, entre H y G, 
oon vistas al mar, 7 cuartos dormitorios, 3 
de baño con bañaderas , escalera indepen-
diente para criados, cuartos y baño para 
és tos en el piso bajo y patio, y la contigua, 
núm. 19*4, propia para una corta familia. 
Llaves e Informes en la Calzada núm. 54, 
piso alto, entre G y F . 
494 10-11 
V E D A D O . E N L A C A L L E A E N T R E 5ta. 
y Sra , se alquilan dos casas, compuestas de 
jardín al frente, portal, gran sala, sale-
ta, cuatro cuartos corridos y uno indepen-
dlemte para criados, dos patios, azotea y 
d e m á s comodidades para una familia. L a 
llave en el n ú m e r o 4. Informes en la calle 
17 número 469, entre 10 y 12, 
488 10-11 
C A L L E 10, E N T R E 12 Y 14, V E D A D O . 
E n J30 americanos se alquila una casa con 
tres buenas habitaciones y todas comodi-
dades. Se e s tá pintando, pudiendo verse a 
todas horas. Informes, R. P A L I C I O , San Mi-
guel 100, te lé fonos A-4300 y A-8592. 
453 4-10 
V E D A D O . S E A L Q U I L A 1 CASA MUV 
limpia y fresca, en 8 centenes. Tiene sala, 
comedor, 4 cuartos, cocina, baño y servicios 
sanitarios, más jardín y patio. Calle 15 ca-
si esquina a G, en la loma y entre las dos 
l íneas . Quinta de Lourdes, 13 y G, la ense-
ñarán. 441 4-10 
S E A L Q U I L A L A CASA M O D E R N A C A -
l le 11 n ú m e r o 151, entre J y K , Vedado. L a 
Uavo a l fondo, por K . Informes, t e l é fono 
A-4296. 397 S-9 
VIOLADO. S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
H n ú m e r o S9, entre L ínea y 9. Llave e In-
form-s en el número 95. 
309 9.8 
\ E D A D O, 17 319. E N T R E B y C. S E A L -
qulla un alto moderno e Independiente, tie-
ne gas y electricidad. Llave e informes en 
el 317. 148 8-6 
L O C A L E S PARA 
E S T A B L E C I M I E N T O S &. 
P R O P I O 
P A R A I N D U S T R I A 
Se alquila una nave de grandes di-
mensiones p a r a instalar una indus-
tr ia . E s de reciente c o n s t r u c c i ó n y 
tie^e chucho con el Ferrocarr i l del 
Oeste. Cal le de San Fel ipe en los te-
rrenos lindantes con l a f á b r i c a de 
mosaicos " L a Cul jana" . ( A t a r é s ) . 
Informes: Monte n ú m e r o 361, tal ler 
de Planiol , 
516 8-11 
V E D A D O 
Se cst á t e r m l n a n d o de fabricar l a casa 
Línea entre 6 y 8. Se alquilan sus cuatro 
departamentos, dos altos y dos bajos, com-
pletamente independientes. Cada departa-
mento se compone de portal, s a l a recibi-
dor, cinco cuartos para familias, cuarto de 
toilet, saleta, hall al fondo, cocina, cuarto 
para criados, baño e inodoro para criados. 
Tiene ins ta lac ión para luz eléctrica. Pisos 
de mosaicos. Techos de cielo raso. E s c a -
lera de mármol . E s muy c lara y venti lada 
E.1 alumbrado del z a g u á n y escalera es por 
cuenta del propietario. Puede verse a todas 
horas. Informan en 51». núm. 68, entre B 
y C. t e l é fono F-1970. 
192 . x io-6 
E N L O M E J O R 
del Vedado: Calzada entre H e I , acabada 
de fabricar con todo confort, se alquila o 
se vende una lujosa casa-quinta, con cin-
co habitaciones grandes, dos baños, cielos 
rasos, garage, dependencias para criados, 
etc. Su dueño: Calzada 70. Teléfono F-1291. 
2 15-2 
OJO C O M E R C I A N T E S : S E A L Q U I L V E N 
la mojor cuadra do ta calle de la Muralla, 
un gran local propio para tienda de ropa o 
cosa a n á l o g a Informan en el Hotel Conti-
nental, oficios 54. 212 8-6 
SE A L Q U I L A ^ P A R A O F I C I N A , B U F E T E 
o gabinete médico, hermoso local con de-
partamentos inteTlores de caoba confort, 
luz, telefono, situado en calle preferente, 
oomíerclal, entre dos l íneas . Más informes, 
Aooeta 25, bajos, de 12 a 2. 
387 5-9 
EN J E S U S D E L MONTE 
Y VIBORA 
( C A S A S Y P I S O S ) 
E N D I E Z C E N T E N E S S E A L Q U I L A L A 
casa Calzada de Jesús del Monte 627, con 
s a l a saleta, cinco cuartos, coc ina cuarto 
de baño, cuarto para criado, in s ta lac ión de. 
gas y eleotricddad. L a llave en ol 629, infor-
man en «1 t e l é f o n o 1-2396. 
540 4-13 
E n la Víbora 
Se alquila l a esp léndida casa de Prínoipe 
de Asturias núm. 7, casi esquina a E s t r a d a 
P a l m a Tiene jardín, portal, s a l a sa le ta 
sala de comer y seis dormitorios y una ga-
ler ía a la europea y doble servicio y ga-
rage. Informan en L u z núm. 82. 
561 8-13 E N C U A T R O C E N T E N E S S E A L Q U I L A 
una casa compuesta de portal cerrado, sa-
l a sa le ta 2 cuartos, cocina y servicios mo-
dernos, alumbrado e léc tr ico en el portal y 
en el patio. Tamarindo 62, primera casa 
de la tercera cuadra. L a llave al lado e In-
forman en Arango 169, frente a L a Bené -
fica 432 4-10 
SE A L Q U I L A B O N I T A Y G R A N CASA 
acabada de construir, de alto y bajo, muy 
cómoda y «m lo más alto de la Loma del 
Mazo. Calle de Patrocinio y A. Saco. 
310 15-8 E . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA L U " 
yanó 199, con sala, sa leta comedor, cuatrq 
grandes cuartos, patic, traspatio, baños, 
eervlolos sanitarios. Informan en Prado 6S, 
altos. 286 8-7 
S E A L Q U I L A I.V P R E C I O S A Y COMOD V 
casa CaJzada de Joaús de4 Monte 496. I n -
*orrn«n en la mis i l a. 
«-10 
Y E D A D O . E E N T R E 11 Y 13, E N 10 C E N -
tener. S a l a comedor, 4 cuartos, hall, baño 
moderno, agua callente, 3 cuartos unidos, 
baño de criados. L a llave e informes, doc-
tor Domínguez , te lé fono F-1325. 
C 14 10-6 
VEDAJDO. S E A L Q U I L A L A CASA E E N -
tre 11 y 13, en "16 centenes. L a llave e In-
formes, doctor Domínguez , 11 entre Baños y 
F , t e l é fono F-1325. C185 10-5 
EN E L CERRO 
( C A S A S Y P I S O S ) 
S E A L Q U I L A N 
dos casas modernas, una que gana $26-60 
mensuales, en Cerro y Oruz del Padre, con 
puerta y dos ventanas, tres cuartos, sa la 
y comedor. Otra en la calle 10 esquina a 
23, Vedado, propia para cualquier clase de 
establecimiento por estar situada en la ex-
tensa barriada de L a Crecherie. P a r a más 
Informes, te lé fono F-1659. 
654 8-13 S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E C O N S E -
Jero Arango 21.moderno, a veinte pasos de 
la Calzada deJ Cerro, s a l a saleta y dos 
cuartos, cocina y servicios sanitarios. L a 
llave on los altos. Informan en Zequelra 
n ú m . 7'6. 587 4-13 
P R I M E L L E S , C E R R O . POR T R E C E P E -
SOS cas i ta con sala, comedor, dos cuartos, 
cocina y servicio sanitario. Razón, Zulueta 
71, cuarto núm. 8. 562 4-13 
FINCAS^ HABITACIONES 
& EN L A S A F U E R A S 
DE LA HABANA 
S E A L Q U I L A O S E Y E N D E UNA F I N C A 
próx ima a la H a b a n a de 1% cabal ler ías de 
tierra, hermosa casa de vivienda, en una 
loma garage y cuartos de criados, frutales, 
agua, etc. Informan, calle 17 núm. 320, te-
lé fono F-1880^ 426 4-10 
SOLICITUDíi 
S E N E C E S I T A N 
{Si desea uste^^^^ 
rápidamente cr iado, 
clase de empleados 0 " % 
site, anuncie en ^ 
dón.) csfa i J 
S O L I C I T A 
U n a c r i a d a de mano que sena 
v i r l a mesa o un mucliacho d e ^ 
años . Campanario número 121 a:: 
4-U 
PUEDE USTED GAÑARli 
A $250 MENSUALES 
G A R A N T I Z A D O . 
Solicitamos personas que de*»* I 
sentamos solamente en todos i ^ - M 
de campo o interior de la lai» v Í T 
nemos muchos a r t í c u l o s nuev¿s ^ 0í 
cal idad y de p r i m e r a necesidad 
D i r í j a s e a C H A R L E S Y R E R R r z r. 
sentante, E s t r e l l a nüm. 10, o a c W Tí PN 
No dejen de mandar dentro d ^ J r * ^ 
50 cts. en sellos de correos no usa? ^ 
r a mandar le nuestro muestrar'o^09' 
y l i s t a de precios, etc., etc 
547 
l-M 
S E S O L I C I T A . E N NEPTUXO l ' T~~~" 
una criada de manos, peninsular. '' 0s• 
546 
Mi 
D . F R A N C I S C O SANTO L O z i T T ^ H 
saber el paradero de su hermano lia J 
que s e g ú n noticias se encuentra e n ' J 
I s l a hace c u a t r o aflos Se suplica a . 
sepa de él, se dir i ja a l Ingenio "Iíns^": 
Aguacate. 645 "osarlo; 
S E S O L I C I T A UNA SEÑORA 1>E Mfc^T 
na edad, que desee embarcar el día «o 
Marzo para E s p a ñ a , para el cuidado de í I 
n i ñ o s ; se le paga pasaje en segunda clal" 
para informes dirigirse a Antonio iüex S i 
b a ñ a núm. 134. 586 j , . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A DH MiNfli 
que sepa cumplir con bu obligación y to-
ga buenas reforonclas. Sueldo, tres y,JA 
nos y ropa l impia Informarán en Luz m 
mero 4, J e s ú s del Monte. 
576 4-13 
SE D E S E A S A B E R E L PARADERO De I 
la s e ñ o r a Mairía Aivendl Üilvatua, pî l 
asuntos que le iatereaan. Dirigirse a b j 
cinto Rodr íguez , Obra/pía 26. 663 m , 
S E S O L I C I T A U N A COCINEEá 
p e ú i i L s u l a r e n 'Prado 43, altos. TienJ 
que s e r j o v e n y bu? i ia cociiicra. M 
dase d e s d e las d iez a. m. hasta las 
tres rp. m. 
580 4-12 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA ITMV 
sular « a r a cocinar y ayudar a los quehj-l 
oeres de l a casa y que sepa cumplir con t i l 
o b l i g a c i ó n . Se pagan los carros. Calle :;| 
núBnero 315, entre B y C. 
479 MI 
S E S O L I C I T A P A R A UNA CORTA PAMI-
U i a una buena criada para el comedor, qwI 
sepa servir, sea aseada y traiga bnenvl 
refereniclas Sra . viuda de Lobard, calle l | 
entre 15 y 17, Vedado. 
476 MI 
UN S E G U N D O D E P E N D I E N T E DE FAH-
macla se so l ic i ta cu l a Farmacia del do;-
t o r A . Bosque, Tejad/illo 38. E s necesaii»| 
quo tonga buenas referencias. 
504 4-11 
S E O L I C I T A UN V E N D E D O R DE Ví-
veres para u na g ran casa Importadora, qc« | 
tenga experiencia y que hable inglés y es-
p a ñ o l . Se requiere saber la edad y sueifo 
que desee. C o n t e s t a c i ó n : A E. C, Apartado 
12i6< 490 4-11 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A UNA HUESA. 
blanca, quo dnorma en el acomodo. Suel-
do, tres o cuat ro ojentenee. Monte 473, al-
tos. 485 M I 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N PENIXSUU» 
para criada de manos. Informan en Te-
niente Rey 71. 4S4 4-" 
CORTADORES DE CAfii 
E N L A S F I N C A S D E F . BASCUAS, EÍI 
J A M A I O A , K I L O M E T R O 2(;, ÜA1íRlíTBRA | 
DiE L A H A B A N A 'A GÜINES, Sl'l SO^1* 
T A N C I E N MACHETEiBOS. SE ABOXA El 
PRECIO MAS A L T O QUE R I J A EN OTRA* | 
L O C A L I D A D E S . 483 78-11 K-
D E S E A S A B E R S E E L PARADKK" • 
E l e n a R o d r í g u e z ; la sol ic i ta su henMjS 
Eugenio R o l r í g u c z on San Nicolás 177, H«-| 
baña. 483 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L PARA 
E S T A B L E C E R S E E N U N A BUENA | 
C O L O C A C I O N — Estableceremos » 
gimas personas en un comercio lii¿ra' 
t ivo; no se necesita capital ni cxp |̂ 
r iencia. Oarantizainos $150 por m**; 
hay quienes ganan mucho más, ^ 
girse a Oliapelain &Robertson, t0 | 
296, 'Chicago, E . U . 
480 441 
S E S O L I C I T A UNA COCINERA BL^lír . i 
Sueldo. 3 centenes. I n f o r m a r á n en 
gura 50. bodega. 495 
C R I A D A D E MANOS. P A R A 'KB> J¿ 
un m a t r i m o n i o sin hijos se solicita un reC¡l. 
sepa su o b l i g a c i ó n y tenga b"6"*13^ (5-
mendaciones de las casas en que l1*- ^ 
tado. Sueldo, 4 luises y ropa limP»»-
l ie 12 esquina a 11, Vedado. , j | 
446 
C O S T U R E R A P A R A ROPA BI'Â 1'I !. 
que sepa cortar , se solici ta en H a ^ . j | 
antiguo, bajos. 470 
P A R A UN M U A B L B C T M I E N T O » • p 
veres, se solicita un socio que dlsP 0 51» 
800 pesos y sea p r á c t i c o en el » ^ ^ 
estas condlcolnes que no se P1"^6" ¿ f 
le vende el establcimlento. Inionu 
llclano Baz, P icota n ú m . - - V j -
469 — • — • — ; M K\< 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A " ^ ¡ ^ 
peninsular, que sepa cumpl i r sU ^ r » » * 
y coser a la m a q u i n a y t ra iga ^ ^1 
"de las casas donde ha sevido. ^ Psueid# 
dar a los quehaceres de la ca:? ' 
centenes, ropa l'mpia y de ca 
346, (antiguo.1 
S E N E C E S I T A UN A P ^ , ^ í ^ s , 1 
no sea Idea y de 30 años C1 ^ 
con buena presencia y que„,e ._s- de 
de cocina San Rafael n ú m . 26 ca- { 
blo. -
E N L A L I S A , MARIANAO, S E A L Q U I L A , 
para café , fonda etc., un hermoso local 
acabado de fabricar en lo que antes fué 
Hotel " L a L i s a " Otro local para tienda 
de ropas, peleter ía , etc.. y un homo, tam-
bién de nueva fabricación, para hacer pan. 
Poco alquile». Contrato. Informan en " L a 
Li sa ," Calzada núm. 15, Marianao. 360 10-8 
S E A L Q U I L A 
en el paradero "Pogolottl." del Ferrocarr i l 
de -larlanao, un hermoso y amplio local 
propio para calé , bodega y otra clase de 
establecimiento. E s t a situado en el centro 
de tres repartos y tiene un t ráns i to diaria 
de 3,000 personas. Informan en Empedrado 
6, H a b a n a 234 8-j 
" T T ^ T t h ^ " ' 
S E S O L I C I T A P A R A U1S M ^ ha de ^ 
solo, una buena cr iada de ^a&rí0' refe^ 
fina y saber servir, se desea t r aw 
cias, no se quieren novios. ^ ¿ j o ^ 
Dios 25 esquina a Compostela 
centenes y ropa l i m p i a 
425 ^ p í 
Gl»4 
R U E N NEGOCIO. P A R A E L _ 
l echer ía se *d-mlte un socl0J1^^ <' 
ro, AguUa y Esperanza IlUO i 
mi sma S1* — r T * ^ 
S E S O L I C I T A ü Ñ MAESTRO C O ^ 
do gorras .Dirigirse a Marti 
V W Regla. v . (-(H 
Y E D A D O . S E S O L I C I T A 1 > ü .50. 
ra que duerma en el acomodo. 





E N E R O 1 3 D E 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a P A G I N A Q U I N C E 
BENIGNO F E R N A N D E Z 
Y M E N E N D E Z 
hijo de Pedro y María y natural de Agones, 
Pravla. Asturias, desea 5aber en dónde se 
halla su hermano Joeé de los mismoe a u -
llidos .para comunicarle un asunto de Inte-
rés. Diríjase a Belascoaln número 42, ca -
fé. 368 S-9 
S O L I C I T A L X A C R I A D A P A R A L I M -
r^exa de cuartea y para ayudar al cuidado 
de niños. J e s ú s del Monte núra. S86. 
MATIAS CABEZOS 
Espera a su hijo Esteban en la 
calle Lamparilla esquina a Aguacate. 
136 15-5 
" SK S O L I C I T A VS SEÑOR D E M E D I A N A 
«dad. con conocimiento de contabilidad, co-
rrespondencia e Ingrlés . Dir í janse por car-
ta al Apartado número 123, Correo Habana. 
220 8-6 
SE OFRECEN 
(Si desea usted colocarse 
rápidamente, anúnciese en 
esta sección.) 
D e s e a co locarse 
«n casa de comercio s e ñ o r de 24 años de 
edad, buenas práct icas comerciales, cono-
cedor del ramo de v íveres , especialmente 
del art ículo arroz, poseyendo el inglés , 
francés, alem&n, la taqu igra f ía y mecano-
grafía, algunos conocimientos de español . 
Aceptaré aueiMo moderado. Dir í janse a E . 
C.. Apartado 1186. 635 8-13 " UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A 
colearse de criada de manos o manejado-
ra: sabe cumplir con su obl igación y tie-
ne quien responda por e l l a San Rafael 191, 
moderno. 532 , 4-18 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad 
desea colocarse de criada de manos o ma-
nejadora: sabe trabajar y tiene informes da 
las casas donde ha estado. Informan en 
Dragonea núm. 27; no so admiten tarjetas. 
528 4-18 
" U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criado de manos o dependien-
te de establecimiento: sabe bastante de 
cuentas y planchar ropa para cabaileroe: 
tiene buenas recomendaciones y es perso-
na de moral'dad. Dir í janse . Vedado, calle 
17 y F . bodega. 525 j-lZ 
" D E S E A COLOC A R S E L N MATRIMONIO 
sin hijos, él d© cocinero y ella de lavan-
dera: los dos «aben cumplir con su obliga-
ción v salen al campo. Dir í janse a la P l a -
za del Vapor por Gallano. puesto de pan. 
RAO 4-13 
" DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S S O L I C I -
tan colocarse en el Vedado, una de mane-
jadora y obra para habitaciones: tlenon 
quien las garantice. Villegas número 101 
538 4-13 
CRIADO D E MANOS. D E S E A C O L O C A R -
se de primero un peninsular práct ico en el 
Bérvicio a la rusa. Informes en J n ú m e -
ro 12, Vedado y Peña lver y Cuba, bodega. 
578 4-13 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S P E -
nlnsulares, una para un matrlmonl solo y 
la otra para limpieza de habitaciones o 
manejadora: tienen recomendaciones. I n -
formaran en Inquisidor 29. 
581 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A V 
repostera. de mediana edad, para estable-
cimiento o casa particular. Informan en 
Lamparil la 55, carnicería . 
l i l L _ 
DllSKA COLOCACION UNA J O V E N P E -
tiinsular para manejadora o criada de ma-
nos. Informan en Dragones núm. 1. " L a 
Aurora." SS3 4-13 
P B S B A COLOCACION UNA C R I A D A D E 
manos sin pretensiones: tiene quien respon-
da por ella. Amargura 16, habitación nu-
mero 10. 585 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
en casa de moralidad, de orlada de manos 
y entiende también de cocina y tiene bue-
nas referencias de las casas donde ha ser-
vido. Informan en Belascoa ín número 4̂6, 
antiguo, altos. 560 4'13 
C O C I N E R A . D E S E A C O L O C A R S E UNA 
buena cocinera en casa de corta fami l ia no 
duerme en la co locac ión: tiene muy bue-
nas referencias. Informan en Sol 118, ba-
jos. 559 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos o manejado-
ra en casa de moralidad, teniendo buenas 
referencias: no se coloca menos de 3 cen-
tenes. Villegas núm. 86. altos. 
558 4-13 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , P E N I N S U -
lar. con excelentes recomendaciones, soli-
cita colocación en casa particular, hotel o 
casa comercial, personal o por esrlto. Sol 
núm. 8, fonda "Dos Hermanos." 
556 4-13 
f<HI ÑERO Y R E P O S T E R O . P E N I N S U -
lar. quo trabaja a la europea, se ofrece 
para casa particular o comercio, restau-
rant u hoteü. E n Monserrate__y Neptuno. 
NMdrlera, Informaran. 555 4-13 
UNA J O V E N PENINSL'inAR D E S E A c o -
locarse de criada de manos: es trabajado-
ra, tiene referencias y quien la garantice. 
Informan er Nentuno 185 A, bajos. 
553 4-13 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
m á s que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se Hquí-
dan cada dos meses pudien-
d ó extraerse en cualquier 
t iempo todo o parte del 
dinero depositado. :: 
SE ADW1TEW DEPOSITOS DESDE DN 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 ^ DE INTERES. 
. P U E D E N abrirse las c u e n « 
tas de ahorros y h a c é r s e l o s 
d e p ó s i t o s p o r m e d i o del co-
rreo enviando letras o che- ( 
ques certif icados y a la or-
den del B a n c o E s p a ñ o l . « 
GIROS Y CARTAS DE CREDITO 
SOBRE ESPASA. 
140 E . - l 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Villaverde y {.a. O'Ilcllly 13. Tel . A-234S. 
Cuando usted necesite un buen camare-
ro que sepa su obl igac ión o un buen cria-
do con referencias, pídalo a esta antigua y 
acreditada casa. A los dueños de Hoteles, 
cafés, fondas, panaderías , etc., dependen-
cia en todos giros, se mandan a cualquier 
punto de la Is la y cuadrillas de trabajado-
res para el campo. 566 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de cocinera, ayuda a los que-
haceres de la casa, es trabajadora y for-
mal, en establecimiento o casa particular. 
Va al campo si se presenta, y tiene quien la 
recomiende. Poclto 38. 
571 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsuQar de manejadora o criada de manos, 
tiene referencias y no se admiten tarjetas. 
E n Espada 2. entre San Lázaro y Joveliar, 
al lado de " E l Peral." 
574 4.13 
UN A S I A T I C O C O C I N E R O E N G E N E R A L 
solicita colocarse en casa de familia o de 
comercio, dando buenas referencias. Man-
rique núm. 81 B. 566 4-13 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E P R I M E -
r a clase, blanco, muy buenos Informes, 6 
centenes para la ciudad o 10 para el cam-
po. Monserrate núm. 149, antiguo, bodega. 
567 4-13 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R ftUE S A B E 
su ob l igac ión y tiene recomendaciones y 
sabe coser a mano y en máquina, desea 
colocarse de criada o manejadora, prefie-
re el Vedado. Calle úta, núm. 69, entre B 
y C. 521 4-13 
S E O F R E C E UN P E N I N S U L A R D E M E -
dlana edad para portero, sereno o para la 
limpieza de Oficinas; teniendo personas que 
lo recomiendan. Informa el conserje del 
"Diarlo de la,Marina." 433 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular, aclimatada, formal y práct ica 
en su oficio; tiene quien Informe de ella, 
y duerme en su casa Neptuno núm. 184. 
509 4-12 
J O V E N D E 20 AMOB D E S E A C O L O C A R -
se de criado o ayudante de chauffeur; sa-
be cumplir con su obl igac ión , teniendo re-
ferencias y quien responda por él. D i r i -
girse a Obispe núm. 82, vidriera. 
510 4-12 
J O V E N P E N I N S U L A R , DOS M E S E S D E 
parida, desea colocarse de criandera. 5a. 
esquina a F , puesto de frutas. Vedado. 
514 4-12 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera para una corta familia. Infor-
man en Mr.loja 46, altos. 
506 4-11 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U " 
lares, una de mediana edad y una joven, 
acostumbradas en los quehaceres del país . 
Informan en Colón l ^ i . antiguo. 
491 4-11 
D E S E A C O L O G A R S E UNA C R I A N D E R A t 
tiene buena y abundante leche; en la mis-
ma una cocinera Informan en Vives 154, 
la encargada 486 4-11 
T A Q . U I G R A F O BN ESPAÑOL Y M E O A -
nógrafo . Se ofrece en casa de comercio u 
oficina particular. Amistad 64, de 8 a 10 
de la noche. 487 5-11 
' ¡ B O F R E C E . P A R A S I R V I E N T E de F a r -
macia un joven. Informan en Bernaza 68, 
antiguo. 551 4-13 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS SEÑORITAS 
peninsulares en casa de moralidad de cr ia -
bas de manos: tienen referencias. Dir í jan-
se a Villegas 78. 549 4-13 
1 NA B U E N A C R I A N D E R A P E N I N S U -
^nr. de cuarenta días, con buena y abundan-
te leche, d-sea colocarse a leche entera: 
tiene recomendaciones. Informan en Poclto 
nflm. 51. 644 4-13 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cocinera y ayudar a la limpieza, o 
de criada: sabe coser y tiene referencias. 
Informan en Teniente Rey 85, bodega. 
641 4-18 
DB9&A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
ê do» mesen de haber dado a lur, con 
buena y abundante leche, reconocida: lo 
mismo para el campo que para la U a -
toana. San Lázaro núm. 2SÍ. 
643 4-18 
DBSBA C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
Peninsular: no tiene familia; desea dormir 
*n la colocación: sabe trabajar a la espa' 
20ia francesa y criolla. Informes, en In-
dustria núm. 92. 542 4-13 
*WA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
«arse de criada de manos: sabe cumplir 
^ tleno buenas referencias. Informan «n 
• ^ U a 52, moderno. 
520 4-13 
DESEA C O L O C A R L E UNA PENINSUI^AH 
°* criandera, a media o leche entera, un 
de parida; se puede ver su niño; no 
"ene Inconveniente en Ir a l campo. Te-
°*r!f» OOm. 26. 519 4-13 
J^CíXERA J O V E N . P E N I N S U L A R , S E 
la « & *n bue7ia casa, tiene referencias de 
^ última casa en que estuvo: para m á s ln-
-rraes. Cárdenas 4. moderno, esquina a 
«_ lr - : 518 4-13 
L X a P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad 
colocarse de cocinera en casa de co-
erció o en caea particular. Informan en 
^ a P l a núm. 68. 517 4-13 
»E O F R E C E UNA C O C I N E R A P E N I N -
»ar aclimatada en el pa í s : sabe cocinar 
ia crimno - i In íormn en 
4-13 
•ular 
iJ f . lolÍa y H i a " « p a f i o l a . r 
_".8^ad 41. antígT.r» 5d« 
, D E S E A COLOC A R S E UNA J O V E N P E -
Jaaf r 66 cr iandera el que la desea dlrí-
a Puentes Grandes, ca l i» ó e Riso 18. 
4-13 
tapa; por esfuerzo lisml V E N ! ; ! DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
recién llegada, con buena y abundante le-
che, dos meses de dar a luz: no tiene Incon-
veniente en Ir al campo. Informan en P r a -
do 50, café . 486 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PE-
nlnsular para habitaciones o manejadora: 
eabe coser a mano y en máquina; prefiere 
para el Vedado. Informan en Omoa 11, cuar-
to 27. 503 4-11 
¿Ouántafi personas andan con la ca-
ra entera arrugada por no usar lentes 
para corregir el defecto visual y mo-
lestia de la luz? Muchas no saben— 
nunca han pensado, que de les ojos 
pueden venir disfiguraciones de la ca-
ra, neuralgia, jaquecas, etc. etc. y que 
estos pueden desaparecer con el uso 
de lentes apropiados 
LO IMPORTANTE ES, ELEGIR 
UN OPTICO QUE REALMENTE 
ENTIENDA LA CONSTRUCCION 
DEL OJO Y LA MANERA MODER-
NA DE MEDIR LA VISTA. 
Tengo tres ópticos, reconocidos co-
mo los mejores en Cuba y ofrezco sus 
servicios gratis a todas horas. 
Los precios de mis espejuelos son 
los mismos que rigen en otras partes. 
BAYA, OPTICO 
San Rafael espina a Amistad 
TELEFONO A-2250 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , Q U E SA-
bc su oficio a la española y criolla, solicita 
colocarse en casa de familia o de comer-
cio, dando Informes de su comportamiento. 
Dragones y Amistad, kiosco. 
472 4-10 
A g e n c i a " L A K E P " 
P O R A P U R O V E N D O E S Q U I N A E N L « w -
ton. una cuadra del tranvía , 2S x 40 metros, 
punto alto, calles .aceras, agua. luz. pinto-
resco, a 13.80, mitad a plazos largos. 
N E G O C I O D E P R I M E R A . E S Q U I N A , D E 
canter íar moderna dos plantas, con estable-
cimiento, un solo Inquilino, ganando 32 cen-
tenes. $17.500. L A G O l ^ A C A L L E . Prado 101. 
entre Pasaje y Teniente Rey, Tel . A-5500. 
C 260 4-13 
S E V E N D E , SIN C O R R E D O R , L A CASA 
nueva de dos plantas. Indio 35. «n t7.600 oro 
español . E n los altos de la mioma su due-
ño Informa. 552 4-13 
A T E N C I O N . NEGOCIO. S E V E N D E UN 
bazar de juguetes, cr i s ta ler ía y locería, por 
un precio muy módico, en el mejor barrio 
de esta ciudad, con contrato y muy poco 
alquiler. Informan: Vegas, Blanco y Ca^ 
Muralla 88. 637 15-13 E -
V E N D E N S E 
en proporción, juntas o separadas, dos ca-
sas de m a n i p o s t e r í a Prensa 16 jr 1?. Ce-
rro. Nueva construcción, una v íve la el due-
ño .otra alquilada, portal, s a l a sa le ta tres 
cuartos, todo servicio separado comunica-
do por dentro, azotea mosaicos a la b r i s a 
dos cuadras Calzada pegadas al paradero 
del t rnv ía y guaguas, al l í Informan. 
630 P L A Y A D E 31A R I A NAO. S E V E N D E N 
solares. Bodega **E1 Cuco," Informes. 
568 4.13 
S E V E N D E 
un c a f é y fonda en la calle de los Oficios. 
Earta ca-»a g a n ó -si año pasado $938-54 libre 
de todo gasto. Su dueño no la puede aten-
der por otros negocios. Informan, Vedado, 
calle 17 núm. 22-4. entro F y G. 
564 10-13 
D E S E A C O L O C A R S E XJ N A MUCHACHA 
as tur iana recién llegada, de criada de ma-
nos o manejadora en casa de moralidad: 
tiene quien responda por f-lla: no se admi-
ten tarjetas. Informarán en Dragones 5 y 7. 
601 4-11 
I S E V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S 
¡ con buena marehantería . por embarcarse 
su dueño para España . Calle de L u z núm. 
72. al lado de la carnicería . 
515 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E LNA J O V E N D E 
criada de manos o do manejadora: tiene 
buenas recomendaciones: sueldo, 3 centenes 
y ropa limpia. Maloja 56. 
473 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOYUM P E -
nlnsular de criada de manos o mai'e.adora 
o para limpiar habitaciones: sabo cumplir 
con su obl igac ión . Informan en Lampurl l la 
núm. 96. 463 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O D E 
color en particular o comercio: cocina a 
la española , criolla y francesa. Informan 
en Habana 136. 467 4-10 
CABALLERO EXÍRANJERO 
con capacidad ,honradez y magníf ica refe-
rencia, re ofrece como corresponsal, meca-
nógra fo o empleado de escritorio en casa 
de comercio u oficina particular. No tiene 
grandes pretensiones. Dirigirse a E . B . F . , 
Consulado 75 A. 459 5-10 
UN MATRIMONIO D E R E S P E T O Y MU-
cha moralidad, solicita colocación de con-
fianza en una finca de campo o urbana, pu-
dlendo el marido llevar la contabilidad y 
la esposa regentar la casa, por grande que 
sea: tiene las referencias y g a r a n t í a s que 
pidan. Perseverancia 16, Interior, de 1 a 5. 
412 4-10 
C R I A D O J O V E N , P E N I N S U L A R , CON I N -
mejorables referencias, se ofrece para ca-
sa de moralidad. Informan en Sol 101, fón-
da, en la cantina Informan. 
449 4-10 
UNA P E N I N S U L A R D E T R E S M E S E S 
de parida, aclimatada en el país, desea colo-
carse de criandera, tiene quien la garantice. 
In formarán en Vives 119, a todas horas. 
439 4-10 
ÜHA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de manejadora o para coser y ayu-
dar a hacer la limpieza, prefiere la costura. 
Informan en San Leonardo núm. 23 A Jesús 
del Monte. , 205 13-6 E . 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A cdnd 
desea colocarse para cocinar y limpieza de 
casa para corta familia: no duerme en la 
colocación. Su dirección es Fac tor ía 9. a l -
tos. 450 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o manejado-
ra: tiene quien responda por ella. Infor-
man en Compostela 66, altos. 
455 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o manejadora 
en oasa de moralidad: sabe marcar y bor-
dar, tiene quien responda por ella. L u z nú-
mero 36, puesto de frutas. 
16591 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, de manejadora de un ni-
ño: sabe preparar toda clase de leche y 
harinas o de criada de manos para un ma-
trimonio; no admite tarjetas. Picota 32. 
454 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular de dieciocho años, de criado de ma-
nos, no e s t á práctico todavía y tiene quien 
lo recomiende. Informan en Suspiro núme-
ro 14. 448 4-10 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos: no es recién 
.llegada, tiene quien la recomiende. I n -
forman en Amistad 56. 
600 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de criado de manos con buenas referen-
cias, sin pretensiones de sueldo; no duer-
me en el acomodo. Corrales 73, habitación 
n ú m e r o 24. 498 4-11 
H A Y UN MATRIMONIO SIN HIJOS, D E 
mediana edad, que desea colocarse, juntos, 
la esposa de cocinera, es repostera, con su 
t í tulo, el esposo carpintero, ambos v izcaí -
nos, hay quien garantiza su conducta, no 
tiene Inconveniente en Ir a cualquier cen-
tral. Dirección, señora Dolores Fowler v iu -
da de Goytlsolo. San Carlos 131, esquina a 
Gazel. Cienfuegos, Cuba. 
C 241 8-10 
T E M E D O R B E L I B R O S 
8e ofrece para toda clase de trabaja» de 
contabilidad. Lleva libro» en horas desocu-
padas:. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Campanario 183, altos, Tel . A-1328. 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse en casa de familia o de comer-
cio: sabe su oficio a la española y criolla y 
tiene buenas referencias. Plaza del Vapor, 
café " E l Cafetal," por Dragones. 
429 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de cr'ada de mano. E n Escobar 58, 
altos. Informan. 424 4-10 
UN S E X O R O E M E D I A N A E D A D . P R A C -
tlco en contabilidad e Inteligente en el 
ramo de v íveres , solicita co locac ión para 
desempeñar una plaza en este giro o en 
cualquiera otro de ayudante de escritorio, 
cobrador, etc. no tiene Inconveniente en ir 
al Interior .Referencia*, a lmacén de pelete-
ría "La Campana." Muralla 19. o en Belas-
coaín 70 .pe le ter ía " L a Francia ." 
480 6-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche. 
Informan en San Lázaro núm. Z31. moder-
no. 462 4-10 
UNA S E S O R A D E M E D I A N A E D A D . D E -
sea colocarse de criada de manos, entien-
de algo de cocina Informan en Campanario 
núm 232, antiguo; no asiste por tarjetas. 
386 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o manejadora: 
sabe cumpllT con su ob l igac ión y tiene bue-
nas informes. Fac tor ía núm. 20. No admi-
te tarjetas. 403 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular en casa particular o estable-
cimiento: cocina Wcn a la criolla y a la 
e s p a ñ o l a hay quien responda por e l l a I n -
forman en Amistad 33. 
401 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nhisular de criada de manos o manejado-
ra: tiene quien responda por ella. Infor-
marán en J e s ú s del Monte 21. bodega 
396 4-9 
T A Q U I G R A F O . ESPAÑOL-INGLES. M E -
canógra fo con varios años de p r á c t i c a so-
licita colocación. Tiene referencias. Direc-
ción, R. Puig, Centro de Dependientes. 
394 4-9 
UNA SEÑORA E D U C A D A Y D E M O R A L I -
dad. desea colocarse para cuidar a una se-
ñora o n iña sola o asistir una enferma; tie-
ne referencias: no asiste por tarjetas. E n 
Marqués de la Torre núm. 83, J . del Monte. 
130 10-5 
P U E S T O D E F R U T A S , S E V E N D E E N 
buen punto, muy ant'guo: urge venderlo, 
por tenor otro negocio. Informes: Acosta 
41, d e p ó s i t o de huevos. 
507 4-12 
E N L A V I B O R A . A M E D I A C U A D R A D E 
la l ínea de San Francisco y a tres de la 
Calzada, se vende Una casa con 400 me-
tros de terreno. Trato directo. Informes, 
L o n j a del Comercio 412 y 413, de 2 a 3 p. m. 
481 5-11 
V E N D O UN T E R R E N O D E E S Q U I N A 
que mido 7 por 20 metros, con arrimos, 
en $900 Cy. Su dueño en Empedrado 31, 
de 1 a p. m. Tel . 1-2533. 
499 . 8-11 
S E V E N D E L A CASA S A L V O N U M E R O 
201. Informes en San Rafael 31. 
461 8-10 
V I D R I E R A E N GANGA 
Se vende una de siete cuerpos, propio para 
esquina, completamente nueva en O'Rellly 
40 esquina a Agular. 
427 «-10 
E N UNA C A L L E D E MUCHO C O M E R C I O , 
una cuadra de Obispo, vendo bonita casa 
que en 8 años no ha dejado un solo día de 
ganar 7 centenes, con 7 y medio metros de 
frente. Precio que piden, $4,600. J . Espejo. 
O'Rellly 47, de 3 a 5. 
464 44-10 
S E V E N F E E L C A F E D E P A U L A Y DA-
mas , S P da barato por tener que ausentarse 
el dueño. Informan en el mismo. 
456 4-10 
S E V E N D E UNA B O D E G A SOLA E N L A S 
cuatro esquinas. Informan en "Jlanrlque y 
Zanja, carnicería . 405 15-9 E . 
Para Personas de Gusto 
Entre las tres líneas de tranvías del 
Vedado, calle K entre 15 y 17, se 
vende el hermoso -chalet de dos pi-
sos con instalación eléctrica y de 
gas, cielos rasos de acero y cemento 
artesonados, agua corriente con lava-
bos en todas las habitaciones, dos 
cuartos sanitarios con todos los apa-
ratos modernos, tres inodoros, tres 
vertederos, cocina y repostería, sala, 
comedor, seis cuartos, un gran apo-
[ sentó, Hull. Además, dos cuartos de 
criados al fondo, con lavadero. Gara-
ge, inodoro, ducha y vertedero, con 
jardines al frente y al fondo. Puede 
verse a todas horas pidiendo la lla-
ve por el teléfono F-5303. 
De la venta informarán en Sol 
85, antiguo. 
C 208 alt 8-7 
AGECIA " L A K E 
V E N D O 
Negocio. Una casa 7 x 40, moderna, con 
sanidad, mosaicos, entrada Independiente, 
ganando $37-10, en $3,000 Cy. 
L i n d a casa moderna .jardín, portal, sala. 
3 cuartos, comedor corrido al fondo, un 
cuarto de criados, mosaicos, sanidad, azo-
tea. $4,700. 
G a n g a Vendo tres casas con comercio 
en calle comercial, ganando $96.40. en 10 
mil 500 pesos Cy. Son modernas y de bue-
na construcción. 
Compro y vendo casas y terrenos en to-
das partes y fincas rúst icas y doy y tomo 
dinero en hipoteca a los mejores tipos y 
también sobre alquileres, pagarés y auto-
móvi les . 
L A G O L A C A L L E , Prado 101, entre P a -
•nje y Teniente R e y . — T c l - A-n900. 
C 242 4-10 
S E V E N D E UN MAGNIFICO S O L A R E N 
la Calzada del Monte, frente a Crusellas, a 
$30 Cy. el metro. Su dueño esta por la lar-
de, de 12 a 2, en Suirex núm. 17. 
457 8-10 
S E V E N D E N L A S E X I S T E N C I A S CON E L 
mobiliario de un café, en precio módico. 
Informes de 1 a 3 en Aguiar 138, s eñor 
P r u n a 375 10-9 
G R A N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , P E -
nlnsular. formal y muy aseado, con muy 
buenas referencias, cocina a varios estilos, 
deses casa partlcllar o de comercio. Infor-
man en Lampari l la núm. 102. 
378 4-9 
E N SAN ANASTASIO E N T R E SAN F R A N -
CISCO y Milagros. Reparto Lawton, vendo 
10 x 50. solar llano, a la b r i s a a $4-75 me-
tro. Neptuno 167, bajos. 
305 8-8 
S E V E N D E UN K I O S K O D E B E B I D A S , 
el mejor situado que hay en la H a b a n a 
Informa. Lago Lacalle, Prado 101. 
3S2 8-9 
UN J O V E N ESPAÑOL. T E N E D O R D E L i -
bros .habla y escribe Inglés, desea coloca-
ción en casa de comercio, en la ciudad o 
fuera J . F . Paula 98. 
389 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UN G R A N C R I A D O 
de manos y un excelente portero. Inmejo-
rables referencias. Habana 108, t e l é fono 
A-687S .agencia. 418 4-9 
V E N D E D O R , CONOCEDOR D E L A P L A -
za. se ofrece al comercio. A- D. López H i -
dalgo. Municipio 28, Jesús del Monte. 
806 8-8 
D E O C A S I O N 
A 20 metros de la Calzada del Monte y an 
calle muy transitable, se venden dos her^ 
mesas casas unidas, con 380 metros planos, 
de dos plantas, de maniposter ía y azotea, 
de reciente fabricación a todo lujo, pudlen-
do el comprador dejar reconocidos «1 75 por 
100 de su valor. Producen once onzas. Pre-
cio. $20,000 Cy. Informan en Cerro 416. es-
quina a Infanta, jardín " L a C a n a l l a " te-
lé fono A-4070. 395 6-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
nlnsular. recién llegada, de criada de ma-
cos o manejadora CorraJes 78. 
::3 8-6 
S E V E N D E UNA CASA E N LA C A L L E D E 
San Rafael entre Gervasio y Be lascoa ín . I n -
forma directamente su dueño en Muralla 
381^ .sastrería . 145 10-6 
S E V E N D E UNA L E C H E R I A E N B U E -
nas condiciones. Informan en la mlaim. 
Acos*a 8 í 169 qj^j 
S E V E N D E , E N 37,0C0 P E S O S , LA 5UN-
tuosa Quinta de las Figuras . Calle de Má-
ximo Góme= núm 62. Guanabacoa, cos tó 
100.000 pesos.- Dir í janse por curreo las pro-
posiciones a C. Bohme. 
330 26-8 E . 
V E D A D O . D I R E C T A M E N T E - VENDO, en 
$12.500. la casa acabada de construir, de a l -
to, portal, s a l a saleta 5!4, 3 baños, terre-
no a ambos lados. Su dueño en la misma 
de 11 en adelante. Calle 13 entre 4 y 6. 
en e! centro de la cuadra. 
332 15-8 E . 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E UN C A F E 
con restaurant y posada, es tá situado en 
el mejor punto de la capital, no paga casi 
n ingún alquiler. Para informes detallados 
dirigirse a Conde 15. esquina a Bayona, de 
9 a 10 de la m a ñ a n a c a r n i c e r í a 
325 8-8 
S E V E N D E 
Por no poderla atender su dueño, una 
acreditada tienda de tejidos, s a s t r e r í a ca-
misería , zapatos y sombreros en un pueblo 
de la provincia de la H a b a n a t é r m i n o su-
mamente tabacalero; es negocio que con-
viene, vista hace fe. Para m&s informes. 
Agular 120. Izaguirre. Rey y C a 
348 8-8 
B U E N N E G O C I O . V E N D O , E N L A C A L L E 
Cuento y Bnna. a una cuadra de Concha, 
dos solares de esquina, miden 951 metros, a 
$5 Cy.. tienen acera, agua y alcantarillado. 
Su dueño, Café "Central.', Mercado de Tacón 
núm. 11. de 12 a 2. 340 8-8 
CHALET EN LA VIBORA 
Se vende o se alquila un magn íñeo cha-
let en la Víbora, calle do Lawton entre 
San Mariano y Vista Alegre ,acabado de 
fabricar, con portal, sala, sa le ta comedor, 
cuatro habitaciones, sala, escritorio, dos 
servicios, propio para familia de gusto. I n -
formarán en el mismo y en Aguila 66, ba-
jos. 195 8-6 
V I D R I E R A . SK V E N D E UNA D E T A -
bacos. cigarros y qulncaUa. en casa de ca-
fé y fonda, calle céntr ica de tranvía. Infor-
marán en la vidriera del café " E l Guanche." 
Neptuno y Be lascoa ín . 376 8-9 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
U n a ae las mejores vidrieras de la H a -
bana, produce de $400 a $600 mensuales. 
Se vende en $4,500 C y . Contrato largo. 
In formará J o s é Nava, Monte 19. altos. 
234 l t -6 25d.7 E . 
B O D E G A S , V E N D O DOS P A R A P R I N C I " 
piantes y tengo varias de diferentes precios 
y vidrieras de tabacos y varios cafés y F o n -
das y Carnicerías y Puestos de Fruta , Café 
Monte y Suárez de 8 a 10 y de 12 a 3, José 
González. 211 8-6 
S E V E N D E UNA CASA C H I C A CON S A L A , 
salóla, dos cuartos y cocina, espaciosos, p i -
sos c'e mosaicos o Instalación sanitaria; tra-
to directo, de 8 a 12 a m. y de 4 a 8 p. m. 
Oquendo 38, moderno, altos. 
184 8-6 
MUEBLES yPRENDAS 
S E V E N D E UN J U E G O D E C U A R T O com-
puesto de escaparate de 'res lunas, cómoda 
y lavabo del t a m a ñ o mayor, cama y dos me-
sas de noche; todo en'buen estado. Infor-
ma el portero del escenario del Teatro All-
blsu. 524 8-13 
S E V E N D E N . JUNTOS O S E P A R A D O S , 
todos los muebles de una casa. Incluso pla-
no, lámparas y plantas, se dan barat í s imos . 
Escobar 123, entre Reina y Salud, a todas 
horas. 477 4-11 
PIANO. S E V E N D E UNO V E R T I C A L , mo-
derno, marca "Chickerlng," magníf icas vo-
ces, . caja de caoba, precio $400 oro ame-
ricano. No tiene comején y es ganga. C a -
lle A 254, entre 25 y 27, Vedado, de 2 a 
5 p. m. 445 4-10 
FABRICA DE MUEBLES 
Hay Juegos de cuarto y de comedor o 
piezas sueltas, más barato que nadie: es-
pecialidad en muebles a gusto del com* 
prador. Lealtad 103, entre Neptuno y San 
Miguel. 392 16-9 E . 
" L A C O N F I A N Z A ^ 
de T R I G O Y H N O . 
MUEBLES, JOYAS, ROPA Y OBJE-
TOS DE ARTE 
Trocadero 59 Teléf. A>8004 
La casa que más barato vende es-
tos objetos en la Habana. Visítela y 
se convencerá. 
V I C E N T E G A T O 
C. 218 90 8 E . 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el a l m a c é n de los 
señores Viuda de Carreras, Alvarez y C a , 
situado en la calle del Aguacate nilm. 53, 
entre Teniente Rey y Muralla, una gran 
surtido de, los afamados planos y planos 
a u t o m á t i c o s , Ellington, Howard, Monarch 
y Hamllton .recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden al conta-
do, y plazos y se alquilan pianos de uso a 
precios barat í s imos . 
244 26-7 E . 
S E V E N D E N DOS MAQUINAS, UNA D E 
8 gavetas y gabinete, nueva, de obil ío cen-
tral, con todas sus piezas. O'Rellly n ú m e -
ro 100. sas trer ía ;y otra de 5 gavetas, gabi-
nete, nueva, con sus piezas. O'Rellly 77. Se 
dan muy baratas. 261 8-7 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en tEl Pasaje," Zu-
lueta 32, entra Teniente Rey y Übrapía. 
138 E . - l 
DE CARRUAJES 
MOTORCICLOS E X C E L S I O R MODELOS 
1914, desde |22S Cy., de un cilindro. 6 H . P. 
hsta $330 Cy. de dos cilindros, dos velpcl-
dades y 10 H . P. Pida catá logo . C. Seldel. 
6ta. número 95, Vedado, t e l é fono F-1'785. 
620 16-13 E . 
D U Q U E S A 
Caai nuera , del mejor fabricante, se 
vende en precio e c o n ó m i c o . 
Informan en Habana n ú m e r o 86, tala-
barter ía . C 252 8.11 S E V E N D E l N F A M I L I A R F A B R I C A N -
te Ba&coclc en buen estado y sus arreos. 
Gallano 68, t e l é fono A-6962. 
476 ' 4.11 
A U T O M O V I L E 
Se ve'iden tres, uno francés, uno 
alemán y otro americano. Verdaderas 
gan^a .̂ Vilaplana y Arredonde, S. en 
r¡ Teléfono A. 326o. O'Reilly 67. Ha-C,  
ban?. 
c. 220 15-S E . 
MAQUINARIA 
W E S T I N G H O U S E 
Motores e léctr icos . Nuevo modelo. Máxi-
mum de e c o n o m í a Desde medio hasta 51 
caballos. De venta por K E L V I N E N G I -
N E E R I N G C C L o n j a del Comercio, pis» 
bajo. Hf.bana. 16234 10-84 D. 
BOMBAS CON MOTOR ELECÍRiCO 
De los mejores fabricantes de E u r o p a 
Precio. ISO, 675 galones. Se pueden ver fun* 
clonando. Motores e léctr icos desde % « 
10 cabal'os. G. Saatre e Hijo, Agular 74. 
C 4464 30-20 D. 
S E V E N D E UNA T U R B I N A D E VAPOII 
con dos generadores de corriente continua, 
110 y 220 volts y 150 kilowatts. Se garan-
tiza su funcionamiento. Puede verse a to-
das horas en la fabrica de chocolate "L» 
E s t r e l l a ' 'Infanta núm. 62. 
16044 80-19 D. 
B O M B A S O E V A F O F 
M. T . Davidson 
L a s m á s sencillas, las m á s eficaces y la# 
más e conómicas para alimentar Calderas 
Generadoras do apor y para todos los uso« 
Industriales y Agríco las . E n uso en la I s -
la hace m á s de treinta y cinco años. E « 
venta por Amat. L a Guardia y C a . Cuba 
núm. 60, Habana. 
M O L I N O O E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l motor mejor y más barato para ex* 
traer el agua de los pozos y elevarla • 
cualquier Artura. E n venta por Amat, L a 
Guardia y Ca. . Cuba núm. 60, Habana. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarlas de Carpintería al contad* f 
a plaxox B E R L I N , O'Rellly a ú m e r s CT4 
te lé foao A - X S i L 
133 * E . - l 
• M O T O R E S O E A L C O H O L * 
Y 6 A S 0 L I N A 
A I contado y a plazos, os venOf garaa'i 
t izándolos , Vilaplana y Arredondo, O'R»!-
1. dttmero €7. Sabana. 
134 • E . - l 
B O M B A S E L E C T R I C A 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N COMPETENCIA 
Bomba y Motor de EOU galonea por &»ra. 
|85-00. Bomba y Motor de 900 galones po4 
hora, $100-00. Bombas do Pozo Profundo • 
185-OC y J100-00. B E R L I N , O'Beilly 67, te-
léfono A-S268. Vilaplana y Arredondo, Sb 
135 E . - l 
Motores 
A L E M A N E S 
ITALIANOS Y AMERICANOS 
A l contado j a placo* los uay en la o » 
sa B E R L I N , da Vl larta im j Arredo-da , 
S. en C O'JReUly u í m t 67, t e l é f o n o A-3268. 
138 B . - l 
A L O S V E G U E R O S 
Y H A C E N D A D O S 
Vendemos donkeys con vá lvu las , «ain> 
sas, pie iones, barraja, etc., de bronce, para 
pozos, r ío s y todos servicios; calderas f 
motores de vapor; las mejores romanas 
y b á s c u l a s de todas clases para estable-
cimientos e ingenios; motores o máqui-
nas de gasolina; tuber ía , flusee, p lancha! 
de hierro, tanques, alambre j d e m á s acco-
sorioe. 
teAcTERRECHEA H E R M A N O S 
Lampari l la 9 . . T e l é f o n o A-2950. Apar* 
tado 321. T e l é g r a f o " F R A M -
B A S T E . " — H a b a n a . 
C 244J lt-15 155d-18 JL 
M I S C E L A N E A 
NOVEDAD, NOVEDAD 
ORDENES POR CORREO 
R A P I D E Z EN L O S ENVIOS 
M&quinas de afeitar, leopoldinas, 
boquillas. gpmelos. botonaduras, 
yugos, brochas "de afeitar, ligas, d i -
jes ,gargantillas, plumas fuente, en-
cendedores automát i cos , postales, 
cajas papel moda, arflleree corbata, 
cuchillas, aretes, pulsos, etc., etc. 
Descuentos a comerciantes. E s c r i -
b a pidiendo l i s ta y precio de nove-
dades. Solicito correspondencia y 
agentes, tíe vende a particulares. 
636 
S E VEKÍDEX LOS E N S E R E S PAILA 
puesrto de frutas, con todo lo necesario. In* 
forman en Esperanza y Aguila; en la mis* 
ana se vende una jaca de 6 ^ cuartas, f ina 
de 5 años y sana. 313 8-8 
BUESTROS REPRESmHTES B X I M T O t 
p a r a los Anunc ios F r a n c e s e s , J 
Ing le ses y Suizos son ios J 
SRES L MAYENCE & CIEI 
L- 9, Rué Tronchet —PARIS t 
S E V E X D E UX C A R R O D E CUATRO 
rué das con una pareja de muías crio-lias y 
una yegua de 7 cuartas, todo muy bara-
to. L u y a n ó núm. 5, bodega 
" 2 10.10 
C A R R O S 
Se renden tres carros para transporte de 
materiales o servicio de acarreo, uno de 
una sola muía muy adlldo y elegante .y 
dos para pareja. Se dan muy baratos. T a -
ller de Vicente Cambra. Fomento 2 y 1¿ j 
del Monte. Te lé fono L 2150. 
C 214 8 .E 
E?f M A R I A X A C , C A L L E D E SAN Uf -
drés núm. 12, se vende un tí lburv muv ca-
modo y con poco uso. Se da en proporción 
puede verse de S a 5 de la larde. 
i2T 4-10 
I M a d r e s I 
PodéU ayudar i vuestros hijos á que 
crezcan altoi, fuertes y robustos dándoles 
Emuls ión ' K E P L E R ' 
(Marca de Fdin'ca) 
i « Aceite de Risado de Bacalao 
con Extracto de Malta 
Valiosísimo alimento-tónico 
En toda* lat Farmada$ , 
SB«"0Bshi WíUcome y Cíi.. Unlrai 
RttMOS Aisss: Calle Piedras, 834 
•r.P. 457 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R Í 6 D E U M A R I N A H a b a n a , E n e r o 1 3 de 1314 
E n e l S e n a d o 
Reanudación de las tareas legislativasc Cíen mil pesos para 
la Exposición Agrícola y Ganadera. La matanza del gana-
do. $55,000 para obras en el Senado. 
Enero 12. 
La sesión celebrada ayer en el Se-
nado viiio a cerrar el paréntesis abier-
to en el período legdslartivo por las 
vacaciones de Pascuas y Año Nuevo, 
Murnlando de tal suerte reanudada la 
vida cougresáonal de la República, 
En ese tiempo de asueto, el espíri-
tu de los eenadores liabrá disfrutado 
d^ un reparador descanso, proporcao-
nador de mayores energías y activi-
dades, y ello 'Ies permitirá, segura-
mente, el entregarse de nuevo «on ma-
yores ardores y entusiasmos al cum-
plimienío de su patriótica labor, y 
desplegar todas aquellas iniciativas 
tíne las circunstancias nacionales, en 
sns distintos órdenes político-sociales, 
vienen ha tiempo demandando do los 
Cuerpos deliberantes. 
L A SESION 
Veinte senadores se encontraban 
presentes a las cuatro y cuarto, hora 
«a que el señor Stocbez Agramonte 
declaró abierto el »c*o. 
E l acta de la última, sesión—que tu 
T o Rugar el día 19 del pasado mes y 
MÍÍO-—íué afcobada. 
OOMUNICACIONES 
Di ¿se leo tona a varias comunicacio-
nes remitidas por los Ayuntamientos 
de Gibara, Encrucijada, Cárdenas, 
Ouanabacoa y CSego de Avila^ refi-
riéndose a asuntos do escasa impor-
fcaiKáa,. asi como a un telegrama del 
Municipio de las Martinas, y por ülti-
ino a un escrito de la Secretaria de 
Hacienda acompañado de Taños es-
tados demostrativos de la.-situación del 
Tesoro. 
PEOTECTOS D E L E Y 
. Suscrita por e l señor Antonio •Gon-
atüo Pérez, preséntase una proposición 
derogando el artículo 567 del Código 
PenaL 
Pasó a la Comisión do Códigos, 
El segundo proyecto de ley fué pre-
sentado por el señor Sáncbez Agra-
m ouíes, por el cual se autoriza al Eje-
i.'ntiTO para emplear la cantidad de 
mim mil pesos de los fondos del Teso-
ro no afectos a otras atenciones, en 
b Exposición de Agricultura, y Ga-
nader ía que deberá celebrarse en la 
gafoima el próximo mes de Febrero y 
para adquirir en la misma, con desti-
no A la mejora de la cría caballar, los 
Beanenlaks extranjeros que alcanza-
ren p.rendos. 
Pasó, para su informe, a 3a Comisión 
de Agricultura y a la de Hacienda y 
Plr^yiipuestos. 
Ot.Tfl, proposición de ley presentóse, 
lambién suscrita por el señor Sánchez 
A irramonle. con objeto de que sea de-
clarada obligatoria la veda durante 
tres años on las provincias do la Ha-
bana y Matanzas, quedando en ab-
iroluto proldbida la caza de palomas 
salvajes y pájaros silvestres. 
E l señor MAZA: pide que el asuntó 
pa.5** a la Comisión de Códigos, 
El señor (JONZALO P E R E Z entien-
que debe también ser informado 
por la. Comisión d© Agricultura. 
Asi se acuerda. 
E l último proyecto,, como lo» dos an-
(eriores. firmado por el señor Sánchez 
A^ramionte, contraíase a prohibir en 
lo absoluto, por un período de tres 
años, en todos los mataderos de la Be-
pública, el sacrificio del ganado va-
utuio hemhra menor de dos años, y des-
pués de este plazo, a partir de la pro-
mulgación de la Iiey, prohibir también 
íl «acriScio do toros. 
E l señor Maza íníhffloesá, y así fué 
acurdado que pasara el proyecto a la 
Comisión de Industria v Cotm.ercio. 
BEPAKACIOÍÍES E N ' E L SEXADO 
Se sometió a la delñbenacioa del Se-
ojHdo el acuerdo adoptado por la Co-
Etnsion de G'oMemo Intesóor del mis-
mo, uitercsaudo la aprobación de un 
crédit o de cincuenta y cinco mil pe-
ios para llevar a caib» -varias obras y 
repaTaciones necesaria» en el edificio 
ocupado por el Alto Cuerpo, cuyo por. 
menor se detalla. 
E l señor MAZA- propuso que «e re-
partieran copias de ese proyecto por-
menorizanido la inversión, entra los Sé-
Dadores, piara sn estudio. 
Así se «.cardó, quedando la propo«i-
eión Robre la mesa. 
DISCU^IONT D E DICTAMENES 
Púsose a deliberación el dictamen 
Se la Comisión de gobierno interior, 
BayoraMe al proyecto del Begiamcnto 
fei Senado. 
E l artficulo prrímwo, al rtual le pre-
lent ó una ermnenda el señor Maza y 
Artola, r «, e«ta emniendia otra el se-
ñor Gonsoio Pérez, fué aprofeado en 
fieha forma. 
El señor MAZA; ^trmo mn^cesarío 
el artículo segundo y se acordó el su-
prtrarrlo. 
E l tercpro quedó refundido con «1 
marto. 
Se acordó también la «npresíóu del 
^ tu lito. 
Con im» «mnúenda d á señor 3Iaxa 
roe aprobado el sexto. 
E l once y el doce sufrieron emnien-
das de los señores Maza y Gonzalo 
Pérez. 
Y por último, hasta el quince inclu-
sive, el Senado acordó su aprobación. 
Los senadores habían ido haciendo 
mutis durante la larga deliberación, y 
al llegar a este momento, el número 
de los que quedaban en el salón esca-
samente integraba el quorum. 
E l señor GOICOCHEA: Llamó la 
atención de la presidencia sobre la re-
solución adoptada de que sólo se de-
dicara una hora en cada sesión a dis-
cutir el Beglamento. 
DE L A CAMARA 
Se dio lectura a una comunicación 
remitida por la Cámara de Represen-
tantes, dando cuenta de no haber acep-
tado aquel Cuerpo deliberante la pro-
posición del Senado suprimiendo unas 
nlazas en el Servicio Administrativo 
de la República, y significando que en 
BU. consecuencia habían sido designa-
dos los miembros para la formación 
de la oportuna Comisión (ndxtfr. 
E l señor PEREZ AND R E : tra« un 
momento de receso para formular una 
candidatura, propuso a los señores si-
guientes para integrar la Comisión 
mixta: señores Alberdi, Osuna, Car-
not, Llaneras y Pigueroa. 
Con lo cual terminó el acto. 
TRIBUNA DE HONOR 
Durante un largo rato estuvo pre 
senciando la sesión en la Tribuna des-
tinada al Cuerpo Diplomático, el Sr. 
Carlos Garda Vélez, Ministro de Cu-
ba en Londres, acompañado del señor 
Carlos Manuel de Céspedes, que des-
empeña igual cargo en la Argentina. 
A ambos diplomáticos fueron a sa-
ludarles los senadores señores Figue-
roa, Llaneras y Berenguer, 
E n k C á m & r a i 
Poca animación. La política liberal Grandes acontecimien 
tos próximos. Los generales Asbert y Goniez. La sesión 
de ayer careció de importancia. 
La huelga de dependientes 




óptimo al déetino «e a¡pro-
mío eíítaban rMactados en 
a^xcepcáón 4e mía l í^ra 
" or Gonr^Jo Pérer del 
agrava y pregunta a los presentes û 
opinión sobre el problema planteado. 
Pide que la Junta General le infor-
me sobre todo lo que ocurre en la calle, 
y del resultado de las comisiones. 
, Solicita que aquellas casas que han 
despedido a los dependientes o que se 
niegan a aceptar las condiciones, sean 
haycoieadas. 
Declara que la mayoría de las casas 
están conformes con lo que ellos piden 
y cree que las que ofrecen cumplir las 
bases, deben ser atendidas. Estima 
que son setenta y ocho las que están 
conformes con la solicitud de los de-
pendientes. 
La asamblea manifiesta que no est.i 
en lo cierto. 
RAMON GONZALEZ 
Afirma que debe haber compañeris-
mo ; que no se debe trabajar. 
Dice que si hay algunas ca>£s que 
> raba jan, deben ellos de mandarles co-
misionea que traten de convercer a los 
dependientes y pide que siga la huel-
ga. 
BENJAMIN V A L D E S 
Recomienda unión; dice que la unión 
debe de ser más estrecha solicita que 
no se trabaje, "porque de ese modo 
vendrá el triunfo," y ningún depen-
diente será expulsado. Se muestra enér-
gico en todos sentidos, y dispuesto a 
todo lo que venga, 
LA CASA CARBONELL Y 
DALMAU. 
Leoncio Vega informa que esta casa 
ha firmado las peticiones y está con-
forme con lo que se resuelva. 
JOSE OTERO 
Asegura que la casa Fernández Trá-
paga indicó a sus dependientes que no 
trabajasen mientras la mayoría de las 
casas no lo hicieran; opina que ésta no 
ejercería violencia sobre sus servido-
rea. 
DOMINGO BRITO 
Demanda informes de la casfl. de Lan-
deras y Ca. 
JOSE ITUARTE 
Dice que si se sienten pesimistas al-
gunos, o rajados, (como se dice vulgar-
mente) , que presenten la renuncia. 
La asamblea aplaude. 
HILARIO ALONSO 
Se opone a que presenten la renun-
cia, y manifiesta que han alarmado de-
masiado. 
Se extiende en consideraciones sobre 
la huelga, y augura un próximo triun-
fo. Dice que si no trabaja ninguno, 
dentro de uno o dos días los patronos 
cederían. Aconseja calma y buenas for-
ma» para que la policía no t enga que in-
tervenir. 
AnxCncia que los detenidos están en 
libertad, por no haber encontrado el 
Juez culpabilidad alguna en sus ac-
Sê  da cuenta de que hoy tendrán 
una junta en la Lonia,, a las nueve, los 
oomerciantea, y se dice que probable-
mente allí nombrarán una comisión que 
se díríga al comité del Gremio a tratar 
de arreglar el "conflicto." 
A las diez y media terminó la sesión. 
Se anuncia para mañana un mitin obre-
ro, frente a la Lonja. 
T7NA CARTA 
Habana. 12 de Enero de 1.014, 
Sr. Director del DIABIO DE UA. MABTXA, 
Preaente, 
Muy señor nuestro: 
E n «1 periódioo de su digna dirección 
de esta fecha, edición de la mañana, ve-
mos que se hace referencia a que es-
ta su casa , había despedido a nun em-
pleados por pertenecer al Gremio de 
Dependientes de Almacén. 
Deseamos hacer eonstar, para eonoci-
miento público, qns 1» determinación 
tomada por nosotros no ha obedecido, 
como erróneamente se dice, al hecho de 
^tar a*remíadoii nuestros empleados, 
í ™ en ,Tiada tíos perjudica. Tampoco 
Hemos rehusado eceotar las T v̂.rww?̂ ^ 
nes que ellos han hecho, como verbal-
mente les hemos manifestado, aunque sí 
nos hemos negado a firmarlas por con-
siderarlas innecesario. 
Nuestra determinación ha obedecido 
a que después de nuestra aceptación 
a las proposiciones de ellos, nos hicieron 
presente que a partir de hoy lunes, no 
concurrirían al trabajo: rehusamos por 
tal motivo, desde ese mismo momento, 
seguir utilizando sus servicios, con 
objeto de quedar en libertad de buscar 
nuevas empleados que estuviesen dis-
puestos a trabajar en nuestra casa, en 
vista de que la actitud asumida por los 
que teníamos, perjudicaba nuestros in-
tereses. 
Agradeciéndole la inserción de estas 
líneas en su periódico y con gracias ex-
presivas por anticipado, ordene como 
guste, a sus affmos. S. S. Q. B. S. Mv 
Antonio García. S. en C. 
POR LOS PASILLOS 
Poca animación*—Fué muy escaso 
el público que ayer concxEnió a la Cá-
mara. Los representantes tampoco acu-
dieron en gran número. L a tarde era 
lluviosa, gris y fría. Legislativamen-
te fué lo mismo. 
Orientaciones,—Interrogamos, a dis-
tintos represcintantes sobre la política 
en general, Y de estas pequeñas entre-
vistas indujimos que se avecinaai días 
de gran agitación. Es lo lógico. Ayer, 
calma y tedio. Y después de ÍU calma, 
la tempestad. Con música por todo lo 
alto, según parece. 
E l grupo de Asbert,—Los represen-
tantes asbertístas, que constituyeron 
al través de las sesiones últimas del 
año una pesadilla y una incógnita pa-
ra el Partido Conservador, prosiguen 
en la misma conocida actitud. Aunque 
—como ayer ya lo hicieron—coucurri-
rán habítuaímente a las sesiones de 
la Cámara, 
Algunos de los representantes que 
secundan a Asbert-a quienes interro-
gamos sobre su futura linea de con-
ducta-nos dijeron que no la teman 
definida". Es decir, los "asbertístas y 
en cada caso, antes de una votación, 
cualquiera que fuere la mdole de es-
ta y aunque tuviese el Partido Con. 
sen-ador un deseo ardiente, un anhe-
lo fervoroso, un interés inmenso en el 
resultado de la misma—los asbertístas, 
repetimos—en todos los casos proce-
derán de modo "autónomo", indepen-
dientemente del Partido CouserTador, 
tal y como lo crean más conveniente, 
más pertinente, desligados, en lo ab-
soluto, de todo compromiso político. 
Aver, el distinguido representante 
por 'la 'Habana, señor Alberto Barre-
ras actuó de Secretario, y sin embar-
go, en la votación para integrar la 
Comisión mixta que resuelva sobre 1 
proyecto de ley modificado por «1 g* 
nado acerca de abras públicas 
La carestía de la carne 
Viene de la primera plana. 
LOS IMPORTADORES 
Bajo la presidencia del señor Elias 
Miró, se reunión ayer, a las cuatro de 
la tarde, en el salón de actos de la Lon-
ja del Comercio, gran número de co-
merciantes importadores, para tratar 
sobre la huelga planteada por los de-
pendientes de almacenes, relacionada 
con la Ley del Cierre, la supresión de 
guardias &. 
Después de hace» uso de la palabra 
muchos de los señores comerciantes allí 
reunidos, se acordó que cada uno de 
ellos preguntara a sus dependientes, si 
deseaban continuar prestando sus ser-
vicios, sin agremiarse, participándoles 
a los que hicieran manifestaciones con-
trarias, que no les eran necesarios sus 
servicios. 
Hoy a las nueve de la mañana, los 
señores comerciantes importadores, se 
reunirán nuevamente en el mismo local, 
para dar cuenta cada uno de ellos, del 
resultado de sus gestiones, y entonces 
tomar los acuerdos que procedan. 
LOS CARRETONEROS 
No llegaron a reunirse anoche, como 
se había anunciado. 
La noticia había sido dada en el Cen-
tro Obrero. 
1908, publicado en la "Gaceta" del 
8 de Julio del mismo año. 
2o. Si los ganaderos de la Isla de-
claran que no pueden cumplir aquel 
precepto, por ellos mismos ofrecido y 
firmado ante el Gobierno Interven-
tor, habrá llegado el momento de di-
jar las cosas en el estado en que se 
hallaban antes de la promulgación de 
dicho Decreto, y 'por lo tanto estable-
cer los derechos arancelarios de aque-
lla fecha. 
3o. Suprimir las contribuciones de 
los ¡llamados encomenderos, pudien-
do cualquier ciudadano matar las re-
ses que sean de su propiedad, sin más 
requisitos y pago de derechos que los 
señalados a cada res. 
4o. Rebajar a la mínima expresión 
las contribuciones de las casillas, res-
tableciendo la antigua cuota de dijz 
pesos. 
5o. Los ñetes de los ferrocarriles 
deben también ser rebajados. 
Para abaratar la carne, teniendo 
que admitir como hecho probado que 
hay carencia desganado, el medio más 
rápido para conseguirlo es declarar 
por un tiemipo prudencial la éntrala 
libre de vacas útiles para la repro-
ducción inmediata y de las reses para 
ceba que a su entrada devengan tres 
pesos cada una como margen protec-
tor a la industria del país. 
Esta medida hubo de aconsejarla, 
por sugestión nuestra, al Excmo. Sr. 
Ministro de Ultramar, el día 30 de 
Junio "de 1893, el concejal José Gena-
ro Sánchez, porque en aquella fecha 
hubimos de sostener una larga y pe-
nosa caanlpaña por moíbivos idénticos 
a los de hoy. 
Por cierto que el DIARIO DE LA 
M'ARINiA el día 8 de Mayo de 1893, 
liablando do la huelga planteada en 
'aquella fecha, dijo: "Nosotros exci-
tamos al señor Moral, Gobernador de 
esta región, para que cuanto antes 
procure ejercer su autoridad intervi-
niendo en el asunto, que puede reves-
tir caracteres de gravedad por afec-
tar profundamente a un artículo do 
primera necesidad, cuya injustifica-
Vida obrera 
UNA C A R T A D E SAGU A LA GRANDE 
De Sagua la Grande nos envían 
una atenta carta en contestajeión al 
escrito que bajo el título de "Anar-
l̂.-ismo Pr idiíctivo" vió la luz on el 
DIARIO DE LA MARINA del día 7 dtl 
presente mes. 
De entre sus párrafos reproduci-
mos los siguientes: 
" L a Unión de Dependientes, Co-
cineros y Similares, legalmente cons-
títuída, es una de las entidades, que 
componen el Centro Obrero y cono 
todas se dirige y administra autonó-
mácamente sin pagar sueldos a nadie 
y su radio de acción se concreta a 
esta Villa. 
Esta Unión se fundó a raíz de la 
publicación en la Gaceta Oficial del 
Decreto número 935 pidiendo para 
ello el apoyo de las Entidades, pa-
niéndose éstas a su disposición hasta 
verla completamente organizada. 
Eu Asamblea General acordaron los 
miembros de esta "Unión," para 
atender a sus necesidades, señalar co-
mo cuota mensual la "enorme" can-
tidad de "cuarenta centavos," que 
la Junta Directiva administra y sos 
libros están a disposición de los So-
cios, Autoridades y toda aquella 
persona que demuestre interés en 
verlos. 
Los cargos de ésta como el de to-
das las demás Sociedadea de &Jte 
Centro, son 
realizado en la administración ni di-
rección de ellas, ni nadie que no per 
tcnezca a la Sociedad puede inmis 
cnirse en sus asuntos. 
Esto es lo que importaba aclarar y 
ya hecho; con respecto a lo de Ex-
plotadores, Anarquistas, Ingenios y 
demás calumnias hechas hacia nos-
otros, ya se encargarán de aclararlo 
quien para ello tenga poder. 
Eleuterio Molina, Presidente. Por 
la Unión de Deprendientes, Cocineros 
y Similares. 
Marcos Alfonso, Presidente. Por 
los areneros en organización, 
Manuel Ovies, Presidente. Por la 
Sociedad de Oficios (sin constátoár.) 
Francisco González, Presidente, — 
Anselmo Castillo. —Vicente López, 
Presidente de la Comisión. 
honoríficos, en ninguno 
. de nuestros libros existe cantidad al-
ptar_las propowicio- guna consignada (por ningún trabajo 
ROBO COLECTIVO 
De su habitación, calle de Tenien-
te Rey número S3, le sustrajeron en 
la noche del domingo a Pedro ¡Llano 
Rafael González y Eladio González, y 
a un amigo de éstos de apellido Al-
varez, al primero y segundo ropas y 
prendas evaluadas en 106 pesos oro; 
al segundo un flus y al último ana 
cadena de oro y tres luises y 10 pe-
sos ene guardaba en una bolsita de 
plata. 
Ignórase guión sea el autor del ro-
bo,, ^ ^ . . 
ble. carestía ¡es intolerable y enorme, 
como lo prueba el hecho de que hoy 
cueslta el kilo de carne 27, 28 y aún 
29 centavos, siendo así que el año pa-
sado sólo llegó, el día de su más alto 
precio, a 23 centavos." (Hay que ad-
vertir que la moneda era en billetes.) 
E l hecho transcrito es exactamen-
te lo mismo que la situación actual, 
con la diferencia de que el año ante-
rior pagamos la carne a 16 centavos 
la libra y hoy se pagó a 26 en oro, o 
lo que es lo mismo, pagamos ocho pa-
sos más por cada res, y si en aquella 
fecha se produjo una huelga, lo mis-
mo podría ocurrir hoy. 
Varias son las causas que producen 
la carestía y varios serán también los 
trabajos que hay necesidad de reali-
zar; pero el principal será evitar la 
escasez de ganado, de la que dependie 
también la caresitía de la leche y P1 
tasajo, que pudiendo ser ambos pro-
ductos del país, se dedican cantidades 
fabulosas para adquirirlo en el ex-
tranjero. 
Que existe escasez' de ganado no 
hay duda, pues de lo contrario no se 
pagarían añojos a 22 pesos para tras-
ladarlos a Las Villas para su cría y 
ceba. No existen potreros en esta pro-
vincia, ni en Matanzas, ni en Vuelta 
Abajo. 
Es, pues, de todo punto indispensa-
ble la prohibición de la matanza de 
vacas útiles para la re(producción, de 
las terneras y ganado menor de cua-
tro años. 
También hay que mejonir la cali-
dad de la carne para el consumo, por-
que la mayor parte de la que se be-
neficia hoy es un verdadero atentado 
a la salud pública. 
Véanse las conclusiones de las ins-
tancias que elervainos al honorable Se-
cretario de Agriculbura con fechas 23 
de Agosto y 27 de iSeptiembre de 
1913, que coinciden en un todo con 
las de la Comisión de Epizootias, con-
clusiones que deben ser atendidas pa-
ra bien del país y de los mismos gana-
deros. 
La carestía de la carne ohedece a 
la poca existencia de ella. 
Que hay escasez de reses lo demues-
tra la pésima clase de ganado que ee 
trae para el consumo y la poca edad 
del mismo; condiciones estas que Ge 
prestan para sacar del ganado, den-
tro de un año, un lucro mayor, por su 
clase y rendimiento. 
Puede decirse que andamos un año 
adelantados. 
Mucho se habló en la asamblea que 
se 'celebró en la Secretaría de Agri-
cultura, de si había o no ganado, lle-
gándose a la conclusión de que había 
un pequeño déficit. 
Lo cierto es que carecemos de una 
estadística de la población pecuaria, 
y mientras los ganaderos del Cama^ 
güey y Oriente dicen que tienen plé-
tora de ganado, no se ve éste por nin-
guna parte, porque el ganado ¿e esas 
regiones se distingue de ios demás 
por ser castrado en su mayoría, y por 
lo mismo de superior clase, y hoy sólo 
se ven en el Matadero toros propios 
para yerba. 
En Vuelta Abajo y provincias de la 
Habana y Matanzas, que siempre ha-
bían dado un gran contingente de ga-
nado, dice el señor Lucio Betancourt 
que no existe ya, porque los potreros 
se han vuelto cañaverales; y debe ser 
verdad^ porque desde tiempo inme-
morial cada vez que se alteraba en el 
Matadero el precio de la carne, a los 
dos días había un Heno que lo norma-
lizaba, y hoy, a pesar de los altos pre-
cios que rigen, no se ve una sola res 
de dichas provincias. 
Dimos las gracias por las declara-
ciones que nos hizo, y nos retiramos 
satisfechos de poder ofrecer a nues-
tros lectores una opinión del-elemen-
to interesado en el problema. 
Oriente, los conservadores no prorm1 
sicron "a ningún" asbertista;-loj^T 
miembros propuestos por la tuma^ 
ría." pertenecían al Partido ConservJ 
dor exclusivamente. 
La unificación liberal.— Elemento» 
de significación zayista doliéronse, 
ayer en la Cámara de que se le ,áubíe. 
se dejado al general Gómez oportuni. 
dad de agitar la bandera de la roñ-
fícación liberal. Y estog mismos ele-
mentos mostraron su disgusto ante la, 
actual organización de los Comités 
Barrios y de los organismos supervv 
res del Partido, reconstruidos de ma-
ñera poco recomendable, así en la Ha-
bana como en la provincia, Xo deci. 
•moa los nombres de quienes de este 
modo se expresaron por un deber dé 
delicadeza, 
Gómez y Asbert.—La campaña de la. 
unificación dividirá al Partido Libe, 
ral. díjonos un popular representante 
zayista por la provincia de la Haba-
na. Y presiento—añadió—que un. 
grueso núcleo se unirá a Gómez en 
ta evolución. A la que concurrirá, des-
de luego, Asbert, 
Los asbertístas.—A tres represen-
tantes asbertístas inten-ogamos. Los 
tres nos dijeron que, si el Partido Li-
beral se desglosara, Asbert coopera-
ría con el general Gómez, 
Los miguelistas.—Sea por caus* de 
;ajes. o por motivos de salud, o por 
otras diversas causas, lo cierto fué que 
ayer tarde no concurrieron lô  rrprp. 
sentantes de matiz "histórico" a la se. 
sión de la Cámara. 
Una candidatura.—Referimos el ca. 
so por la originalidad del mismo. 
Oímos decir que el doctor Zayas te-
niía el propósito de apoyar la candi-
datura del señor Caálos García Vélez, 
como medio de lograr la unificación 
del Partido. 
Pero también oímos decir que poí 
el actual ilustre jefe de los liberales, 
0 mejor dicho por los amigos de éste, 
ee hará cuestión de gabinete la pos-
tulación del doctor Zayas antes de las 
próximas elecciones parciales. 
Y basta ya de hablillas y de au* 
gurí os. 
LA SESION 
Careció do todo interés. ComtnzA 
a las cuatro menos cuarto y terminó 
antes de las cinco por falta de quo-
rum. Al pasar lista, antes de abrir la 
sesión, se hallaban presentes sólo enf-
renta y siete señores representantes. 
Actuaron: de Presidenf p. el doctor L*« 
nuza, y de Secretarios los señores fta* 
rreras y Busto. 
Datos.—El Ejecutivo envió una Cfr" 
municación adjuntando datos pedidos 
a la Comisión del Servicio Civil sobt* 
los empleados públicos. E l Senador*" 
mitió las comunicaciones de rigor. 
Aumento de plazas.—DÍÓSP' lectora 
a la? modificaciones introducidas per 
01 Senado al proyecto de ley de 1* 
Cámara aumentando plazais en el per-
sonal legislativo. 
E l señor Soto hizo uso de la palabra 
para oponerse a la aceptación de la* 
modificaciones mencionadas. 
Y, como indica en estos casos el Ke-
glamento, se acordó someter esta da-
vergenicia de criterio entre la CaTO»-
ra y el Senado a la deliberación de BP« 
Comisión mixta. 
Fueron electos, para formar P*3̂ * 
de la inisraa, los señores? Rivero. K-oW* 
Cabada, Díaz Pardo y Acosta. 
Obras públicas en Oriente.—Se le-
yeron las modificaciones, introducida* 
también por el Senado, al proyecto a& 
iley de la Cámara autorizando distin-
tas obras públicas en Oriente. 
Fernández de Castro propuso qu^ * 
se aceptaran las modificaciones. Y 
procedió al nombramiento de una oa*-
va Comisión mixta. rŵ mo* 
Se acordó, en este punto, la prórrog» 
de la sesión. . -
Y se autorizó un receso de diez '®3r 
ñutos. 
Reanudada la sesión y hallándose 
la votación nominal, dieron la* clIlC^ 
levantándose la sesión. 
UN PROYECTO 
E l Representante ilessonier Ita pij 
sentado un proyecto de ley conce 1^ 
do una pensión a la viuda del sen 
José Dolores Poyo, de abolengo 
dístico v revolucionario. 
Ladrón sorprendido 
Ayer, al llegar a su domicilio. ^ 
prendió en su habitación ^ 86 ¿, 
Francisco Bosch, vecino de Cuba 
mero 120, a un moreno desconoen^ 
el que sin decir palabra se dio a 
íuga. a 
E l señor Bosch, para cerciora^ 
de si era o no el visitante tm ^ ^ 
aventajado, practicó un r nlV 
sus muebles y ropas, echando cte ^ 
nos unos espejuelos y un reloj «e 
que aprecia, respectivamente, €n 
pesos y 10 ipesoa Cy, 
